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3(0 POSICION DEL EJERCITO ALEMAN 
Londres, 16. 
El ejército alemán se halla esta 
noche ocupando una línea casi recta 
desde las inmediaciones de Noyon 
hasta el bosque de Forges, en Mosa, 
con la izquierda descansando sobre 
la fortaleza de Metz. 
El ala derecha, pues, se ha reti-
rado en dos semanas al través de una 
distancia de setenta millas, mientra» 
que el resto del ejército alemán 
también ha tenido que retirarse an-
tes de que las fuerzas totales ale-
manas pudieran encontrar un terre-
no propicio para presentar una resis-
tencia eficaz a la acometida de los 
aliados. 
Créese que los alemanes piensan li-
brar una batalla en esta línea. 
Las fuerzas del Kaiser se encuen-
tran en terreno montañoso constru-
yendo trincheras y recibiendo refuer-
zos continuamente. 
Los alemanes han disputado a los 
aliados cada pie de terreno que han| 
retrocedido en los últimos días, pe-
leando sin cesar,, sufriendo ambos 
ejércitos contendientes pérdidas enor 
mes. 
Dícese que las bajas son tan creci-
das que ni aliados ni alemanes han 
tratado siquiera de hacer cálculo al-
guno sobre ellas. 
"Después de la batalla del Mame, 
los alemanes abandonaron gran nú-
mero de prisioneros. 
"La relación exacta de este núme-
ro de prisioneros y del material de 
guerra ocupado hasta ahora, no es 
posible darla en este momento, por lo 
que el Ministro de la Guerra se abs-
tiene de anunciar estos detalles." 
INALAMBRICO DE BERLIN 
New York, 16. 
Según despacho inalámbrico de la 
capital de Alemania, la situación en 
la región del Marne todavía se consi-
dera favorable para los alemanes. 
El estado mayor general alemán 
ha autorizado la declaración de cae 
a lo largo de la línea de batalla los 
franceses e ingleses han obtenido al-
gunas victorias. 
No se dan detalles de las hostili-
dades en Francia, y se declara que 
no ha habido ningún movimiento ni 
lo habrá probablemente por algún 
tiempo. 
MAS NOTICIAS DE BERLIN 
Berlín, 16. 
Los documentos encontrados en 
poder de algunos prisioneros rusos 
prueban que el resto del ejército ruso 
en Vilna, cuya derrota se anunció 
ayer, se ha movido hacia el Sur, has-
ta el Vístula. 
Según informes oficiales, las tro-
pas francesas atacaron un hospital 
de sangre alemán, matando a los mé-
dicos, a las enfermeras y a los solda-
dos heridos. 
OPINION DE UN CRITICO MILI-
TAR FRANCES 
Burdeos, 16. 
El crítico militar del periódico "Le 
Temps", dice que la marcha de los 
Pasa a la última página 










Cítase aquí una información pu-
blicada por un periódico de Munich 
según la cual los prisioneros france-
ses que se hallan en dicha ciudad es-
tán encerrados en un campamento, 
cobrándosele al público cinco centa-
vos por entrar a verlos. 
Esta exhibición atrae mucha gente, 
manifestando los alemanes gran re-
gocijo y satisfacción al ver a los 
franceses bien nacidos, la flor de la 
aristocracia, compartiendo las racio-
nes, sentados a la misma mesa, jun-





Un despacho de la agencia Reuter 
procedente de París, dice que han 
salido de la capital de Francia ocho-
cientos bomberos hoy, para llevar a 
la práctica, bajo la dirección de los 
médicos militares, las medidas sani-
tarias convenientes en los campos d« 
batalla para que la ciudad de París y 
sus inmediaciones se vean libres de 
trráo peligro de infección. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 16. 
l n parte oficial expedido esta, no-
clie por el cuartel general francés, 
dice que no se ha recibido noticia nin-
guna sobre las hostilidades en el tea-
tro de la guerra. 
Agrega el parte, sin embargo, que 
hasta las seis de la tarde los france-
ses conservaban sus posiciones, sin 
haberse debilitado por ningún concep-
to. 
TARTE OFICIAL INGLES 
Londres, 16. 
Dícese oficialmente que la posición 
general de los aliados, a lo largo del 
Aisne, sigue siendo favorable. 
El enemigo respondió varias veces 
a los ataques de los aliados, especial-
mente a los del primer Cuerpo de 
Ejército, pero fué rechazado. 
Las bajas de los alemanes han si-
do muy numerosas, habiendo caído 
doscientos de ellos prisioneros. 
OTRO PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 16. 
Se ha dado al público hoy la si-
guientes nota oficial: 
"Durante los días 14 y 15 la reta-
guardia del enemigo fué alcanzada 
por nuestras fuerzas que la perse-
guía, obligándoles a hacernos fren-
te. 
"Reforzados por grandes ejércitos, 
los alemanes dieron una batalla de-
fensiva a lo largo de todo el frente, 
en el cual algunas de sus posiciones 
dan pruebas de una organización 
fuerte y sólida. 
"Este frente está limitado por la 
región de Noyon, los llanos al Norte 
de Blc-sur-Aisne, Soisson, las alturas 
de Laon, al Norte y al Este de 
Rheims, y la línea que se extiende 
desde allí hasta el Norte, el bosque 
de Argonne y .nás allá por otra lí-
nea que pasa por el Norte de Va-
renne, punto evacuado por el ene-
mi rn. v que Uega a las inmediaciones 
de Mosa. 
UN SACERDOTE BELGA COME .<̂  ANDO CON UN SOLDADO FRAN-
CES, CERCA DE BRUSELAS, LA S PERIPECIAS DE LA GUERRA 
Concesión de un puerto 
neutral para las mercan-
cías de la Isla de Cuba 
El Ministro de Hacienda de Espa-
ña ha dirigido un cable a la Cámara 
Española de Comercio, manifestan-
do que en vista de los deseos expre-
sados por la misma el Gobierno do 
S. M. está dispuesto a ordenar qua 
se habiliten los depósitos necesarios 
en el puerto de la Península que se 
designe, a fin de recibir en tránsito 
las mercancías que a éste se consig-
nen, las cuales gozarán de un régi-
men francamente liberal, pudiendo 
permanecer en depósito en espera de 
reexportación por el término máximo 
de cuatro años, sin más gravamen 
que el pago de un pequeño almace-
naje. 
L A G U E R R A E U R O P E A 
Noticias y comentarios 
D O S P A L A B R A S D E E X P L I C A C I O N 
UN SOLDADO BELGA ENTRISTEC IDO POR NO PODER AUXILIAR A UN JOVEN HERIDO EN EL COM-
BATE DE HUY. 
E N W a s h i n g t o n s e h a n c e l e b r a d o 
conferencias secretas para tratar de la paz 
Washington, sábado 12.—Esta no-
che se ha sabido que hace días el Go-
bierno de los Estados Unidos le di-
rigió una comunicación oficiosa al 
Emperador Guillermo en la que se le 
preguntaba si Alemania deseaba dis-
cutir con sus adversarios las bases 
para negociar un tratado de pae. 
Hasta última hora no había llega-
do la contestación, y del texto de la 
misma dependerá de que el movi-
miento oficioso de paz, iniciado ha-
ce una semana pj-ecisamente esta no-
che, pueda continuarse, pâ a tratan 
con Inglaterra, Francia y Rusia so-
bre el particular. 
La pregunta formulada al Empe-
rador Guillermo fuó oficiosa, y no ofi-
cial como la comunicadóii dirigida 
a las potencias contendientes por el 
Presidente Wilson, en la que ofrecía 
sus buenos oficios para terminar la 
guerra; pero sí era un deseo, de ca-
rácter oficial, de saber si los rumo-
res de que Alemania está dispuesta 
a tratar sobre las condiciones de paz, 
tenían fundamento. 
Esta noche se supo el desarrollo, 
día por día, del movimiento de paz, 
después de celebrar entrevistas con 
diferentes funcionarios del Gobier-
no, diplomáticos y otros directa-
mente interesados en dicho movi-
miento. La relación de lo ocurrido 
durante los siete días en que se tra-
tó la cuestión de la paz, es la si-
guiente: 
"Sábado, Septiembre 5.—El Con-
de von Bemstorff, Embajador ale-
hán, asistió a una comida que le da-
ba el banquero Mr. James Speyer, y 
en la cual se hallaba presente Mr. 
Oscar Straus, miembro americano 
del Tribunal de la Haya. Durante el 
curso de la conversación, se trató de 
la paz en Europa y el Embajador ale-
mán dijo que aunque él no tenía no-
ticias de su Gobierno desde su sa-
lida de Berlín, recordaba haberle 
oído decir al Canciller Imperial, en 
una conversación que había tenido 
con dicho funcionario, que él creía 
que el Emperador no tendría incon-
veniente en discutir medidas de paz 
por mediación 
(PASA A LA PAGINA CUATRO) 
El interés que continúan provocan-
do los acontecimientos de que es tea-
tro el centro de Europa, en vez de 
mitigarse va en creciente aumento, 
pues no bastan a satifacerlo los nume-
rosos cables que publicamos a diario. 
Esto que nos muev3 a abrir esta sec-
ción, en la que cada vez que nos sea 
posible recogeremos de los periódicos 
extranjeros que con regularidad ma-
yor o menor lleguen a nuestras ma-
nos, los relatos, anécdotas, declaracio-
nes ,etc., susceptibles de despertar 
alguna curiosidad. 
De fuentes genuinamente alemanas 
y austríacas nada nos es posible ofre-
cer a nuestros lectores; más sí a al-
guno de éstos )e fuera fácil enviarnos 
de vez en cuando alguna traducción 
utilizable que tuviera aquel erigen, se 
lo agradeceríamos mucho. 
[ L P O R V E I D E I I A L I A 
UN CANTO DE SIRENA 
Muy pocos días antes de volver a 
ocupar el puesto de Ministro de Asun-
tos Extranjeros del Gabinete francés, 
M. Delcassé hizo interesantes declara-
ciones a un diario de Milán, a propó-
sito de la situación creada a Italia por 
la guerra europea. 
"Hay quienes pensan que la neu-
tralidad de Italia no basta; pero este 
es asunto sobre el cual únicamente 
pueden decidir los italianos. En cuan-
to a mí, mi convicción es que la neu-
tralidad es ya mucho. El hecho de 
que yo la haya previsto no me impi-
de apreciarla en iodo su valor. Es 
uno de los elementos favorables que 
nos permiten aumentar nuestra con-
fianza en el buen resultado de la lu-
cha que se nos ha obligado a soste-
ner. Es para nosotros una ventaja, 
un aiicnto, un consuelo; es uno de 
n'icstms auspicios más ftvorábles." 
Expone luego M. Delcassé por qué 
a su juicio Alemania se lanzó tan cie-
gamente a una agresión que debía pro-
vocar contra ella una coalición formi-
dable y privarla del concurso de Ita-
lia. 
"Estoy persuadido—dijo—que Ale-
mania creyó hasta última hora que 
podría renovar con buen éxito los pro-
cedimientos de intimidación que va-
rias veces le dieron resultados. Es 
seguro que pensó que Rusia no se mo-
vería, lo mismo que no había estima-
do probable la intervención de In-
glaterra. Alemania no se dió cuenta 
de que Rusia ha realizado reciente-
mente una gran evolución. Rusia era 
un mundo; lo sigue siendo, con la di-
ferencia de que antes no se daba cuen-
ta de ello mientras que ahora lo sabe 
perfectamente. La transformación 
que se ha operado en Rusia ha pasado 
inadvertida para los observadores ale-
manes. He aquí, sobre este punto, 
una anécdota que muestra su falta de 
penetración psicológica: Pocas sema-
nas antes de la conclusión de las nego-
ciaciones secretas cen Inglaterra, ne-
gociaciones que podían sorprender si-
guiendo tan de cerca al incidente de 
Fachoda. Un día (siendo Delcassé 
Ministro de Asuntos Extranjeros) des 
pués de la recepción diplomática se-
manal, el Príncipe Radolin, Embaja-
dor de Alemania, me dijo: 
—"¿Me permitís una pregunta in-
discreta? ¿Es cierto que estáis en ne-
gociaciones con Inglaterra? 
—"Completamente cierto—contesté 
—Hemos visto que Inglaterra y Fran-
cia están en contacto en varios pun-
tos del globo, sin que, por fortuna, es-
tén en conflicto sus intereses esen-
ciales. 
—"¿Estáis en negociaciones con/ 
respecto a Tei-ranova? 
—"Precisamente. 
—"¿Y con respecto a Marruecos? 
—"También. Inglaterra comprendo ' 
que para nosotros tiene gran interés 
el que se suprima un foco d© desórde-
nes y de agitaciones en un país fron-
terizo a Argelia. La misma Alemania, 
por otra parte, debiera regocijarse de 
ello, porque, pacificado Marruecos, 
se abrirá un nuevo mercado a su co-
mercio. 
"El Príncipe Radolin se apresuró 
a telegrafiar nuestra conversación a 
su gobierno. No es dable con frecuen-
cia a un diplomático el poder señalar 
un secreto de esa importancia. Pues 
bien; en Berlín no se le dió crédito; no 
se quería creer allí que mis palabras 
fuesen sinceras. El día que se firmó 
el acuerdo en Londres—el 8 de Abril 
de 1904—Le Matin publicó un resu-
men exacto de las condiciones princi-
pales. Ese día, como a las 11 recibí 
la visita de un embajador.—"Acabo 
—me dijo—de encontrarme a Khexen-
huller (embajador de Austria) que 
salía de la Embajada de Alemania. Le 
pregunté si había leído el notición, y 
me respondió que on todo lo que Le 
Matin contaba no había una sola pa-
labra de verdad. Todo eso son nece-
sidades." Media hora antes ine había i 
llamador por teléfono Cambon (emba-
jador entonces de Francia en Inglate- i 
rra) para comunicarme, desde Lon-
dres, que el acuerdo acababa de fir- ' 
marse- Hasta que fué imposible ne- j 
(PASA A LA PAGINA CUATRO) 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EM L A S G A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TABDE 
S e p t l e r o b r e 16 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 1 0 3 a 1 0 3 ^ 
O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 6 a 1 0 6 ^ 
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L U I S E S a 4 - 0 8 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 0 9 
P E S O A M E R I C A N O r a 1 0 2 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Septiembre 16. 
Catizaciones recibidas hoy: 
Descueto papel comercial, a 7 por 
100 anual. 
Cambios sobre Londres, a $4.97.50. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 6.02 centavos. 
Centrifuga polarización 96, a Be. c. 
y i-' 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, a 5.36 cts. 
So vendieron hoy 85,000 sacos de 
azúcar. 
Harina Patente Minnesota, nomi-
nal, a $4.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$9.85. ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 16. 
Azúcares. 
Continúa cerrado el mercado de re-
molacha en Londres. 
En New York el mercado rige flo-
jo, acusando baja el precio de las co-
tizaciones. 
Según nuestro cable, se han vendi-
do 35,000 sacos de azúcar centrífuga, 
base 96, a cinco centavos costo y fle-
te. 
Noticias recibidas en esta plaza qus 
nos han sido facilitadas,i dicen que en 
el mercado parece estar menos pro-
nunciada la presión por vender; algu-
nos tenedores han mostrado tener 
más confianza basándose en las con-
tinuas compras de azúcares refinados 
hechas en New York para exportar al 
Keino Uuido. 
« El azúcar de la próxima zafra con-
tinúa ofreciéndosela 4 centavos pai'a 
embarque en Enero, Febrero y Mar-
zo. 
El mercado del refinado rige un 
cambio a 7.25 centavos. 
Se ha anunciado haberse vendido 
10,000 toneladas de refinado, sin es-
pecificar el precio. 
El mercado local rige con tono de 
flojedad, sin que se haya realizado 
operación alguna. 
El Colegio de Corredores cotizó hoy 
como sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 9 1|4 reales arroba, en» almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polai-ización 89, a 
6 1|4 reales arroba, en almacén, a pre-
cios de embarque. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena 4.329 rs. @ 
2da. quincena 4.346 ra. @ 
Del mea 4.838 rs. @ 
JULIO 
Ira quincena . . . . 4.822 rs. (2> 
2da. quincena 4.259 ra. @ 
Del mes 4.289 rs. @ 
AGOSTO 
Ira. quincena . . . . 6.980 rs. (3) 
2da. quincena 9.327 rs. @ 
Del mes 8.154 ra. (o) 
SEPTIEMBRE. 
Ira quincena . . . . 9.442 rs. @ 
Azúcar exportada 
Por el puerto de Caibarién fueron 
embarcados por los señores Zárraga 
y Compañía, en el vapor inglés "Ben-
nevis", con destino al puerto de New 
York, las siguientes partidas de azú-
car centrífuga: 
Del Adela: 5,893 sacos. 
Del Reforma: 9,567 id. 
Del San José: 5,500 id. 
Del Altamira: 3,000 id. 
Del Zaza: 1,084 id. 
Del Julia: 616 id. 
También los señores López y Com-
pañía exportaron por el vapor inglés 
"Netherpárk", para Queenstown, 20 
mil 200 sacos del central Zaza. 
Cambios 
El mercado continúa con precios 
nominales y sin operaciones sobre los 
mercados europeos. 
El precio por letras sobre los Esta-
dos Unidos no acusan variación. 
La moneda americana floja en sus 
" C e n t r o G a l l e g o " d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A 
Para general conocimiento se hace saber que, por acuerdo de la 
Junta Directiva de esta Sociedad, las subastas de muebles para las Ofi-
cinas del nuevo Palacio y habilitación del Teatro Nacional, la de mue-
bles de lujo para el salón de fiestas y la de lámparas para ambos edifi-
cios que estaban anunciadas para el día 14 del presente mes y que lia-
bríau de tener efecto eii el local social de Prado y Dragones, se verifica-
rán a las mismas horas fijadas del día 21 del corriente mes en el local 
de oficinas del nuevo edificio situado en la calle de Paseo de Martí y 
San José, con entrada por esta última calle. 
También se hace saber que respecto de la subasta para el suminis-
tro de lámparas no solamente se admitirán como estaba estipulado on 
los pliegos de condiciones las de fabricación francesa» sino que también 
se dará curso a las de cualquier otro país con tal de que se ajusten a las 
condiciones estipuladas e indefectiblemente que sean de bronce macizo. 
Habana, 10 de septiembre de 1914. 
Juan Martínez-
(Secretario.) 




M i l i 
P n 
l i d 
n n n 
i í 
S E C R E T A R I A 
C O N F E R E N C I A D E D O Ñ A E V A C A N E L 
De orden del señor Presidente, se hace saber a todos los señorei-
socios del Centro y a sus familiares, que el día diecisiete del corriente 
mes, a las ocho y media do la noche, ofrecerá una conferencia en los sa-
lones de nuestro edificio social la ilustre escritora señora doña Eva 
Canel. • I 
El tema de la conferencia es el siguiente: "El Hogar, la Escuela 
y el Racionalismo ateo en la Instrucción. ** 
Se ruega a cuantos socios puedan concurrir con sus familias que 
no dejen de hacerlo, a fin de que puedan escuchar la autorizada pala-
bra de la elocuente con ferencista. 
Habana, 14 de septiembre de 1914. 
C. 39 
El Secretario, 
R. G. Marques. 
3.—15. 
T H E B O Y A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA, PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L „ 180.000,000 
.CL ROYAL BANK OF CANADA ofrece la* mejore» garantía» para Depóal. 
tos en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA 
Habaoia: Obrapía. 33.—Habana: Galiano, 92. Muralla, 62. Monte, 118.— 
Luyanó, 3, J«súa dol Monte.—Linea, 67 (Vedado). — Bayamo).—Cienfuego», 
Cárdenas, Camagüey, Caibarién, Olego de Avila, Guantánamo, Matanza», 
Antilla, Manzanillo, Puerto Padre, Santiago de Cuba, Sanotl Spíritus, Sa-
gua la Grande, Nuevitas y Pinar reí Río, Cuba 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía, I 
33. "Cartas de Crédito en Pesetas, valederas sin descuento alguno en to. 
das la» plazas bancarlas de España • Isla» Canaria», i 
UNA GRAN COMPAÑIA de SEGUROS contra 
INCENDIOS desea establecer Agencias eTi 
las poblaciones del interior! confiadas a per-
sonas influyentes y activas. 
Diríjanse a THE BEERS AGENCY, COBA, 37, Habam. 
C 3971 14-s 
cotizaciones, quo han experimentado 
un nuevo quebranto y sin demanda. 
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MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-
tizan hoy, como aígne: 
Grr«ab»«k« 
Piat» mea A ota - ~ 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta Empresa cu la sema-
na que terminó el 13 del actual la 
cantidad de £19,624 contra £19,690 el 
año pasado, en el mismo período, re-
sultando en contra de la primera una 
disminución de £56. 
El total de lo recaudado durante las 
diez semanas y cuatro días del actual 
año económico asciende a £203,144, 
contra £214,209 en igual período del 
ao pasado, resultando en contra de és-
te una disminución de £11,095. 
Nota.—En la anterior reseña no se 
incluyen los productos de los almace-
nes de Regla ni los trenes entre Re-
gla y Guanabacoa. 
Las lluvias y los campos 
de cana 
Según publica la prensa de Cárde-
nas, los campos de caña un tanto re-. 
trasados en su desarrollo hasta aho-
ra., por efecto de una pertinaz sequía, 
van mejorando notablemente en va-
rias zonas, con las recientes lluvias 
saídas. 
De Colón hasta Yaguaraflias ha llô  
vido copiosamente la semana pasada, 
y esta en que estamos preséntase 
también pluviosa. 
Como el estado del tiempo en es-
tos dos meses de Septiembre y Octu-
bi'e es el que decide la ascendencia de 
la zafra más próxima, laá lluvias de 
estos días benefician grandemente la 




Entradas del día 15: 
A Juan Dorta, de Ciego de Avila, 
230 machos. 
A Eugenio Várela, de idem, 29 ma-
chos. 
A Lucio Betancourt, de C. del Sur, 
12 machos. 
A Betancourt y Negra, de Cieníue-
gos, 340 machos. 
A Juan Aguiar, de Guanabacoa, 11 
machos. 
A Carlos Rosa, de varios lugares, 
4 machos. 
A Manuel Andrale, de Cojímar 2 
machos. 
A Tomás Valencia, de Santa Ana, 
33 machos y 1 acballo. 
Salidas del dia 15: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital, salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para San Miguel del Padrón, a Pa-
blo González, 16 hembras. 
Para Guanabacoa, a Primo Alvarer, 
16 hembras. 
Para Regla, a ídem, 87 machos. 
Para San José de las Lajas, a Ma-
ría Fennehut, 2 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Roses sacrifícalas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 197 
Idem de cerda 112 
Idem lanar 43 
352 Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 21, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el ki-
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 




Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toro», toretes, novillo» y va-
cas, de 21, 22 y 24 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos, 
MATADERO DE REGLA 
Resep sacrificadas Hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
St detalló la carne a lo siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 23 centavoe. 
Cerda* a 38 ccjitayo», 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corralea so 
ha detallado en el día de hoy a Iqí 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5, 5.1|4 y 5.1!2 
Cerda, a 8,8.1 ¡2 y 9.112 centavos. 
Lanar, a 4 centavos. 

















* * N 
Londres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 d|v. .• 
París, 3 d|v. . . . 
París, 60 d¡v. . . . 
Alemania, 3 djv . . 
Alemania, 60 d|v. . 
E . U. d|v plaza. . . 63í 
hj Lrido.̂  60 íjy. 
España, 3 d|v plaza , 
Descuento papel Co-
mercial. . . . . . 9% 10 p;op. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 9 114 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, a 6 i;4 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Paia Cambios: Francisco Déaz . 
Par Azúcares: N. Nadal. 
Habana, 16 de Septiembre de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
• » » ^ 
Pnerto de la Habana 
SALIDAS 
Septiembre 15. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor 
americano Olivette. 
Para New Orleans, vapor inglés 
Heredia. 
Para Cayo Hueso ,vapor americano 
Miami. 
Para Puerto Limón, vapor inglés 
Tivives. 
Para Newport Nefs, vapor inglés 
Bcrwindvale. 
P A R A V I A J A R D E B E VD. P R O V E E R S E D E UNA 
C A R T A C I R C U L A R O E C R E D I T O 
D E L í 
E s p a ñ o l a a c o 
bu la 3sla ba d u b a . 
S i'n documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos* 
SI TIENE VD. EN SU CASA VALORES O JOYAS 
Y QUIERE RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS 
PELIGROS DE UN ROBO O DE UN INCENDIO, 
ALQUILE UNA — 
C A J A L I D A D 
E L 
B A N G O E S P A Ñ O L 9 E L A I S L A O E C U B A 
L A S T I E N E , D E S D E SU P E S D S E N A D E L A N T E 
i - ; 
BUQUES DESPACHADOS 
Septiembre 15. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor 
amei'icano Olivette. 
49 tortugas vivas. 
14 cajas dulce guayaba. 
5 cajas frutas en almibar. 
1 caja chocolate. 
12 barriles tabaco despalillado. 
202 tercios id. en rama. 
1 cajas agua Mondariz. 
4 cajas maquinaria. 
4 huacales plátanos. 
55 bucales aguacates. 
5 barriles boniatos. 
10 pacas esponjas. 
64 pacas recortes tabaco. 
83 pacas id. despalillado. 
Para New Orleaps, .vapor 
Heredia. 
3 latas cajetillas cigarros. 
17 huacales aguacates. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
Miami. 
En lastre. 
Para Puerto Limón, vapor Inglés 
"Tivives". 
De tránsito. 






M A N I F I E S T O S 
377 
Septiembre 15. 




Goleta inglesa Delta, de Pascagou-
la. 
Orden: 5756 piezas madera conte-
niendo 235,853 pies. 
379 
Vapor americano Mascotte, de Ca-
yo Hueso. 
Armour y cp: 60 barriles puerco; 
A. M. González: 30 bultos algodón. 
380 
Día 16. 
Vapor americano Havana, de New 
York. 
Para la Habana 
The United Cuban Express y cp: 2 
cajas partes para tienda; Mark A. 
Pollach: 22 fardos tabaco en rama; 
Sanatorio Cuba, doctor J. Ferrán: 3 
cajas botellas vidrio, 1 caja accesorios 
droguería; Moliney y Ellis: 6 rollos 
alambre de hiendo galvanizado; The 
Parajon y cp: dos cajas sombreros; 
Ramón López: 5 id id; Galbán y cp: 
72 fardos sacos. Alvarez y Hermano: 
10 cajas metal; Compañía Litográfi-
ca: 5 cajas papel imprimir; P. Fer-
nández y cp: 2 idem papelería; Liza-
ma Díaz y cp: 1 caja tejidos lana; To 
más Labrador: 1 caja tejidos algodón 
R. R. Campa: 5 id id; González Re-
nedo y cp: 8 fardos frazadas, 1 caja 
tejidos algodón; José García y cp: 1 
caja tejidos lino; Gómez Piélago y cp 
2 fardos frazadas, 4 cajas tejidos a'.-
godón, 1 fardo id lino, 1 fardo id al-
godón; Alvaré Hermano y Compañía: 
19 cajas tejidos algodón, 22 fardos 
frazadas; Fernández y cp: 22 cajas 
tejidos; Huerta G. Cifuentes y cp: 34 
cajas tejidos y 2 fardos id; Fidelio 
<iajda; & caiaa. tejidas; García Tu-
ñnó y cp: 2 cajas tejidos; Víctor Cam 
pa: 14 cajas id, 7 id zapatos; Valdéo 
Inclán y cp: 7 fardos tejidos, 10 cajas 
id; Alvarez Valdés y cp: 16 cajas te-
jidos; Cuban American Chem. W. y 
cp: 1 caja muestras; Alonso Menén-
dez y cp: 25 cajas velas; E. R. Mar-
garit: 190 cajas queso; Galbán y cp: 
100 id id; J. Gallarreta y cp: 31 id id, 
7 atados id, 45 cajas encurtidos; Vi-
dal Rodríguez y cp: 30 cajas id, 5 ata-
dos id; García y cp: 3 fardos fraza-
das; Sánchez Valle, y cp: 8 id id, 2 id 
tejidos; V. Loríente y cp: 1 caja far-
dos frazadas; Fernández y cp: 8 id id 
1 caja encajes, 44 cajas tejidos; Gon-
zález y cp: 2 fardos id; Sobrinos de 
Gómez Mena y cp: 3 id id y 27 cajas 
tejidos; Gutiérrez Cano y cp: 25 id id; 
Barandiarán y cp: 91 fardos cartón; 
Fernández Castro y cp: 156 fardos 
cartón; Alvarez Parajón y cp: 2 ca-
jas tejidos; Rodríguez González y cp: 
1 caja tejidos; J. Parajón: 8 fardos 
paja; D. F. Prieto: 3 cajas tejidos; 
Sánchez y Mosteiro: 1 id id; F. Ber-
múdez y cp: 1 id id; R. Perkins y cp: 
1 id sedas; P. Garbín: 4 id esencias; 
García Granda: 1 caja tejidos; Aspii-
ru y cp: 2 cajas efectos cocina, 15 ba-
rriles pintura, 17 rollos cable, 5 cajas 
ferretería; F. Martínez: 17 bultos 
cristales; J.M . Mantecón: 50 cajas 
whiskey; Babamonde y cp: 7 huacales 
camas, un saco goma; Fernández Gar 
cía y cp: 7 huacales camas, 4 cajas 
madera; Sobrinos de Quesada: 25 ca-
jas patas; Swift y cp: 5 cajas puerco; 
Suárez Carasa y cp: 156 atados papel 
6 huacales baños, 4 bultos efectos; 
Rambla fiouza y cp: 20 cajas papel, 
3 cajas calendarios; Solana Hermano 
y cp: 12 bultos efectos imprenta; Cu-
ban American Sugar Co: un huacal 
refrigerador, 1 caja ventiladores, uri 
fardo almohadillas, 2 bultos efectos; 
A. López Chávez: 25 cilindros gai; 
E. Brito: 1 caja colgadores; T. F. 
Villaiz: 2 cajas maquinaria, 3 cajas 
palancas; Ros y Novoa: 1 caja tejidos 
M. F. Pella y cp: 2 cajas camisas, 19 
cajas tejidos. 
R. Cuoret; 5 cajas máquinas de es-
cribir; 1 caja anuncios; W, B. Fair; 
25 atados talco; 1 id jabón; Lozzarinc; 
2 cajas batería; F. Taquechel; 63 bul 
tos efectos droguería; Turró y cp; 15 
cajas calzado; Pons y cp; 23 id id; 
R. Muñoz; 3 cajas camas; 3 cajas efec 
tios; F. López; 6 cajas dulces; A. Sanz 
y cp; 1 caja frazadas; P. Lanzafgor-
ta y cp; 94 atados barras acero; 50 
atados ferretería; Rodríguez y Ripoll 
6 cajas máquinas; E. Sarrá; 1̂0 bul-
tos efectos drogas; 21 bultos lavato-
rios; 7 bultos baños; 5 uacalcs ino-
doros; 1 bulto bidelcs; 7 huacales ac 
cosorios inodoro; 31 bulto efectos. 
Nat Pap y cp; 150 atados papel; 8 
cajas maquinaria; 7 bultos < efectos; 
J. Rodríguez y cp; 4 cajas bicicletas: l 
caja cola; Lozano y la Torre; 2 atados 
queso; Blanco Nueva Escocia; 6 bul-
tos cristalería; 6 cajas accesorios; ins-
talaciones eléctricas; Nueve Fábrica 
de Hielo; 30 cilindros gas; Zabalcta 
Sierra y epá 50 cajas encurtidos; S. 
L. Israel; 2 uacales vagones 1 caja te-
jidos; Hermanos Mión; 118 sacos as-
tillas; Ortega González y cp; 4 cajas 
empquetadura; Fargas y cp; 3 cajas te 
jidos; J. R. Rey; 10 fardos ,lona; 2 
fardos jarcia; 7 caja cortinas; A. ln 
cera; 14 fardos lona; Palacio, y Gar-
cía; 8 bultos id; MoretOn y Arruza; 44 
fardos lona; 8 bultos id; 890 piezas 
lingotes; D. Rodríguez; 9 fardos lo-
na; Soliño y Suárez; 2 cajas tejidos; 
Fábrica Nacional de Explosivos; BC 
sacos nitrato de sosa; 4 tambores gli-
Pasa a la plana 10 
OBSERVACIONES 
correspondientes al 16 de Septiem-
bre, hechas al aire libre en "El Al-
mendares", Obispo 54, expresamente 










N . G E L A T S & C o . 
1LQUULR, IOfe-lO8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S (le V I A J E R O S pagad 
en todas partes del mundo. 
eros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p£ anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 3024 90-J1-1 
P A G U E m C H E Q U E S 
Pagando sus cuâ tav o»n CHEJES psdrá rsv 
tificar ojal!|jlar diiara.i cia oaurrida an el paj>. 
G M U E Í i ^ S l l ^ T a M S P i l i R S D E L M l l O ) 
ElOsgarta-nsTilscf» %i)rr3»ab>a3 el 3^ dsl-i. 
tarea anual sabrá lis cantidid»» dsaoiitaJai 
cada me». . . ——, 
- B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
CAPITAL _ 




" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios. Establecida en la Habana el año 1855. 







- SINIESTROS PAGADOS 
bJCílANTE DE 133) quj n rjpirtj 
IDEM DE 1910 „ „ 
IDEM DE 1911 „ M 
IDEM DE 1912 qû aa téb%¡% del râ iba ch 3j-
toanodel9l4 - j 44.393-72 
' El fondo especial de reserva representa en esta fecha un valor de 856,101 pesos 18 centavos, en propiedades, hipotecas, liónos de la Kepública de Cuba, Laminas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
l'or módica cuota augura flacas uroiuas y establecirniento} nurcintlli». 
Oficinas en su propio edificio, Empedrado númoro 34. 
Habana, Agosto 31 da I91L 
COMSEJaRO DIRECTOR 
S a m u e l G i b e r g a y G a l ú 
13 99 l-AJT. 1 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R 
Borómetro a laí: 4 p. m.\ 758.5, 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA m'uw, 49 -Consu l tas de 11 a 1 y de 4 a S 
Kspecr*' para la» pobraaj de • y m«dJa a 
14U j l^A* | 
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Dirección Telegráfica: DIARIO - HABANA 
































E D I T O R I A L E S 
E S P A Ñ A 
O B L E M A M O N E T A R I O 
La situación creada al país por la diversidad de monedas circu-
lantes, sujetas a las alternativas de los cambios extranjeros, ha sido 
siempre causa de preocupación siu que se haya adoptado medi-
da encaminada a resolver el problema a pesar de ser facultad del 
Congreso, conforme a la Conslilución. la de regular el sistema mone-
tario de la República. 
P a r a el " D I A R I O D E UA M A R I N A " 
L A G U E R R A E U R O P E A 
Impresiones de Africa. Temores de agitación marroquí contra los franceses.-La verdad en el cepo. La prensa 
francesa ciega y muda. La información oficial de París desacreditada.-Nuevos procedimientos de la psicología 
de las costumbres. El narcótico de la mentira.-El problema de las subsistencias en España. Para cereales y car-
bones no hay Aduanas.-La neutralidad española.-Indicaciones tendenciosas de t4Le Temps". Manifestaciones de 
Dato, Romanones, García Prieto y Cambó. Rumores de una opinión altísima.-Sobreprecio de la moneda española. 
Los billetes del Banco de Francia y el curso forzoso.-Triste aspecto de la vida francesa.-El fantasma germano. 
V i t o r i a , A g o s t o 2 4 
Comenzaré con una noticia de úl-
tima hora. En Tánger se advierte 
¡ agitación entre los indígenas y en la 
, i muchedumbre cosmopolita que hay 
Cuando pe astapleplO el dobierno Interventor, en 1899, se dicto i en aquella ciudad internacional. Es 
nna orden militar fijando la relación de la moneda americana, decía-i una consecuencia de la guerra y de las 
riándola oficial para todos los cobres v pagos del Estado, con los |excitaciones ^ se fliriKen 110 se sa-
de oro español y francés v la de plata española, orden que fué moai- ^ Por quién'/fresado en que la pa/. 
. q - , ' , V • , t • M . se turve en el litoral marroquí del Es-
fieada dttpues ;ppr la que se halla Vigente. Las transacciones par- trecho. Por ello serán reforzados los 
ticnlares continúan haciéndose en oro español o francés o plata, salvo tabores francés y español que, pol-
los casos estipulados en moneda americana, a la cual se reducen los acuer<:l0 de las Potencias, prestan allí 
contratos al tiprt oficial para el pago de los impuestos v derechos!el,1servicio (ie v^ü^cia y de orden 
fiscaU-s. En la parte oriental de la Isla, todas la. transacciones se han ¡ » T ^ o ^ ^ S s ^ 
venido realizando desde entonces en moneda americana. ! iiares dc su vecindario, la proximidad 
Se ha pensado, y a.sí lo ha propuesto el doctor 'Ferrara, como ¡ de cabilas levantiscas y la suposición 
el aeroplano. Iba a ser la futura, 
edad de oro del "gran reportaje." 
¡Felices los que a ella arribaran! 
Pero ¡oh desencanto! Estalló la te-
rrible conflagración esperada, y el ae-
roplano sólo sirvió para conducir com-
batientes, el radiograma quedó reser-
vado a los gobiernos, y éstos organi-
zaron las cosas de modo que los suce-
sos permanecieran inéditos. ¿Para 
qué tanto medio de trasmisión del 
pcnsamient.o si no se permite usar-
los? Así, el corresponsal, con su car-
tera repleta de apuntes, capaces da 
emocionar al mundo, está condenado 
al silencio. Es dc suponer que lo mis-
mo se haga en Alemania; pero de 
Francia sí que sabemos que la prime-
ra resolución de las autoridades, en 
a | mité de tres directores de periódicos 
que, de acuerdo con un delegado del 
Ministro de la Guerra, diera a la pren-
sa las noticias que debieran publicar-
se. Y así se acordó. 
Después de esto se comprenderá que 
quien quiera enterarse de los sucesos 
de la guerra por la lectura de los dia-
rios franceses pierde su tiempo la-
mentablemente. Las invenciones más 
este ensayo de novísima sociología bé 
lica. 
* * * 
Por 
nes se dé en su día cuenta a las Cor-
tes." 
* * • 
que a España hace, el pro- |. Varios periódicos de París viene 
ponente de la Comisión mixta de Senadores y Representantes, para i de clue se aproveche la turbación ge-| cuanto se declaro la guerra, fué 
absurdas, las fantasías más agrada- | disposiciones encaminadas a impedir 
bles para Francia llenan las colum- | la salida de comestibles para Francia 
ñas de esos periódicos. La derrota de y para Portugal no acaban de inspirar 
los alemanes está casi hecha y con- j confianza. ¿ Serán cumplidas en toda 
clus?. Se les atribuyen las mayores i la línea fronteriza? Con un sólo bo-
atrocidades. las salvajadas más abo- ! queto que quede abierto bastará para 
minables. En todo choque de que se I que por él se Vaya a Francia, donde 
dé cuenta los franceses salen casi ile- no se repara en precios, lo que nos es 
sos y sus enemigos diezmados. Clavo ¡ tan necesario conservar, el pan, la 
blema magno es hoy el de las subsis- I hablando de manifestaciones f rancó-
tcncias. Las hay hasta el presente, y i fUas que se supone celebradas en Es-
aún apenas se nota, en cuanto al pre-
cio de las vituallas, que más allá 
las fronteras se padece do escasez; pe-
ro ¿cuánto durará esta bonanza? Las 
Buscar soluciones al problema económico, agravado por causa de la 
conflagración europea, y en otras ocasiones se ha indicado también la 
conveniencia de contar con moneda propia. No nos parece mal ia 
idea, pero es necesario tener en cuenta, para resolver el asunto, 
múltiples circunstancias, a fin de que no resulte contraproducente la 
solución que se adopte. 
Se impone que la moneda que se acuñe sea de buena ley y bajo 
la base del patrón oro. 
La cuantía de la acuñación, la forma de poner en circulación 
"a nueva moneda 
para no pe 
relación con las mou.'Ua 
neise presentes. 
ione  y ¡a proporción en*que deben admitirse las de plata !neS í,e los franceses en los >i./<>t< oí no4wlri n-n ..̂ i.irv kac.» . , t • ' ' res de Taza, donde se pro sraei ei patrón oro como base del sistema monetario y su ¡ 0„Qri0„„;a „„„ ô o-,,,̂  i.. ^ 
•y en curso, son cuestiones que deben te-
Xo liav estai ica del niñero circulante en el país, pero por 
pequeña que sea su cantidad ascenderá a algunos millones y no sería 
posible hacer el cambio de una manera rápida por faltarle al Es-
tado recursos adecuados para la acuñación. S6n, por otra parte, mu-
chos e importantísimos los intereses a que afectará la acuñación; lo 
cual no empece que se dicte la Ley de moneda nacional, como deei-
raos. que se comience la acuñación y se adopten fórmulas adecuadas 
para que la transición cause el menor daño posible a los intereses 
creados al amparo de contratos y obligaciones (pie deben cumplirse y 
a las necesidades de los cambios internacionales-
M A S R E S P E T O A L A S 
B A N D E R A S 
neral para perturbar la tranquilidad, 
son parte a que se espere con intei-éa 
la información de la ciudad diplomá-
tica del Imperio mogrevita. 
En cambio, en las posesiones espa-
ñolas de Africa, y en las fronteras de 
ella, el orden es completo. En Arge-
lia tampoco hay novedad, no obstan-
te que han salido para Francia unos 
veinte mil solddaos. 
Se han interrumpido las operacio-
alrededo-
cura una 
avenencia que asegure la calma en los 
territorios ocupados por el general 
Lyautey. Los agentes de Francia 
derraman el oro entro las kabilas pa-
ra que se aquieten y tranquilicen. 
Tales son los informes que llegan 
de las tierras africanas. Por hoy son 
tranquilizadoras. Se teme que, caso 
de ser derotados los francesese en el 
combate magno que se está celebran-
do por el Ndrte de Francia, haya un 
levantamiento de árabes en todo el 
Imperio del Sultán. 
* * * 
Cuando los a«tigao.s corresponsa-
les de guerra—los war correspon-
dants—de la prensa 
nes hicieron famosas 
riodísticas en las gucr 
y ruso-japonesa, veían 
ciencia y dotar a la humanidad de 
nuevos y rápidos medios do locomo-
ción, y de aparatos que facilitaban las 
comunicacioneŝ  pensaban, sin duda, 
que sus sucesores en la ingrata y pe'-
ligrosa profesión hallarían en esos 
adelantos poderosos elementos con 
que poner en contacto espiritual el 
campo de batalla y las mesas de las 
redacciones. En vez del caballo fati-
gado, en que el mismo corresponsal 
recorría treinta leguas sin reposo pa-
ra llegar a una estación telegráfica, 
el aututomóvil velocísimo. En vez de 
la carta conducida a pie por peatones 
escalonados, el telégrafo sin hilos, o 
ter en un cepo la verdad. No es que 
es que como todo ello es falso, las 
contradicciones abundan. Donde hoy 
no ocurran sucesos transcendentales; se dijo que ondeaba la bandera belga 
es que no se tolera que sean trasmití- ¡ resulta al otro día que aparecen los 
dos. No es que se ha suprimido la in- | pi-usianos cometiendo alguna bestia-
formación; es que se ha suprimido a j lidad. En cuanto a los aeroplanos, hay 
los corresponsales. ! que ver las maravillas que realizan. 
Véase como los periódicos franceses j cómo disuelven con su presencia en 
han sido sometidos a la ceguera, al los aires cuerpos de ejércitos y cómj 
mutismo y, casi, a la insensibilidad, i van destruyendo todos los zepelines 
Se comenzó invitando el Presidente ! que se presentan, 
de la República a los directores de la Hablando yo con un diplomático 
prensa de París para que fueran a v:- francés, muy culto y simpático, y üi-
sitarle. ¡Caro honor! M. Poincaré, j ciéndole que tal sistema era impropio 
después de recordarles que hay leyes j de la prensa dc París, tan inteligente 
que castigan a los divulgadores de lai : y tan ingeniosa, e indigno de la gran 
operaciones militares, les afirmó su 
convencimiento de que ellos, por pa-
triotismo, no harían necesaria la apli-
cación de los duros preceptos. Mas 
que el temor, la gratitud por la bene-
volencia presidencial obligó a los pe-
riodistas que no juzgaran convenien-
te al interés nacional ese sistema del 
silencio. Más tarde, el mismo día, el 
Presidente del Consejo, M. Viviani, 
conversó con los mismos directores de 
periódicos y les repitió la recomen-
dación; pero fué más categórico res-
pecto a la ley penal. Les dijo que es 
nación francesa, me contostó: 
—Ya sabe usted que en la prepara-
ción de la guerra no sólo se ha teni-
do en consideración la potencia ofen-
carne, las legumbres. Y este es el pri-
mer riesgo que nos amenaza. 
Como, aunque esto no suceda, los 
cereales que España produce no bas-
tan al consumo y es preciso conta» 
con la importación, se ha tomado en 
Consejo de Ministros un acuerdo im-
portante: el de abrir las aduanas a 
los cereales y carbones que sean im-
portados. He" aquí él texto de tan in-
teresante disposición: 
"Primero. Que se despachen con 
franquicia do derecho? de arancel los 
cargamentos y expediciones de trigo 
y carbón mineral q'ie lleguen a los 
puertos españoles y a las Aduanas 
Icrvestres el día inclusive de la publi-
cación de esta Real crden en la "Ga-
ceta de Madrid." 
"Segundo. Que igualmente se des-siva y defensiva de los ejércitos, sino j pachen con franquicia de derechos de 
la psicología de las multitudeŝ  no ¡ aranCp] iaS cantidades de trigo y ha-
combatientes. Es necesario que éstas I rhiae del mismo que hallándose en la 
se hallen seguras de la fuerza y la actualidad dentro de los depósitos de 
fortuna de sus soldados y de que son (comercio se declaren para el consume 
invencibles. Y por lo que a nosotros ; en el término de cinco días, 
atañe, importa borrar de las memorias : "Tercero. Que se reduzcan a una 
la remembranza del 70. En estos peseta por cada cien kilópramos los 
asuntos la verdad no tiene eficacia, o . derechos de importación de cereales, y 
ia tiene para desmoralizar al pueblo. & 50 céntimos por igual unidad los dc 
cornos todavía tan niños de alma, tan candorosos en nuestra sen-
sibilidad que cuando vemos u oímos algo hermoso y sinceramente pa-
triótico, sentimos como Marcial, el de la Pasionaria, ''frío por la e,> 
palda y nos late el corazón." Veneramos y queremos con fervor casi 
fanático la bandera que cobija la historia pasada de Cuba y la que 
cubre ahí ra su nacionalidad independiente. Anhelamos con ahinco vi 
tal, con afán inquebrantable el enlace sincero, sólido, práctico de las 
dos enseñas. Amamos, no ya solo por el instinto y el impulso de la san-
gre, sino también por la reflexión serena, concienzuda, todos aquellos 
actos o latidos de la vida social, económica, política y artística que 
unan mano con mano, cerebro con cerebro, alma con alma a cubanos 
y españoles-
Pero por este misino anhelo, por este misino amor, por esta mis-
ma veno ación, deseamos también y demandamos que las banderas de 
Cuba y España no se exhiban niá.s que para su realce, para su gloriosa 
pleitesía; que los vivas a una y otra nación no resuenen tras escenas 
de taberna y de circo, entre chocarrerías groseras y torpes obscenida-
des: que los clamores a la unión y concordia no se conviertan en lla-
madas a 'a "claque" de la galería. 
La prensa toda dé la Habana, españoles y cubanos, la sociedad 
entera acudió espontánea y fervorosamente a la voz de justo y mereci-
do homenaje a los marinos del "Patria" que volvían cargados de aten-
ciones y de afectos de su visita a España. Llenóse como pocas veces el I 8̂ 7 Jo .̂RmoTy Fê domo 
teatro Payret. Fué vivo y sincero el entusiasmo con que los artistas, la —Creando una Notaría más en 
co y las demás sanciones de una ley 
del año 1846. He aquí como la Repú-
blica apela a las viejas prácticas y a 
las arcaicas leyes de los gobiernos 
reacionarios. 
Y no acabó aquí la combinación, si-
no que luego se reunieron los repre-
sentantes de la prensa de París en el 
local de su asociación, bajo la presi-
dencia de M. Clemenceau, quien recor-
dó que en 1870 el haber publicado un 
periódico—Le Bien Public—la noticia 
de cierta maniobra dol ejército que 
mandaba Mac Mahon, produjo incal-
culables daños a la defensa nacional, 
por lo que convenía constituir un co-
que si un contratiempo militar, aun 1 harinas de trigo cuando los precios de 
no siendo grave, llega a conocimien- los mismos en los mercados regulares 
A* Ooac mnU-íinHps pnsn nnp pn ni-I de Castilla excedan durante un mes 
de 29. pesetas los 100 kilos. 
"Quinto. Que se restablezcan los 
to de esas ultitudes, cosa que en úl 
timo término y más pronto o más tar-
de es inevitable, se pueda causar un 
efecto terrible de depresión y abati-
miento ? 
—Sí—me contestó— eso no podría 
impedirle, pero entre tanto... 
De lo que resulta que el modernis-
mo científico y la psicología de la 
edad presente consisten en lo que a 
la guerra se refiere, en rodear a los 
ciudadanos de una atmósfera de men-
tira que les emborrache y les excite. 
Asistimos con infinita curiosidad a 
derechos de arancel del maíz y del 
centeno cuando los precios medios del 
maiz en los mercados de San Sebas-
tián, Bilbao, Santander, Gijón, Coruña 
y Vigo sean inferiores a 19 pesetas los 
100 kilos. ' 
"Sexto. Que los derechos de los 
carbones minerales se restablezcan 
también cuando cesen las circunstan-
cia? que motivaron la franquicia. 
"Séptimo. Que de estas disposicio-
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' ' ' ' ' ' ' * ' ' ' ' * ' ' ' ' ' ' ' * ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' * ' ' ' * ' ' " ' ' ' ' ' ' * 
banda cubana, los elementos todos organizadores pusieron el alma pa 
ra el mayor esplendor del homenaje. Eran cariñosos y sentidos los 
aplausos del público. Mas vino al fin una obra desdichada, tan ayuna 
de arte y de ingenio como abundante en chistes, en tipos y en escenas 
de suburbio. Y después de aquel desfile deshilacliado, absurdo, Uegí 
lo qué el autor llama, apoteosis. Cuba y España envueltos en cuatro 
versos deslabazadbsi ramplones y en dos vivas que habían de eneu 
brir las torpezas del desventurado engendro. El público má.s discreto 
mucho más discreto que el autor, supo contener su enojo dentro de su 
silencio. Espectadores cubanos y españoles se reservaron sus comen-
tarios para los pasillos. Su prudencia evitó un conflicto. 
Que sea ese el último caso- Que el nombre de Martí y del monaren 
español, que el nombre de Cuba y España resuenen eii aquellos mo-
mentos solemnes en que de! alma salgan a los labios; que vibren en el 
corazón y no en la! vulgaridad huera de versos eonveneionales y desla-
bazados, en la chocarrería de escenas desgraciadas. Que las banderas 
cubana y española se exhiban allí donde cada uno de sus colores pueda 
brillar entre luces serenas y sagradas, como un bello matiz del sent: 
miento, como un rayo hermoso del ideal, como un blasón de patriotis-
mo culto, profundo y verdadero-
MAQUINAS DE ESCRIBIR, WAQJ1NAS DE SUMIAN, 
CADORES V MHVI-OĜ AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS Di ESCRITORIO. 
DUf»Ll-
GRAN T A L L E R DE REPARACIONES 
M. C A L L E J A & Co. 
Lamparilla, 52. Aparlada 932. Tel. A-1793, Habana. 
E s c u e l a s P i a s d e l a H a b a n a -
Colecio dirigido por lo» PP. Es colapios. Clases de primera ense-
»*n7a comercio y bachillerato. Salones espaciosos, dormitorios venti-
a(!os e hiciénicos de nueva planta. Pupilos, medio y tercio pupilos 
l eternos ín la calle de San Rafael núm 50 y 52 entre San Nico-
lás y Hanrique. Para prospecto y detalles dirigirse a» Rector del Co-
legio. 
A p e r t u r a dc C u r s o ; 7 S E P T I E M B R E 
11776 20-( 
D e l a < 4 G a c e t a , , 
Cambio de destinos. Is'ombramientos. 
Nueva Notaría. 
Disponiendo el cambio de destinos 
entre los señores Enrique Guiral y 
Moreno y Miguel A. Llácer y Prínci-
pe, actuales cancilleres de primera 
clase de los Consulados de Cuba en 
Saint Nazaire y en Mobila, respecti-
vamente. 
—Nombrando Registrador de ía 
Propiedad del Este de Cienfuegos al 
el 
pueblo de Cabanas, y nombrando pa-
ra servirla al doctor Miguel A. Ro-
dríguez Morejón. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de la. Instancia: 
Del Sur, a José Salomón, sus here-
deros o causahabientes. 
Del Este, a José Vicente Roda y 
Frías. 
De Cárdenas, a la sociedad de Sa-
batés y Badía. 
Juzgados Municipales: 
Del Norte, a Carlos Obrcgón y Jo-
sé González Alvarez. 
Del Sur, a Ernesto González. 
A s o c i a c i ó n d e R e p o r t e r s 
En los salones del Centro Astu-
riano y bajo la presidencia del señor 
Agustín Pomares, celebró sesión or-
dinaria, en la noohfi del martes, el 
Directorio de la Asociación de -Re' 
pórters de la Habana. 
Después de aprobarse el acta de la 
última junta, la tesorería dio cuenta 
del estado de los fondos de la so-
ciedad. 
El saldo para el mes de Septiem-
bre, es el siguiente: 
En el Banco Español, a interés: I 
$3,377-46 en oro español; en cuenta I 
corriente: $146-28 curreney, $55-00¡ 
oro español y $82-3 ÍJ plata, y en po-
der del tesorero: ̂ 89109. 
Se aprobó la solicitud de ingreso | 
del repórter de "El Día", señor Fer-1 
nando Quiñones. 
Se aceptó el ofrecimiento que hi-
cieran los señores Adolfo G. de Bus- j 
tamante y Francisco Penichet, de 
prestad sus sorvicios pi-ofecionales,' 
gratuitamente a los asociados. 
Quedó sobre la mesa para resol-
verlo en la primera sesión, el pro-
yecto de uso de un distintivo ' para 
los miembros de la Asociación. 
Se nombró una comisión para que 
visitara al asociado señor Sixto Ló-
pez Miranda, hijo, Cjuien casualmen-
te se ocasionó una grave herida en 
la mano derecha y le hiciera saber 
la pena que entre sus compa-
ñeros ha causado el accidente que 
i lo retiene en cama. 
! Se trataron otros asuntos de inte-
! rés para la Asociación y a laf 11 
| terminó la junta. 
DURANTE LA ESTACIÓN CALUROSA 
cuando usted, amable lector, .e fatiga fácilmente y le 
abatido, nervioso, irritable y debilitado, tome una cucharada de SALVllAL 
en un vaao de agua. 
ES REFRESCANTE. V1GOR1ZADORA. DETERSORIA Y PUR1FICADORA. 
S A L V I T A E 
estimula el HIGADO, y los RIÑONES entona la DIGESTION, limpia y pun-
fie» el CONDUCTO INTESTINAL, elimina el ACIDO URICO, evjta la 
POSTRACIÓN y la LANGUIDEZ. 
0 [ 




P a r a el Estreñimiento Croniro. 
Las Pildoras de Brandre th , purifican la 
sangre, activan lâ digesíion, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y {orralece el sistema. 
Para el Fístreñimiento, BiHesidad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, Dolor dc Estómago: indigestión. Dispepsia, Mal del Hljrado, Ictericia, y los dto-ar regí os que dimanan dc la. impureza de la sangre, no tienen ijfual. 
DECRETO EN SUSPENSO 
Por decreto del Sr. Presidente de 
la República se ha declarado en sus-
penso temporalmente y en todas sus 
partes el decreto número 200 de 12 dc 
Marzo de 1914 y que, por tanto, el co-
mercio de cabotaje y el de travesía 89 
hagan en la forma en que venían 
efectuándose antes de la promulga-
ción de este último decreto, a fin de 
facilitar ocupación a los obreros que 
se encuentran sin trabajo. 
D E E S T A D O 
Acérqoe el grabado á los ojos y verá Vd.la pildora entrar en U boca. 
DE VEKTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, ^ ^ ^ ¿ z ^ ^ ^ 
Fundada 1847. A -£[ "fl • 
Emplastos Porosos de A l I C O C K 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese tn emplasto. 
JURAMENTO 
Ayer prestó el juramento dc ley 
para desempeñar el cargo de Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipoten 
ciarlo de Cuba en Colombia y Ecua-
dor, el señor Edclberto Farrés. 
EL CRUCERO "CUBA" 
El Cónsul dc Cuba en Newport 
News puso ayer un cablegrama a la 
Secretaría de Estado participándole 
que el crucero "Cuba" había llegado 
sin novedad a aquel puerto, de paso 
para la Habana. 
A m e l r a l i a d o r a s p a r a 
e l E j é r c i t o 
El brigadier del ejército señor Mcn-
dieta dio cuenta ayer al Secretario de 
Gobernación de haberse recibido nue-
ve ametralladoras "Venemeucier" pa-
ra el ejército. 
Dichos armamentos serán ensaya-
dos probablemente el día 23 del ac-
tual, y de resultar buenas se encarga-
rán algunas más. 
pana. Importa a la verdad que se 
¿epa que no han existido, ni se han 
verificado, hasta el presente, esas de-
mostraciones ni en favor ni en contra 
de ninguno de los beligerantes. En 
Barcelona los requetés jaimistas in-
tentaron expresar su simpatía a Ale-
mania reuniéndose delante del Consu-
lado dc aquel Imperio, y los radicales, 
o para decirlo con toda exactitud, cí 
grupo de. ellos que se denomina de 
los "Jóvenes Bárbaros," quiso realizar 
otra contramanifestación, acudiendo 
al Consulado de Francia; pero la au-
toridad prohibió uno y otro acto. Fue-
ra de esos propósitos, que no han pa-
sado de tales, nada ha ocurrido en es-
te país que autorice la afirmación 
francesa. Verdaderamente la opinión 
general permanece en una neutralidad ' 
absoluta. Los discretos y reflexivos 
temen las consecuencias que se pue-
dan engendrar en el desarrorllo do 
los sucesos, y abundan las suposicio-
nes respecto a lo que nos veremos en 
el caso de hacer más adelante, si Fran-
cia, de ir mal los asuntos para ella, 
nos pidiera el cumplimiento de los 
pactos que nos enlazan con la Repú-
blica y con Inglaterra. Sobre esto 
conviene recoger las declaraciones que 
estos días se han formulado ror los 
hombres que gobiernan y los que han 
gobernado últimr.mentc. 
El señor García Prieto ha dicho 
que durante todo el tiempo pt que él 
desempeñó la cartera de Estado no se 
contrajo el menor compromiso que li-
gue a España a ninguna de las nacio-
nes interesadas en la contienda. _ Se 
ha hecho cargo el señor García Prieto 
de !o que acaba dc exponer el señor 
Dato, y dc ello deduce que tampoco 
después se ha contraído compromiso 
alguno, lo cual añadido a lo que en 
el mismo sentido afirmó el señor Con-
de, de Romanoncs, constituye la seguri-
dad de que estamos con las manos li-
bres ante los problemas actuales. 
Apesar do todo, no deja de preocu-
par a muchos la posibilidad de que 
eamos neutrales, de que nos dejen 
continuar siéndolo, y dc ŝ inciden-
tes que tal vez nos saquen, contra 
nuestro deseo, de la situación en que 
nos hallamos. Lo que no se puede 
dudar es que se procura empujar-
nos para que nos comprometamos en 
favor de Francia y de Alemania más 
de lo que ya lo estamos. Le Temp» 
de Paris, examina la situación en 
que nos hallaríamos si Alemania ven-
ciera y las ventajas quê  habría de 
reportarnos una copperación activa a 
la defensa de los intereses de la Repú-
blica. "Si el Mediterráneo—dice—s« 
Pasa a la página cuatro 
r^r*-***-*************^^'^'^1^^^^ 
D E F E N D I E N D O 
N U E S T R O C E N T R O 
Aunque todas las máquinas d© escri-
bir se anuncian al mismo precio qu« 
el de la "Underwood, bueno es qu« 
se sepa que ciertas marcas pueden 
obtenerse con un descuento de 25 J 
hasta de 30 por ciento y varias otra» 
con 15 o 20 por ciento de rebaja. Ha-
cemos esta observación en defensa 
de nuestra posición, pues a menudoi 
personas que desean cambiar máqui-
nas de distintos sistemas por U 
"Underwood" esperan obtener una 
concesión basada ¡jobre el importe 
que pagaron al efectuar la compra, 
mientras que nosjlros hacemos el 
cálculo, no por lo que se vende en 
Cuba, sino por su costo en fábrica. 
J . P a s c u a l - B a l d w i c . 
Antes Champion & Pascual. 
Muebles. OBISPO,101" 
C 3977 2-13 
Academia Militar para la policía 
El general Sánchez Agramonte, 
jefe de la Policía Nacional, trató aye? 
con el Secretario de Gobernación de 
diferentes asuntos relacionados con 
el cuerpo a su mando, figurando en* 
tre aquéllos la creación de una Aca-
demia para dar instrucción militar 9 
los individuos del cuerpo citado. 
AMERICAN S T E E L COMPANY O F CUBA 
Ingenieros y Fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero laminado: especialidad en la fabricación de casas para Ingentes 
Fabricantes de Tornillos, Tuercas, Arandelas. 
Remaches de todas clases de calidad superior 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños y cteses, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carneg/e" 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y USIAS MENSUALES DE EXISTENCIAS ¥ PRECIOS 
Administracliui, Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: Empedrado, 17. Habana. Apartado 654 
Entrega rápida de nueanrus talleres en la Ha' 
baña, movidos por fuerza eléctrica y de 1 500 to 
neladas mensuates de capacidad. 
L O S ü O N T R I 
S 
Está al cobro de-ude el día 9 el prfc 
mer trimestre de la contribución por 
fincas urbanas, en las taquillas nú» 
maros 4 y 5 del Municipio. 
Las horas de recaudación son de 
' 2 a 11 de la mañana y de 1% a 3 
de la tarde. 
También se encuentra al cobro, «ri 
a taquilla numero 6, el impuesto nof 
.megos permitidos. 
contnbuciones-la de fincas urbanaa juegos permitidos-el día 8 decS •ubre próximo. 
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Viene de la página 3 
convierte en un segundo Báltico (por 
la victoria germana) se podría asegu-
rar que ya no existía Europa, it Es-
paña o Italia descenderían con Fran-
cia al papel de Estados mediatizados." 
Y añade, dirigiéndose a nosotros: "Sin 
haber disparado un tiro, ni perdido un 
hombre, ni cedido una sola pulgada de 
terreno, una potencia puede quedar 
reducida a la nulidad." Acaso .sea es-
te el primer aldabonazo que se da en 
la puerta de la nación española. ¿ No 
habrá que temer que lo que ahora apa-
rece en la forma tranquila y amable 
de un consejo amistoso, sea más tarde 
una conminación perentoria? Eso es 
lo que determina en algunos la zozo-
bra v la suspicacia. 
Un juicio interesante se ha emitido, 
y le da particular importancia el ta-
lento de quien le autoriza. El señor 
Cambó, una de las mayores inteligen-
cias de la política, que conoce la vida 
internacional como pocos, ha dicho: 
"España, ante la conflagración ge-
neral, debe preocuparse, no tanto por 
lo que ocurra ahora como por lo que 
sucederá después. España tendrá que 
asistir a conferencias que se celebra-
lán, debiendo interesarle, como a na-
ción Übre, lo que en ellas haya de 
pasar. Eespecto de la neutralidad, no 
estamos preparados. Debiéramos ha-
ber movilizado fuerzas para compul-
sar el estado del país. ¿ Qué haríamos 
si nos pasara lo que a Bélgica? El 
Gobierno no se ha preocupado má.s 
que de resolver casos aislados del pro-
blema de las subsistencias, sin dictar 
medidas de carácter general (aun no 
se había publicado el decreto sobre 
la libre importación de cereales y car-
bones. Estamos cruzados de brazos, 
como si no nos importara nada de lo 
que sucede. Veremos que pasa cuan-
do se llegue a tocar el statu quo del 
Mediterráneo. A ral no me preocu-
pa la guerra tanto como lo que ven-
drá con la paz." 
Y no es únicamente el señor Cam-
bó el que cree que el Gobierno del 
señor Dato comete un error grave al 
dar al país una impresión excesiva-
mente tranquilizadora y al emplear to-
das sus energías en convencernos de 
que estamos en el mejor de los mun-
dos y en la mejor de las situaciones. 
Eso podrá ser grato hoy, pero ¿no 
constituiría mañana, si la adversidad 
surgiera contra España, la mayor de 
las imprudencias? ¿Qué seguridad 
puede tener el Gobierno de que no ha-
brán de alcanzarnos los chispazos del 
colosal y temerqso incendio? 
Parece que una elevada inteligencia, 
a la que insnira el patriotismo, y que 
siente en toda su magnitud la respon-
sabilidad que le alcanza en el régimen 
nacional, ha pensado en la convenien-
cia de que fueran movilizadas las re-
servas para que, si el caso lo reque-
ría, nos halláramos en condiciones de 
defensa de la neutralidad que hemos 
adoptado; pero los partidos, el̂  que 
gobierna y los de oposición, estiman 
que lo que nos ha de ser más favora-
H A Y 
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CillU l u i i u n u u ) 
Polvo y Cristales 
MILE LEC018 
Lonja, 104. Tel. A.6644 
C 3984 30-16s 
D R . J . L Y O N 
Do la Facultad de París. 
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Su falta de apetito acusa mala 
rmtrición. Malta Lúpulo Sarrá des-
pierta su .apetito dormido y engor-
da seguramente. No alcohólica' 
Droguería Sarrá y Farmacia* 
«rclusivamente. 
Botella 15 centavos. 
L A P R E N S A 
ble es el permanecer quietos, dejando 
pasar la ola. Según este dictamen, 
todo armamento sería peligroso y no 
bastaría a conseguir un grado de efi-
cacia suficiente. ^ 
Suponiendo que tales suposiciones 
sean exactas, lo cual no aseguro, re-
sultaría que, una vez más, son los 
hombres políticos los que desconocen 
la virtualidad nacional y sospechan de 
ella. Por fortuna, España es distinta 
de lo que juzgan sus guías. El error 
inicial de la política es aquí el de 
medir las energías públicas por el ma-
nómetro ce ios partidos, en los que 
do es debilidad y apocamiento. 
* * * 
La moneda española sigue cotizán-
dose con premio sobre la francesa. El 
decreto del Gobierno de París elevan-
do de seis mil millones a doce mil la 
circulación fiduciaria del Banco de 
Francia y declarando el curso forzoso 
del billete, ha producido los efectos 
naturales. El papel moneda de la 
nación vecina ha caído en el descrédi-
to. Llegan los extranjeros a Barce-
lona y a San Sebastián con la carte-
ra repleta de billetes y no pueden 
comprar ni un panecillo? Nadie quie-
re tomar esos valores. Los especu-
ladores aprovechan las circunstancias 
para comprar por casi nada los bille-
tes del Banco de Francia. Bueno es 
que se recuerde que España no apeló 
a tal determinación del curso obligato-
rio del billete de Banco ni en )os días 
más negros de su escasez metálica. 
En épocas normales esa puede ser una 
política económica útil, como ocurrió 
en Italia, pero en circunstancias como 
las presentes sólo dará el fruto del 
desastre. Un agiotista aventurero que 
fué hace tres días a Bayona con dos 
mil duros en moneda de oro españo-
la, volvió a Irún tres horas después, 
habiéndolos cambiado por quince mil 
francos en billetes franceses. 
Esa es la impresión que se trae de 
la frontera: la del pánico mercantil 
y la de la desorganización económica. 
En Bayona, en Burdeos, en Marsella, 
de donde recibo noticias directas., la 
vida del comercio y de la industria 
se halla totalmente paralizada. Tien-
das y fábricas están cerradas. Como 
todos los hombres útiles para el traba-
jo se hallan en filas, el país sufre la 
más espantosa crisis. Los que ayer 
eran ricos son hoy pobres. Sobre el 
fondo de la civilización maravillosa de 
Francia aparece más horrible el cua-
dro de la barbarie bélica. Los nobles 
esfuerzos de varias generaciones para 
que esas y otras grandes ciudades ad-
quieran el aspecto brillante de la opu-
lencia se ven aniquilados en una se-
mana de guerra, cuando aun no se ha 
llegado al momento esencial de los 
combates. Años y años de nuevos sa-
crificios no bastarán a que se restau-
re la generosa F rancia de tamañas per 
didas. Y en tanto que el reservista, 
con el fusil en lâ  manos y el entusias-
mo c-n el corazón sale de su hogar, 
prometiendo a su madre traerla le sa-
bré de Guillaume, aquel pueblo que 
ha ennoblecido y santificado los do-
lores del trabajo se arrruina. Si le 
traen sus soldados laureles será para 
cuonr la tumba de su poderío mer-
cantil. 
* * * 
No me ocupo de los sucesos de la 
guerra, por dos razones: la primera es 
la de que estoy cierto de que el cable 
los trasmitirá en toáo detalle; la otra 
es la de que no hay modo df saber 
con exactitud lo que ocurre. Lo que 
hoy podría apuntar como acaecido se-
ría mañana rectificado. Solo se sabe 
que se está celebrando una enorme ba-
talla, en la que combaten ochocientos 
mil hombres y que ese solo es un pri-
mer choque de transcendencia. La lle-
gada a Francia del general French, 
el ilustre jefe británico, ha desperta-
do ahora una inmensa emoción. 
De los alemanés no hay noticias di-
rectas. Berlín calla. No llegan de 
allá telegramas, ni periódicos. Diría-
se que se trata de un ejército de fan-
tasmas. ¿Recordáis la genial novela 
de Wells que se titula La Guerra de 
los Mundos? Refiere i a imaginaria 
invasión de la tierra por los seres que 
viven en el planeta Marte. Ellos', con 
sus terribles máquinas destructoras 
aparecen donde no se sospecha. Solo 
se tiene noticia de que existen por el 
daño que causan. Así, los germanos 
andan por las fronteras de Bélgica, 
de Francia, de Rusia y van y vienen 
sin que se conozca nunca lo que se pro-
ponen hacer, ni el paradero de sus 
errantes legiones. 
La diplomacia franco-británica labo-
ra sin descanso para buscar nuevos 
aliados. Ei Japón ha dirigido un ul-
timátum amenazador al Kaiser y el 
bravo enjambre nipón se apresta a 
pelear contra los germanos. ¿ Se ex-
tenderá el conflicto por toda la super-
ficie de la tierra ?... Es un sueño de 
horror que nos rodea. 
J. ORTEG A MUNILLA. 
Nos invade la monotonía por to-
dos lados como una ola inmensa Je 
fastidio angustioso. 
De la guerra europea hace nue-
ve días que no se dice más que 
esto: los alemanes se retiran; lo£ 
rusos avanzan. 
Y en la guerra política de Cu-
ba, los periódicos no hablan más 
que de grupos disgregados de loa 
partidos y negociaciones para el 
"refuerzo" de candidatos. 
Esa lata de Cuba ya sabemos 
que terminará a f im's de octubre; 
mas. la pesadilla de Europa... sá-
belo Dios, y ojalá sea pronto. 
La única novedad de política in-
terior la hallamos en E l Mundo en 
que desarrolla* un tema iniciado no 
ha mucho por el propio colega. 
Dice: 
En un punto se parecen mucho los 
tres gobiernos presidenciales de Es-
trada Palma, de José Miguel Gómez y 
de Mario Menocal. Esos tres gobier-
nos han devorado a sus propios par-
tidos, a los que hicieron Presidentes 
a dichos personajes. Don Tomás de-
bió la presidencia a una coalición in-
tegrada por los republicanos de Mén-
dez Capote y por los liberales do Za-
yas. Pues bien: el gobierno de don 
Tomás no sólo concluyó con esa coa-
lición—de que habla nacido—sino que 
también se enemistó con esos libera-
les, y obligó a esos republicanos. a 
transformarse en "moderados" iu-
condicionalmente estradistas. Don 
José Miguel Gómez debió la presi-
dencia a una coalición compuesta por 
los liberales miguelletas y por los li-
berales zayistas. Pues bien: el gobier-
no de don José Miguel Gómez, no só-
lo desbarató dicha coalición, de la que 
era producto, sino que también despe-
dazó al partido liberal, rompiéndole 
en tres pedazos o secciones. Don Ma-
rio Menocal debió su elección a una 
coalición de conservadores—la "ex-
trema derecha" de nuestra política— 
y de liberales nacionales de Asbert— 
"la extrema izquierda" de esa políti-
ca, en su época. Pues bien; el gobier-
no de don Mario Menocal no solo des-
truyó la coalición, de que es hijo, si-
no que también ha dado en tierra 
con el asbertismo, ya muerto. 
Eso demuestra lo que dijimos 
sobre el particular: que los parti-
dos no engendran a sus jefes, sino 
al revés, el jefe es quien hace el 
partido agrupando en torno de sí 
elementos manejables a su voluntad 
Después... han tenido que des-
compadrar con el partido porque 
los adeptos piden más de lo que se 
les puede dar. 
Y así vamos viendo como se for-
man grupos nuevos alrededor de 
nuevos caciques políticos. 
Y añade el colega» 
Se piensa dar conferencias y leccio-
nes prácticas de Indole popular, en la 
cátedra de la Asociación, Instrucción 
Cívica, Literatura Cubana e Historia 
Cubana serán las materias escogidas 
siempre. En los temas de Cívica se 
combatirán los procedimientos qud 
afean y perturban la política actual en 
el país. 
La Asociación dirigirá peticiones 
a los poderes públicos; promoverá e. 
gusto por la lectura y el interés cul-
tural, y tenderá a elevar y depurar loa 
ideales de esta sociedad. 
Muy bien; pero ¡ ay! vean el re-
verso de tan hermosa medalla en 
un artículo de otro diario matan-
cero .. . Yucayo: 
Los nombramientos de maestros y 
sus sueldos empezarán desde el pri-
mer día en que de hayan hecho car-
go de una escuela durante cualquier 
período escolar, y al concluirse el mes 
legal, se les pagará lo que les co-
rresponda de su sueldo Mensual, se-
gún el tiempo que durante él hayan 
ejercido sus cargos. En lo sucesivo su 
sueldo será pagado al fin de ca<la 
mos 
Lo que antecede aparece clara-
mente consignado en la Circular nú-
mero 18 de 10 de mayo de 1902, se-
rie 1,900, que comprende la Ordir 
368, serie de 1900, con las modificado 
nes introducidas en ella por las Orde-
nes Número 127, serle de 1901, y nú-
meros 4, i), 43 y 153, serie de 1902, y 
las demás disposiciones relativas a la 
Enseñanza pública primaria. 
Y siendo esto así ¿cómo se explica 
que a los maestros de Matanzas, San-
ta Clara, Camagiiey y Oriente, no se 
les haya abonado todavía sus haberes 
de Agosto? En cambio, al personal de 
Instrución Pública de la capital se le 
ha pagado sus sueldos. ¿En qué con-
siste, pues, ese privilegio? ¿Son aca-
so los maestros de la Habana dé me-
jor condición que los de las demát 
provincias? 
¡ Y pensar que con todo y cobrar 
al día-los maestros de la Habana, el 
Ateneo de esta capital vive de li-
mosna ! 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
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L a Noche aborda Un tema pare-
cido sobre la "morbosidad atomís-
tica," "y lamentándose áél excesc 
de organismos políticos, dice: 
I 
SI fuese rigurosamente exacta Ja 
teoría de que la multiplicidad de or-
ganismos que reflejen los diversos 
matices de la opinión pública es se-
guro indicio de amplio desarrollo cul-
tural, los cubanos tendríamos sufi-
cientes motivos para sentirnos satis-
fechos, pues la multiplicidad de orga-
nismos políticos llega en nuestro país 
a los límites de lo inverosímil. Pero 
como esa disgregación fragmentaria 
lejos de ser demostrativa de nuestra 
cultura cívica, es ejemplo evidentí-
simo de nuestro desquiciamiento co-
lectivo, se impone a la consideración 
de los elementos directores de la so-
ciedad cubana la iniciación de una 
campaña tendente a provocar una 
salvadora reacción en nuestras cos-
tumbres públicas, que conteniendo lo& 
avances del atomismo despierte en la 
conciencia popular un sentimiento fe-
cundo de solidaridad colectiva. 
Es que se quiere imitar a Fran-
cia donde existen partidos a gra-








Radicales socialistas unificados 
Socialistas unificados. 
Socialistas revolucionarios. 
Pero allí, además de los políti-
cos hay mucha gente que trabaja. 
E l Debate de Manzanillo: 
Tiempo hacía que no velamos sur-
gir a la arena tantos partidos políti-
cos que sin orientación fija la mayor 
parte de ellos, vienen a entorpecer la 
marcha política de las dos únicas 
Agrupaciones que deben existir, para 
sostener el equilibrio de la República. 
En las seis Provincias hay plétora 
de candidatos para todos los puestos 
electivos, desde la codiciada acta de 
Representante, hasta la humilde de 
Concejal. Este excesivo número de as-
pirantes, ¿quiere decir que en Cuba 
todos los ciudadanos tiénen la capaci-
dad mental suficiente para ser ele-
gibles? 
Es que todos se hacen la ilusión 
de que la patria se hizo para ellos. 
Según información dada por la 
administración militar francesa ca-
da cuerpo de ejército compuesto de 
40.000 hombres necesita diariamente 
80000 libras dé harina 
55000 „ de carne de buey 
60000 „ de galleta 
1600 „ de café 
1000 „ de azúcar 
1750 „ de pastas la flor del Día 
¡Qué barbaridad! 
de San Monio 
El Gobernador Provincial de la 
Habana, señor Bustillo, en entrevista 
i celebrada ayer con el Secretario de 
Gobernación, señor Hevia, le dió 
cuenta de existir dos presidentes en 
el Ayuntamiento de San Antonio 
de los Baños, quienes con su apti-
tud intransigente han creado un con-
flicto. 
En tal virtud, tan pronto como, la 
citada autoridad conozca del cáso 
por los informes, lo resolverá en jus-
ticia y de un modo enérgico sí fuere 
preciso, a fin de devolver al Ayunta-
miento citado su normalidad. 
P E P S I N A D t C A S T E L L S 
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E l Comercio de Caibarién poi 
variar nos da la misma sonata. Re-
firiéndose a la multitud de círcu-
los políticos existentes, dice: 
Por eso es que miramos esos 
circuios políticos con desagrado, hasta 
con pena y tristeza, porque esos círcu-
los lejos de constituir verdaderos con-
glomerados, verdaderas agrupacioneí 
unidas por un vínculo común, que 
constituye el ideal sociológico, resul-
l Van solo grupos disgregados, des-
| prendidos de los partidos fuertes > 
| constituidos bajo el techo de una ca-
isa en donde impera solo la indiscipli-
I na política. 
Círculos y más círculos, que equlva-
j le a decir grupos y más grupos, 3 
! todos estos círculos lejos de llevar e'l 
| nombre de un partido fuerte y discl-
i plinado, solo ostentan nombres de 
I fracciones y algunos los consabidos 
i epígrafes de "Pro-Fulano", "Pro-
; Mengano." 
j Es que en los partidos sobran 
, cabezas pequeñas a falta de una 
cabeza grande. 
M i r a l a f l t a l i f l a d 
de los Hombrea. 
Siempre á la rento en lo. Farmacia del Dr. Mana»! Johneen. Ha «ontdo ¿ otro», lo curará & usted. Baga ]a nrneba. SmtoU-
citan vffidm por 
En Washington se han 
celebrado conferen-
das secretas.... 
Viene de la primera plana 
• "Con anterioridad a la conversa-
ción que el Embajador dice haber 
tenido con el Canciller Imperial, el 
Emperador Guillermo ya había acu-
sado recibe de la comunicación del 
Presidente Wiíson en la que ofrecía 
su buenos oficios, sin decir si los 
aceptaba o rechazaba. Mr. Straus 
preguntó inmediatamente al Embaja-
dor si él le permitía repetir al Se-
cretario Bryan, en Washington, las 
palabras del Canciller Imperial; a 
lo que accedió el Conde von Berns-
torff." 
"Domingo, Septiembre G.—Mr. 
Straus llega a Washington y celebra 
una conferencia secreta con el Se-
cretario Bryan. Más tarde el Secre-
tario Bryan da cuenta al Presidente 
Wilson de la conferencia que ha-
bía celebrado con Mr. Strauó y se 
acuerda comunicar el incidente al 
Embajador americano en Bei-lín para 
que trate de la cuestión con el De-
partamento de Relaciones Extranje-
ras alemana. Mr. Straus mientraá 
tanto, y por indicación del Secretario 
Bryan, visitó a los Embajadores de 
Inglaterra y Francia en Washington, 
con quienes habló sobre el particu-
lar" 
"Lunes, Septiembre 7.—Llega el 
Embajador alemán a Washington y 
celebra una conferencia secreta con 
el Secretario Bryan y como resulta-
do de esa conferencia se le dirigió , 
un cable al Embajador americano en | 
Berlín ordenándole preguntara al I 
Emperador Guillermo, en nombre del i 
Gobierno americano, si él quería con-
firmar la declaración, que se decía 
había hecho él, el Emperador, al 
Canciller Imperial , y repetida por 
éste al Conde von Bernstorff en una 
conversación pirvacla. Se facilitaron 
copias de dicho cable a los Embaja-
dores americanos en Francia y en In-
glaterra. Mientras tanto Mr. Straus 
había hablado con los Embajadores 
Inglés y Francés, en Washington, 
los cuales manifestaron que nada po-
dían decir por no tener noticias en 
absoluto de sus respectivos Gobier-
nos que se relacionaran con la paz. 
Ambos Embajadores fueron entera-
dos por Mr. Straus de lo que había 
ocurrido en casa de Mr. Speyer; y 
tanto el Embajador inglés como el 
francés, dieron cuenta, extraoficial-
mente, de lo ocurrido a sus respecti-
vos Gobiernos." 
"Martes 8.—El Secretario Bryan 
le comunica detalladamente al Emba-
jador inglés, Sir Cê il Springrice, 
todo lo ocurrido, y éste a su vez, le 
manifiesta al Secretario Bryan que 
se había comunicado con su Gobier-
no preguntándole qué actitud asu-
miría con respecto a la paz." 
"Miércoles 9.—Sir Edword Grey 
trató con el Embajador americano 
sobre la consulta que le había diri-
gido él Secretario Bryan. Ese mismo 
día Sir Edward Grey le dirigió un 
cable al Embajador inglés en Was-
hington manifestando que como la 
Gran Bretaña, Francia y Rusia ha-
bían acordado, la semana anterior, 
no entrar en negociaciones de paz 
sin el consentimiento común, la si-
tuación de la Triple Entente era uná-
nime en la cuestión de condiciones. 
Sir Edward manifestó que las poten-
cias no querían una tregua pasaje-
ra, sino la paz petmanente en Eu-
ropa, para que el mundo pudiera 
evitar una nueva e inesperada rup-
tura de hostilidades por parte de 
Alemania, una vez que ésta haya re-
cuperado sus fuerzas. 
"El Ministerio de Relaciones Ex-
tranjeras Inglés añadió,- que Inglate-
rra había tratado de evitar la guerra 
i rieseaba la pay., pero que antes 
de poder considerar ese tema seria-
naunan que presentarse las 
bases definitivas sobre las cuales 
habría que tratar. Sir Edward Grey 
dijo que Inglaterra insistiría en que 
Alemania compensara a Bélgica por 
las pérdidas ocasionadas. Todos es-
tos particulares fueron comunicados 
al Secretario Bryan por el Emba-
jador inglés en Washington." 
"Jueves, Septiembre 10.—El Em-
bajador francés visitó al Secretario 
Bryan y se dice que trató del asunto 
en cuestión, desde el punto de vista 
francés. El Embajador manifestó 
que su país deseaba la paz; pero que 
hasta que los invasores no fueron 
lanzados del territorio francés y Bél-
gica fuera recompensada, no sería 
posible 'discutir ningún tratado de 
paz. Durante la tarde se recibió un 
cable del Embajador americano en 
Londres, dando cuenta de su entre-
vista con Sir Edward Grey, en la 
que Sir Edward Grey manifestó que 
Inglaterra no tomaría en considera-
ción ninguna proposición de paz. 
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hasta no .aplastar el militarismo ale-
mán, porque constituye un peligro 
para la civilización mundial. Ese mis-
mo día se recibieron mensajes per-
sonales del Emperador Guillermo y 
del Presidente Poincaré, refiriéndo-
se al uso de las balas "dum dum." 
"Viernes, Septiembre 11.— El Pre-
sidente Wilson y el Secretario Bryan 
conferenciaron sobre la situación en 
general, y se dice que acordaron es-
perar la contestación del Empera-
dor Guillermo de la consulta que se 
le hizo el lunes anterior. Si la con-
testación es favorable, es muy proba-
ble que el Presidente Wilson, aprove-
chando los dos mensajes que ha re-
cibido del Emperador de Alemania y 
del Presidente de la República fran-
cesa, quejándose de las atrocidades, 
que dicen se cometen en la guerra, 
proponga con ellas celebrar un tra-
tado de paz." 
i r a 
E l Moderado de Matanzas publi-
ca una noticia confortante y alen-
tadora sobre la creación de una so-
ciedad educativa y literaria for-
mada por elementos cultos de las 
letras y las artes, una especie de 
Ateneo, en fin, que dé realce a la 
cultura. 
L A G A F I T A D E O R O 
SE IMPONE P O R SUS M E R I T O S 
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Viene de la primera 
garse a la evidencia, la Embajada d? 
Ale manía no había querido creer er 
la realidad de las negociaciones. Po: 
lo contrario, el gobierno de Berlín 
ha creído siempre que en nuestro 
acuerdo con Inglaterra existían cláu-
sulas secretas contra Alemania; y 
no había ni una sola. 
"Su psicología ha sido la misma en 
las circunstancias presentes. No han 
querido comprender que jamás habría 
tolerado Inglaterra que se violase la 
neutralidad de Bélgica. Hasta el úl-
timo momento han estado convencidos 
de que el ejército belga se conformaría 
tranquilamente. Contaban también 
con arruinar con un golpe de mano 
maestra la alianza franco-rusa. En 
efecto, habiendo declarado la guerra 
a Eusia, concentraban sus fuerzas en 
nuestra frontera, y esperaron varios 
días antes de llamar a su embajador 
en París. Se figuraban que Francia 
vacilaría." 
A una pregunta hecha por el co-
rresponsal del Corriere della Sera, so-
bre el interés mayor o menor de Ita-
lia en permanecer espectadora inerte 
del conflicto europeo, M. Delcassé se 
negó a contestar directamente, limi-
tándose a expresar las siguientes ideas 
generales: 
"El problema es delicadísimo, y no 
es un extranjero el que debe sugerir 
la solución: la sugestión podría pare-
cer interesada. Os diré solamente co-
mo se presentaría en mi ánimo la 
cuestión si tuviera yo que apreciarla. 
Naturalmente no puedo deciros lo 
que yo haría en el puesto de un mi-
nistro italiano, ni como resolvería el 
problema. Os diré tan solo como ex-
pondría yo sus términos. 
"La crisis actual, la más grave de 
la Historia para la multitud de hom-
bres en lucha, producirá sin duda algu-
| na, una vasta modificación del mapa 
de Europa. Creo que el mapa de Eu-
ropa quedará modificado sin que lue-
go se altere durante un siglo. El pró-
ximo Congreso Internacional tendrá 
que llevar a cabo una tarea más gra-
ve y más importante que la de los di-
plomáticos reunidos en Viena después 
de la batalla de Waterloo. La distri-
bución de los beneficios será propor-
cionada a los sacrificios de cada cual; 
cada uno recibirá según lo que haya 
aportado. Es, p̂ues, de interés para 
una potencia cualquiera, el llegar al 
Congreso teniendo una parte en su 
activo. En estos instantes debe pen-
sarse más que nunca en el porvenir; 
debe considerarse la transformación 
definitiva de Europa. ¿ Cómo quedará 
distribuida Europa después de la for-
midable crisis ? Uno de los términos 
más exactos del problema, es el si-
guiente: Inglaterra y Francia conti-
nuarán siendo amigas, no solo por el 
recuerdo sentimental del peligro co-
rrido en común, sino porque las dos 
tienen y seguirán teniendo los mis-
mos intereses. Dsfienden ambas, en 
efecto, el equilibrio europeo contra las 
pretensiones alemanas a la hegemo-
nía, y ambas tendrán indefinidamente 
el mismo interés en proteger e&e equi-
librio. Por otra parte, desde todos 
los puntos de vista tienen varios mo-
tivos para permanecer acordes. No 
hay entre ellas competencia econó-
mica; una y otra se completan. En 
el terreno colonial ellas son conserva-
doras; su imperio colonial es tan vas-
to, que en el presente su solo propó-
sito es conservarlo y administrarlo 
bien. ¿Qué tendría que temer Italia 
por parte de ellai;? Nada, absoluta-
mente nada. Francia e Inglaterra na-
da tienen que disputarle, nada que 
arrancarle. Por el contrario, Ingla-
terra y Francia tienen gran interés 
en tener en ella una amiga común. 
No hablo de sentimientos, hablo de 
intereses políticos. Italia sería en el 
Mediterráneo un gran elemento de 
' equilibrio para Inglaterra y Francia. 
Estas dos potencias no se oponen a 
las aspiraciones de la conciencia po-
pular de Italia. Pongamos los puntos 
sobre las íes. Estoy seguro de que ni 
Francia, ni Inglaterra, ni Rusia jamás 
se opondrían a que Trente fuese cedi-
do a Italia. En cuanto a Trieste, la 
adhesión de Francia y de Inglaterra 
le está conseguida, y tengo la impre-
sión de que tampoco Rusia formularía 
objecciones. En cuanto a lo restante 
del Adriático hablemos francamente, 
no sería Francia ni ninguna potencia 
de la Triple Entente que disputaría 
Vallona a Italia. ¿Creéis que podría 
Alemania decir lo mismo? 
"En el caso de que Italia no pudie-
se conservar todas sus provincias ac-
tuales ¿creéis vosotros, los italianos, 
que Alemania—si llega a poder hacer-
lo—se dejaría cerrar el acceso del 
Adriático, al cual pretende con toda 
la fuerza de sus aspiraciones? No, 
manifiestamente. Encontraríais, pues, 
a Alemania enfrente de vosotros, en 
vuestra marcha, en el caso de que 
el destino os permitiera la prepara-
ción de vuestras ambiciones legítimas. 
"¿Cuál es, por tanto, el interés de 
Italia ? De un lado ve un grupo de po-
tencias que pueden ayudarla a reali-
zar sus aspiraciones y que les convie-
ne tener en ella un elemento de equi-
librio en el Mediterráneo. Del otro la-
do ve dos potencias que le obstruyen 
toda expansión. No soy yo quien ha 
de sacar las consecuencias. Compren-
do que el problema es delicadísimo. 
Cierto, la partida empeñada es muy 
grande y de la importancia más alta 
para todos los pueblos." 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
M a r í n V a r o n a 
Se cumplen hoy dos años de la 
muerte del esclarecido maestro com-
positor, y vivo está en la memoria de 
todos los que fuimos admiradores su-
yos el recuerdo da ̂ us bondades y 
sus méritos. La parca nos lo arreba-
tó en el esplendor de su gloria, cuan-
do entusiasmaba a los públicos con 
las últimas producciones, que fue-
ron desgraciadamente también los 
últimos destellos de su genio crea-
dor. 
En las presentes circunstancias, 
cuando la profesión atraviesa un pe-
ríodo de inquietudes y zozobras por 
ciertos proyectos que tienden a per-
judicar los intereses de la colectivi-
dad, es cuando notamos la falta de 
aquella figura prestigiosa, de aque-
lla voluntad férrea que nunca se do-
bló a las exigencias de nadie, siendo 
por el contrario paladín siempre de 
toda causa justa. 
El director de la Banda del Cuar-
tel General, que Marín fundó, consa-
grando todos sus esfuerzos para ele-, 
varia a la altura de las primeras de 
América, tuvo la hermosa idea da 
ejecutar un programa compuesto ex-
clusivamente de obras del insigne 
compositor. Rasgo de compañerismo 
que honra y enaltece al maestro Jo-
sé Molina Torres. 




Ningún enfermo del estómago o in-
testinos por crónica y rebelde que sea 
su dolencia, debe desesperarse. Mu-
chos son los que han consultado con 
notabilidades médicas de París, Lon-
dres, Berlín, New York, orna y Ma-
drid, sin encontrar alivio y apenas su 
médico les ha recetado el Elíxir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos, han re-
cobrado la salud con su uso, largos 
años perdida. 
A g e n c i a d e E m p l e o s 
Para profesionales y oficinistal 
únicamente. 
En combinación con similares en 
New York, Chicago, New Orleans y 
Ciudad de México. 
Al subscriplo que no se coloque sa 
le devolverá UNA MITAD de la 
cuota de inscripción de $1.25. 
Se garantiza a las Compañías y par-
ticulares proporcionarles precisamen-
te el empleado de confianza y aptitu-
des que solicite. 
R. GOMEZ DE GARAY. 
Amargura, núm. 63 Teléfono-A-5153 
Apartado 1626. Habana. 
C 3944 alt 10-lí 
Desaparecen éstas asando el iasufl» 
tituible REJUVENOL, última crea-
ción. No mancha, pues se usa con laa 
mismas manos, como cualquier locioni 
Brillantina. Unicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No eá un tinte, 
es una loción que devuelve a los ca-
bellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o n̂egros, sin quw 
pueda conocerse jamás que están te-
ñidos. Para prospectos e informes 
diríjanse al concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor B. González, 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá y 
Johnson; en Cienfuegos, señores Vi-
llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, en 
Santiago de Cuba, doctor Federica 
Grimany, Mestre y Espinosa. 
3428 ¿.As. i 
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el 
A Ñ E R A S 
¿Vuelve María Guerrero? 
Tal pregunta, hecha en una postal 
que recibo, no puedo al pronto contes-
tarla. 
Sabido ea que al despedirse la Gue-
rrero y Mendoza del público madrile-
ño recientemente dijeron que iban a 
emprender su última excursión por 
America. 
Estuvieron ya en la Argentina. 
Y a esta fecha deben haber debula-
do en Santiago de Chile, donde estre-
narán una nueva obra de Eduardo 
Marquina titulada Una mujer, come-
dia dramática en tres actos y en pro-
sa cuya acción se desarrolla en la épo-
ca actual. 
Según acabo de leer en L a Epoca, 
de Madrid, será dicha comedia una de 
las obras nuevas que la Guerrero y 
Mendoza ofrecerán al público de la 
Corte en su. próxima temporada de 
Días antes de embarcar para la 
Habana el señor Delgado quedó hecha 
ante el licenciado Manuel Rafael An-
gulo la petición oficial. 
• • * 
No demorará la boda. 
Pancho Montalvo. 
E l conocido clubman, y amigo mío 
tan querido y tan simpático, se halla 
sufriendo desde el lunes un fuerte ata-
que reumático. 
L a intensidad del mal le ha obliga-
do a una reclusión absoluta. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * * 
E l primer fruto de amor. 
Un tierno baby que ha venido a col-
mar do dichas y alegrías a los jóve-
nes y simpáticos esposos Mélida Te-
resa Pellerano y Leonardo Diago. 
Su felicidad es inn^nsa. 
No la cederían por ninguna otra de 
invierno en el teatro de la Princesa. | ia tierra, ya que ninguna habría de 
Nada sé del itinerario que seguirán | parecerles más grande ni más com-
los ilustres artistas a su salida de p ^ a , los complacidísimos padres. 
Chile. ¡Quiera el cíelo otorgarles el goce 
Pero si van a Panamá, como se ase- ê ventura semejante por tiempo in-
guraba en la prensa madrileña al | definido! 
Otro hogar feliz. 
E s el de un joven matrimonio, Lau 
ra Carballol y Luis E . Rey, por el na-
cimiento do un angelical niño. 
Todo sonríe en torno ¿uyc. 
Enhorabuena! 
* * * 
Correo de bodas. 
Han unido para siempre sus desti-
anunciar esta tournée, es de presumir 
que disfrutemos en el gran teatro Na-
cional, abierto ya para 1915, de una 
nueva temporada de los eximios acto-
res españoles. 
j-Cuántos son a desearlo! 
Viajeros. 
E s e! tema de todos los días. 
Embarcó aver para Nueva York, 
por la vía de Kev West, el joven mili- ¡ nos, en ceremonia de carácter intimo, 
tar Héctor Monteagudo. ! celebrada ayer, la señorita Esperanza 
Y el sábado saldrá, rumbo a Was- Sánchez y Díaz y el señor José María 
hington, el señor Gabriel García Alvarado. 
Echarte. i " E1- Juez Municipal del Norte, señor 
Viaje el del honorable Subsecretario i Alberto Jardines, sancionó el acto con 
de Hacienda en cumplimiento de una ¡las formalidades debidas, 
misión especial del gobierno. j Y actuaron como testigos^ los se-
Llegó el Havana ayer. ñores José Romero y Francisco Ra-
A bordo del hermoso barco de la i mos 
"VYard Line regresó el ilustre juris-
consulto doctor Pablo Desvernine, Se-
cretario de Estado, en unión de su 
distinguida esposa y de su hija Caro-
lina. 
Entre un grupo de viajeros conocí-
dos que trajo el Havana haré men 
¡Sean felices! 
• * * 
' Margot Soto Rosales, 
i L a bella señorita, sobrina del dis-
itinguido doctor Armando Rosales, se 
• encuentra ya totalmente restablecida 
' del mal que la hizo guardar cama por 
u<.ií> vjuv- ~* " j 1̂ — -t • J' 
ción de la señorita Lola Borrero, el ! espacio de vanos días 
distinguido joven Eduardo G. Abreu ¡ Muy gustoso así lo consigno, 
y los señores Agustín Agüero, Enri - | » * * 
que Rivero y José Parajón, acompa- Hoy. 
ñados los tres últimos de sus respec-i La retreta de la tarde, 
tivas familias. j Retreta en la Quinta de los Molinos 
Otro viajero. ¡por la Banda Municipal con un progra-
Un antiguo y querido amigo, don | ma escogidísimo. 
Juan Alcalde, ilustrado profesor del; "Una boda en el Vedado. 
Instituto do Camagüey. Boda de la señorita Ernestina Mar-
Mi bienvenida a todos. ; qués y el señor Angel Marqués y 
! Puentes que se celebrará a las nueve 
de la noche, en la iglesia parroquial 
del Vedado. 
Se abrirán los salones del Círculo 
Católico para una velada literaria y 
musical. 
Y noche de moda en Miraraar con 
muv variados atractivos, entre otros 
- el estreno de L a casa del bañista, pe-
cromca habanera con motivo de su 11jcu1a dp ia marca Pathé, en colores, 
compromiso con la señorita Luisa An- ! E1 del favorito garden ame-
gulo. que ha quedado en Nueva V o i t , h . ¿ la velada con selectas audicio-
il lado de sus señores padres, con los 
Una bienvenida por separado. 
E s para el joven abogado Adolfo 
Delgado y Longa, que regresó ayer, 
a bordo de! Havana, de su viaje a los 
Estado? Unidos. 
E l nombre del distinguido joven ha 
pasado en estos últimos días por h 
ne?. 
Y habrá acertijos. 
Enrio.uc F O N T A N I L L S . 
que regresará a nuestra ciudad antes 
de fines de año. 
Amores que nacieron entre las ale-
grías de la temporada de Liberty. 
Temporada este año la del famoso ¡ P i d a n C h o c o l a t e M e S t r e 
lugar que, según nos ha contado] , •« t . '_ ' _ , r» . „ i . 
interesante carta la señora B l a n - j y W V a r t i n i C a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
che Z. de Baralt, ha sido pródiga en 
emociones de todas clases. 
Se han revelado poetas... 
Y germinaron idilios como e 
Luisita Angulo y Adolfo Delgado. 
de 
M U E B L E S F I N O S 
L O S HAY MUY VARIADOS Y T A M B I E N S E C O N S T R U Y E N A LA ORDEN 
A P R E C I O S MUY B A R A T O S EN CASA GAYON. 
Neptono, 16B; entre Escoliar y fierasio. Teléfono 4238 
m 
o y a l E a s t e r n 
= E l e c t r i c S u p p y C o . = = 
1 1 4 - 1 1 6 , W e s t , 2 7 t h S t . N e w - Y o r k - C i t v . 
U N O d e l o s m á s g r a n d e s a l m a c e n e s d e e f e c -
t o s e l é c t r i c o s e n l o s E . U . , o f r e c e v e n t a j o s o s 
n e g o c i o s p a r a C u b a . — E s c r í b a n o s p o r p r e c i o s . 
3.—16. 
T O P U M 
s i n i g u a l . 
T O P U M 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A LA FENACETINA 
Y LA ANTIPE81NA. 
K A R A N A 
C. 3760 alt. 15.—1 
u a d e C o l o n i a 
P B E P A R A O A ;= » i8 
c o n l a s E S E N C I A S 
i d e l D r . J O H N S O N s más f t e !• f! •• 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y E l PIHUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A ^ u i a r 
H S E J U m K I A l 
LA SESION DE A Y E R 
Empezó la sesión a, las cuatro de la 
tarde, bajo la presidencia del señor 
Gato y actuando de secretario el se-
nor Puig. Asistieron cinco conseje-
ros. 
DEL A L C A L D E D E BATABANO 
Después de ser leída y aprobada 
el acta de la sesión anterior, se dió 
cuenta de una comunicación del Al-
calde Municipal de Batabanó envian-
do un ejemplar del presupuesto ordi-
nario de aquel Municipio para el 
ejercicio del año actual, quedando 
enterado el Consejo. 
D E LO MISMO 
Después fueron leídas y aprobadas 
otras comunicacionos de igual índole 
de los Alcaldes de Bolondrón y Cai-
mito. 
S O B R E L A MESA 
Quedó sobre la mesa para su es-
tudio correspondiente otra comuni-
cación, en la que el señor Armando 
Carrera solicita autorización para 
cercar una manzana de terreno de su 
propiedad, sita en Belascoaín y E s -
trella, División y Francisco Aguile-
ra. 
UNA MOCION APROBADA 
Fué aprobada una moción presen-
tada por los señores Puig, Alonso e 
Hidalgo Gato, consistente en votar 
un crédito para construir un puente 
en "Arroyo Royo" para facilitar me-
jor la comunicación entre Palos y 
Cabezas. 
A H A C I E N D A 
Pasó a la Comisión de Hacienda 
una comunicación de la señora Mer-
cedes Palmer, interesando la devo-
lución de cierta cantidad en metálico 
que dice abonó de más en la provin-
cia. 
L A A S A M B L E A D E C O N S E J E R O S 
Fué leído y aprobado un escrito 
del secretario de la Asamblea Nacio-
nal de Consejeros, dando cuenta fle 
la forma en que ha quedado consti-
tuida la nueva Directiva de la mis-
ma. 
U N C R E D I T O 
Fué aprobado un crédito de 500 
pesos a favor del doctor Gabriel Ca-
brera Puig, para que baga un viaje 
a los Estados Unidos y estudie la 
manera de atacar más dinvaamente 
a la tuberculosis. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L a sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión la Cá-
mara Municipal, bajo la presidencia 
del doctor Sánchez Quirós. 
Concurrieron veinte y tres señores 
concejales. 
Fué aprobada el acta. 
Sorteo de amonizacióu 
L a Cámara se dió por enterada de 
una comunicación del Alcalde, parti-
cipando la celebración de un sorteo 
de amortización de bonos del em-
préstito municipal, con especifica-
ción del número de las obligaciones 
agraciadas. 
Sobre una resolución 
Se acordó acatar provisionalmente 
i la resolución de la Comisión del Ser-
j vicio Civil que ordena el traslado al 
cargo de escribiente del mecanógra-
fo señor Emilio Mojarrieta. 
r Además se convino en enviar dicha 
| resolución a informe del abogado 
i consultor para que proponga lo que 
j debe hacerse en definitiva en este 
caso, y establecer recurso de incons-
titucional idad contra toda la Ley del 
I Servicio Civil. 
Veto aceptado 
Por unanimidad sé acordó acep-
' tar el veto del Alcalde al acuerdo 
por el cual se concedía un donativo 
a Cirilo Betancourt, como' premio 
por el acto heroico que se decía ha-
bía realizado en el incendio de la ca-
sa Aguiar 116. 
E n su consecuencia quedó anulado 
el referido acuerdo. 
L a calle de Omoa 
Se acordó ratificar el acuerdo de 
apertura o prolongación de la calle 
de Omoa hasta la de Alejandro Ra-
mírez, aclarando, de acuerdo con el 
veto del Alcalde, en que las indemni-
zaciones correspondientes se harán 
en su oportunidad. 
Pago de haberes 
De conformidad con lo propuesto 
por el señor Germán S. López, se 
acordó autorizar al Alcalde para que 
con cargo al Capítulo de Imprevistos 
del actual presupuesto abone a la se-
ñora Estela Lámar, ex-empleada del 
Asilo diurno número 2, los haberes 
atrasados que se le adeudan. 
Donativo 
Se acordó donar cien pesos al ci-
clista Riverito, como pi-emio por la 
proeza que realizó días pasados, de 
ir hasta el Mariel en una sola rue-
da. 
Ponente 
Se designó ponente al señor Quin-
tana en el expediente de amillara-
| miento de una casa situada en la ca-
lle de Atocha, sin número. 
Veto devuelto 
Por último se acordó devolver 
atentamente al Alcalde el veto que 
puso a un acuerdo del Ayuntamien-
to, sobre resolución de una alzada de 
amillaramiento, por estimar el Con-
sistorio que ese asunto no es de los 
que puede ser vetado por la autori-
dad municipal. 
L a sesión terminó a las seis y me-
dia, por haberse roto el "quorum." 
PARA L O M B R I C E S 
EN NINOSYADUITOS 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
F á H n e s t o C K 
t i M E J O R R E M E D I O 
C O N O C I D O E N E L N I I N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
P I T T S B L I R C - , PA.t E . \J, DE A. 
^ F A B R i q A C l O M 
^ ^ I f S o r a c i ó ^ e s m e r a d a s , c a f i d a 
I 
I 
^ . c I Í l C O M L N D A M O S - ? 
^ L a i n i J T i i f a S l e / E M O L A F i n a i n d i c a 
- l a s p r 5 o / ) a s - d e l i c a á c ) L j d e l QS" 
j y e s p e c i a l ^ e n f e m r a Iq^ o i n o s 
o r e x c e l e n c 
I 
Ib, m 
d é b 
p ^ E N T E S e n l a l ^ d e G b 
a r ^ e r a y C a l l e y h a A N / O ^ ' 
E l Progreso del País, Galiano 78. 
L a Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viüa, Acosta 49 
E l Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
L a Flor Cubana, Galiano 96 
E l Bombero, Galiano 120. 
L a Constancia, Egido 17 
L a Providencia, Cuba 68 
L a Flor de Cuba, O'Relily 86 
Santo Domingo, Obispo 22 
Cuba Galicia, Belascoaín 27 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
L a Abeja Cubana, Reina 15. 
L a Flor de Cuba, Compostela 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
L a Palma, Bernaza 59. 
L a Glorieta, Galiano 31. 
- P U N T O S D E . V E . N T A - — 
I Sordo y Echave, Sol 80. 
L a Montañesa, Neptuno e Industria. 
L a Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F , Vedado. 
L a Luna, 7 núm. 94, Veaddo. 
E l Almacén, C y 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoaín 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvokín p. Monserrate 
L a Vizcaina: Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, J . del Monte 83. 
Juan Quintero, Zlueta y Animas. 
M. Fz . Palacios, O'Reilly y Agu-'-ate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reina. 
Manuel Hevia. Habana y Empedrado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Santiago Ruiz, P. del Vapor por Galiano. 
Femando Nistal, P. del Polvorín, 22 y 29. 
García y Ca., P. del Porvarín, per Zulueta. 
Sanjurjo y Hnos., P, del Polvorín por Zulueta. 
E l Roble, M. Gómez 91, Marianao. 
Abascal y Rodírguez, Pepe Antonio 21, Guanabacoa, 
Vda. de Alvaro López, Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
J . Fornaguera, Regla 
Valdés y Fernández, Monte y San Joaquín. j 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empedrado 
L a Cuba,a Galiano y Trccadero, 
Leonardo Picallo, Jesús del Monte nú mero 287. 
Vda de Alvarera, Neptuno y Soledad 
Remigio Sordo, Plaza del VaVpor, Central. 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor, por Reina. 
J . A. Salsamendi, La Antigua Chiquita. 
Dominco Orla y Hermano, Morro y Colón. 
C L A S E S Q U E S E I M P O R T A N 
f ideos r o s c a . C a b e l l o d e a n g e í . F i d e o s f i n o s y e n t r e f i n o s , ' T a l í a r i n e s . M a c a r r o n e s t i p o 
e s p a ñ o l e i t a l i a n o . P a s t a s c o r t a d a s . P a s t a s s u r t i d a s y S é m o l a . e x t r a f i n a 
E N E L C E N T R O G A L L E G O j 
ADIOS E L O C U E N T E A L V I E J O S O L A R . — S O L E M N E V E L A D A . L A S | 
— AMOROSAS F L A U T A S Y L A S SONORAS G U I T A R R A S . N A 
V E N T A N A Y LOS M E U S AMO R E S . — S E V I L L A . L A S S O C I E - ' 
D A D E S G A L L E G A S D E I N S T R U C C I O N . SU AMOR A L C E N -
TRO. L A F R A T E R N I D A D . 
Los socios de este importante Gen- • 
tro no abandonaron su viejo- solar, | 
su casa solariega de treinta años, su [ 
galicia cubana sin tributarle un adiós ' 
cariñoso, un adiós solemne, una des-
pedida vibrante que evocara 1?. gran- | 
deza de su nobilísimo historia. Ba-
jo sus techos amables nacieron los 
ideales, surgieron los proyectos y 
las iniciativas; se discutió, se luchó, 
se laboró con calor, con amor, con 
desinterés; se llegó al triunfo glo-
rioso que culminó en una gallarda co-
munidad, en el abi-azo fraterno de 
cuarenta y seis mil socios, en un nue-
vo palacio que es paz y gloria y or-
gullo de Galicia en las Amsricas. Y 
despedida tan justa, tan noble, tan 
honorable se celebró anoche en sus 
salones que reverberaban todo el oro 
de su luz, toda la alegría de sus so-
cios, todo el entusiasmo de los co-
razones gallegos; toda la elegancia, 
la gracia y la belleza de las damas 
y de las damitas, hermanas, esposas, 
acaso novias de los mil socios que 
llenaban por completo el salón. 
E l acto comenzó a las ocho. Y 
lo presidió su presidente general, el 
señor Enrique Mañach; a su lado su 
bella esposa, la distinguida dama, se-
ñora Consuelo Eobato de Mañach; a 
su derecha el primer vicepresidente, 
señor Cortiñas; el secretario señor 
Martínez y rodeando la mesa la Di-
rectiva en pleno. L a donosa banda de 
música del Cuerpo de Bonmberos 
que dirige el notable maestro Este-
ban, ejecutó el Himno Gallego y a 
sus solemnes acoixles, precedidas de 
sus estandartes penetraron en el sa-
lón las Sociedadeo gallegas de ins-
trucción, lo que redimirá a la Gali-
cia; penetrai'on entre vivas, clamo-
res de entusiasmo delirantes. L a con-
currencia se había puesto en pie. Lue-
go el señor Mañach declaró abierta 
la velada, el adiós cariñoso a1 viejo 
solar, al hogar de treinta años. Y 
los líricos de Euterpe ejercitaron un 
amoroso pasodoble que cantaron muy 
primorosamente sus flautas, sus ban-
durrias, sus sonoras guitarras. 
Luego Nan de Allariz, recitó, po-
niendo en la recitación todo el senti-
miento de su arte esquisitamente ga-
llego, la poesía festiva, titulada: 
V a Ventana. Luego nos encantó, nos 
conmovió ca,ntando primorosamente 
una bellísima canción gallega—Los 
zuecos de Maripepa—, la gontil ti-
ple señorita Tomá"?. Y los líricos de 
Euterpe, Nan de Allariz y la genti-
lísima tiple, fueron ovacionados ca-
lurosamente. Así fué la primera par-
te del programa. Pocos momentos 
después la banda de los Bomberos, 
inspirada por la batuta maestra y 
artística del artista Esteban alegra-
ba los corazones ejecutando blanda-
mente, suavemente, delicadamente, 
varias piezas de su magníñeo reper-
torio. Grandes aplausos. 
Se inició la segunda pai'te. Y su-
bió a la tribuna una damita talento-
sa y encantadora; con palabra amo-
rosa y elocuente, con amor y gesto 
de oradora esclarecida y subyugado-
ra pronunció un discurso enaltecien-
do el acto, demostrando de manei-a 
incontrovertible la importancia le las 
Sociedades gallegas de Instrucción, 
su labor formidable, noble y altruis-
ta, su amor entrañable al Centro Ga-
llego, el hogar, la casa solariega, la 
patria. L a ovación a la oradora fué 
delirante. Y luego vimos la Feria de 
Sevilla; su ruido y su alegría inñ-
nita, su sol de bendición, los ojos de 
sus divinas mujeres y aspiramos el 
perfume embriagador de sus flores. 
L a vimos a través ck las románticas 
bandurrias, de las sonoras guitarras 
inspiradas por'los jóvenes de Euter-
pe. Y los líricos de nuevo fueron 
aplaudidos. Cantó de manera admi-
rable los Meus Amores, el gran te-
nor, señor Limón y nos alegró el al-
ma con una preciosa fantasía que 
al piano le hicieron decir las manos 
de lirio de la lindísima seríorita Loli-
ta Riubal. Aplausos para el tenor; 
flores para las manos de lirio. 
Un discurso vibrante y elocuente 
del señor Mañach puso fin a la vela-
da; evocó la noble historia de la ca-
sa que los cobijaba: todos los idea-
les y todos los triunfos y todas las 
grandezas obtenidas por el alma es-
forzada de los gallegos bajo sus te-
chos amables, obtenidos a fuer de 
la unión de todos y de la fraternidad, 
amor y fraternidad que debía conti-
nuar siendo la que fué en el nuevo 
palacio, en el nuevo y gallardo hogar 
| que es prez y gloria y orgullo de Ga-
\ licia en las Américas. E n el último 
párrafo, párrafo bellamente senti-
mental, el señor Mañach le tributó un 
adiós al viejo solar en nombre de to-
dos los asociados. Un adiós solemne, 
una despedida evocadora de la gran-
! deza de su historia nobilísima. 
Grandes aplauso^. Se sirvió un es-
pléndido luch y se hizo un brillante 
desfile. 
D. F . 
V E D A D O 
Calle 17, núm. 55, esquina a J 
Para pasa reí verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
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r w r q v POR LOS SUCESOS D E L P R A D O . -  
« E A S C O R P U S . - E L SUCESO D E POGOLOTTI. L 
n F L V V E L O C I D A D . - VISTA E L E C T O R A L . 
CURSOS RESUELTOS POR E L T R I B U N A L S U P R E M O . - OTRAS 
NOTICIAS 
on el Juzgado del Norte por los Sobri-
nos de Gómez Mena y Ca., (S. en C.) 
contra los señores Salas y hermanos. 
t e suspendió la del juicio ejecuti 
vo, sobre pesos, establecido en el Juz-
gado del Este pm los sem ves Lindnor, 
y Compañía contra W Sociedad de 
" ü e r n á n d e r , Cameja y Compan:a". 
Se suspendió la del juicio de menor 
cuant ía sobre pesos, procedente del 
Juzgado de San Antonio de los Biiño.s, 
establecido por don Luis Mart ínez Ca 
maba contra don Miguel C. Palmer. 
Y se celebró la del juicio de menor 
cuant ía establecido en el Juzgado de 
Bejucal por don Ramiro y doña A m -
paro Garda González contra don An-
tonio González dr l Río. 
E N E L S U P R E W E O 
Varias resoluciones. 
T o Sala de lo Criminal del Tribunal 
La Sa'a "Viend0 conocido ayer de Supremo hamena^ ^ 
la roSSa el General Ernesto As-
r f V o S o s por delito de homicidio, 
bf f l l n a la Autoridad y a un agente 
r ^ I ^ a y disparos, ha dictado la 
fe^^^oTl?decretaría de 
interesando de la misma ^Jbrcse 
prerno 
jaban los procesados, p ró jdmo a la Cal 
zada del Vedado esquina, a Paseo la 
máquina que dir ig ía B u g a r í n chocó 
con In dirigida por Caamaño , rompién 
dose el depósito de gasolijia y al infla-
marse recibieron quemsiduras Laura 
Carmena, y Zoila Díaz* de resultas 
de las cuales^ fallecieron;* resultando 
también lesionados Francisco Díaz, 
Longino González, Salavajdor Ortiz, 
Manuel Franco y el chauffeur Buga-
rin> suceso ocurrido a cansas de faltas 
de procauciones indispensables come-
tidas por los referidos procesados, los 
cuales habían empeñado un regateo, 
llevando sus máquinas a ,gran veloci-
dad. 
el establecimiento penal que ha 
va'designado para que los reos As-
K r t v A^as cumplan la COndeiia .qU' l e . fué impuesta en esta causa; entre-
Iruese ai menor Armando Riva y Fan-
fnnv con asistencia de su representan 
te le'íral, la cantidad de cincuenta pe-
n q u é produjo la Venta en publica 
Sbasta del revólver perteneciente al 
nenJlo Arias, en pago de la parte de 
fa iwlemnización que ambos penados, 
deben satisfacerle; exp dase y entre-
gúese al licenciado Antonio G. Solai 
^ c e r t i f i c a c i ó n que pide en su esm-
o de veinte y ocho de Agosto ult imo; 
i n / t r úvase al Ministerio Fiscal y a la 
a i s a d ó n popular por el término de 
?r?s días del í c su l t ado de las subastas 
respecto de los bienes que no pudieron 
« ¿ rematados por fal ta de licitadores; 
i c m S e a la Audiencia de Onente 
• U l eque y los vouchers correspond.en 
^ s a Tomás Arocha para que entogue 
S ^ i m e r o al interesado y recoja la 
f rma del mismo en el recibo que apa-
íece al V* ^ dichos l0S T ú W devolverá a este Tribunal para su 
entrega al Oficial pagador: anúlense 
o" vouchors coiTespondientes a Seve-
r o Ramírez y Juan Saborí y e x t ^ 
qase, otros nuevos que se. renntiran 
• 1 Juez de primera instancia de Car-
peras v a la Audiencia de Oriente, res 
Ilativamente, para que - b san en los 
de que adolecen los expresa-
Asunto Electoral. 
Ante la propia Sala de ío Civil se 
celebró ayer la vista de la apelación 
electoral establecida por don Lino 
Bermeosolo contra un acuerdo de la 
Junta Municipal Electoral de Agua-
cate que denegó la exclusión del elec-
tor Ramón Mart ínez Ramos. 
Esta vista quedó conclusa para fa-
l l a 
E l Suceso de Pogolotti. 
En la causa seguida contra nuestro 
compañero en la prensa señor Alber-
to Coffigny Ortiz por el lamentable 
suceso de Pogolotti, ocurrido en la 
m a ñ a n a del día 15 de A b r i l úl t imo, la 
Sala Segunda de esta Audiencia dictó 
sentencia. 
En la misma se reconoce que el se-
ñor Coffigny y Ortiz es una persona 
de órden y de buen concepto público y 
que obró impulsado por arrebato y ob-
cecación (circunstancias que se le tie-
nen en cuenta). 
En definitiva se le condena por un 
delito de homicidio y otro de disparo 
de arma de fuego y lesiones menos gra 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY 
Sala Primera. 
Causa contra Alberto Alaras t r i e 
Issac Benavente, por defraudación. 
Defensor: señor Demestre. 
Causa contra Manuel Calveiro, por 
estafa.,Defensor: señor Roig. 
Sala Segunda. 
Causa, contra Melchor Peña lver , por 
lesiones. Defensor: señor Echemendía . 
Causa contra José Travieso, por le-
siones. Defensor: señor Emilio del 
Mármol. 
Causa contra Pedro Suárez, por ro-
bo. Defensor: señor Márrpol. 
Sala Tercera. 
Causa contra Aníbal Plánchelo, por 
robo. Defensor: señor Jlomero. 
Causa contra Cándicio Mar t ínez , por 
usurpación. Defensor: señor Lombard. 
Causa contra Baldomcro González, 
por hurto. Defensor: señor Rosado. 
Sala de lo Civi l . 
Las vistas señaladas en esta Sala 
para hoy, son las siguientes^ 
Juzgado del Sur. Antonio Pérez Leo 
contra Miguel Vázquez Constant ín 
(incidente). Ponente: señor Nieto. Le-
trados: señores Vázquez Cons tant ín y 
Valdés. 
' ínucher^- y póngase constancia de ves, a las penas, por el primer delito, 
t ve-olución en el éxtremo relati-1 de 12 anos y 1 día de reclusión tempo-
«i SfctiVo Juan Saborí en la causa ral y por la otra dos, como realizados 
número uno de mi l f toTsnd°^ 
tle H radicación de esta Sa la . -Lo pro 
•evó la Sala v f i rma el Presidente, cei 
í i f í ^ í l G o v í n , M . S. Portillo, Secre-
lur io ." 
Recurso de Habeas-Corpus. 
Ante la Sala de lo Criminal del T r i -
butifi] Supremo se celebro ayer la vista 
1.1 í ecu r so de "Habeas-Corpus' esta-
blecido por el doctor Pose Rosado so-
icitando la excarcelación del reo Die-
eo Rivas Mart ínez , quien se encuentra 
fu jeto a causa por lesiones que se tra-
mi ta fe» la Sala Segunda de lo Cn-
minal de la Audiencia de la Habana. 
El Ministerio Fiscal impugnó dicho 
recurso. 
Recursos sin lugar. 
Se ha declarado no haber lu^ar al 
recurso que interpuso Antonio Gó-
mez Cano, contra sentencia de la A u 
d encía de la Habana que lo condeno 
por hurto a 2 años 11 meses y 11 días 
de prisión correccional. 
Asimismo fué declarado sin lugar 
^EiTnTerpuesto por Gervasio Blanco 
Mesa, contra sentencia de la bala l a . 
le í Audiencia de esta ciudad que o 
condenó en causa por falsificación de 
t í tulos al portador. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma e inCraccion de ley, 
nterpuesto por 
í-'^.r.ár.íW contra sentencia clutaua 
ra Por estafa. Ponente: señor Caba-
rrocas. Fiscal: señor Figueredo. 
Recurso de casación por infracción 
ae fev. interpuesto por José Loreto 
Avalos contra sentencia dictedn por 
£ Audiencia de Tanta Clara en can-
ta por disparo. Ponente: señor Gu-
tiérrez. Fiscal: señor Figuerclo. -Le-
trado: señor Joaqu ín Torralbas. 
Recurso de casación por infracción 
fXo ley interpuesto por Cándido Arro-
•o y otro, contra sentencia dictada por 
\ñ Audiencia de Santa Clara en causa 
fp r amenazas de muerte. Ponente: se 
ñor Avellanal. Fiscal: señor Bidcga-
vay. Letrado: señor Castro Dueñas. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto poi Bonifacio Gui-
11 ón Pérez, contra sentencia dictada 
por !a Audiencia de Santa Clararen 
cau¿a por lesiones. Ponente: señor 
Demestre. Fiscal: señor Bidegaray. 
Letrado: señor Alfredo de Castr o. 
E N L A A U D I E N C I A 
por un solo hecho, a 2 años, 11 meses 
y 11 días de prisión correccional. 
Por otra sentencia se condena a An-
gel de la Rosa, en causa por hurto, 
a 6 meses y 1 día de prisión. 
Conclusiones Provisionales. 
E l Fiscal de la Audiencia formuló 
ayer conclusiones provisionales infere 
sando la imposición de las penas si-
guientes: 
Reclusión en la Escuela Reformato-
ria de Guanajay, hasta que cumpla 19 
años, del menor Baldomero Vi l lar y 
Aveiro, autor de una infracción del 
Código Postal, consistente en haber 'en 
viado por correo, una carta a Avelino 
González Bango, conteniendo frases su 
cías y obscenas. 
14 años, 8 meses y 1 día de reclusión 
temporal, para Enrique Ruiz. 
1 año, 8 meses y un día de prisión 
correccional para Marcelino Benque-
lis Linares, por lesiones. 
1 año, 8 meses y 21 días de presidio 
correccional para José Antonio Bola-
ños v Abín, por el delito de estafa al 
"The Royal Banck of Canadá" de es-
ta ciudad. 
2 años. .11 meses y 11 días de presi-
dio correccional, por el delito de robo 
para José Rodríguez López. 
Su reclusión en Guanajay hasta que 
cumpla 19 abriles para el menor Juan 
Domínguez Aguiar por las lesiones 
que causó a Antolín García Núñez. 
Y , por últ imo, 1 año y ocho meses de 
prisión correccional, para Fernando 
Caamaño y José Bugar ín . por dos de-
litos de homicidios y cinco de lesiones 
menos graves por imprudencia ternera 
r ía . 
Estos individuos snn acusados do 
que en la noche del 14 de Junio últi-
mo al llegar los automóviles marcados 
con los números 1.212 y 1182, de la 
propiedad de José Torres y Carlos 
Torreas, respectivamente, y que mane-
Juzgado del Sur. Otto Dietter contra 
Pablo Santana, sobre pesos fiejecutivo) 
Ponente: señor Vivanco. L A ¿ ^ f t s : se-
ñores Cárdenas y Soublet. •fceurado-
res: señores Piedra y MazOT. 
Juzgado de Jaruco. Rafael Hernán-
dez de Castro contra Fidel Llaurado, 
sobre dest i tución, servidumbre y otros 
extremos. Ponente: señor Vivanco. Le-
trados: señores Bustamante y Fe rnán-
dez de Castro. Procurador: Granados. 
Juzgado del Norte. National Paper 
and Type Company contra la Sociedad 
de Maresma y Pérez (menor cuant ía) 
Ponente: seror Nieto. Letrados: seño-
res Cabello y J iménez . Procuradores: 
señores I l l a y Piedra. 
Juzgado de Guanabacoa. José Ra-
món Ariza corttra Joaquín García A l -
varez, sus herederos, o causahabientes 
sobre pesos (menor cuan t í a ) . Ponente: 
señor Plazaola. Letrado: señor Núñez. 
O p i n i o n e s s o b r e 
TRIBUNA LIBRE 
U n C o l o r 
Ese color que tanta admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G S e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Drocuerias. 
Tinte de HIU par» loa cafcellos y 1» 
barba, a tigra • en »t-a no. 
Freolo cení. SO-
C f A • 
Juicios orales de ayer. 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia hubo ayer el 
siguiente movimiento de juicios orales. 
Se suspendió el de la causa contra" 
Macías Buch por estafa. 
Sr celebró el de la causa contra A l -
fredo de la Fe y otro por defrauda-
ción. 
Se celebró el de la causa contra Do-
mingo Colás por injurias. 
Se celebró el de la causa contra Jo-
gé Rivera por atentado. 
So celebró el de la causa contra Ju-
lio Pastor y Pastor Rodríguez por 
robo. 
Se celebró el de la causa contra Jus 
fcp Mesa por atentado. 
Se susrtendió el de la causa contra 
I Dámaso Brito por abusos. 
c'-c sdspendió el de la cau^a contra 
í D^vninpo Iglesias por perjurio. 
| S.A celebró el de la causa contra Jo-
f.$C M. Canosa por estafa. 
Y c? suspendió el de la causa contra 
Ctrlos Tones por disparos. 
Vistas Civiles. 
Ante la de lo Civil y Contencioso hu-
: bo ayer el siguiente moviniionto en 
; la eelcbración de vistas: 
Pe suspendió la del incidente pro-
cedente del Ju^jrado del Sur, estable-
' cv\'i por don Ramón Llano contra la 
! "The Jácaro Morón Sugar ete. Land 
|| Company". 
Se suspendió la del juicio de me-
nor cuantía, sobre pesos, establecida 
E l G o r d i a ' U e r e b r i o a d e U l r i c i 
conservo la Salud S E X U A L , lo mismo que la 
General; Por que reflejándose la primera en 
el Sistema Nervioso^ Medula y Cerebro, hace 
á la M U J E R histéricc, nerviosa, etc., y al 
H O M B R E débil, extenuado, flojo v decaído, 
produciendo 'á ambos sexoi Esterilidad, 
Enflaquecimiento, Trastornos Di^estivoo y 
otros* 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C D 
N E W Y O R K 
El laboratorio del 
mundo 4 
Sr. Director: acepto la hospitalidad 
ofrecida y desde el punto de vista la-
tino, digo: "damos gracias a la gue-
rra." Es cruel le exclamación, indu-
dablemente es cruel: pero el resultado 
de la guerra se rá espléndido para los 
latinos. 
Que Alemania será derrotada lo 
creo firmemente; ya Austr ia , su alia-
da, no puede estar en peores condicio-
nes y pronto se d e s m e m b r a r á sur-
giendo dos nuevos reinos, los de Hun-
gr í a y Bohemia, resultado de una for-
midable revuelta interior. 
Alemania de ja rá de ser el coco. 
Pa ís de gran cultura y de grandes im-
pulsos mercantiles se rá lo que ha de 
ser: una potencia civil y no mi l i ta r . 
Sus hombres de ciencia p r e s t a r á n , co-
mo siempre, grandes servicios a la 
humanidad. Podrá decirse que Ale-
mania será el gran laboratorio mun-
dial. 
Los latinos ganaremos mucho con 
ello. La fuerza de las circunstancias 
nos coloca al lado de Inglaterra y ca-
ta con el triunfo conf i rmará el domi-
nio que ejerce en los mares. Amigos 
latinoc y sajones el mar Med i t e r r áneo 
quedará para los primeros. 
Francia, I ta l ia y España , estas úl-
timas potencias obligadas a terciar 
en la lucha, la segunda a f i n de velar 
por sus intereses balkánicos, lo que le 
servirá de paso para recuperar de 
Austr ia Trieste , y E s p a ñ a por sus 
tratados y porque Francia e Inglate-
rra le pedirán hombres que defiendan 
la frontei'a desguarnecida, a l f i n de 
la jornada ejercerán el dominio del 
Medi terráneo y sin preocuparse por 
nada de Alemania, dominada en el 
norte y en el Atlánt ico, consol idarán 
sus posiciones africanas. 
I tal ia y España , sobre todo la úl t i -
ma que será la que menos sacrificios 
tenga que hacer, sacarán al f i n de la 
jornada resultados beneficiosos. 
Uno de ellos e! dominio del Medite-
r ráneo con la siempre eficaz a juda do 
Inglaterra. 
Y así, Alemania prisionera en el 
centro de Europa, "despreocupada" 
de sus ansias imperialistas, p o d r á de-
dicar todas las múlt iples facultados 
de las que con tanta razón presume al 
desarrollo de la Ciencia, la P e d a g o g í a , 
la Literatura y la Industria. 
Para que este "laboratorio" sea efi-
caz y práctico las demás naciones de-
ben al firmarse la paz, comprometer-
se a extender por todo el mundo los 
productos de su trabajo y de su inte-
ligencia. 
¿ H e dicho algo? 
Felipe G. Casares. 
La guerra europea 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Muy señor mío: 
Estoy muy de acuerdo que lo que 
ha realizado el honorable Presidente 
! de la República americana, M r . W i l -
I son, es lo más grande que se ha efec-
i tuado, designando un día de recogi-
! miento para pedirle a Dios ampare 
a nuestros hermanos de Europa y 
los lleve pronto a una paz deseada. 
En lo que toca a las noticias que 
' nos han comunicado desde el pr inci-
| pío de la guerra hasta hoy las distin-
tas empresas cablegráficas, es lógi-
j co y evidente que nada podemos afir-
| mar ni en favor n i en contra de nin-
guno de los contendientes, porque lo 
que nos dicen hoy nof: lo contradicen 
mañana , y en esta s i tuación me d i -
ce un alemán que tiene la plena se-
guridad y convicción de que el ejér-
cito a lemán aún no ha penetrado en 
el terri torio francés, y que de todo lo 
que nos han dicho de Bélgica la m i -
tad es falso y la otra mitad es gran-
demente aumentada, y que tiene el 
convencimiento de que se han de 
unir antes de lo que naturalmente se 
pueda presumir, Alemania, Francia, 
I ta l ia y España , para ponerles las 
pera a cuarto al resto de Europa. 
Entre este género de confusiones 
¿quién tendrá m á s razón, el ale-
mán o las noticias que nos t rasmiten 
de Londres y Par í s empresas tanto 
periodís t icas como bancarias ? 
De todas maneras, don Nicolás , 
valdr ía m á s que todos los d ías usted 
emitiese sus juicios respecto al con-
flicto actual, y tenga la seguridad 
de que m á s caso hablamos de hacer-
le a usted que no a todas las pelícu-
las que nos vienen endilgando tanto 
corresponsal científico, desde el cam-
po de batalla y desde los hoteles co-
rrespondientes. 
Soy de usted atentamente. 
NICANOR LOPEZ. 
• 
S|C. Habana número 89. 
¡Una sangría! 
Ante la buena idea del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , al publicar todas las 
opiniones que se envíen sobre el con-
fl icto eurcipeo, excluyendo aquellas 
en las qv.e pueda leerse algo m o r t i f i -
cante o poco respetuoso para el pú-
blico en general o para determinada 
nación o persona, con lo que una vez 
m á s se acredita el sello de sensatez 
que siempre ha distinguido los actos 
e iniciativas del DIAJIIO, lanzo m i 
opinión respecto a la guerra y a los 
que en ella toman parte. 
Y para ello empezaré por declarar 
que según mi modo de ver, é s t a no es 
m á s que el resultado de algo que du-
rante muchos años se ven ía prepa-
rando, sin que hasta hoy haya sido 
posible que estallase la misma, por 
falta de un motivo que con mejor o 
peor suerte sirviese de tapa o pre-
texta para hacer lo que realmente 
todos deseaban, o por lo menos, los 
que m á s interesados estaban en que 
tal guerra fuese un hecho. 
Es injusto atacar al Kaiser de "Pe-
pe el Tranquilo", pues no es el K a i -
ser quien ha hecho la t a l guerra y 
basta para convencerse de ello con 
mirar lo que en la misma Alemania 
ha ocurrido. Yo no sé de n ingún 
alemán que haya demostrado su in-
conformidad, ni sé de n ingún socia-
lista de esos que tienen como patria 
el Universo que, al llegar la hora, 
no se haya sentido un gran patriota 
y haya volado a destrozar a sus her-
manos de allende las fronteras; por-
que esta patria que en t eor ía es tan 
grande, se achica cuando el ser que 
hay dentro del hombre por cualquier 
causa deja al descubierto la parte ani-
mal que tiene. No basta que la capa 
de barniz in te l íc tua l o progresista 
haga parecer al hombre algo supe-
rior; al f in no es m á s que lo que es, 
y de un animal cualquiera que lucha 
sólo por la conservación de la espe-
ciee o por la del individuo, al hombre, 
va sólo la diferencia (en contra de 
és te ) , de que los humanos luchan 
también por algo m á s que no es n i 
la hembra n i la vida, sino algo que 
no saben y que se disfraza con los 
sonoros nombres de patria, honor, 
bandera, disciplina, e tc . . . . 
Conste, pues, que son los hombres 
y no el Kaiser, Poincaré , el Czar, n i 
ninguno de los jefes de todas las 
conferencias de La Haya y de todas 
las doctrinas socialistas como de to-
das las doctrinas religiosas, los cau-
santes de lo, que en la vieja Europa 
es tá pasando y cúlpese a los pueblos 
y al odio que en los mismos se sentía 
para el enemigo. 
Basta leer la prensa francesa de 
años a t r á s . Basta leer l a de Alema-
nia; estúdiese la manera de f o r t i -
ficar ambas, y se comprende rá el 
por qué de los respectivos gritos de 
¡a P a r í s ! y de ¡a Berl ín! , que no son 
de hoy y encarnan el modo de sentii 
de los dos países realmente causantes 
de la guerra. 
No nos hagamos ilusiones. Ale-
mania, fuerte y conocedora de su 
fuerza, y ent iéndase bien, Alemania 
no quiere decir Guiillenmo; desefe 
tiempo a t r á s , ansiaba dar un golpe 
en Europa que la hiciera ser la cabe-
za del antiguo continente y el mo-
tivo actual ha sido un pretexto pa-
ra precipitar los acontecimientos que 
alemanes como franceses esperaban. 
¿Que Alemania desempeña el papel, 
según Elgado, de "Pepe el Tranqui-
lo"? No importa cuando en Francia 
teníamos a Tartaria dispuesto con su 
fan tas ía a hacer heroicidades y entu-
siasmarse como el célebre ta rasconés . 
Por esto la única mira de Alemania 
era Pa r í s y por esto la de Francia 
era Berlín. Pe ro . . . como en todo 
hay un pero, ha salido Bélgica a cam-
biar el curso de las cosas y de lo que 
en teor ía parec ía un hecho, en la 
prác t ica y gracias al valor de los 
belgas se rá sólo un bonito sueño ale-
mán que de sueño no p a s a r á 
¿Qué hubiera ocurrido si Bélgica, 
humilde ante la fuerza alemana, de-
ja pasivamente que el e j é r ú r o pase 
con la rapidez del rayo, sigu'endo un 
camino con tiempo calcidado y los 
soldados alemanes se plantan on l 'a-
A n t i c a l c u l i n a E b r e y 
C U R A L A S E N F E R M E D A D E S D E L 
HIGADO, RIÑONES Y VEJIGA 
Los s ín tomas que presentan los enfermos 
del hígado, r íñones y vejiga son varios, á 
saber: 
Lumbago, Dolor de Espinazo, Es-
treñimiento, Diarrea; Reumatismo, 
Catarro de la Vejiga, Dolor de Es-
palda, Manchas en el Cuerpo, Dolo-
lores de Cabeza y Coyunturas, Cu-
tis Amarillento, Granos, Ojos Hin-
chados, Saquillos á su alrededor. 
Arenilla, Dolor al desaguar, Jrrita-
Anücalculina 
ción. 
Recuerde usted que la 
^ t A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
es recomendada por ¿e r sonas curadas y por los médicos que la han 
usado en su práctica, pone término á los terribles 
Cólicos Hepáticos y Nefríticos 
y disuelve el 
Acido Urico y las Piedras en el Hígado y Vejiga 
U n libro sobre las enfermedades del H ígado , Ríñones y Vejiga, | 
le será enviado gratis sí lo solícita á ^ 
E B R E Y C H E M I C A L W O R K S 
9 82 West Broadway, New Y o r k 
¿QUE L E DICE SU PEINE? 
Le dice que su cabello se está cayendo 
diariamente y poniéndoe canoso lenta-
mente? Si es así, Ud. debe hacer que le 
liga algo diferente. Ud. puede hacei 
desaparecer sus canas y tener una cabellera 
espesa y hermosa, usando la Preparación 
de Hay para la 
SaludDel 
Cabello 
Devuelve el color natural al pelo deste* 
fiido y canoso, hace desaparecer la caspa 
y evita la caida del pelo. Devuelve a 
Ud. el pelo sano y hermoso de la juventud. 
No espere. Comience a usar este pro-
ducto hoy mismo. Su proveedor !o vend» 
Recomiendan y venden: 
J. S a r r á e Hijos. 
C O N T R A E L 
A G O T A M I E N T O 
Cuando es t á cansado por exceso 
de ejercicio o de otra clase de f a t i -
gas. 
Cuando tiene mareos m o m e n t á -
neos causados por fa t igas o debi-
l i d a d . 
E n una palabra para reponer i n -
mediatamente las fuerzas, tome 
una copi ta de l a deliciosa crema-
cacao compuesta o sea Yino Quina 
Cacao Sarrá-
Una vez conocida, amiga parj 
siempre. 
D r o g u e r í a S a r r á y Farmacias . 
TÍ9, lo que indudablemente habría si-
do a no ser esto pequeño obstáculo 
oue se metió en el enírra^aje ? La 
respuesta es clara. Alemania s i r ia 
hoy quien impondría condiciones. 
¿Qué p a s a r á después do esta dü-
n c i a que ha sido fatal para Alema-
nia y que nadie m á s que el patriotis-
mo belga ha producido? Bien lo ve-
mios ti diario, alguna vi i luna a ema-
na. , alguna derrota. , pero a la 
p o í í r e , aunque no co v,j .les v tres 
son cinco, la pérdida de Alemania 
ante la fuerza enorme que se le opo-
ne y que así sólo se explica pueda ha-
cer morder el polvo a una nación tan 
fuerte como no hay otra. La victoria 
es tá al lado de los fuertes y aun 
cuando Alemania es fuerte es estar 
ciego, no saber ver que sus contrarios 
lo son m á s y de ellos es, pues, la 
victoria. 
Yo, que aun no me he visto en el 
caso de prescindir de mi poco de cul-
tura y puedo decir que soy universal, | 
aun cuando tal vez si me tocasen en 
lo vivo recordáse el tiempo en que 
a pedradas me bat ía con los del pue-
blo vecino por defender una patria de 
10 ki lómetros cuadrados a lo más , y 
de lo que me alabo bien poco. Yo, 
que como el Terral de Fanere tal vez 
diese un puntapié a la lámpai 'a y 
me fuese a Filipinas, confieso que 
esta guerra, descontando las víct imas 
que necesariamente habrá y no po-
cas, no es m á s que una fiebre depu-
rativa que salvo los trastornos de 
momento será beneficiosa para el 
mundo, puesto que de ella nacerán 
dos cosas a cual m á s ú t i l : primera, 
algo m á s de efectividad en las fa-
mosas conferencias de La Haya, y 
segunda, la pérdida del militarismo 
alemán, que d a r á como resultado cier-
ta libertad en Alemania que permi-
t i r á al elemento intelectual progresar 
con m á s fuerza y sobre todo exterio-
rizarse mucho m á s de lo que hasta 
ahora lo hacía. 
Respecto a la obra de Wilson y 
a su mensaje, creo que si sincera-
mente él opina que los ruegos pueden 
hacer algo, ha dado un ejemplo de 
valor muy grande al atreverse a en-
frentarse a la opinión, tal vez desfa-
vorable. 
Nawton E. Vi la . 
SE CONSTRUIRA E N COLUMBIA 
E l Brigadier Inspector del Ejérci-
to, señor Sanguily, estuvo ayer tra-
tando con el Secracario de Goberna-
ción, señor Hevia, de la construcción 
del edificio para Academia Mil i tar . 
Según manifestó a los repór ters 
el señor Sanguily, los profesores • de 
la Academia referida, cuyos nombra-
mientos se hallan ya a la f irma del 
Jefe del Estado, seván el comandan-
te señor Lezama, como director, y el 
capi tán Tavío, como subdirector. 
Con objeto de elegir el sitio don-
de se ha de edificar la Academia, el 
señor Sanguily i rá dentro de pocos 
días al Campamento de Columbia, 
acompañado de dos ingenieros. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
15 Septiembre 1914. 
Observaciones a las ocho a. m . del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómet ro en mi l ímetros : 
Pinar, 758.95; Habana, 758.80; Ma 
tanzas, 758.35; Isabela, 758.75; San-
ta Clara, 758.45; Camagiiey, 758.4G; 
Santiago, 759.02. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 23o4, máxima 
31o8, mínima 21o0. 
Habana, del momento 26o0, máxi-
ma 2868, mínima 26o0. 
Matanzas, del momento 24o3, máxi-
ma 30o6, mínima 20o6. 
Isabela, del momento 24o5, máxima 
32o0, mínima 21o5. 
Santa Clara, del momento 24o5, má 
xima 30o0, mínima 23o0. 
Camagiiey, del momento 24o3, má-
xima 29o2, mínima 20o4. 
Santiago, del momento 26o0, máxi -
ma 33o0, mínima 25o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N W . flojo; Habana, E . i d ; 
Matanzas, NSW. id ; Isabela, W . i d ; 
Santa Clara, N W . id ; Camagiiey.ESE 
id ; Santiago, SE. i d . 
Lluvia: 
Matanzas, lloviznas; Santa Clai'a, 
0.2; Camagiiey, 0.6; Santiago, 17.0 
m|m. 
Estado del cielo: 
Pinar, Matanzas y Santa Claraj 
despejado. 
Habana, Isabela y Camagiiey, par-
te cubierto. 
Santiago, cubierto. 
Ayer llovió en Columbia, Cárdenas, 
Carlos Rojas, Trinidad, Guaracabulla; 
Placetas, Santa Lucía, Guayos, Cabai» 
guán, Sancti Spír i tus , Tunas de Za-
za, Vueltas, Yaguajay, Mayajigua, Ca 
majuaní . Vega Alta , Quinta, San Je-
rónimo, Nuevitas, Lugareño, Mina3: 
Contramaestre, Sibanicú, Cascorro, 
Mart í , Francisco, Guáimaro, Cama-
giiey; y en toda la provincia d t 
Oriente. 
Nota.—La per turbación que estaba 
ayer sobre las Bahamas recurvó ano-
che cerca de la costa de la Florida y 
va alejándose hacia el N . , 
L a s Personas Delgadas 
Pueden G a n a r Carnes 
Y Aumentar su Peso 
Toda persona delgada, ya sea hom-
bre o mujer, que desee aumentar s l 
peso con 10 o 15 libras de carnes só-
lidas y permanentes, debe tomar uns 
pastilla de Sargol, por algunas se-
manas, con cada una de sus comidas. 
He aquí un método que vale la pena, 
experimentar: En primer lugar debe-
rá usted pesarse y medir las diferen-
tes partes de su cuerpo; después, to-
me una pastilla de Sargol con cada 
una de sus comidas por espacio de 
dos semanas, a la terminación de las 
cuales se volverá a pesar y medir y 
entonces se podrá dar cuenta de la 
diferencia. No tendrá usted que pre-
guntar a sus amigos y familiares si 
le encuentran o no más repuesto, si-
no que la balanza o romana le ser< 
virá a usted de guía. Cualquier hom» 
bre o mujer delgada puede aumentai 
su peso de 5 a 6 libras durante los 
primeros 14 días siguiendo el métodc 
que antecede; y no serán carnes flo« 
jas que volverán a desaparecer, sina 
sólidas y permanentes. 
Sargol por sí mismo no produce 
carnes, pero al mezclarse en el estó-
mago con las comidas que hasta él 
llegan, convierte las sustancias gra« 
sientas, sacarinas y far ináceas qu« 
ellas contienen en alimento rico y nu-
tri t ivo para la ^angre y células da 
su cuerpo; lo prepara en forma fá-
cil de asimilar y que la sangre acep-
ta prontamente. Todas estas sustan-
cias nutritivas de las comidas que us-
ted lleva ahora a su estómago pasan 
fuera de su cuerpo en forma de des-
perdicios, pero Sargol pondrá fin a es-
tos desperdicios en un corto espacio da 
tiempo y ayudará a sus órganos diges-
tivos a asimilativos a extraer de las 
mismas clases de comidas que hasta 
ahora ha estado usted tomando el 
azúcar, la grasa y almidón que ellas 
contienen para convertirlos en libras 
y más libras de carnes sólidas y du-
raderas. 
Sargol es absolutamente inofensi-
vo a la salud y agradable de tomar, 
por prepararse en forma de tabletas. 
Hoy día lo recomiendan los médicos 
y farmacéuticos. 
Se vende en todas las boticas y 
droguerías. 
DR. GM.YEZ 6UILLEM 
Impotencia, Pérdidas semina* 
Ies, Esterilidad, Venéreo, Sí* 
rilis y Hernias o quebradura* 
Consultas de 11 a l y de 4 a í 
49, HABANA, 49. 
B«pecial para lo* pobre* de 5J¿ a ( 
C- 3753 30._.. s 
D e ^ p v b s d ^ L a T i ^ o p i q ^ 
i T Í V O L I N O T l E H E > I G W ü . / 
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l u j o 
—Ven aquí; acabo de leer un tele-
gi-ama importantísimo y quiero que 
conversemos un poquito, pues deseo 
conocer tu parecer al respecto. 
—Hable usted, abuelita, la escucho. 
—El telegrama en cuestión se refie-
re a un tema de inmensa actualidad; 
ocúpase de un mal que—como el terri-
ble alcoholismo—cai-come la humani-
dad, quitando a nuestra sociedad sus 
mejores pedestales. 
—¡Ah! debe ser el lujo; sé que éste 
es el único enemigo a quien usted 
odia; el único que le hace decir seve-
rísimas palabra? y que a veces la 
hace hasta enojar. 
—Tienes razón y has observado muy 
bien. Siento tal repugnancia a esta 
plaga que nos roba la mejor savia, 
que anquila la personalidad de la mu-
jer, que te aseguro lamento mi impo-
tencia para destruirlo y vencerlo, ale-
jándolo de todos los hogares. 
En la capital de la moda, en ese 
inmenso París donde tiene su trono, 
un grupo de señoras y de modistos 
se han unido para combatir este exce-
so de lujo que hace de la mujer el 
más ruin de los maniquíes, que le ma-
ta todo recato y la convierte en un ser 
pasivo sin gusto y sin pudor. 
—Abuelita, si la oyeran esos modis-
tos se pondrían furiosos. 
—Eso es lógico; ellos viven de la 
apatía moral de la mujer; alimentan, 
para su inttrés, un mal que es tan per-
nicioso como los que la sociedad recha-
za de su seno, porque le traen la des-
trucción. 
Ya se combate muchísimo el lujo; 
pronto se moderará la mujer. 
—Ojalá seas profeta, porque puedo 
asegurarte que la mayoría de loe se-
res ignora el mal que acarrea este de-
seo siempre más grande, de lujo y de 
derroche. Sólo una anciana como yo 
que ha vHd.-. ya mucho y sabe de la 
vida muchos secretos, muchas verda-
des, puede comprender todo lo que 
prepara para el futuro este afán que 
cambia totalmente la personalidad de 
la mujer. 
Siento aún un dolor profundo al re-
cordar la visita de tu amiga, la ena-
morada de su yo. Su niñito, un bebé 
precioso—que para nosotras, las de 
antes, habría sido nuestro orgullo, la 
joya de todos nuestros anhelos—pedía 
a su mamita un bechito, y con la ale-
gría propia de su edad, quería robar 
de sus labios queridos un beso tierno y 
amoroso. ¿Recuerdas lo que ella dijo 
con expresión poco cariñosa?: "A 
ver si se porta mejor, ¿no ve que me 
estruja el traje ?" Como si esa criatu-
ra pudiera considerar ese traje, lo su-
ficiente poderoso para quitarle el de-
recho de besar a su madre. 
Y como feste cuadro, que tiene un 
"amarguísimo sabor, muy moderno, po-
dría citarte miles y miles, e» donde 
siempre la mujer, esclava de esta pa-
sión, pisotea sus mayores tesoros. 
—Abuelita, ¿ mié dirán a sus nietas, 
cuando como usted tengan que prepa-
rarlas para la vida? 
—Eso lo sabe Dios; pero creo que 
no tendrán el sublime placer de verse 
blancas y queridas. El lujo es tam-
bién un veneno como la morfina, que 
todos los días se lleva vidas: niñas que 
arrastran una existencia de sufrimien-
tos, carcomidas por males incurables; 
flores que se marchitan antes de 
abrirse al sol. 
—Entonces, ¿también París quiere 
poner un límite al lujo? 
—Sí, querida; allí, como en casi to-
do el mundo, se ha compi'endido que 
es un enemigo que tiene un arma es-
condida, ya que busca complacer a los 
ojos, a la vez que quita la savia fe-
cunda. 
¡Combatirlo! ¿pero cómo? ¿Si la 
mayoría de las mujeres sonríe a todos 
los consejos, y responde a ese llamado 
a la sencillez, al recato, con una moda 
más descarada, más impropia ? 
¿Qué es hoy el templo? Un sitio 
donde ellas puedan lucir sus trajes; no 
es ya el lugar de recogimiento donde 
el espíritu se eleva puro y bueno ha-
cia lo grande y lo bello. 
—Tiene razón, abuelita, las niñas 
con sus exageraciones ofenden a 
Dios. 
—Dices muy bien, pues olvidan que 
fueron creadas para una misión y que 
son parte de la humanidad que traba-
ja para encamínai*se hacia un ade-
lanto siempre mayor. Olvidan que Je-
sús vino a la tierra y predicó la sen-
cillez, que demostró el poder subli-
me de la bondad, y que El con su sa-
crificio dejó todas las leyes que deben 
regir a los seres. 
Madres, a quienes manejan unos 
cuantos modistos, haciéndolas variar 
de forma, de color, según sus gustos, 
según sus intereses, ¿ queden compren-
der las verdades de la vida, pueden 
ser útiles para la sociedad ? 
—Es usted severa con ellas; cam-
biarán, abuelita. 
—Sí, llegará el día; se verán tan 
ridiculas que tendrán vergüenza de sí 
mismas; pero hasta entonces se se-
guirá destruyendo hogares y felici-
dades; se seguirá dando a esta socie-
dad, niños huérfanos de amor—aun te-
niendo madre—endebles, enfermizos.... 
...—Deja que todo el dolor que ten-
go en mi corazón, desborde; deja que 
mis labios pronuncien palabras un po-
co duras pero muy justas. Siente, ni-
ña mía, que no haya una legión de 
abuelas malas como yo, que con toda 
su autoridad de ancianas, quiten de 
las jóvenes ese enemigo traicionero 
y fatal. La mujer ha perdido su fe 
más sagitada, su pudor, su seriedad; 
ese candor que la envolvía desde su 
infancia hasta su vejez, ha sido traga-
do por el lujo; luchar contra él con to-
das las fuerzas de que seamos capa-
ces, es contribuir al progi'eso social, es 
mejorar las generaciones venideras. 
—Abuelita, parece usted una joven; 
sus ojos brillan y todo su cuerpo pare-
ce impulsado por una fuerza misterio-
sa. 
—Es la fuerza de una conciencia que 
ha sabido la importancia de su misión, 
y ha tenido para ella un culto lleno 
de amor y de sacrificios. Esa religión 
que ya no conocen las mujeres de aho-
ra,, es la que aun vibran en mis pala-
bras, y al condenar este cambio que se 
opera en la mujer, siento un pesar 
profundo, como si me quitaran la luz 
del sol. Porque vosotras sois luces 
que deben brillar siempre puras, siem-
pre sublimes. Los rayos que brotan 
de vosotras son ol más querido con-
tingente de la vida; y al converti-
ros en sombras—ya que os hacéis in-
útiles—es quitar a la vida el encanto 
más hermoso. 
—Pero, ¿no ve usted cómo son ad-
miradas esas mujeres lujosas? 
—¿Por quién? Por los parásitos 
humanos, no por los que tienen un es-
píritu noble y bueno y una inteligen-
cia equilibrada. Hoy la mujer llama 
admiración lo que es mera curiosidad; 
se sienten halagada por esa atención 
que ella cree elogio y que no es sino 
asombro al ver cómo un ser inteligen-
te, puede admitir esa exageración que 
es un insulto al buen gusto y a la ele-
gancia. 
Hagamos votos, quei-ida mis, para 
que ese núcleo de señoras, que tan 
juiciosamente Î a vuelto por sus i-espe-
tos, vea aumentar sus filas con .nuevas 
adeptas, dispuestas a devolver a 1?. 
vida de los seres, esa hermosa senci-
llez que tantos destellos tiene de amor 
y de bondad... 
Carmen S. de PANDOLFINI. 
R e c e t a s 
Para dar a la escayola la pátina 
y el aspecto del mnrfil, se emplea 
un baño compuesto de cera blanca, 
cortada en pequeños trozos fundidos 
al baño-maría, en alcohol a 90 gra-
dos. La solución debe tener la con-
sistencia de jarabe claro. 
Para que dé el aspecto del marfil 
viejo se añade un peco de cera ama-
rilla. 
Las manchas de alquitrán en la 
pintura son fáciles de quitar, sobre 
todo si se tiene la precaución de qui-
tarlas en seguida con un trapo im-
pregnado de vase'ina. Si la mancha 
es vieja, se emplea con precaución 
un trapo impregnado en sulfuro de 
carbono o en cloroformo. 
Contra la neuralgia dental. —Un 
medio excelente de combatir el do-
lor de origen dental, cualquiera que 
sea la causa, consiste, según el doc-
tor Knev, en la aphcacíón de una 
solución de 20 gramos de ranino en 
100 de alcohol. Se unta con ella la 
encía todo alrededor del diente o de 
la muela, y casi siempre se aplaca 
el dolor. 
m 
T R A J E D E C A S A 
C u r i o s i d a d e s 
En la China se cultiva una flor que 
a la sombra o en la obscuridad es 
blanca, y a la luz del sol encarnada. 
Hay una locura, de que es víctima 
media humanidad: la de ahorrar en 
este mundo dinero, que de ningún mo-
do se puede gastar en el otro. 
Un hombre verdaderamente capaz 
debe tener una buena cabeza inspi-
rada siempre por un corazón sano y 
perfecto, y un buen corazón regido en 
todos sus impulsos por una cabeza 
sensata. 
El estrecho de Gibraltar fué abier-
to, según los marroquíes, por la vo-
luntad del Sultán Dou-el-Quernin, 
nombre que dan ellos a Hércules. 
" p e n s a m i e n t o s 
Los hombres cuerdos, reposadamen-
te, en lo que saben, hablan bien, y en 
lo que no saben, ni bien ni mal.—J. 
Setanti. 
Ya que la edad disminuye nuestros 
atractivos, dejando cada día más al 
descubierto nuestros defectos, y ya 
que la consideración y el respeto es 
la única indemnización de la vejez, 
procuremos hacernos más respetables 
a medida que nos volvemos menos 
amables.—Levis. 
En un álbum: 
Los enemigos son de gran utilidad. 
Nos muestran nuestros errores y nos 
dicen muchas verdades. Son, en una 
palabra, maestros que no se pagan 
con dinero." 
( T r ó n i c a 6 e parís 
Hoy dedicaré esta crónica a aque-
llas de mis lectoras que, sin estar en 
absoluto retiradas de cuanto signifi-
que diversión, pasaii muchas horas en 
casa y se ocupan por si mismas de la 
confección de su ropa blanca. 
El trabajo manual no está en con-
traposición con el intelectual, y, por 
lo tanto, una mcuhacha puede ser 
muy instruida y al mismo tiemo añ-
cionada a coser. Para mí no hay na-
da tan agradable como hacer labor 
mientras alguien lee en voz alta un 
libro interesante; pero no me refiero 
a las labores inútiles, o llamadas de 
adorno, porque esas me aburren mor-
talmente, sino a las labores prácticas, 
como son la costura y bordado en 
blanco, la confección de una blusa, 
de un sombrero, etc., etc. 
La ropa blanca bonita es muy cara 
si se compra hecha, porque es preci-
so pagar la mano de obra, que re-
presenta un trabajo muy delicado; pe-
ro puede resultar sumamente econó-
mica haciéndosela uno mismo, por-
que los materiales no son demasiado 
costosos. 
Una camisa bien hecha, pero sen-
cilla, cuesta, por término medio, 25 
pesetas; por 10, a lo sumo, se tendrá 
una monísima y más adornada que 
la anterior siguiendo mis consejos. 
La forma Imperio es la más co-
rriente, y también la más fácil de 
cortar; dos paños ligeramente nes-
gados en las costuras, con una pinza 
en la espalda, unida por medio de 
una vainica estrecha, que termina en 
la cintura, formando un doble pliegue 
muy profundo, y ya está hecha la ca-
misa. Por abajo se hace un dobla-
dillo de cuatro centímetros de ancho, 
y en el delantero, pequeños grupos de 
jaretitas de dos milímetros para re-
ducir el vuelo en proporción con la 
espalda, donde las jaretas no son ne-
cesarias gracias a la pinza. 
Las costuras de los costados se ha-
cen también con su correspondiente 
vaina, y una vez terminado esto pa-
saremos a combinar el adorno. 
Primero se pone al borde del esco-
te una vainica pegada a repulgo; a és-
ta se une un entredós de Valencien-
nes, de malla o de Cluny, con otra 
vainica, que le dará mucha fuerza, y 
a la cual se unirá como final un ja-
retón estrecho de la tela. Una vez 
terminado esto, se plancha, para 
aplastar bien los repulgos, y se bor-
dan unas coronitas o guirnaldas en 
el espacio que media entre grupo y 
grupo de jaretas y entrando en el en-
tredós de encaje. El dibujo será muy 
menudo, todo él bordado a realce, sin 
recurrir al punto de litografía, por-
que no podría hacerse sobre el en-
caje. 
Las hombreras pueden ser de tres 
maneras distintas: primero, como el 
escote de la camisa, con un entredós 
de encaje entre dos jaretones unidos 
por vainicas, con la guirnalda bor-
dada encimaá segundo, con una tira 
de tela donde quepan siete jaretas, las 
vainicas y los jaretones, y tercero, po-
niendo a la camisa dos ojales en el 
delantero y dos en la espalda, lo bas-
tante grandes para que pase una cin-
ta cuyos extremos vuelvan sobre el 
hombro, anudados con un lazo, o ten-
gan un ojal chiquito en cada uno de 
ellos y se abrochen en los cuatro bo-
tones de nácar cosidos en la misma 
cinta. 
El último procedimiento es el más 
cómodo cuando una se escota; pero 
tratándose de camisas que sólo se 
usen con traja de día, son preferibles 
las hombreras de entredós bordado, 
porque parece mejor concluida la 
prenda. 
He aquí el modelo más fácil de ha-
cer y más económico, puesto que los 
materiales, poco más o menos, cos-
tarán alrededor de 10 pesetas, según 
mi cálculo. 
Dos metros de batista de hilo, a 
2.90; metro y medio de entredós, a 
una peseta, y una pieza de vainica, 
2.50 pesetas. 
El cubrecorsé que haga juego con 
esta camisa, más que de cubrecorsé 
tendrá el aspecto de un viso, porque 
como las modistas montan las blusas 
sobre un cuerpo de gasa o de tul de 
encaje, si debajo no se pone un se-
gundo cuerpo, resultan demasiadas 
transparencias. 
F O L L E T I N 9 1 
D o ñ a B l a n c a d e N a v a r r a 
POR 
F. Navarro Vilioslada 
Tan rígidos eran entonces los ca-
balleros en achaque de blaaones y de 
linaje, que don Felipe se horrorizó do 
pensar que hubiera podido medir sus 
armas, sin saberlo, con un hombre 
semejante; y como los villanos eran 
reputados cuasi como siervos, quiso 
tratar como tal al supuesto don Al -
fonso, el infame judío que había osa-
do poner los ojos en Catalina y aspi-
rar a fía mano. AI emprender la mar-
cha para buscarle en el Caripo de la 
Verdad, llevó consigo media docena 
de bellacos y mal intencionados escu-
deros para que castigasen la insolon-
cia del impostor y lo moliese,, a pa-
los, como hubiera podido hacer con 
uno de sus ínfimos vasallos. Pero a 
la media docena de los susodichos es-
cuderos, la previsión del Conde aña-
dió otra media de gabanes ^ diestros, 
aguerridos y desalmados sobre todo, 
los cuales llevaban órdenes i iás seve-
ras que laü de aplicar a don Alfonso 
una coirección fraterna, i resto qu1 
se extendían ha^tn dejarle tendido «n 
«1 canv o y en disposición de no vol-
ver a levantarse 
El Mariscal dió la vuelta a Lerín 
después de su paseo por el Campo de 
la Verdad; y un poco más tarde lle-
garon los escuderos que sobrevivieron 
« la catástrofe, los cuales juraron y 
perjuraron al Conde que habían de-
jado al retador tan muerto, por lo me-
nos como sus compañeros de expedi-
ción. 
Tranquilo ya por este lado, pasó 
don Luis a la celebración de los con-
tratos con el Mariscal, que se mostró 
franco y generoso cual de costumbre. 
El conde anduvo moderado; contentó-
se por el pronto con los veinte cas-
tillos que había perdido, los cuales 
venían a componer como la mitad del 
reino. Muy buena parte de la otra 
mitad pertenecía a su futuro yerno; 
de manera '«ue el Cond0 venía a ser, 
con semejante alianza, mucho más 
poderoso que la Reina, mucho más que 
todos sus eneiívigos juntos; sobro to-
do contando, como contaba, con la in-, 
tervonción y auxilios de su cuñado, el | 
rey don Fernando "el Católico," que 
trabajaba en el proyecto de unir en 
sus sienes las í»es coronas de Aragón, 
-le Castilla y dn Navaiva. 
va sabía ende de I.erín que se- j 
mejante alianza no podía ser dura-
dénu Por mucha autoridad que tu- j 
viese el Mariscal en su bando, nun-
ca lograría que ciertos caudillos si-
guieran su ejemplo, y por mucho amor 
que profesara a Catalina, no podría 
resistir al hábito de aborrecer, y a 
ciertas relaciones que al fin y al cabo 
habrían de llegar a sus oídos; pero 
si él tomaba posesión de los castillos, 
¿qué le importaba que por la centé-
sima vez ardiese la guerra en toda 
aquella pobre y decrépita monarquía ? 
Mejor para él: dueño ya de la mitad 
del reino, tendría pretexto para con-
quistar la otra mitad y llamar a don 
Fernando al solio de Navarra. 
Entonces ya no sería el magnate 
de una corte pequeña, turbulenta y 
continuamente amenazada; sería el 
favorito de un monarca de tres coro-
nas, a quien había regalado una de 
ellas. . 
Perfectamente combinados ios pla-
nes del Conde, dependían, sin embar-
go, de una circunstancia: el enlace del 
Mariscal, o reduciendo la cuestión a 
más sencillos términos: dependían de 
la entrega de las plazas fuertes, prin-
cipalmente de las fronterizas de Cas-
tilla, como Viana, Lodosa, Cárcar y 
Azagra, y muy más especialmente del 
recobro de las dos primeras, sin las 
cuales sería difícil que las tropas cas-
tellanas de D. Juan de Rivera, acanto-
nadas en Logroño, pudiesen penetrar 
en Navarra, llamadas por el conde de 
Lerín. 
Señaló, pues, en los contratos como 
condición precisa la entrega de los 
castillos de Viana y de Lodosa el mis-
mo día de la boda, la cual se había de 
verificar a la mañana siguiente, muy 
en secreto, de manera que a todos sor-
prendiese la noticia cuando ya el he-
cho se hubiese consumado. 
Atenas firmó don Felipe los escri-
tcs que plugo al Conde dictar, y ape-
nas éste se hubo apoderado de los 
papeles, mandó llamar a los ofioiales 
y caballeros de su confianza para que 
secretamente, provistos de los con-
tratos que irían mostrando a los al-
caides, tomasen posesión de los cas-
tillos del Mariscal. Dado este gol-
pe audaz, el Conde arrostraba las con-
secuencias, poco temibles por cierto 
para él: sin duda el novio llevaría 
muy a mal aquella precipitación, que 
indicaba suma desconfianza; pero lo 
esencial para el suegro era la recu-
peración de sus Estados, no el halago 
y contentamiento de una persona con 
quien no podía vivir en paz mucho 
tiempo. 
La víspera de la boda fué don Feli-
pe a su castillo df; Larraga, el más 
próximo de Lerín, para tornar muy de 
mañana a recibir las bendiciones nup-
ciales, acompañado tan sólo de un par 
de amigos de toda su confianza. 
Aquella noche no pudo el Conde 
cerrar los ojos, a pesar de toda su cai-
ma y frialdad, a pesar de la seguri-
dad de sus cálculos. Nada debía ina-
ph'arle, sin embargo, temores ni re-
celos. El Mariscal, arrebatado por la 
pasión, no imaginaba siquiera que pu-
diese estar sirviendo de instrumento a 
los ambiciosos proyectos del Conde; 
se había partido más enamorado que 
nunca; debía volver dentro de pocas 
horas radiante de amor y de relici-
dad, trémulo de impaciencia, ansiando 
dar la mano a Catalina, sin presumir, 
¡incauto!, que daba con ella todo un 
reino al caudillo beamontés. Aunque 
quisiera arrepentirse de su primer im-
pulso, nada importaba; ya era tarde: 
su firma estaba al pie de los contratos, 
y autorizada con ella la devolución de 
los castillos. Con estos documentos 
iban los emisarios del Conde de pun-
to reclamando las plazas y poniendo 
guarniciones a su devoción. El Conde, 
sin embargo, no tenía sosiego de 
cuerpo ni quietud de ánimo; por más 
que procuraba divertir su tantasía, 
no podía aoartar de olla la imagen en-
sangrentada del mariscal don Pedro 
de Navarra, que, envuelto en luongo 
sudario, ee alzaba del abismo, y con 
su mano descarnada separaba las ma-
nos de los amantes arrodillados al 
pie del altar. Revolvíase el asesino 
bañado en sudor en el frío lecho, y re-
cordaba con miedo la desaparición del 
arma fatal con que perpetró el crimen 
en la torre "de la traición," desapari-
ción que había notado después del in-
cendio sin que supiese a quien atri-
buirla. 
Al pronto sospechó de maese Ar-
nal; pero se hubo de convencer de su 
inocencia cuando le hizo una visita 
en su taller, y al hablarle de este 
asunto fijó sus ojos en la honrada f i -
sonomía del artífice; los ojos del Con-
de no se engañaban jamás. 
Tampoco pudo conciliar el sueño 
otra persona en el castillo de Lerín; 
también por su fantasía cruzaba un 
tropel le imágenes, pero risueñas, 
blancas y tranquilas. Catalina d-i 
Beaumont había cedido más bien 
a los impulsos irresistibles de su co-
razón y al noble afán de calmar los 
dolores de su patria, que a los esfuer-
zos y mandatos del Conde. Catalina 
miraba unidos aquel día el bien del 
reinado y su propio bien; Catalina, 
que había escuchado con asombro y 
con dolor las hazañas del Mariscal 
en la guerra, veía con inmenso júbilo 
su magnánimo desprendimiento en 
la paz. Las únicas alarmas de su pe-
cho eran ciertas vagas inquietudes 
del pudor; ciertos pensamientos quo 
pasaban como nubes arreboladas por 
el límpido cielo desu frente virginal; 
temores indecisos que se transforma-
ban en confianzas; confianzas que se 
convierten en temores; sueños Cándi-
dos que acaban por teñirse en el car-
mín de la vergüenza; presentimientos 
indefinidos de una vida que se des-
He visto un modela muy mono, al-
go japonés, sin exagiaración; la parte 
del hombro y principi o de las mangas, 
de batista, con jaretas muy menudas; 
el contorno del escobe y el resto de 
las mangas, formado por grandes apli-
caciones de encaje y óvalos de batista 
bordada. 
Ahora se adorna también la ropa 
blanca con bullones de tul Alencon, 
bajo los cuales se transparenta una 
cinta de tono pálido. Es bonito, pero 
no demasiado sólido, y bastante difí-
cil de planchar, por lo cual sólo se 
emplea en la ropa que no se usa a 
diario, como son las camisas y cu-
brecorsé s de baile. 
Por si alguna de mis lectoras cae 
en la tentación de hacerse alguna ro-
Las bofas del Cid 
Es D. Bruno un boticario 
do un pueblecito pequeño, 
que llegó a sexagenario 
sin ver cumplido su sueño 
de hacerse un día anticuario. 
Mas cuando, por suerte, un día 
le tocó la lotería, 
dijo, consultando el mapa: 
—¡Esta ocasión no se escapa!; 
¡a Madrid y esta es la mía! 
Preparó un par de maletas, 
tomó quinientas pesetas, 
dió un abrazo a su consorte 
y un adiós a las recetas, 
y se dirigió a la coite. 
Con un caudal tan exigu», 
lo que él compró por allí 
no valdría un potosí 
ni sé si sería antiguo, 
pero... ¡lo que es viejo, sí! 
Pues de la corte al volver, 
delante de su mujer, 
sacó una porción de cajas 
más negras que Lucifer 
y dijo:—¡Verás qué alhajas! 
¿Ves esta petaca? 
—¡Rota! 
—¿Y qué? 
—¡ Partida en canal! 
Pues me costó un dineral 
porque aunque no entiendas "jota," 
fué de un rey de Portugal. 
¡Mira esta taza! 
—¡ Sin asa! 
—Es de otro siglo distinto, 
pero de un valor sin tasa. 
—¡Las hay iguales en casa! 
—¡Mujer.. . si es de Carlos Quinto! 
Fíjate qué palmatoria, 
¡ésta sí que tiene historia. 
—Si le falta casi todo... 
—Pues, hija mía, hay memoria 
de que fué de un visigodo. 
Pero la mejor alhaja 
(y que compré con ventaja 
porque recorrí Madrid), 
es la que encierra esta caja. 
—¿Pues qué es? 
—¡¡Las botas del Cid!! 
Entre sedas y almohadones, 
y con muchas precauciones, 
como quien las va a manchar, 
sacó, al fin, hechas jirones, 
unas botas de montai; 
Ella,, al ver aquel guiñapo, 
le dijo:—¡Bonitas son!;— 
y con mucha discreción, 
para no soltar el trapo, 
se marchó a otra habitación. 
Y hoy, si se encuentra a una amiga, 
que, quejándose, le diga 
que un hijo suyo destroza 
porque destrozando goza, 
no la deja que prosiga. 
—"He conocido" varones 
de elevadas posiciones— 
le objeta la de don Bruno, 
todos ellos destrozones, 
pero como el Cid . . . ¡ninguno! 
Francisco SALINAS POBES 
pa adornada de este modo, la reco-
miendo que no cosa directamente el 
bullón de tul al entredós y al encaje, 
sino poniendo entre uno y otro una 
vainica, para evitar que a la primera 
lavadura pierda el escote su forma. 
Las vainicas de batista son de una 
utilidad inapreciable para todo géne-
ro de costura en blanco. 
Las formas sencillas, sin volantes 
al borde ni bertas alrededor del esco-
te, son las únicas aceptables, porque 
la hechura de los vestidos exige que 
las camisas sean siempre del mismo 
estilo, aunque el adorno varíe por 




Mi imaginación se había encanta-
do contemplando en los museos las 
colecciones de mariposas en sus ma-
ravillas de tamaño y colorido. Y, co-
mo una obsesión, tenía en mi méute 
el recuerdo de dos inmensos y be-
llos ejemplares posados inmóviles en 
las pantallas de las lámparas de un 
piano. Las había visto yendo de v i -
sita. Era yo una chicuela. Y no hubo 
más: ansié ardientemente tener tam-
bién mi pequeño y artístico tesoro. 
Un día, ¡oh sorpresa!, en mi jar-
dín—porque yo tema un jardín—apa-
reció, deliciosa y juvenil, una es-
pléndida mariposa, idéntica sin dis-
cusión a las de las pantallas de las 
lámparas de piano... ¿Me habré 
tomado trabajo? ¡Logré apoderarme 
de ella! Y ¡zás! en un abrir y cerrar 
de ojos, con un alfiler la traspasé. 
Pero entonces se me ocurrió pen-
sar que la sacrificada tendría su 
agonía, y este pensamiento turbó mi 
regocijo de hacía un instante. Resol-
ví ocultarla a fin de no verla morir. 
Y cual si fuéramos, ella un tesoro 
y yo una avara, la encerré con llave 
dentro de un mueble. 
A l día siguiente, deseé verla, pe-
ro me detuvo—como un presenti-
miento—el pensar que pudiera en-
contrarla viva. Así, pues, no la mi-
ré. ¿Fué fuerza de voluntad? ¿Fué 
miedo ?... 
No bien llegó el segundo día, mi 
impaciencia no pudo contenerse. Mi-
r é . . . La cautiva tenía las alas ex-
tendidas y estaba inmóvil. Muerte-
sin duda. La toqué. . . ¡Se movió' 
Retrocedí. Quedé perpleja. ¿Conque 
aun vivía? Y . . . —¿fué ilusión?— 
me pareció que un rumor sordo se 
levantaba del fondo de mi conciencia 
como un reproche. Me invadió un 
malestar indefinible. Cerré el mue-
ble y me retiré muy preocupada. 
Pasaron otros dos días. 
Ya no tenía el menor deseo de ir 
a ver mi mariposa. Sin embargo— 
me dije—es necesario. Una idea me 
asaltó entonces y, por si acaso aun 
había tiempo, corrí a ponerla en 
práctica. Llegué. Abrí. Toqué las 
bellas alas: se movieron... Esta vez 
me alegré. Con mucha diligencia co-
gí la mariposa y traté de quitarle el 
alfiler, i Inútil empeño! El alMer se 
había oxidado en el débil cuerpeci-
to, y antes hubiera deshecho é^ta 
que sacar aquél. No podía, pues, sal-
var a mi víctima. Iba a morir Irre-
mediablemente. Estaba tan debilita-
da, que ya sus miembros eran tor-
pes. 
Un triste dolor—dolor de arrepen-
timiento tardío—me invadió. ¿Quá 
mal había podido hacerme a mí — 
cruel atormentadora—aquel pequeño 
animal, tan bello, tan inocente, ga-
la de la naturaleza, leve y delicadí-
sima obra de arte? 
Tan desagradable impresión me 
quedó de este hecho, que ni aun 
quise guardar el pequeño cadáver, 
antes tan anhelado. Pero guardé su 
memoria tan bien, que hoy, después 
de algunos años—más de una dece-
na—lo tengi tan presente como el 
día que lo almacené en mi cerebro. 
Cada vez que recuerdo esta historia 
me entristezco. Es la historia de un 
crimen, de mi crimen... 
Jilma, > 
conoce; tierna despedida del solitario 
lecho que se abandona, testigo de tan-
tas lágrimas, de tantos suspiros, de 
tantos ensueños dulces y venturosos, 
de tantas ilusiones, de tantos secretos 
al parecer poco importantes y que H 
mujer más franca no confía jamás a 
su mejor amigo. 
Mas, de repente, todo ese misterio 
de sentimientos que se agolpan al co-
razón de una joven que va a des-
prenderse de la corona de azucenas 
virginales se fué disipando para dar 
lugar a temores más pronunciados. 
Catalina recordó las palabra? de don 
Alfonso acerca de la muerte de don 
Pedro de Navarra, y por más desauto-
rizado que el infanzón estuviese eti 
boca del Conde, la ilustre nieta de 
cien reyes comenzó a sospechar que 
si don Alfonso era villano, también 
los villanos podían decir verdad. 
Tomó entonces una resolución que 
tranquilizó su ánimo, incapaz de dis-
frazar sus sentimientos: resolvió mal 
nifestar al Mariscal todas sus sospe-
chas antes de pasar a recibir en la ca-
pilla del alcázar las bendiciones del 
sacerdote. 
Si el Mariscal, a pesar de semejan-
tes revelaciones, la llevaba al altar, 
la dicha de Catalina no tenía límite a; 
Catalina se lisonjeaba de que así su-
cediera: de todo dudaba, menos del 
amor del Mariscal. Se levantó, y se 
miró al espejo para confirmarse en 
este juicio; pero, más que el espejo 
de cristal veneciano que tenía delan-
te, se miró al espejo de su propio co-
razón, y su corazón, ingenuo y apa 
sionado, le dijo que aguardase con so-
siego. En sus mejillas se notaba una, 
dulce palidez, en sus ojos una alegría 
que tolavía no era serena, en su pe-
cho una inquietud que no nacía del, 
temor, en sus labios unos suspiros' 
que no eran de dolor, sino de anhelo. 
Sentóse al tocador para aderezarse, 
de boda: acompañábanla sus damas, 
esmerándose en realzar la peregrina ! 
belleza de su rostro, y cada palabra1 
de ellas que no comprendiese, cada : 
rumor que a sus oídos llegase, bas-
taban para encender y agitar su pe-
cho, que se amedrentaba de la llegada 
de su amante al mismo tiempo que 
ardía en ansias de verle. 
Terminada la prolija operación da 
su tocado, blanca, sencilla y pura co-
mo el armiño, desdeñando toda otra 
compañía que la de sus propias ima- i 
ginaciones, estaba aguardando a Fe-
lipe en el antepecho de una ventana, ¡ 
desde donde se veía el camino de La-
rraga, y; aunque rendida de cansancio 
su impaciencia no la permitía perma-
necer sentada. 
De repente sintió pisadas fuertes, 
pisadas de hombre, y se estremeció da 
gozo y de inquietud. 
Llamaron a la puerta...Ni voz te-
nía para responder.El que llamaba en-
tró sin aguardar respuesta: era su 
padre. 
—¡Varaos, vamos! ¡Qué poca pere-
za has tenido este día!—le dijo oí 
Conde con aire jovial. 
Catalina no podía hablar de ver-
güenza: bajó los ojos, encendida co- * 
mo la cuna del sol. La rosada luz del 
alba tenía bus blancas tocas do un 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
r A Y R E T . — E l programa combina-
do para esta noche es el siguiente: 
'•'La Marcha de Cádiz." 
I ' E l Fresco de Goya." 
! "Abanicos y Panderetas." 
[i Tres obras a cual más divertida. 
í L a compañía será reforzada a la 
•' mavor brevedad. 
Seguramente el martes ingresaran 
' en ella artistas tan conocidos y apre-
ciados como la aplaudida tiple Luz 
Barrilaro, el tenor Pepe del Campo 
y fl barítono Madurtil. 
Y en seguida se estrenarán obras 
de éxito. 
: POLITEAMA.—Muy superior a 
' todo cálculo fué la concurrencia que 
acudió anoche al Politeama. E l co-
l liseo de la Manzana de Cómo? se vio 
' repleto, como nunca, de un escogidí-
• simo público deseoso de conocer las 
í primeras películas de la gran tra-
gedia que se está desarrollando en la 
; vieja Europa, y en verdad qjie no sa-
! lió defraudado en sus esperanzas, 
[pbrque las películas de referencia 
I superan, en interés, a cuanto de ellas 
se había d icho. 
L a cámara cinematográfica en es-
ta ocasión ha 'realizado una labor 
sin precedentes en la historia del ci-
nematógrafo. L a movilización de los 
ejércitos francés e inglés y el entu-
siasmo de los belgas por sus reyes, 
son cuadros interesantísimos, apar-
te de los más sensacionales en que 
se puede apreciar el principio del 
• ataque de los alemanes a los alre-
• dedores de la heroica Lieja. Las pelí-
• culas que Santos y Artigas recibi-
rán posteriormente han de superar a 
éstas en interés, que se limitan a 
presentarnos los primeros veinte días 
• de la guerra. 
Seguramente Santos y Artigas se 
verán en el caso dé mantener varios 
• días en el cartel estas películas, has-
: ta tanto haya desfilado por el Poli-
t^ntrm todo el público de la Habana. 
, Hoy vuelven a la pantalla acompa-
ñadas de "Justicia es Ley." notable 
cinematografía de arunto dramático, 
que fué muy celebrada anoche." 
A Z C U E . — L a función de esta noche 
se compone de dos tandas. E n ambas 
tomará parte el aplaudido "Trío Mo-
reno." 
Fn I? pirrrtera será exhibida la sen-
sacional película "Aventuras de Lavi 
Gi-^ne". 
V f>n 1.a segunda "La muier de papá" 
E n breve: grandes novedades. 
A LHAM BRA.—Siguen los éxitos 
f]f La Pella Polar, zarzuela de Ace-
bal y Anckermann. 
" L a Bella Polar," ee una obra que 
está bien escrita y por eso gusta 
y da llenos. 
También es verdad que todos los 
artistas que toman parte en el des- ¡ 
empeño de " L a Bella Polar," son , 
acreedores a los aplausos que se les 
tributan. 
Hoy se repite L a Bella Polar en I 
segunda tanda, otro lleno. 
E n primera y tercera van "Se arre-
glan cabezas" y " L a Supresión de la 
Zona." 
Y en los intermedios nuevos nú-
meros. 
Pronto "Lina y Zaida en su ca-
merino." 
Y siguen los ensayos de la zar-
zuela de Villoch y Ancfcerman " E l 
Patria en España," con decoraciones 
de Gomis. 
MARTI.—Primera tanda, " L a Cor-
te de Faraón". 
Segunda tanda: "Cuba en España". 
Tercera tanda: "Viento en popa". 
Mañana será estrenada la zarzuela 
"Si yo fuera Rey". I 
Y próximamente, "Molinos canta.n" 
y " L a harina bruta". 
C I N E T O S C A . — E n este aristocrá-1 
tico salón, sito en Galiano y San Ra- ' 
fací, se exhibe esta noche, en la se-, 
gunda tanda, la grandiosa película 
Rocambole, la tercera serie. 
En la primera tanda, entre otras 
que se exhiben, figura la tan cele-
brada película Kl Becerro de Oro. 
Los dueños del elegante y aristo-
crático Salón Tosca, no omiten gas-
tos algunos para exhibir las me-1 
jores películas que reciben los se-
ñores Santos y Artigas y por eso 
ra Salón es el predilecto de nues-
tras familias. 
MAXIM. — L a empresa de este tea- I 
tro cada día demuestra más celo en la 
confección de los programas que ofre-
ce al público. 
Para que los asiduos concurentes a 
este teatro puedan comprobar que | 
no hablamos por boca de ganso, roga-
rá&B sea leído el programa de hoy. | 
E n primera tanda será estrenada la 
preciosa y sensacional película de ar- i 
te delicado titulada "Victoria o Muer-
te," de la conocida marca "Italia 
Film." 
E n segunda irá "Cómo Polidor pa-
ga sus deudas", sucediéndole la exhi-
bición de "Rojo Vencedor," ^n 2 ac-
tos y " E l Gran Desconocido," de gran 
metraje y de efectos dramáticos muy 
recomendables. 
Y en tercera tanda será exhibida 
otra vez "Victoria o Muerte" entre-
nada en la primera tanda de hoy. 
A G U A R D I E N T E RIVERA 
Unico legitimo puro de uva 
P o r l o s J u z g a d o s 
CONTRA U N V I G I L A N T E 
E l Juzgado de instrucción de la 
sección tercera ha recibido de la Sa-
la Segunda de lo Criminal de la Au-
diencia, un testimonio de lugares en 
el que se pida que se instruya causa 
contra el vigilante de policía nom-
brado José Lage, por haber incurrido 
en un delito de infracción postal. 
Acompañan a dicho testimonio va-
rias cartas llenas de obscenidades, 
ocupadas a Alejandrina Mazorra, 
que fué muerta en 'a Víbora por Luis 
Campos Portillo, el cual fué conde-
nado como autor de un delito de ase-
sinato, estando cumpiiendo la conde-
na en el Presidio de la República. 
Las cartas citadas fueron las que 
originaron el drama en el que fué 
muerta Alejandrina. 
L A NOTA D E L DIA 
Al Hospital de Emergencias fué 
llevado ayer tarde, por el vigilante 
número 446, el español Trino Pino, 
de 57 años y vecino de Barroso, en ; 
el pueblo de Regla, siendo asistido 
por el doctor Veiga de diversas frac-
turas, heridas y contusiones, todas 1 
de pronóstico grave. 
E l herido fué alcanzado por el mo-
tor número 2, perteneciente a la Ha-
vana Central, al cruzar por Fábrica 
y Alambique, en cuyo lugar Pino se 
hallaba descansando, a la sombra de i 
unos carros. 
E l motor era guiado por Dionisio 
Perdomo Herrera y Bernardo Chaple 
Beltrán, los cuales fueron detenidos 
y presentados en el Juzgado de ins-
trucción, siendo más tarde puestos 
en libertad. 
.El lesionado quedó en Emergen-
cias. 
T R E S DISPAROS 
En el muelle de Truffin fué acó- ' 
metido por Ramón González Viera 
el obrero Bernardo Fernández, veci-
no de Ambrón 34, en Regla, hacién-
dole el González tros disparos. 
La reyerta tuvo su origen en di-
ferencias del trabajo. 
E l agresor logró fugarse, pero a 
los pocos momentos se presentó en 
la Jefatura de Policía de Regla, ne-
gando los cargos del agredido. 
Fué remitido al vivac a disposición 
riel Juzgado correspondiente. 
D E S A P A R I C I O N D E U N MENOR 
Epifanía Herrera, vecina de Mon-
te número 98, denunció ante la poli-
cía secreta que desde hace días falta 
de su domicilio su hijo Leoncio, de 
16 años de pdad, sin que sepa su pa-
radero, por lo que teme le hava ocu-
rrido algún peligro. 
CON UNA MAQUINA 
En el tercer Centre de Socorros 
fue ayer tarde asistido por el doctor 
Casuso, Celestino Campos Hernán-
dez, el cual presentaba diversas he-
ridas de carácter grave, acompaña-
das de varias desgarraduras, por to-
do el cuerpo, que se causó en la fá-
brica de cerveza "Polar" con una 
' maquina. 
_ El lesionado trabaja en la fábrica 
citada. 
M A D R E D E S A P A R E C I D A 
E l vigilante número 1,140 condujo 
a la 12a. estación de policía a Sara 
Díaz y ierro y al menor Ramón Pé-
rez, los cuales denunriaron que la 
madre del último desapareció de su 
domicilio Fábrica y Quinta, sin que 
hasta 13 focha sepan su paradero 
ROBO D E P R E N D A S 
Bernardo Arroyo Inclán, del co-
mercio y vecino de Siracusa v Sitios 
denunció ante la policTa secreta que 
de su domicilio le fueron hurtadas 
prendan por valor de 100 pesos, sin 
que sepa quién sea el autor del he-
cho. 
PROCESADO 
Ha sido procesado ayer tarde por 
el Juzgado de instrucción, Ramón 
Montenegro Rodríguez, por tentati-
va de robo, exigiéndosele fianza de 
100 pesos para gozar de libertad pro-
visional. 
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C r ó n i c a r e l i g i o s a 
DIA 17 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San 
Miguel Arcángel. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Ja Igle-
sia de Jesús del Monte. 
L a Impresión de las llagas de San 
Francisco de* Asís. Santos Pedro de 
Arbués; Llamberto y Sócrates, már-
tires; santas Columba (o Coloma), 
virgen y mártir; Aviana y Agatoclia, 
mártires; Teodora, matrona e" Hllde-
garda, virgen. 
Santa Hildegarda. virgen. Nació en 
Maguncia, el año 1098, de los condes 
de Spanheim. Apenas tenía ocho años, 
fué entregada a la abadesa de un 
convento, pariente suya, para que 
cuidara de su educación. A pesar de 
su tierna edad, mostró desde luego 
decidida afición a tedo lo que era 
santo. Algunos años después recibió 
el hábito religioso en el mismo mo-
nasterio, y creció de tal modo su 
espíritu de perfección, que el cielo 
la favoreció muchas veces con divi-
nas visiones. San Bernardo, que es-
taba predicando la cruzada en aquel 
país, visitó a Hildegarda varias ve-
ces, y habiéndola examinado deteni-
damente, declaró que se hallaba do-
tada del espíritu nrefético. Su hu-
mildad, su modestia, su paciencia y 
recogimiento, eran superiores a toda 
ponderación: era un ángel en carne 
mortal. Por la muerte de la abadesa 
fué la Santa elegida superiora de 
la casa, en cuyo destino continuó vi-
viendo en una íntima unión con 
Dios. No descuidaba por esto la so-
licitud debida al buen desempeño de 
su encargo; pero habiéndose aumen-
tado considerablemente su comuni-
dad, Hildegarda fundó otro monaste-
rio y en él murió el día 17 de Sep-
tiembre del año 1179. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 17. Corres-
ponde visitar a .Nuestra Señora de los 
Desamparados, en el Monserrate. 
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A v i s o s R e l i b i o s o s 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
' E l sábado, 1P, serán los cultos 
del glorioso ,San Josí. La misa, can-
tada a las 8; habrá, plática, ejerci-
cio y procesión. 
Se ruega a sus devotos y con-
tribuyentes, la asistencia. 
13390 18 s. 
C o n g r c p c i ó n de 
San José de Belén 
E l sábado, 19 de Septiembre, 
a las 8. habrá misa con cánticos, 
plática y comunión general. Se ex-
pondrá a S. D. M. 
E l Direc|or. 
13418 IS-s 
Programa de la fiesta de ias 
Llagas de N. P. San Fran-
cisco en la Iglesia de la 
V. O. T . 
Desde el día 12 al 16 inclusive, se 
celebrará el Quinado de San Fran-
ci co, con misa cantada a las ocho 
y a continuación el ejercicio corres-
pondiente. 
DIA 16.—A las 6 y media de la 
tarde, rezo de la corona franciscana 
y Salve solemne. 
DIA 17. -Fiesta dr la Milagrosa 
Impresión de las Llagas. A las 7 y 
media, Misa con Comunión general 
para los Hermanos de la Tercera 
Orden y demás fieles. A las 9 Mi-
sa solemne, con orquesta, predican-
do en ella el M. R. í'. Fr. Daniel 
Ibarra. Comisario Provincial de los 
Franciscanos . 
DIA 18.—A las 8 y media. Misa 
solemne con sermón por el i*. Ma-
rino A m estoy. 
DIA 19.—A las 8 y media. Misa 
solemne con sermón por el P. Mari-
no Amestoy. 
DIA 19.—A las 8 y media, Misa 
solemne en la que predicará el P. 
Fr. José Sarasoía. 
E n los tres días estará expuesto 
el SantÍFimo Sacramento; y el últi-
mo día, a las 6 de la tarde, se hará 
la procesión por las naves del tem-
plo. 
Durante el Triduo se puede ga-
nar Indulceucia Plenaria concedida 
por el Papa Pío VI. 
Invitan a. estos cultos el M. R. P. 
Comisarlo ;la Camarera, Condesa de 
Buena Vista y el Hermano Ministro. 
Habana, 11 de Septiembre de 1914. 
13142 19 s. 
Parroqyia ds Monse r r a t e 
F I E S T A D E LA V I R G E N D E L A 
CARIDAD D E L C O B R E 
Esta tarde, a las 5 y media, ten-
drá efecto el acto de izar la bande-
ra para dar comienzo a los festejos 
en honor de Nuestra Señora la Vir-
gen de la Caridad del Cobre, que 
han de celebrarse en esta Parro-
quia. 
Mañana, 11, a las 8 y media dará 
comienzo la novena, con misa can-
tada y acompañamiento de erques- • 
ta. 
E l sábado 19. a las 8 de la no-
che, gran salve ,a toda orquesta 
y acompañamiento de voces. 
E l domingo, 20, comunión gene-
ral a las 7 y media, y a las 8 y j 
media solemne fiesta con gran or-
questa y voces, estando a cargo del 
M. I. Canónigo Magistral y Secre-
tario del Obispado, doctor Alber-
to Méndez. 
Iva Camarera ruega que, las per-
sonas que deseen contribuir con al-
guna limosna para, ayudarla la fies-
ta, pueden enviarla a suj morada: 
calle de Anims, 88, antigtio. 
13020 20 s. 
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E M P R E S A S 
E R G A N T I L E S 
S o c i e d a d C a s t e l l a n a 
d e B e n e f i c e n c i a 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, 
cito por este medio a los señores 
socios para que se sirvan concurrir 
.el domingo día 27 del actual, a la 
1 una de la tarde, al local de esta 
Sociedad, Estre l la número 10. altos, 
'con el fin de celebrar Junta Gene-
! ral reg ld íuentanai a cuyo acto se 
i suplica la má.s puntual asistencia, 
en la inteligencia de que se cons-
t i tu irá la Junta con el número de 
'socios que concurran y sus acuer-
j dos serán vál idos. 
Habana, 17 de. Septiembre de 
. 1914. 
E l Secretario-Contador, 
i . 
L \ m Angulo. 
C-3994 11-27 
P r o f e s i o n e s 
M a e S l P O S ^ I S f c a . H l ^ J B ^ f I I } \ ' G o n z a l o P e d r o s o 
1 fermedades venéreas. Curación ránl-
da. 
A l b e r t o F a f c ó n 
JM.wisr \ 
Profesor del Conservatorio df 
Buideos (Francia). Qfldaí Acá-
demia (París), se ofrece piiiít da-
sea privadas a domicilio o en su re-
Bidencia. Calzada de Galiano, fl-, 
altos. Teléfono A-78ifi. 
1 3480 Ifi o. 
^liXiisiipmiiiiiiiiimiiMmrfiiiiiiifuimtin 
CONSUtiTAS: 
Luz, número m. 
3x39 
D E 12 a 8. 
Teléfono Á-Í84) 
Sbrc-.-l 
r o s 
:<>.»<»: p l w o s . p iu st pi E s -
tos, especificaciones, todo lo con-
cerniente a fabricaciones y paten-
tes, nos hacemos cargo, a precios 
muy baratos; atendemos consultas 
del interior de la Isla. Oficinas: 
Mercaderes, 4-B. Teléfono A-4818. 
Japón é hijos. 
1314 3 l-o 
Doclor F w í s g o J, de Veiasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venéreo-sifill-
tlcas. . 
Consultas: de 12 a 2, loa días labo-
rab es.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
3847 Sbre.-l 
Cirnjano del Hospital Número l"m 
Vía*, urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas» 
Exámenes eretroseópicos y cls 
toscópl'os 
ESPECIAOISTA EN I N Y E C C I O -
D E "606" 
Consnltas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a j). m. en Aguiar, 65. Domicilio, 
Tulipúii, 20. 
12623 2 o. 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al* 
baladejo. RKINA, num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangro, leche, vlhos, licores, 
aguas, abonos minerales, materias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nes, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
T E L E F O N O 3344. 
3 833 Sbre-l 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
j Garganta, Nariz y Oídoa. Especian t 
del Centro Asturiano. Consultas: de 
I 3 a 4. Compostela, 23. moderno. Te-
; léfono A-4465. 
3846 Sbre.-l 
Doctor Juan P a É Garc í a 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
! Consultas: Luz núm. 16, de 12 a 3 
I 5337 Sbro.-l 
Dr. Juan Santos F e r n i i t j 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a \ \ 
y de 1 a 3.—Prado. 105. 
"abre. 
D R . D E H O G U E S 
OCÜLIKTA 
Consultas: de 1 a t. Aguila, 94. 
léfono A-3940. 
12151 26 
Doctor S, Mm Guanay 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Rellly, 80. altos. Teléfono A-28e| 
^nrn.-i 
3 852 
Dr. J . I. 
R a f a e l G a r d a B a n g o \ fli)CtQr p , \ t \ u m 
I N G E N I E R O C I V I I 
Tasaciones.—Medición de Aneas. 
Proyectos de todas clase?.—Repartos. 
Inspección d^ Obras. 
R L I V A , 80. r E L B P O N O A-6858 
12652 4 o. 
C a s a C o n s t r u c t o r a 
P. Naranjo, Ferrer y Com-
pañía.—Planos y Proyectos— 
Oficina, Aguila, 7 i 
C 3682 30.- 21 Ag. 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y afllls. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucoaas a la vista con el 
uretrcscoplo y el cistoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada rlñón. Con-
sultas: Neptuno. 61, bajos de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3358 1-Ag. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
secretos. Esterilidad, impotencia, 
tlemorroides y sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 3681 Ag-13 
Docttí H. Alvarez {.rtls 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
3850 Sbre-1 
Cura radica!ysagiiradalj OIMiTcSj ir el 
9r . Martínez Castr i i lón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 'Al, 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
12723 ., 5 o. 
Oculista del Hospital de Dementes « 
del Centro de Depecílientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Qar. 
jianta. 
CONSLI/TAS: D E 11 a 12 Y D E i a 8 
Reina, 28. altos. Tel. -1-7756. 
3S31 Sbre.-t/l 
iMiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiBiitu 
N O S E A F U C O 
Ser delgado prueba desequílibrU 
en su vida. 
E s t e r grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer r ^ r a engordar ¿f 
no se asimila la comida-
Una cepita de Vino Peptorji Bar 
net, vale más que \m beefteak para 
lor> flacos, pues esté predigerido j 
&o asimila sin digest ión. 
S u organismo necesita un auxilio 
pnra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguer ía Sarrá y Farmacias. 
Frasco prueba, 20 centavos. 
imniii i i imiii imiiimminii i i i iuniiuiui 
j e f e d e f a b r i c a c i ó n Seiialorifl Usl Oosür 
Ingeniero-Químico, muy prácti-
co en el país, con inmejorables 
referencias, aceptarla la adminis-
tración o la dirección ce u. Casa 
de Calderas de un ingenio. Espe-
cialista ?n azúcares de consumo 
directo. IManos y presupuestos de I 
reforma de ingenios. Correspon-
dencia p F. N'. G. Apartado núm. 
1.147. Habana. 
13,334 14-0 
(li i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iüüiii i i i i i i i i i i i inii 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
G E f U R D O R . DE A R M A S 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cui telón d*« las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Teléfono 
1-1914 
Casa particular: 1-2964 
3844 Sbre.-l 
Sanatorio del Dr. Pérez I l e É 
Para enfermedades nerviosas y mea 
tales.—Se envfa un automóvil parr 
transportar al enforino._Barreto BS, 
Gaanabacoa. Teléfono 5111. Bernaia 
82, HABANA, de 12 a 2. Teléf. A-3841 
3853 Sbrc.-l 
OASIOI ALONSO SEIAÍC0U21 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30. de 1 a 1 
T E L E r O N O A-799e 
COSME DE LA TORRIEÜTE 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
M y Telégrafo: "Goiletato" 
Teléfono A-2858 
D r . J . D l a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Señoras. Cirugía. Oe ¿1 a E 
Empedrado, número 19. 
3848 üt>re-l 
3832 Sbre.-l 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 1081^.—Teléfono A-SOBO 
3843 Sbre.-l 
D r . G . C o s o r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. nv 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospita.' Número Uno. 
::i>38 sb^o 1 
D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
| Enfermedades de Niños, Se&oras y 
i Cirugía en general. Consultas de ¿2 a 
i 2. Cerro, num. 515. Teléfono A-3 71B. 
;;841 Sbro. 1 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos Exclusíva-
• mente. Consultas de 7 *4 a 9% a. m. 
i y de 1 a 3 o. m.—LAMPARILLA. 74. 
Teléfono A-:i582. 
3855 Sbre.-l 
D r . C . E . F i n l a y 
; P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos. 
G A L I A N O , 50. Teléf. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Vedado 
Teléfono F-1178 
3S42 c i r e - l 
DR. SONVILLE 
.: Orujia general:. 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPECIFICO 
".Sin loa peligros del 606:-
GABINETE ELECTRICO 
, S.LAzvo y Campanario de 3 á S 
Domkflo: 11 y 4 Tcdad». 
11712 21-S 
A L M O N E D A P U B L I C A 
SUBASTA D E L B E R G A N T I N 
.a- . íciuCANO " M O T L E Y " 
Por disposición de su capitán y 
con la intervención del Hr. Cónsul'! 
americano se remata ni el sábado, ^ 
19 del corriente, a la una de la' 
tarde, en el muelle de Caballería, 
el casco del mencionado buque; es 3 
de madera dura y pernos de cô ^ 
bre, con su velamen, jarcia, cade-' 
ñas. anclas y demás enseres, .sc^un 
inventario, se halla fondeado en 
esta, bahía al E . de Rogrla. donde 
pueden pasar a inspeccionarlo los 
que se interesen. 
E M I L I O S I E R R A . 
13328 19 s. 
B A Ü O S G ü R N E A O O 
Calle de Pasco. Tel. F-4040. Vcdadi 
Abiertos a 'todas horas. Pro-ioa 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar 
$3, y 30 personal, $1. Fíj.ese usted oti 
que son las mejores aguas por su t» 
tuaclón. según certificado de 'os mCdf 
eos. ¡Cjo.' no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Se? 
JOSE í, m m 
Pelayo Garcid y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Drsstes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, nilm. 53, sitos—Telef A-51U 
de 8 a 11 a. m. y d« 1 a 6 p. m. 
3834 Sbre.-1 
umiiiiiiiiiniiiieiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiim 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
0 » M I G U E L V I E T A 
M U Y I L U S T R E 
Archicof radía del Santísimo 
Sacramento de la Catedral 
Se recuerda a los fieles, espe-
cialmente a los hermanos de am-
| bos sexos de esta Corporación, 
i que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próxi-
I mo día 20 del presente mes, se ce-
i lebrará, con la solemnidad de cos-
¡ lumbre, la festividad del Domin-
I go Tercero, con misa. d«> comunión 
j a las 7 de la. mañana, misa canta-
i da a las 8 y sermón a carpo de un 
i elocuente orador saprado; durante 
la misa estará de manifiesto 8. D. 
M y después «e hará procesión 
por el Interior del Templo, conchi-
i v^ndo con la reserva, E l Rector, 
í ándldo Fernández. E l Mayordo-
mo. .Tuan Fcmándoz, Aniedo 
DE LA H A B A N A 
Secret aria 
Dispuesto* por la Junta Directiva 
¡ efectuar el canje de recibos provisio-
i nales del Empréstito de 110,000 pe-
i sos oro español^ realizado entre los 
i señores socios para adquisición del 
I Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
| su valor pominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de is 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
| nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Arg-üelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Tcijeiro, 
Secretario. 
y C i r u g í a 
• Dr. F. García Cañ iza res 
( A I FDl lATICO D E L TNSTITl TO 
Médico del Hospital de Paula 
Especialista en enformedades de la 
piel, venéreas y sililílieas. Con-
sultas: limos, miércoles y 
ciernes, de 2 a i. 
SAM 1> NUMJBRO 56. 
\ o hace visitas a domicilio. 
C 3983 ' 31 D. 
A S O C I A C I O N 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génlto urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
3856 Sbre.-l 
D r . J o a q u í n M s n t e s 
Especialista de Kstómago e In-
'testinos. Diagnóstico precoz del 
Cáncer de Estómago. Métodos de 
Mathieu de París y de Hans Els-
nes de Berlín. Knteritis crónicas. 
Tratamiento rápido en las Dispep-
sias; y afecciones ga-stro-intestlna-
lea de los niños, preservándolos de 
la Miningitis. Bronquitis asmáti-
cas y crónicas. 
De 9 a 11 y de 1 a 4. Tel. A-7354. 
REINA. NFM. 28, BAJOS 
13278 14 o. 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
1̂ estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultar, por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 Jl. 
Dr. Claudio B a s t e r r e c i i » 
Alumno de las Escuelas de Paria y , 
Viena, 
Garganta, J>.aríz y Oído». 
Consultas de 1 a 3. Galano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 81d. 
Catedrético de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num. IOS 
CONSUETAS DE 1 A 2. 
3845 Sbro.-l 
D o c t o r J u s t o V e r d u g o 
Egpeclalista de París en las enferme-
dades del estomago e Intestinos, ezclu-
•ivamente. Consultas: de 12 a 3 p. m. 
Prado número 76. V\ empleo de la son-
da no es Imnreseindible. 
3851 Shro.-l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
¡MEDICO D¿ NIÑOS 
Consultas: de l i a 3. Ch;»c6n, 81, ca-
l i esquina a Agnao-ite. Teléf. A-2554. 
CAJAS DE S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t n 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e l é 
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o - I 
n e s , d o c u m e n t o s y pren* | 
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r l * 
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a » 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1. 
H . U p m a n n & Co< 
B A N Q U E R O S 
Dr. f . Justiniani Chacón 
Médico—C irujano—Dentista 
Exclusivamente en su espécialtdafl 
de Cirujano—Dentista. 
De 8 a . m / a 4 p. m. 
Salud, 12. Teléfono A-M)59. 
11682 1 8-9 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina g e n i a l . Consulta) de 12 a 3 
Acosta , n ú m . 2 9 , altos. 
?.S36 S b r e - l 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y estevüidad. Habana. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y da 4 a 5. Espe-
cial, para los pobres: de 5 y media 
a 6. . 
C 3752 30.—1. S. 
D R . R O B E L I N 
Pial, Sífilis, Sangre. 
Oaraotón rápida por sistema moder-
nísimo. —Consultas: de 12 • i * 
P O B R E S Q R A T i S 
teda da J e s ú s Mar i i , núasara • ! 
Taléfaaa A - I M E 
ctZh Sbro• l 
iuiiiihiiiuiiiiiiiiiniiiiiiUiiiiiiiiiiiiiuiiiir 
^ . D * ., Mm% d e n t i s l a s 
ü r . L d u a r a o R . A r e l l a n o , 
Oí, J o s é M . [ s l r a v i z y t e 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
Consultas de 2 a 4.—Tel. ^-1726. 
12135 20.-S. 
Doctor k González del Valle 
De la Escuela de París. 
Médico del Centro Asturiano. 
Especialista en las enfermeda-
des del estómago e intestinos. 
Consultas de 2 a 4 p. m. Pobres 
los jueves do :? a 4 p. m. 
Obispo, 75, altos. Telefono A-2328. 
C 8584 30-15 a. 
y p r o p i e t a r i o s w vm 
Tramita cuanto se rolaclonc con so-
lares y casas do vecindad, tale» jomo 
desahucios y asuntos que sean d*» la 
competencia del Ayuntamiento y Ds-
partamento de Sanidad. Cuota inen-
sual: ( l plata. Seerotaría. altos del 
Politeama Habanero. TeL A-7 443. 
1 71 Sbre.-l 
D o c t o r M . A u r e l i o S e r r a 
Médico Cirujano 
de! Cailro Atfurlaooy de! DIsjiffBaríii í m / D 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A.3S13 
mm mm r i v e r o 
Espeeialista en enfermcilades del 
prrho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
.York y ex-dlrector del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete de consultas. Chacón, 17, 
do 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-2f)53 o 1-2842. 
3S30 Sbre.-l 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a 
NEPTUNO NUMERO 137. 
C. 3069 30.—9 S. 
D R . N U N E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
DEiSTEiEsPERSONAl 
ELi P O P I L A K CARNEADO 
Con rumbo a Inglaterra, dontie re« 
sido su apieciable familia, con esÉ 
te motivo nos ha visitado con obje-
to de despedirse y suplicarnos ha^ 
gamos extensiva esta despedida fl| 
sus numerosas aiakstadori y favo-
recedores y como deber de gratla 
tud al público en general que tanT 
to lo ha, favorecido en el balnea-j 
rio de su nombre, calle Paseo, VeT 
dado, dará los baños durante 6l | 
mes de septiembre y parte de octu-
bre al precio que quiera el mati 
chante o regalados. Suplicándole al 
público que en la próxima tempo-
rada empiecen a bañarse en los 
meses de abril, mayo y junio eoij 
que las aguas están más JuerteM 
el público mejor atendido y los pHfl 
cios siempre al 50 por ciento más 
baratos, que mis colegas do pri-, 
mera. También nos dice que el ser-
vicio será exclusivamente de auto-
móviles, por lo que vende a como 
quiera 5 guaguns de ciñen tamaños 
distintos, tres familiares cnicos y 
grandes, un boggy baccok nuera,: 
caballos grandes y chicos, arreos 
y monturas de todos tamaños 
clases, una pareja mulos criollos d» 
tres años propios para toda clase 
de trdbajos; también nos dice ha-
gamos saber tanto en esta capital 
como en el extranjero que si algu-
no por olvido suyo tiene algo one 
cobrarle lo haga cuanto antes, pues 
no desea deberle a nadie. 
12677 4 o. 
Poiro» dcnít-mo», ,i|x|r( c,.pUio«. 
CONSULTAS: DE 7 A * 
11842 2l.8 
liiiiiiimiiinMimmimiiiriiiitittiiiiiiifin 
3SÓ4 Sbre.-l IGNACIO 8. P I M I A ~~ 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P i a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
' C 3726 60-1 a. 
Cirujano tía! Hospital Númara t 
Especialista de enfermedades ¿a 
mujeres, parios y cirugía en general. 
Consultas de 2 a 5. Oratis para lo» po-
toros. Empedrado. 50.—Teléf. A-25M. 
8849 i Sbro.-! 
D r , A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS D E 12 A -1 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nloolás, 52. Teléfono A-í'Ba?. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n tt> 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r t 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o - | 
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . < 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U Z A R , N o . 108 
No Gelats y C o n i p a ñ í a 
1 BANQUEROS 
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DtK. 31IC 3ÍIC 31 te 
liga Nacional 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
New York 8; Cincinati 1. 
Bostón 6; San Luis 3. 
Brcoklyn 7; Chicago 2. 
Filadelfia 6; Pittsburg 2/ 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. 
Bostca J6 55 
New Y^rk 73 59 
San Luis 71 63 
Chicago 71 b4 
Pittsburg b¿ t>y 
Filadelfia 62 71 
Brooklyn 53 73 
Cincinati 5676 
L i g a Nac /onaf 
EN NEW YORK 
Los Gigantes aseguraron el desafío 
el primer inning anotando cinco 
carreras con un pase, un error, un 
triple de Fletchet y un home run de 
Merkle. 
Demaree estuvo excelente en los 
momentos de apuro. 
Miguel Angel González catcheó seis 
innings, cediéndole el puesto a Glack-
son, un nuevo catcher del Cinci. 
Miguel Angel disparó un tubey al 
izquierdo en el tercer inning. 
En Cinci se salvó de lal echada ha-
ciendo carrera en el octavo inning. 
C R O N I C A S 
ÍL "CUBA" SE REFUGIO EN OTR O PUERTO. SIGUEN LOS VEN-
DAVALES POR E L SUR DEL ATLANTICO Y COSTA NORDES-
TE DE LA FLORIDA. PASAJE ROS LLEGADOS EN E L "MIAMI". 
LOS QUE LLEGAN HOY EN E L "MONTEVIDEO". MAS FUGI-
TIVOS DE EUROPA. 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
El Boston y el New York ganaron 
sus desafíos. 
El Cinci sufre otra derrota. Anotación por entradas: 
C. H. B. 
New York . . . 50002100x— 8 6 1 
Cincinati . . . . 000000010— 1 6 3 
Baterías: Demaree y Meyers;Amcs 
Fiettery, González y Glockson. 
EN FILADELFIA 
Rixey estuvo espléndido y solo pu-
dieron darle seis hits. 
Cooper resistió tres innings, ano-
tándole el Filadelfia todas las carre-
ras que hizo durante el juego. 
Conzelman, quo lo relevó, se portó 
bien. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia.^. . 12300000x— 6 9 2 
Pittsburg . . ." 010000100— 2 6 5 
Baterías: Rixey y Killifer; Cooper, 
Conzelman y Gibson. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Brooklyn . . . 01600000x— 7 9 2 
Chicago . . . . 000002000— 2 6 1 
Baterías: Alien y Me Carthy; La-
vender, Pierce, Smith y Archer. 
EN BOSTON 
El Boston con su oportuno batting 
logró vencer al San Luis después de 
empatarle el score en el quinto inning 
Tyler realizó buena labor. 
Hoy se celebró el día de Evers re-
galándole los miembros del club un 
magnífico servicio de plata. 
Anotación per entradas: 
C. H. E . 
Boston . . . . 10002003x— 6 10 2 
San Luis . . . . 011010000— 3 9 5 
Baterías: Tyler y Whaling; Perritt, 
Griner y Snyder. 
Liga Americana 
EN CLEVELAND 
El Detroit pulverizó a los tres pit-
chers que mandó el Cleveland a la li-
nea de fuego. 
En el séptimo inning con cinco ca-
rreras decidieron los tigres el juego a 
su favor. 
Oldham fué bateado duramente pe-
ro él se portó bien y además bateó dea 
dobles y un sencillo. 
EN BROOKLYN 
Lavender fué pulverizado en les 
primeors innings dándole los superbas 
do striples, dos dobles y tres sencillos 
que les proporcionaron un total de 7 
carreras. 
El pinch hitter Kniseley salvó la le-
chada en el sexto inning disparando 
un soberbie three bagger. 
Alien estuvo soberbio. 
Cutshaw bateó dos dobles y un tri-
ple. 
*******************jrjr**MJrjrjrrM**JrMM*MMM*Jr''*-'''''r*"'''*'***'*'''a'*'''*r* 
El base running de Cobb fué nota-
bilísimo esta tarde. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
L / g a / I m e r / c a n a 
; RESUMEN DE LOS JUEGOS; 
San Luis 2; Chicago 1. (1) 
San Luis 3; Chicago 1. (2) 
Cleveland 3; Detroit 8. (2) 
Cleveland . . . 000001011— 3 10 2 
Detroit . . . . 010010510— 8 13 2 
Baterías: Cárter, Coumbe y Bass-
ler; Oldham y Me Kee. 
EN SAN LUIS 
El San Luis jugó admirablemente 
esta tarde, derrotando dos veces al 
Chicago. 
El primer juego fué muy reñida, de 
dos por una. 
El segundo desafío resultó también 
muy interesante. 
El Chicago hizo una carrera en el 
primer encuentro y otra en el segun-
do. 
Anotación por entradas: 
* SITUACION DE LOS CLUBS 
Primer juego: 
C. H. E . 
San Luis . . . 001000001— 2 6 3 
Chicago . . . . 000100000— 1 6 1 
Baterías: Hamilton y Agnew; Scott 
y Schalk. 
Filadelfia ., 
Boston . . . 
Washington 
Detroit . . . 
Chicago . . 
San Luis . . 












C. H. E . 
San Luis . . . . OOOOOOSOx— 3 8 0 
Chicago . . . . 000000001^ 1 8 2 
Baterías: Leverenz, Baumgartner y 
Agnew; Wolfgang, Russell, Faber v 
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P O E I T O 
E L "MIAMI" 
De Cayo Hueso llegó ayer tarde el 
Vapor americano "Miami." 
Trajo la correspondencia de los j 
Estados Unidos y 6̂ pasajeros. 
De éstos eran de cámara los seño- j 
res Francisco Avango y familia, An-
tonto del Valle y familia, el dentista j 
señor Manuel Domínguez, nos 
i manifestó proceder de Bélgica y 
Fnmcia, habiendo salido de París el | 
25 de Agosto para España, y que allí 
embarcó en Barcelona en el "Mon-1 
tevideo," hasta Nueva York. 
Dicho señor nos agregó que en el 
"Montevideo" venían también, pro-
cedentes de Europa, los señores Ra-
món Suero; el jete de los servicios 
municipales de la Habana, Dr. Is-
mael Clark; el Fiscal de la Audien-
cia del Camagüey, señor Cisneros; 
el joven de Matanzas, señor Urré-
chaga, y otras conocidas personas. 
El "Montevideo" llegará hoy. 
Además llegaron a este puerto en 
el "Miami", el señor José Morates y 
señora, William Orditx, Leonor y 
María García, Fred Boal y otros. 
E L "CUBA" EN NEWPORT NEWS 
En la Jefatura de la Marina Nacio-
nal se recibió ayer tarde otro cable-
grama del crucero "Cuba," en el que 
P A R A H A C E R 
dice su comandante que tuvo que re-
fugiarse nuevamente en Newport 
News, por el mal tiempo reinante, 
después de haber salido del otro 
puei-to en que se había refugiado 
primeramente por la misma causa. 
En dicho cable se agrega que el 
crucero cubano no ha tenido nove-
dad y que todos están bien a bordo. 
E L "CAPAC" 
El vapor inglés de este nombre sa-
lió ayer tarde para Nueva York, con 
carga general. 
E L "MEXICO" 
Este vapor de la Ward Line, llega-
do ayer mañana de Veracruz, Pro-
greso y Puerto Méjico, salió por Ta 
tarde para Nueva York, con la car-
ga y pasaje que trajo de tránsito. 
TIEMPO E N LA FLORIDA 
Morro, Septiembre 16, 1.55 p. m. 
Bueno esta noche y mañana, ex-
cepto lluvias en la parte Nordeste. 
Esta noche vientos del Norte y 
Noroeste, probablomente, alcanzan-
do la fuerza del vendaval en la cos-
ta Nordeste. Este del Golfo, vientos 
frezeos del Norte. 
Sur del Atlántico, vendavales va-
riables. 
Guyón. 
Lo primero que se necesita es te-
5\er salud. Estómago sano es lo que 
más se necesita para ir adelante 
Un cucharada todas las maña-
nas de Magnesia Sarrá le asegura 
u l día bueno y útil y eso represen-
ta dinero.—Frasco pequeño, 25 
CONVOCATORIA 
E l doctor López, Jefe local de Sa-
nidad, ha citado para el lunes de la 
semana entrante a tollos los fabri-
cantes de hielo, pava tratar de la 
forma en que habrá de hacerse en 
lo sucesivo el reparto y otros pun-
tos de interés para la salud públi-
ca, de lo cual ya tienen conocimien-
to nuestros lectores. 
L a s M u j e r e s Que V i a j a n * 
Cada vez que salga Ud. de viaje, 
aunque no sea sinopara estar ausente 
de la casa unos pocos días, no olvide 
de poner en su maleta una botella 
del Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E. Pinkham. Se dará Ud. 
cuenta de que es un remedio muy valioso 
cuando se apodere de Ud. un cansancio 
general. El cambio de alimentos y de clima 
muchas veces causa irregularidades en el 
sistema de las mujeres, cuyas irregulari-
dades «e complican y agravan si no son 
atendidas desde el primer momento. _ Nin-
guna mujer enferma se hace justicia a. si 
misma si no prueba este simóle remedio 
hecho de hierbas y raíces que ha devuelto 
la salud á multitud de mujeres que sufrían. 
He aquí un testimonio de la Sra. Luz Sanza 
de Gutiérrez de Tizavuca, Hgo., Méx-
ico ; lea lo que dice del 
COMPUESTO VEGETAL DE LA 
SRA, LYDIA E. PINKHAM 
teza & síntomas me hacían sufrir mucho. Tomé el CompuestoVege-
tíl de la Sra. Lydia E Pinkham y usé la Loción Sanativay mi enfe^edad 
cese? Toda mujer que sufre debería tomar en consideración este hecho y 
S f é en estas admirables remedios el Compuesto Vegetel v ía ^ 
Sanativa No encuentro palabras adecuadas para dar a Ud. las gracias 
p?r la ¡?uda que me preste" Puede Ud. publicar este testimonio si así lo 
tuíiere porc5nvenieSte.''-Sra. Luz. Sanza de Gut i érrez , Tizayuca, 
Hgo., México. 
Si e«tíí Üd. sufriendo alguna decaías enfermedades y desea un conseje 
esneoial cscr ba confidencialmente á Ljdla E . Pinliham Medicine Ce, 
í vmi Mass., E< U. de A. Su carta será abierta leída y contestada por 
una señora y considerada estrictamente confldenciaL 
D e P i n a r d e ! R i o 
Septiembre 14. 
IMPRESIONES AGRICOLiAS 
Estamos ya en el tiempo de la siem-
bra de semillas de tabaco. Es desde 
ahora que comienza a forjarse el pri-
mer eslabón de la cadena que princi-
pia en los semilleros, sigue con la 
siembra de posturas y demás manipu-
laciones de cultivo, continua en la in-
dustria de preparar la hoja para el 
consumo y termina en el comercio de 
venta del principal, casi único, pro-
ducto agrícola de esta región. 
Hay muchos, tanto aquí como en Pe-
kín, que se pasan la vida mirándose el 
ombligo, en egolátrica contemplación; 
otros, que al mirar fuera de sí,-solo 
ven las cosas superficialmente o solo 
aperciben de ellas sus partes más bri-
llantes y hay también algunos que solo 
se ocupan del presente y en nada lea 
preocupa nunca el porvenir. 
Este, divagación obedece a que son 
muy pocos los que se dan cuenta de la 
minoración que tiene hasta ahora y 
ha de tener en total el riego de semi-
llas de tabaco y, en su consecuencia, 
la agravación que por ello ha de su-
frir la crisis que padece la clase agrí-
cola, que luego ha de repercutir en 
las clases mercantiles e industriales y 
aún llegará a sentirse en todas las 
clases de la sociedad. 
En esta época, nos dicen personas 
peritas en asuntos de tabaco, se ha-
bían regado ya, en años anteriores, dr. 
diez a doce mil sacos de abono en la 
operación de los semilleros y, por el 
contrario, este año, apenas si hasta 
ahora llegarán a dos mil sacos de abo-
no los utilizdos en esa dedicación. 
Al final, según nuestro informante, 
se mantendrá en la siembra de semi-
llas esa misma proporción, esto es, 
que será la cuarta parte de lo que 
siempre fué en años anteriores y ló-
gicamente solo habrá, respecto a otros 
años el 25 por ciento de posturas dis-
ponibles para sembrar. 
Débese esta minoración a dejación 
espontánea por parte de algunos agri-
cultores, convencidos de que el culti-
vo del tabaco no les remunera los es-
fuerzos y afanes que han de hacer, y 
por parte de los más a no poder dis-
poner ahora del abono necesario para 
el riego de semilleros ni más adelan-
te a subvenir a los demás costos tul 
ese cultivo y a las necesidades del vi-
vir. 
Avecínase una situación en grado 
sumo deplorable. Llegará al máxi-
mum, dentro de poco, el actual em-
pobrecimiento del pequeño agricultor 
y la actual crisis económica llegará 
en breve a un estado de insoportable 
agudización. 
Esa Importante disminución en el 
cultivo del tabaco será en general de 
transcendentes resultados, de conse-
cuencias fatales. Es el inicio de la 
ruina, de la extinción, primero de 
cultivo ya seguida de la industria ta-
bacalera. Es la ruina de Vuelta Aba-
jo. 
El Gobierno debe evitar que este 
suceda y los Representantes y Sena-
dores vueltabajeros debieran preocu-
parse de este importante asunto y de-
dicarle preferente, verdadera aten-
ción. 
Convienen todos los versados en es-
ta materia que la única fórmula 
práctica y posible que evitase esa mi-
noración grandísima en el número dt 
los cultivadores de tabaco, que irá a 
engrosar el de los indigentes, y en la 
cantidad de tabaco cultivado, que pro-
ducirá una secuela de nuevos males, 
clón al principio, cuya cadena comlen 
za en los semilleros y termina en la 
compra venta del tabaco manufactu-
rado. 
El Gobierno haría con esto obra 
patriótica y Vueltabajo tendría para él 
señalada gratitud y lo consideraría co 
mo un singular benefactor. 
SIGUE E L ASUNTO DE LA ALCAL-
DIA. 
El asunto de la Alcaldía, que creía-
mos en estado de letargía, en cuanto 
al asunto en sí, y que solo daba señales 
de vivir en vida judicial, se manifies-
ta nuevamente, mostrándose en tena-
cidad de existencia y en vigorosidad 
de acción. 
Esta mañana se personó nueva-
mente en la Alcaldía el señor Carlos 
M. Vélez acompañado de dos testigoü. 
uno en calidad tamtbién de su Secreta 
rio particular, para requerir, en nue-
vo trámite, al que estuviera fungien-
do de Alcalde, a que le hiciera entre-
ga do ese cargo, cuya función le ha-
bía sido ordenada por el Gobernador, 
estimando el señor Vélez, no solo un 
derecho por su parte el ejercicio de 
esas funciones sino también una obli-
gación dar cumplimiento al decrete 
de aquella autoridad, respecto al car-
go de referencia, aluda mals habien-
do sido reforzada la disposición gu-
bernativa por los autos de procesa-
miento de los señores Sarmiento y 
Valverde, en concepto de usurpadores 
de esa función. 
Los visitantes solo hallaron en la 
Alcaldía al Letrado Consultor del 
Ayuntamiento, señor Oscar Gobel y al 
señor Guillermo Valverde, Presidente 
de esa Corporación. 
Al requerimiento del señor Vélez 
manifestó el señor Valverde: Que en 
virtud a haber sido notificado de pro-
cesamiento por el ejercicio de ese car-
go entregó esa función al señor Ru-
perto Gutiérrez, como Concejal de 
mayor edad; que ayer había recibido 
comunicación del dicho señor Gutié-
rrez para que, en virtud de estar en-
fermo, le recibiera la Alcaldía, lo que 
no había efectuado, pues si antes 
aceptó el ejercicio de ese cargo cuan-
do ignoraba si con ello delinquía o no 
y no obstante ha sido procesado, hoy 
con mayor razón cree que quizás sería 
cuando verdaderamente delinquiese si 
se hiciera cargo de al Alcaldía des-
pués do ser notificado de usurpador y, 
por tanto, se consideraba incapacita-
do para ejercer esa función munici-
pal. 
De todo ello fué levntada acta por 
el secretario acompañante del señor 
Vélez yen este estado abandonaron la 
Alcaldía dichos dos señores, junta-
mente con el otró testigo acompañan-
te, que es el señor Abraham Pérez, 
Concejal de este Ayuntamiento. 
Dícennos que en vista de la negati-
va del señor Valverde a hacerse otra 
vez cargo de la Alcaldía y por con-
tinuar enfermo el señor Gutiérrez, es-
te ha hecho entrega de la Alcaldía a! 
Concejal señor Capote, que parece sel-
es en quien recae el derecho de sus-
titución. 
Creemos que este asunto ha de te-
ner sucesivas partes a las que como 
ahora y como siempre dedicaremos 
imparcial, desapasionada atención. 
Por hoy no va más. 
HERNANDEZ. 
L a c o n f e r e n c i a 
d e E v a C a n e l 
Liga Federal 
JUEGOS DE HOY 
Pittsburg 4; Chicago 7. 
Buffalo 7; San, Luis 3. 
Brcoklyn 0; Indianapolis 2. 
Baltimore 3; Kansas City 2. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Indianapolis 75 59 
Chicago . . 75 59 
Brooklyn 67 63 
Baltimore 70 60 
Buffalo 67 63 
Kansas City 62 70 
San Luis 38 75 
Pittsburg 56 77 
****'-'r'f*********************A 
De S a í i t i a i o de Cuba 
ASAMBLEA PROVINCIAL CONSER 
VADORA. — LA CONJUNCION 
QUE PRESIDE MASCARO RO-
BO EN UNA JOYERIA.— L L U -
VIA.— COMPAÑIA DE OPERE-
TA.— E L PAPA BENDICE AL 
PUEBLO CUBANO. 
(Por telégrafo). 
Anoche la Asamblea Provincial Con 
servadora designó por aclamación al 
señor José Grave de Peralta candidato 
a Consejero Provincial, para cubrir 
el puesto vacante por renuncia del se-
ñor Pedro Guerra. 
Todavía la Conjunción Electoral 
presidida por el doctor Fernández Mas 
caro., no ha publicado la candidatura 
compuesta de antiguos liberales as-
bertistas y disidentes de los partidos 
liberal y conservador. 
Anoche fué robada la joyería del 
señor Eugenio Tamayo situada en la 
calle del Gallo; asciende a una regular 
suma lo robado. Ignórase quien sea 
el autor. 
En la madrugada de hoy ha llovido 
copiosamente. 
La Compañía de Opereta de la Hoz, 
que actúa en "Vista AlegiV, propó-
nese ir al Teatro Payret en esa capi-
tal. 
El Papa Benedicto X̂V ha contestado 
a la felicitación del Arzobispo interino 
de Santiago y enviado la bendición al 
pueblo cubano. 
E l Corresponsal., 
L a C o m i s i ó n d e F o m e n t o 
En la tarde de ayer se reunió la 
Comisión de Fomento del Ayunta-
miento. 
Entre los acuerdos adoptados fi-
guran los siguientes: 
Informar favorabiemente, por re-
sultar beneficioso al ornato públi-
co, el proyecto presentado por don 
Francisco de Villafuerte, sobre u<n 
nuevo sistema de anunciadores lumí-
nicos. 
Recomendar al Ayuntamiento ac-
ceda* a la concesión solicitada por la 
Havana Central, para construir un 
ramal de Regla a Guanabacoa que 
termine en el emboque de Luz, to-
da vez que el proyecto se ajusta a 
lo que previene la Ley de Ferroca-
rriles y la Orden Militar número 34, 
serie de 1902. 
Y proponer a la Cámara Municipal 
que informe favorablemente el pro-
yecto presentado por José Gohier 
Gispert, para construir una estaca-
da y relleno en las márgenes del río 
Almendares. 
V A P O R " C A L A B R I A 
de la Compañía Hamburguesa Americana 
O I " A l f l O I a los interesados en la carga de este v l 
\ r fi¥i\fl p o r q u e s a l i ó d e H a m b u r g o e l 2 5 d é 
V L n i l l i n juií0) para la Habana, que según 
aviso de la Sucursal de dicha Com-
pañía en St. Thomas, el mencionado vapor llegó al referido 
puerto el 11 de Agosto, quedando ahí detenido, en virtud de 
la guerra Europea, para evitar la captura del vapor y de su 
cargamento, por cruceros enemigos. 
Según las cláusulas del conocimiento el vapor cumplid 
con las condiciones del trasporte, al desembarcar el carga-
mento en St. Thomas, y los armadores obrando en interés 
de los receptores, contrataron el trasporte del cargamento 
de St. Thomas a la Habana, por cuenta y riesgo de los re-
ceptores, por el vapor Cubano "JULIA" que se espera en 
este puerto el 20 de Septiembre, y a cuyos representantes 
los receptores abonarán el flete por dicho trasporte, más los 
gastos de trasbordo en St. Thomas. 
Se suplica a los receptores del cargamento del vapor 
"CALABRIA", que pasen por la oficina de los Agentes que 
suscriben a firmar su conformidad por lo que antecede. 
Habana, Septiembre 12 de 1914. 
H E I L B U T & Co. 
S A N I G N A C I O NUM. 64. 
C 3973 8-13 
•CBSf-
l o s conservadores 
de Pinar del Río 
'IT 
(Por telégrafo). 
Pinar del Río, 16. 
La Asamblea Provincial. Conserva-
dora celebró esta tarde la anunciada 
reunión para postular candidatos, sien 
do proclamados para representantes, 
por aclamación el señor -Wifredo Fer-
nández por mayoría de votos, los se-
ñores Francisco Calatas, José Baldor, 
Narciso Camejo, y Alfonso Mazón. 
Fueron postulados para Consejeros, 
Matías Fuente. Abelardo Hernández, 
Rafael Ubeda y Ignacio Bocourt. 
Hernández. 
Crimen en San l u i s 
(Por telégrafo). 
San Luis, 16. 
En la tarde de ayer en la finca "Gu-
blón", de este término, Nicolás Gómez, 
macheteó a su concubina María Rosa-
les e hija Eladia del mismo apellido, 
dándose a la fuga. 
Hasta ahora ignórase el origen del 
hecho. E l Juzgado conoce del mismo. 
CHAVEZ. 
M o d a s y p e r f u m e s 
La guerra europea no es obstácu-^ 
lo para que las damas elegantes de-
jen de vestir conforme a la última, 
moda. Acudan a la librería "Roma," 
Obispo 63, y encontrarán las revistas 
de modas más celebradas y un surti-
do completo de perfumería superior, i 
especialmente la esencia Myretta, | 
que es el perfume selecto de la tem-1 
perada. 
También hay en "Roma" los Atlas i 
geográficos para la guerra y reciben ¡ 
el "Courrier des Etats Unís," diario j 
semanal, todos los viernes. Igual-j 
mente la revista ilustrada de Buenos! 
Aires, "Caras y Caretas." 
C o l e g i o " H o g a r j P a l r i a " 
Este acreditado calegio^que dirigen 
las ilustradas señoritas Pallí, se ha 
trasladado de Sol 95 a Riicla 55, altos, 
habiéndose reanudado las clases el lu-
nes 14 del corriente mes. 
Sinceramente deseamos al Colegio 
"Hogar y Patria" en su nueva resi-
dencia los grandes triunfos a que tie-
ne derecho por el mérito' indiscutible 




Emilias de m m m y oe m m 
La superioridad de nuestras plantas 
de sa lón es generalmente reconocida. 
Nuestra colección de rosales es fa-
mosa por la belleza de sus flores. 
Enviamos, GRATIS, a quien lo soli-
cite, nuestro nuevo Catálogo iluminado 
de Í 9 Í 4 - Í 9 J 5 , con descripciones y 
precios de Rosales, Palmas, Arboles 
de sombra. Frutales, Semillas, Flores, 
etc., etc. 
Somos los que me¡or y más barato 
vendemos en ¡a Is la . 
HAGANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA, 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
T e l é f o n o s : B - O T y T 0 2 9 . — M a r i a n a o . 
S o l a y v e r d a d e r a c u r a d e l a s 
H E R N I A S 
La ilustre conferencista que esta 
noche va a pronunciar una conferen-
G A N E $ 4 D I A R Ü O S 
Debido al alto precio de los sala-
rlos en los Estados Unidos, deseamos 
la cooperación de personas de otros 
países, que quieran trabajar, en bus 
casas, en la manufactura de nuestras 
novedades artísticas. Pagamos $2.40 
por cada docena. Cualquiera persona 
puede hacer de una a dos docenas 
diarias, trabajando ocho horas. Pre-
vio el recibo de $0-35 centavos para 
cubrir gastos de porte, etc., enviare-
mos muestras e instrucciones deta-
lladas. Los materiales los suminis-
tramos libres de costo. Deseamos 
Agentes en cada población. 
THE AMERICAN ART CO. 
2 & 4 Stone St., New York, City. 
9783 19-23-26 jl. 
sería que el Gobierno hiciera repar- ¡ cía en el Centro Asturiano, nos rue-
tición de verdad de seis u ocho mil i ga manifestemos qu-í no siéndole po-
' sible recordar el número de asocia-
ciones españolas y cubanas de esta 
capital, no pudo extender el número 
de invitaciones que hubiera deseado. 
A este efecto suplica que le dis-
pensen las omisiones involuntarias 
sacos de abono legítimo entre los ve-
gueros que verdaderamente abando-
naran esa dedicación por no disponer 
de ese elemento para el riego de serni 
dleros. 
Si esto se hiciera y se hliciera, no 
mu 
^™.*IlJOtIal^0Ca3,1?" paIa que una|en Q116 haya incurrido, y advierte 
' que toda persona decentemente ves-
tida que se presente a la hora de la 
velada podré, entrar aunque no ten-
ga invitación ni sea socio. 
Queda servida la ilustre escritora 
y orador», - ^ «ft^.-^i.aj-w 
adversidad meteorológica fuese expío 
tada por intermediarios no damnifi-
cados, sino de verdad, el Gobierno fa-
cilitaría el modo de que pudiera co-
menzarse a forjar el primer eslabón 
de esa cadena de que hicimos men-
L A D O C E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
Droguería Sarrá y Farmaci&fi. 
0 
Mediante el cinto HERNIARIO ELECTRICO I 
del Instituto de Ortopedia In cruenta Lazzarini,' 
de Milán, Patente del Ministerio de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, número 188,893. MeJ 
dalla de oro del Congreso de París. 
EJ inmenso entusiasmo despertado en los po-J 
bres pacientes de HERNIA, Jos cuales, después, 
de la aplicación de este maravilloso aparato, re- I 
nacen a nueva vida, justifican los millares dej 
cartas que de todas partes llegan al célebre ear" 
pcciahsta, pidiéndole prolongue su estadía ea, 
la capital cubana. 
Ei Cinto Eléctrico del célebre inventor no contiene' ningún resorte de 
hierro; es todo oe tejido elástico, HECHO SOBRE MEDIDA, invisible ^ 
liviano, detiene cualquiera HERNIA, por más voluminosa que'sea- permi 
te saltar, montar a caballo; hacer, en fin, cualquier trabajo y fatiga v 
cura completamente en muy poco tiempo. A fin de satisfacer todos los 
pedidos, y a fm de aliviar el sufrimiento de tantoi infelices martirizados 
con los ternb.es cintos de hierro, los que producen el ahogamiento de la 
herma, causando a menudo la muerte entre atroces dolores el emin^nfo 
especialista estará en la Habana ' CJIU"Kme 
Botel PERLA DE CÜBA Amistad, 132, frente al Parque de Colón. 
Departamento núm. 1, hasta el día 20 del corriente. 
Obesidad, nervioSy dolores reumáticos niñnq Acf«i.K-., • , , 
dos completamente por los últimos si te^^^^ 
sea la Maravillosa faja Niobe recetada por lo. T ^ ^ . ^ 8- So10 po-
mundo entero el ideal de la seguriSd de la rnJnS00/ G^ln«ntes 
ras operadas, embarazadas, vientre caído riñón S i ^ 7 , de las Seño" 
Recibe de 9 a 12 a m. y de 4 a 6 ™ ' m S ^ ¿ t t l i 
12956 . i „ „ 
19-a 
P A G I N A O I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E C C I O N > . 
M E R C A N T I L 
M A N I F I E S T O S 
V i e n e d e l a p á g i n a 2 
S E P T I E M B R E 1 7 D E 1 9 1 4 
cerina; Cobo Basoa y cp; 3 cajas te-
jidos; A. id camisetas; Alvarez y Fer 
nández; 4 cajas impresos; E . Lecours 
4 sacos goma laca; Baraqué Maciá y 
cp; 15 cajas pescado; 15 id bacalao; 
T. F . Turullá 40 fardos despedidos; 
Tabeas y Vila; 9 bultos ferretería; 25 
huacales tazas; 12 id tanqunes; 24 
bultos efectos; J . Fernández; 1 id id; 
Edgar A. Reynolds; 8 id id; Cervece-
ría Internacional; 200 atados conduc-
tores botellas; F . Blanco y cp; 2 cajas 
correas; J . Aguilera y cp; 29 bultos 
accesorios cañerías; 9 oatados alam-
bre; 9 cajas ferretería; J . López Ro-
dríguez; 8 cajas maqinaria; 59 cajas 
papel; 2 fardos tela queso; 2 cuñetes 
cañerías; Marina y cp; 9 bultos pintu-
ra; 9o cajas pasadores; 10 bultos efec 
tos; 29 id válvulas; 16 bultos ferrete-
ría; 10 rrollos papel; H. Humara y cp; 
51 capas grafófonos; y discos; M. L . 
Díéaz 3 cajas maquinaria; V. G. Men-
doza; 2 cajas pasas cuero; 2 cajas 
losetas; J . Fortún; 80 cajas peróxido; 
U. G. Lañe; 145 bultos arcilla; 28 ca-
jas losetas; Casteleiro y Vizoso; 19 
bultos llaves; 1 caja válvulas: Aspu-
ru y cp; 2 cajas id; 7 fardos mangue-
ra; J . Aguilera y cp; 29 bultos vál-
vulas; J . Alvarez y cp; 10 atados cor-
chas; 4 bultos válvulas; A. Pérez y Pé 
rez; 100 barriles papas; Campos y 
Dieguez; 2 cajas tejidos; Vilaplana y 
B, Calvó y cp; 10 fardos sacos; D, Pé-
rez Barañano; 292 atados cartón; Ruiz 
y cp; 4 cajas popeles; J . N. Alleyn; 14 IIXCB' J 
tinas pintura; Zárraga Marténez y i ter^i'olas jamones, 
cp; 2 cajas motocicletas; Morris y Hey j 
man; 1 caja cuellos; D. Bacon; i caja; 
papel carbón; Colominas y cp; 15 ca - i"3^ 
ontaduras; E . Ricart y cp; 8 fax*-
Para Matanzas. 
J . Rivero: 200 barriles papas. 
Para Cnibarién. 
Rodríguez y Viña: 100 barriles pa-
pas. 
Para Tunas de Zaza. 
C. Jordán: 25 cajas cristales. 
Para Nueva Gerona. 
Señora C. A. Angel: 41 bultos mué 
bles; Chas J . Jeetter: 4 gardos fel-
pudo; The _sle of Pine Investment y 
cp.: 15 bultos efectos; Señorita Ellen 
Anderson: 11 huacales menages;é 1 
caja loza; Isla de Pinos y cp.: 16 hua 
cales sillas; 2 huacales mesa. 
ticios; R. Torregrosa: 100 barriles 
papas, 5 id. jamones; F . Robins: 12 
cajas grafófonos: 25 huacales archi-
veros, 11 bultos efectos; K. Pesant 
y Ca.: 10 bultos maquinaria, 19 id, 
efectos; J . G. Rodríguez y Ca.: 8 ca-
jas tejidos; G. Bulle: 14 atados aros, 
8 bultos efectos; Purdy y Henderson: 
498 lingotes estaño, 5 piezas hidrá-
tantes; J . F . Bemdes y Ca.: 43 bul-
tos efectos; Briol y Ca.: 3 fardos 
vendaje, 1 id. cuero, 7 cajas zapatos; 
Soeler Pi y Ca.: 1 bulto bombas, 1 
atado palanca, 1 caja catálogos; Cas-
teleiro y Vizoso: 25 piezas cajas 
hierro, 12 bultos ferretería, 19 ca-
jas tachuelas; A. Miranda y Ca.: 5 
cajas zapatos, 2 cajas maletas; M. 
Castillo y Ca.: 3 cajas id.; C. F . Wy-
mann: 200 cajas glicerina; J . López 
Rodríguez : 10 cajas papel; J . Fe-
rrán: 5 fardos cuero; M. Carmona y 
Ca.: 64 cajas tachuelas; Sou Express 
y Ca.: 23 bultos efectos, 7 id. id.; 
Prieto y hermanos: E atados palillos, 
3 cajas juguetes, 5 cajas lampiste-
ría, 15 bultos efectos; Menéndez Ro-
dríguez y Ca.: 4 cajas efectos; West 
India Gil Ry y Ca.: 60 barriles acei-
te lubricante, 10 cajas grasa; Alvarez! negros; Fernández Trjpaga 1 
Parajón y Ca.: 2 cajas papeles; Mo 
3 8 2 
San Andrews, d? Vwpoy nomego 
Cárdo:.a8. 
De tránsito con 24.782 sacos azú-
car. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emleraclón 
de España, so ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en e! momento de embarcar, 
cvltánaose do esca manera el registro 
personal como está ordenado. 
J J . y E N S E N A N Z A 
381 
N O T A.—Esta Compañía tiene 
abierta una póiiza flotante, así para 
esta línea como para todas las de-
más bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
.en sus vapores. 
Vapor americano México, de Tam- | Llamamos la atención de los seño-
pico y escala. res pasajeros hacia el artículo 11 del 
D E V E R A C R U Z reglamento de pasajeros y de orden y 
Para la Habana végimen interior de los pasajeros de 
Margarit: 53 sacos frijoles ¡esta Compañía ol cual dice así: 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, rrúm. ai 
APARTADO NUMERO 716: 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Moneda» 
Giro de letras y pagos por cable sobr» 
todas las plazca comerciales de lo ; Ks-
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Franela, Italia y Kepüblicus de Centro 
y 8ud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Balea-
tea y Canarias, así como las princ/.pa-
iea de esta Isla. 
Corresponsales del Banco da España 
an la Isla de Cuba. 
3020 0" 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
E . R. 
;,as m 
dos tejidos; González y cp; 3 cajas 
camisas; Alvarez López y cp; 34 ca-
jas zapatos; Rodríguez y cp; 33 cajas 
tejidos; M. Carmona y cp; 3 fardos 
cuero; Carbonell Dalmau y cp; IttO 
cajas id; Fernández García y cp; 100 
cajas jabón; F . Pita; 110 bultos id id; 
American Frocery y cp; 16 cajas té; 
9 cajas jaleas; 10 cajas macarrones» 
2 cajas carne; 51 bultos efectos ali-
menticios; Huerta y Martínez; 7 cajas 
maletas; L . F . de Cárdenas; 10 bultos 
efectos; J . Rodríguez ycp; 2 cajas za-
patis; M. Suárez y cp; 5 id id. 
Lloredo y Ca.: 3 id. libros; Hielle-
brand y Mencio: 10 cajas instrumen-
tos; Prieto y Hno.: 4 cajas vestidos, 
4 cajas relojes; Chas E . O'Donnell: 
29 atados cintillas de metal, 1 caja 
anuncios; A. Uriarte y Ca.,: 7 cajas 
almohadillas; Cuban Ing. Cg. Co.: 
15 bultos fundidos; Fuente Presa y 
Ca.: 185 atados cañerías, 60 piezas 
id.; Henry Clay and Bock Co.: 1 bul-
to sellos, 1 atado pasta; Cuban Land 
Life Tobacco Co.. 5 cajas molduras; 
The Borden Co.: 2,750 cajas de le-
che, 100 medias id., 1 caja anuncios; 
West India Gil Ry. Co.: 200 piezas 
válvulas, 70 bultos hierro; Harris 
Hnos. y Ca.: 20 cuñetes hiposulfato; 
Uss ía y Vinent: 5 cajas zapatos; J . 
Roig: 4 cajas efecto.*; eléctricos; A. 
Sans: 1 caja frazadas; Pons y Ca.: 
12 bultos hierro; Singer S. Machine 
Co.: 160 huacales máquinas de coser, 
84 cajas id., 1 caja partes; F . Ajá y 
Ca.: 33 cajas pintura, J . Bulnes y 
Ca.: 11 huacales cuero; R. Karman: 
4 huacales motores, 3 bultos bate-
rías, 5 bultos alambre, 5 id. efectos; 
M. Johnson: 75 bultos droguería; 
Sun Sin Lin: 44 cajas azul, 2 huaca-
les tablas, 1 bulto almidón, 1 caja 
planchas, 2 cajas salchichones, 1 ca-
ja huevas, 1 caja pescado, 4 bultos 
huevos; A. L i y i : 2 cajas comestibles 
chinos, 6 cajas salchichón, 1 caja ve-
getales; National Paper Tipy Co.: 52 
atados papel; L a Prensa: 38 rollos 
id.; A. Cagigas y Hno.: 1223 piezas 
pino, 1 pieza barril; Cancedo Toca y 
Ca.: 1288 piezas pino; P. Fernández 
y Ca.: 2 cajas tránsito, 2 cajas pa-
lancas; Asociación de Dependientes: 
56 bultos productos químicos; E . Bu-
vest: 1 caja estropajos, 1 caja lléne-
te?: J . A. Fernández: 30 cajas pe-
róxido; Prieto y (Jonzález: 2 cajas 
tejidos; T. Riosca: 11 huacales escri-
torios,'322 huacales camas, 11 ata-
dos id., 9 huacales fundido; Prieto y 
González: 2 cajas tejidos; Vilaplana 
y Arredondo: 1 caja maquinaria; O. 
B. Cintas: 50 cilindros amoniaco, 30 
huacales coi-cho, 17 bultos cañería, 8 
sacos carbón vegetal, 8 bultos efec-
tos; J . Fortún: 208 bultos cristales; 
Crusellas Hno. y Ca.: 2 cajas papel, 
1 caja esencias, 1 caja algodón; Gon-
250 barriles id., 6!3 jamones; Rodrí-
guez y García: 5 fardos canela; 
Sánchez y Valle: 4 cajas tejidos; 
Mercedita Sugar Co.: 2 cuñetes ace-
tato; A. Florit: 1 caja zapatos; J . 
G. Rodríguez y Ca.: 25 cajas tejidos; 
Prieto y González: 4 id. id.; R. Car 
cía y Ca.: 2 id. id.; Escalante Cas-
tillo y Ca.: 3 id. Id.; Corujo y Ca.: 
2 cajas id.; Pernas y Menéndez: 3 
id. id.; Graña y Ca.: 2 cajas bicicle-
tas, 1 id. solución llantas; Villar G. 
Sánchez: 25 sacos maní; Viuda de 
Arriba y Fernández: 40 piezas mue-
lles; Lamieras Calle y Ca.: 100 cajas 
bacalao; R. Suárez y Ca.: 250 sacos 
harina trigo; B. Wilcox y Ca.: 3 bul-', 
tos accesorios calderas; Morris y 
Heymann: 2 cajas camisas; J . Buí-
nes: 3 bultos cuero; F . Benejan: 1 
id. id.; A. Ramos: ]0 capas carne de 
puerco; González y Ca.: 13 bultos 
tejidos; González y Suárez: 50 sacos,' 
chícharos; S. S. Friedlein: 25 cajas 
frijoles, 35 capas pescado, 5 cajas 
sardinas, 10 capas a-eitunas, 25 ca-
.las frutas, 8G bultos efectos alimen-
ticios; J , Aguilera: 5 barriles pintu-
ra; Porto'Rican Express Co.: 78 bul-
tos efectos; Compañía Cubana de 
caja catálogos; J . Rasterrechea: 17 
-v-.jas ascensores, 1455 piezas partes 
maderas, 10 cajas arañas eléctricas, 
43 bultos efectos; L . L . Aguirre: 800 
cajas municiones, 1 caja aparatos 
gimnasio; Gaubeca y Ca.: 595 atados 
cañerías, 580 atados barras; A. E s -
trugo: 4 cajas papel; Pernas v Ca.: 
10 bultos medias; United Rv. ¿f Ha-
bana: 288 piezas vigas, 37 cuñetes 
clavos, 57 cajas equipos, 5 bultos 
rfertos; R. Muñoz: 3 cajas tejidos; 
F Bowman: 300 barriles papas. 100 
saco, frijoles; W. P. Gowell: 71 bul-
• 0; frutas.; ¿ Ruiz: 1 caja gomas, 6 
rajas registros HOO « ¿ 0 8 pap^s; 
quilla. 13 cajas queso, i. barril jamo-
ne. _ cajas trigo, 2 cajas arroz. 
: 7 bultos id.; Rodríguez y i . , . ' ' ^ N A V A R R E " 
ls id.; Prieto y hnos : 1 id. I fn í , 15 áen ^ uür« a l** 4 
'la tarde para Coruna, Santander 
Saint Nazaire. 
retón y heno.: 19 bultos pintura; T. 
F . Turull: 52 bultos productos quí-
micos; J . González y Ca.: 38 bul-
tos pintura; Chas Thrall Elec. Cont. 
y Ca.: 24 rollos alambre, 74 cajas 
lámparas, 24 bultos efectos; C. E . 
Beck y Ca.: 25 barriles cerveza; Bus 
tillo y Ca.: 37 vajas espárragos, 12 
cajas peras; H. Sánchez: 10 cajas 
maíz, 6 id. presas, 4 cajas chícha-
ros, 21 cajas efectos alimenticios; 
Rodenas Várela y Ca.: 8 atados 
queso, 10 bultos pemiles, 1 barril os-
tiones, 2 atados ciruelas, 2 cajas dá-
tiles, 87 bultos frutas; J . Gallarreta 
y Ca.: 3 atados, queso, 35 cajas fru-
tas, 8 bultos perniks, 1 barril ostio-
nes, 1 caja tocino; Galbán y Ca.: 4 
cajas semillas; 
A. Ramos: 20 cajas unto: Gómez Ben 
guria: 72 barriles alambre; B. Vi -
50 cajas espárragos; 15 cajas 
chícharos; Sánchez Valle y Ca.: 4 ca 
jas tejidos; R. Blanco: 2 id. id.; 
Huerta Cifuentes y Ca.: 6 id. id.; 
González Renedo y Ca.: 1 id. id.; 
Prieto y González: 1 id. id.; Nazá-
bal Sobrino y Ca.: 1 id. id.; Alvaré 
hno. y Ca. 
Ca.: 2 cajas 
id.; García Tuñón Pérez y Ca.: 1 id 
id.; José Pineda y Ca.: 3 id. id.; A. 
Paz y Ca.: 1 id. id.; González Gar-
cía y Ca.: 1 caja pieles; Solís y hno.: 
2 cajas boas; Fernández y Ca.: 2 ca-
jas bonetería, 1 caja tejidos; J . Fer-
nández y Ca.': 1 caja bonetería; A. C. 
Bosque: 6 cajas drogas; Lizama Díaz 
y Ca.: 3 cajas impresos, 6 cajas te-
jidos; A. Armand: 185 bultos fru-
tas; Geo Cotsone: 44 bultos frutas; 
J . Jiménez: 131 id. id.; Havana Ma-
rine Rys. Ing; y Ca.: 4 cilindros! 
oxígeno; Arredonda y Barquín: 1 ca 
ja gorras; Briol y Ca.: 17 bultos ta-
labartería: Harris hnos. y Ca.: 107 
cajas bultos efectos; The Mili Sup-
uly y Ca.: 10 cajas metal. 11 bultos 
efectos; López Peerda y Ca.: 1,000 
barriles papas; Izquierdo y Ca.: 400 
id. id. y 200 sacos id.; P. D. de Pool 
4 piezas implementos; Marina y Ca.: 
25 cajas pintura; J . de la Preso: 530 
vuñetes pintura, 4 cajas id.; Achú-
tegui y Rentería: 172 cuñetes pintu-
ra; Fernández y Rodríguez: 3 cajas 
tejidos; J . Peláez: 24 atados tubos, 
12 huacales depósitos inodoros, 4 
fardos hilo; Havana Fmit y Ca.: 14 
cajas arandelas; United Cuban E x -
press y Ca.: 42 bultos efectos; Nadal 
y Saavedra: 25 cajas aguarrás, )B 
bultos ferretería; A. Incera: 2 far-
dos tejidos, 6 rollos cuero; V. Rese-
lló: 5 cajas pescado; Snare T. y Ca.: 
222 piezas varillas , 77 bultos pasa-
dores; Ortega González y Ca.: 2 ca-
jas empaquetadura, o bultos efectos; 
Lozano y Latorre: 8 atados queso, 
210 bultos frutas, 10 atados galleta, 
5 huacales coles, i bulto ostiones, 1 
caja galletas, 8 barriles manzanas. 
E . Lecours: 100 sacos tapioca; 2 
cajas albúmina; Sánchez Valle y cp.: 
3 bultos tejidos; F . Dieckerfoff: 8 
bultos medicinas; Nueva Fábrica de 
cp.: 
272 sacos id. id.; Pita y hnos.: 270 
id. id.; Galbán y cp.: 200 Id. id.; Me-
néndez y cp.: 85 id. id.; Hevia y Mi-
randa: 150 id. id.; A. García: 75 id. 
id.; J . González Covlán: 200 id. id.; 
Romagosa y «p.: 200 id. id.; Gutié-
rrez y Foyo: 274 id. id. 
J . BALCELLS y C O t A Ü A 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-! capitales y pueblos de España e islas 
S. en C -
Iras a corta y larga viat-x sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
dad 
^ Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
« . « i S a c ^ s i r j ¿ s i s w a : 
tino. V A P Q R E S á d f e d e T R A V E S I A 
Compañía Genérale Trasatlanliq^ 
v s p o r í S coitos mnm 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con e l G o b i e r n o F r n c á s 
L i N í A D f v T R A C R U Z 
HIJOS DE R. ARGUEllES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes. De-
pañía para llevar el pasaje y su cqui-1 pfigitos de valores, haciéndose cargo del 
paje a bordo gratis. cobro y remisión de dividendos e inte-
¡ NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
E l pasajero de Primera podrá lie 
var 300 kilos gratis; el de Segunda, 
200 kilos; y el Tercera Preferente y 
iTercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varan etiqueta adherida en Ja cual Giros sobre las principales plazas y 
constará el número del billete de pa- también sobre los pueblos de tapaflü, 
saje y el punto donde éste fué expe- 38las Baleares y Canarl ts. Pagos per 
dido y no serán recibidos a bordo los tables y Curtas de Crédito, 
ibultos a los cuales faltare esa eti-1 C 1501 180-Al>.-1 
L A NA V A R E E saldrá directo pa-!queta." ! 1 
ra Veracruz sobre el 5 de Octubre Para cumplir el R. D del Gobierno ; p 101|rfnn ni.; j . . „ n j , ¡ \mUQA 
do España, recha 2 de Agosto últi- í , laWlOO bOj 02 jf 112. III11II8B 
ino, no se admitirá en ^ vapor má-1 de 





E n primera desde. . . 
E n segunda 
E n preferencia. . . . 
E n tercera $ 36.00 
Precios convencionales en cama-
rotes de lujo. Rebaja tomando pa-
saje de ida y vuelta. 
equipaje que el declarado por el pasa-
y 1 jero en el •momento de sacar su bille-
te en la casa Consignataria.—Infor-
me l á su Consignatario, 
M. Otaduy, 
San Ignacio 72. 
D e Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D i L A 
A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r qué e n v í i usted sus lúj.ts al Norte? ¿Será posible que reui-
l>du allí taii buena educación couio tiquí, en la Habana? ¿Podrú i 
aj. m i d e r allí inglés tan c o u ? i e n í u d a m c n t e como aquí en la Haba 
na? ¿ E s t á usted seguro de qre alh hayan de respirár ambiente de aa, 
ñas influencias? ¿ E s economía para usted enviar sus hijos? E l Co l^ 
Lio de San A g u s t í n responde satisi'actoriamente a todas p r e g u n t u 
Pida usted un catálogo- A-2874 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilos. 
Irar la inteligencia de los alumnos con sól idos conocimientog cientt 
fieos y dominio completo del,idioma inglés , sino que tiende ;i for 
mar su corazón, sus costumbres y carácter armonizado con todas 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 í(ía ventajas, las «le1 conveniente desarrollo del organismo. Por lo qne 
Hacen pagos por el cable y giran lo 80 refiere a la educación c ient í f ica la corporación está resuelta a que 
cont inúe siendo elevada y solida y conforme en todo con las exigen-
cias de la pedagogía moderna. Hay departamento para los n iños de 7 
a 8 años-
Se admiten alumnos externen y medio pensionistas, la apertura 
de un curso tendrá lugar el siete de Septiembre. E l idioma oficial del 
Colegio es el inglés . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los esfudios 
eltmentales, los de carrera de coiiercio y el curso preparatorio 
Pd la escuela de Ingen ier ía de b Universidad y de los Estado» 
Unidos y se pone especial esmero en la expl icación de l a Matemá» 
tica, base fundamental de las carreras de ingenier ía y comercio. 
P ídase el Prospecto. T A T H E R M O Y N I H A N . 
Director. 
T E L E F O N O A-2874 A P A R T A D O 1,056. 
3901 Sbré.-í 
FINCA DE ( AÑA. PROVINCIA 
Habana; con garantía de créditos 
Mpotecarlos sobre dichas propieda-
des; se toma dinero 1 ^ por 100, 
abonando intereses por trimestres 
adelantados; so toman $5.000 al 1 
por 100 sobre 10,000 metros de te-
rrenos en I^awton; también tomo 
dinero en varias partidas sobre cen-
sos en casas en esta ciudad al 2 por 
100 por trimestres adelantados. 
Razón: Prado, 101. Lake, agencia 
Villanueva, do 12 a 6 
13286 22 s. 
«aleares y Canarias. Agentas da la 
Compañía de Segaros contra inoei»< 
« o s «ROYAL." 
so21 180 J l . - l 
reses. Préstamos y pignoraciones d« 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores pilblicose industriales. Compra 
y venta de letras da cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
L I N E A D E N E W Y O R K 
Próximas sflidas de New York al 
Havre de los afamados vapores Tran-
ses 
L a Touraine, Septiembre 19. 
L a France, Septiembre 16. 
Chicago, Septiembre 26. 
Espagne, Octubre 3. 
France, Octubre 7. 
Rochambeau, Octubre 17. 
Para más detalles dirigirse a 
consignatario en esta plaza. , 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 




V A P O R E S C O R R E O S 
de la Conpa.iia Trasaüánlm 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l v a p o r " A l f o n s o X I I I " 
Capitán S O P E L A N A 
Saldrá para CORUÑA, GIJON y 
S A N T A N D E R el 20 de Septiembre 
Hielo: 15 cajas maquinaria y partes; L ias cuatro de la tarde, llevando la 
125 barriles cemento; J . Puigdomc- ¡correspondencia pública, que solo se 
nech: 5 cajas tejidos; W. Hartman: 1 ¡admite en la Administración de Co-
pieza automóvil; Antiga y cp.: 13 ca- rreos. 
jas muebles hospicio; Havana Elec- Admite pasajeros y carga general, 
trie R* y cp.: 2000 piezas conductores incluso tabaco para dichos puertos, 
brea; 19 piezas rielesá 35 bultos ca- | Recibe adúcar, café y cacao en par-
ñerías; 9 cajas muebles; 35 bultos tidas a flete corrido y con conocimien- i 
hierro; Parssin Trading y cp.: 1 caja jto directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
material eléctrico; 1 caja papel im- iPasajes. 
primir; Fernández Valdés y cp.: 23 Los billetes del pasaje sólo serán 
cajas zapatos; Menéndez y cp.: 12 id. expedidos hasta las 5 de la tarde del 
id.; Central Providencia: 10 cajas cal jdía 19. 
deras; Molina v hnos.: 5 cajas alma- | Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten nasta el día 18. 
BANQUEROS—O'REJULY. 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. D m especial atención a los giroi 
por el cabe. Abren cuantas corrientei 
y de deposito con. interés. 
Teléfono A-1256—Cable: Childa. 
3019 90 Jl.-L 
PAGARES V M / O I I I . K K E S . 
da dinero en esa forma, en can-
tidades pequeñas. Cuba, 7, de 2 a 
4, J . M. V. 
13510 24 8. 
~ r 
DINERO. LO ik»v i ; \ Hipo-
teca más pronto y barato que na-
die, y compro y vendo casa-s, sola-
res y cenaos. Pulgarón, Aguiar, 72. 
Telefono A-5864. 
13319 20 s. 
UNA SEÑORITA, A>ÍKKTCA>A. 
que ha sida durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Pastados Unidos, desea algu-
nas clases, porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a iliss 
H. TJnea, 49, Vedado. 
13183 27-g 
P R O F E S O R C O M P E T K V T K D E 
primera y segunda enseñanza y 
contabilidad, se ofrece para ¿1 
campo. Calle Milagros, A, Jesús del 
Monte. Habana. 
12C99 4 o 
S E ()FRK( U UNA S T ^ O R I T A , 
rrofesora, que tiene dos o tres ho-
ras desocupadas del día, para dar 
clases de instrucción y labores. Va 
a domicilio. Calzada del Monte, 157, 
altos. 1272! 
MICIOEXPRíSOANíWYOM 
Salen de la Habana: los Sábados 
y ?ÍÍeJr!lê  \T»m v „ i, \ ^ ai ^ ! Cantes, Saint Quintín, Dieppe. Toiou-
Llegan en í^ew \ork: los Martes, 8e< Veneci», Florencia. Turíí , Mesina. 
CUBA NÜMa. 76 ¥ 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleana, 
Veracruz, Méjico. San Juan de Puerto 
Rico, Ivondres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona. Hamburgí , Rom;i, Nfipales, 
MiÍAn, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
C L A S E : $40.00 y 
y Sábados 
P R I M E R A 
$45.00. 
I N T E R M E D I A : S25.00. 
S E G U N D A : S15.00. 
SERVICIO A MEXICO 
Salen de la HabaaA todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
.$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Puerto México: $45.00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: 
$13.00; a Veracruz y Tampico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00; a 
Puerto México: $21.00. 
Para Informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW Y O R K AND CUBAN 
MAIÍj S. S. Co.—Departamento tle pa-
saje?.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SM1TH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y 26 
i i i i M i i i n H i n m m i i i m i i i m n i m m t i n i m i i 
etc., así como sobre todas las -.japitalef 
y provincias de 
« S P A Ñ A S I S L A S C A N A R I A S 
aois 90 J l . - l 
D I N E R O 
I-o doy en primera y segunda hi-
poteca, sobre casns en esta ciudac 
y sus barrios. Interés del 8 por 10 
en adelante. Fincas rústicas, prc 
vincia do Habana y sus límites. Ii 
te-és 1 por 100 mensual. FigaroLx. 
Empedrado, 81; de í) a 11 a. m. y 
í 2 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
8-o 
^ii i i is i imsii immnimiimmi 
C O M E J E N 
Se extirpa por completo, 20 años 
de práctica. Aviso: Bcrnaza, 10. In-
formes y garantía a satisfacción. 
Telefono A-344S, García. 
1340 7 -25-3 
A F O R E S s á í t 
C O S T E R O S 
SOIi lOlTE DESTRUCTOR D E 
chinches, garrapatas, bibijaguas, 
piojos, piojillos, hormigas, mosqui-
tus y todo Insecto en personas o 
animales. De positivo resultado en 
naranjos, tabacos, semilleros, flo-
res, etc., sin causar el menor daño. 
VERMINGO W O R R E L I i " . Púla-
lo en Farmacias, a 30 y 60 centavos 
pomo. Catálogo gratis. Prado. 101 y 
109, y Galiano. 7D. Lago Lacalle. 
11904 28 s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lyo facilito en todas cantidades y 
a módico interés, en esta ciudad. 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte y 
en los repartos. También lo facilito 
en el campo. Empedrado, 47. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
8-0 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por correo o U^me al A-4940. Ga-
liano, 138: pregunte por José Ro-
dríguez Arias. Agente de "Singer," 
dé su dirección y pasa-é a vender-
le una máquina, al contado o a pla-
zos. Tomo las dr uso a cambio y 
compro muebles. 
12598 ' r-
Dinero para Hipotecas al 6 ^ , T y \ % 
Desde $Í00 hasta $100,000 
Se facilitan sobre ca^-.s y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con Due-
ñas firmas comerciales. Diríjase con 
títulos, para su examen, al escrito-
rio de Víctor A. del Busto, O'Reilly, 
4, departamento 18, esquina a Ta-
cón. Teléfono A-4137. de 9 a 10 y 
de 1 a 4. 
9708 24 a. 
iiinimiiimiMiiiniiiiiiiimmnniiiiiiiiuu 
ZAS 
American Grocey y Ca.: 
iletas. 1 caja "bacalao. 
14 cajas 
10 cajas 
naques; Tabeada y Rodríguez: 65 
huacales inodoro; 100 piezas mundi-
das; E . Custin: 5 cajas piano; 1 ca-
ja rollos música J . M. Aguilera: 2 
cajas tejidos; 1 caja piano; The Kel-
manh y cp.: 13 bultos efectos; J . M 
Aguilera: 2 cajas tejidos; Fliesch-
mann y op.: 20 cajas levaduraá Kent 
y Kinsbury: 25 bultos flejes; 1 caja 
clavos; A. Eftrugo: 6 cajas tinta; 
Pons y cp.: 72 piezas calderas; 50 
huacales inodoros; C. Fernndez y 
Abreu: 11 cajas drogas; J . G. Rodrí-
guez: 5 cajas tejidos; Martín F . Pe-
lla y cp.: 8 cajas tejindos; Salom y 
hnos.: 40 bultos frutas; J . Lóutz: 
5 cajas papel; G. Núñez y cp: 6 
tambores cloruro; 6 bultos efectos; 
Central San Agusín: 4 cajas tubos; 
A. I . Duque: 19 bultos tinte; R. Pa-
lacio: 125 sacos chícharos; J . H. E s -
teinhart: 134 barras; Fuente Presa y 
cp.: 12 cajas relojes; Cobo y Basoa: 
4 cajas tejidos; Fernández y cp.: 6 
id. id.; Orden: 22 cajas máquinas; 1 
caja semillas; 1801 sacos arroz; 2 ca 
I jas tejidos; 33 cajas queso; 75 cajas 
'id.; 100 fardos sacos; 1 caja efectos 
sport; 3 cajas palancas; 5 cajas má-
quinas escribir; 1 caja anuncios; 42 
cajas zapatos; 10 cajas máquinas es 
cribir; 1 caja refrigeradores; 100 ca-
jas aceite algodón; 10 cajas composi-
ción- G0 sacos maní; 16 cilindros gas; 
3 fardos jarcia; 3 fardos lona; 9 bul-
tos nitrato soda; 10 sacos cai'bonato 
47 bultos lingotes plomo; 12 cuñet-
tes: clavos; 19 bultos ferretería; 28 
piezas accesorios cañerías; 25 cajas 
efectos madera; 63 cajas barniz; 12 
barriles pintura; 82 rollos alambre; 
6 bultos grampa; 2 cajas zapatos; 
700 rollos papel techado; 6 barriles 
almidón; 12 cajas conservas; 20 ca-
jas comestibles chinos; 30 barriles 
aceite castor; 4 cajas palitos papel; 1 
caja setas; 5 barriles ácido tartárico; 
2 cajas impresos; 34 bultos portado-
res; 50 huacales recipientes; 100 ca-
jas bacalao; 2 cuñetes paradores; 26 
bultos ferretería; 3 piezas automóvi-
les; 238 bultos frutas; 104 cajas ja-
bón; 2 cajas medias: 50 cajas queso; 
67 bultos frutas; 8 cajas medias; mil 
500 sacos avena; 5 cajas papel; 710 
bultos frutas; 1000 ' 
Tara cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sanar su bi-
llete en la casa Consignataria. 
MANUEL, OTADUY, 
P R E C í O S " d e P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
Ida 
1. a clase, desde. .$148-00 
2. a clase 126-00 








Precios convencicnales para cama-
rotes de lujo. 
V A P O R 
Viajes Extraordinarios 
Salidas de España para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembi'e y 
llega a la Habana el 13 de Octubre. 
De Santander el 30 de Septiembre 
y liega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Gijón el primero de Octubre y 
llega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
a la Habana el 13 de Octubre. 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llega 
a la Habana el 23 de Noviembre 
mm o e v a p g í u S 
D E 
SOBRINOS DE B E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A G O S T O D E 1 9 1 4 . 
NOTAS 
Carga do cabotaje. 
Los vapores de los jug .'ís la rtabl-
rán hasta las cuatro de la tarde do 
l̂ s miércoles. 
Lot- vapores de loa sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día 
de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la aalida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, 15, 22 y 
29. atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo.. 8. 
20 y 27, al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Habana, lo. de Agosto 1914. 
SOBRINOS D i : B E R R E R A . S. en C 
HAN P E t i K O 6, ALTOS 
j i i i i i i n i i n i i i K i n i i i i i H i H i i i i i m i i i m i i n m 
DEjj j • fl\ 
¡OJO! ¡OJO! PROPlnTARlOS 
(.'omejón. E l único que garantv.a 
la completa extirpación do tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Re-
cibe avisos en Neptuno, 28. l la-
món Piñol. 
12957 8 o. 
ASUNCION MAEDA 
Peinadora Profesional 
que tenía su gabinete de peinados 
y taller de peluquería, en Monte, 2, 
avisa a su numerosa clientela, que 
habiendo tenido que cerrar, por 
desgracia de familia, se ofrece de 
nuevo en Zanja, 4, entre Galiano 
y Rayo, teléfono A-8716, altos del 
garage. 
C 3955 alt . 15-12 
P A R A R R A Y O S 
E . L a Morena, decano electricis-
ta, constructor e instalador de pa-
rarrayos sistema moderno para 
edifleios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, y un modelo espe-
cial para casfs de guano, garanti-
zado. Instalaciones eléctricas por 
tuberías, clichés o molduras; ven-
tiladores, motores, bombas, timbres 
y todo lo concerniente al ramo 
eléctrico. Se garantizan todos loi 
trabajos. Callejón de Espada, nú-
mero 12, entre Chacón y Cuarteles. 
11744 19 «. 
manzanas, 54 bultos efectos alimeñ: | ^ ' ^ ^ ^ frutas; ! llega a W Habana el : v 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar» 
gura. Hacen pagos por vi cable, 
facilitan cartas de crédito y 
giran lotran a oortai y 
larga vista. 
Hacen pagjs por cable; giran letras a 
— ^v.,.^...^.-.^ , y iarga vista sobre totlas las eapi-
De Santander el 10 de Noviembre y ciudades importantes de los Es -
y Ue^a a la Habana el 23 de Novucm- umtijg. Méjico y Kuropa. así co-
mo sobre todos los pueblos de Esp ifia. 
Dan ca^M de crédito sobre New York, 
Filadelna. New Orleans, San Francis-
co. Londres, París, Hamburgo, M v 
drid y Barcelona. 
t C 1057 ^S0-Mz.-1 
S E HA A B I E R T O UN T A L E K 
de carpintería, nombrado "LA PO-
L A R " , donde se hacen toda clase 
de muebles finos y corrientes y 
composturas, neveras, mostradores 
y se barnizan carruajes y pintan y 
Svi tornea. San Isidro, 58, taller "LA 
POLAR". Propietario: Miguel Vi-
llascfior. 
12373 30-s 
T •"ii' i ín.."."».»i:iiuiii i i | ie |jinil!!mi 
D I N E R O E 
H I P O T E C A . 1 
Doy Uinero en Hspuíecas 
desde el 7 por 100 anual y en can-
tidades de $100 en adelante. Com-
pra-venta de propiedades. Agencia 
Lake, Prado. 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
11669 18-3 
I N G L E S - C O M E R C I O 
Por la clase de Inglés, enseño 
gratis Taquigrafía, Teneduría de 
Libros, Mecanografía, etc., facili-
tando también gratis libros y todo 
lo necesario hasta terminar los es-
tudios y poder ocupar un puesto 
en cualquier oficina. Más informes: 
de 7 a 8 p. m. Clase: 8 a 10, todas 
las noches. O'Keilly, 72, antiguo, 
altos. . . 
13225 20 s. 
C o l e g i o " E s t l i e r " 
Para Niñas y Señoritas, reanuda sus 
clases el próximo día 7. 
Admite Internas, Medio y Extemas. 
Se cuenta con todos los elemen-
tos para que las niñas puedan sa-
lir graduadas y con tal prepara-
ción doméstica que al dejar el Co-
legio puede seguramente hacerse 
cargo de la administración de su 
casa. Se ofrecen Catálogos, Obis-
po, núm. 39. Teléfono A-1870. 
L a Directora, 
Otilia U. de Alvaro/.. 
C 3815 24 6 s. 
L A TAQUIGRAFIA MECANICA 
Enseñanza en toda clase de má-
quinas sin cambiar el teclado. 
Rapidez en la enseñanza, econo-
mía en el precio y uso de toda 
cl^se do sistemas. 
Virtudes, 43. Teléfono A-6260. 
KMsofianza por correspondencia 
C 3650 30-25 a. 
I N G L E S , F R A N C E S , ESPAÑOL 
o Italiano. Poseyendo estos idio-
mas, ine ofrezco a colegios, casas o 
personas particulares de honorabi-
lidad. También entraría en socie-
dad aportando ochocientos pesos 
con quien me ofreciera buen nego-
cio ya establecido. Informarán: 
Aguila, 30, antiguo. Tel. A-3829. 
13067 18 s. 
bre 
De Gijón el 11 de Noviembre v lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
VL 7 POK 100 V E R D A D , PA-
ciiiio $5,000, gar'antfaa oasaa cu 
buen punto. Además $20,000 en 
cualquier fracción al 8 por 100. en 
partidas pequeñas de $500 o $1,000, 
a módico interés. No a corredor. 
San Miguel, 80. do 9 a 12. 
13038 IS-s 
N U E V A A C A D E M I A 
Enseñanza preparatoria. Ingreso. 
Preparación para el Bachillerato. 
Inglés, sistema moderno. Se dan 
lecciones a domicilio. Clase general 
de InKlés, Lunes. Miércoles y Vier-
nes, de 6 a 8 de la tarde, a un cen-
tén al mes. 
Clases especiales alternas, a 2 
centenes, y diarias 3 centenes men-
suales. Fuera de la Habana. 1 cen-
tén más, respectivamente. Se ga-
rantiza el Inglés en un año. cías* 
diaria. Los Sábados y Domingos no 
so dan clases. Pagos adelantados. 
Informan: Rernaza, 62. Ciudad. Te-
léfono A-7 917. 
12860 7 o. 
1 N A P R O F E S O R V I NGiii \ 
(de Londres) da clases a domicilio 
a. precios módicos de idiomas que 
enseña a hablar en cuatro meses, 
imlsica e Instrucción. Otra, que en-
seña casi lo mismo desea casa y 
comida en cambio de lecciones o 
un cuarto en le azotea como de 
ocho pesos, de una familia particú-
lar (céntrico). Dejar las señas ett 
Escobar, 47. 
13340 18 s. 
( jn ivers ida i l de Heide lberg 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de Misefianza, funda-
do por una Donación, cuenta con 88 
competentes profesores y nueve her-
mosos etílñcios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde die í años. Ss 
curian todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más Informes diríjanse a W. 
H. Brlto, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento Hls-
pano-Amerlcano, Box 532, Heidelberg 
Unlverslty, Tiffln. Ohio. Pídanse ca-
tálogos en «spafioi. 
L a u r a L de Be l i ard 
Clases de Inglés, Francés, Tcnednrís 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, S4, ALTOS. 
—SPANISH LESSONS 
12571 3 o. 
N , ^ ; O U V E X T R A N J E R A , 
Nuevo sistema práctico en Instruc 
rión elemental para niños de am-
bos sexos y desde la más corta edad. 
Idiomas, música y otras asignatu-
F^eZr18-168; Pr6CÍOS ^ode'rados. 
?9xAe!e:SsreferenciM- consuia<io-
13019 1 7 8. 
ACADEMIA 
de Segunda Enseflanza!, Mercantil 
y Preparatoria, para carreras espe-
cíales, por un acredita.do profesor 
titular. Campanario, 133. Teléfono 
A-1328. 
C 3939 30 11 s. 
UNA SEÑORITA. A M E R K AVA 
con gran conocimiento v práctica en 
enseñanza, desea dar clases de in-
glés, noche o día. a caballeros, se-
ñoras o niños. Informarán 
ta o personalmente a 
altos, Miss Clary. 
por car-
Prado, 651, 
1318 2 20-s 
\ NA P R O F E S O R A A M E R I C A -
na, bien conocida y recomendada 
de las mejores familias de la Ha-
bana, desea dos o tres clases más 
que dará a domicilio. Informan: San 
Ignacio, 134, bajos . 
20 s. 
C U L E O I O A M E R I C A N O 
DIRIGIDO PflUAS HERMANAS DOMINICAS 
E l día curso escolar comenzó el 
7 tic Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros. 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ten. 
Se admiten internas, medio Inter-
nas y externas. Niños menores d« 
7 años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase 
prospecto. Calle 5ta. esquina a X* 
Vedado. Teléfono F-1096. 
si n-
P R O F E S O R A , 6 1 MUCHA KX-
penencia. da clases de inglés fran-
cés e lnstrurlón en general, por los 
métodos más modernos; jrarantl-
srando rápidos adelantos. En Veda-
do y Habana. Teléfono F-IS54. 
í í - a J 
S E P T I E M B R E 1 7 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
' — S E VEJTDE L N E J E M P L A R del 
"Diccionario Enciclopédico Hispa-
no-Americano," en muy buen esta-
do y barato. E n Salud, núra. 42; 
la entrada por Lealtad, dan razón. 
13324 20 s. 
E L G A R L O S V 
Alfonso X I I I y Liborio, en artísti-
ca tarjeta de combinación. So en-
vía al , recibo do 10 sellos de a 2 
centavos. Sánchez, Apartado 1708, 
Habana. 13387 15 o. 
L I B R O S PARA ABOGADOS. E l 
Diccionario de administración, por 
Alcubilla, última edición, muy bien 
.<«ctiadernado, $45. Las ínstituclo-
Íea políticas y jurídicas de los pue-loa modernos, publicadas por Gar-
~Rk^ cía Moreno, 22 tomos, muy bien 
' empastados, $44. Todas las órde-
nes militares del Gobierno Inter-
ventor y el Boletín Legislativo, pu-
blicado durante la presidencia de 
Estrada Palma, 8 centenes. Re-
vista de Legislación y jurispruden-
cia, 8 tomos, $40. Obispo, 86, li-
brería, M. Ricoy. 
13-402 19 s. 
, -•"'•MiniiiiiiiiiiiiingillUI 
A O M E S T i e L E O 
^ [ y b e b i d a s i q 
L A CASA D E COMIDAS A L A 
Catalana de la calle de San Mi-
guel, núm. 16, es !a casa de más 
fama de la Habana por su buen sa-
bor de las comidas que presenta a 
su» clientes; bien servidas y por el 
Arroz a la Catalana. Esta casa es 
3a casa que recibe más abonados 
de todas. Se admiten abonados a 
precios sumamente económicos, con 
derecho a comer tres platos,, uno 
hecho y dos para hacer, café y pos-
tres. No olvidar esta casa: San Mi-
guel, 16. 12877 20 s. 
i M i u i i i i i i i i n i i i i i i u i i i 
ALQUILERES 
A S Y P I S O S 
{LOS Q U E D E S E E N A L -
i íLAB R A P I D A M E N T E 
FINCAS, O ENCON-
iH LA GASA O HABI-
iOVÍ Q U E N E C E S I T E N , 
. ' V ANUNCIAR E N 
: A LECCION.) 
E N $26-50 ¿íí; A L Q U I L A N 
hs casos Oquendo, 9, Agustín 
Alvarcz, 7 y 24, y Benjumeda 
58, a una cuadra de Belascoaón. 
Tienen sala., saleta, corrida* tres 
habitacioms, servicios sanitarios, 
cocim y palió. Las llaves en la 
todega -Marquís González y Ben-
jumeda' Informa: - Agustín AU 
varez, • Mercaderes, 22, Teléfono 
A-18'¿0. 
13484 . 26.-~S. 
RO.MAV, «, BAJOS, A UNA cua-
dra de. Monte, se alquila esta mo-
derna .y cómoda casa, de precio 
módico Precio e informes: Mon-
te, 350. 
13457 •<6'a 
P A I L \ INDUSTRIA, COMERCIO 
o particular, se alquila la amplia 
casa Cristina, 20. L a llave: San 
Ramón y Pila. Informan: Monte, 
350 13457 26-s 
S E ALQUILAN. UN 11 C E N T E -
nes, los bajos de Blanco. 36, con 
zaguán, sá.la, saleta de comer, re-
cibidor. 4 cuartos, doble servicio 
sanitario, cielo raso pintado al óleo 
y todo moderno. L a llave en la 
bodega do Aninuis. Informan en la 
ferretería ' 'E l Llavín," Galiano y 
Neptuno. 13505 22 a._ 
S E ALQUILAN LOS AI /IOS D E 
Revillagigedo, 84 y Esperanza, 13, 
acabados de fabricar. Las llaves 
en el bajo. Impondrán: Cerro, nú-
mero 522-A, de 6 a 8 p. m. 
13439 20 8. 
S E ALQUILA LA CASA \<;LI-
la. 77, altos, entre Virtudes y Con-
cordia. Informan en " L a Vizcaí-
na." Prado, 110-A. 
13506 20 s. 
* B S tS ( UNTENUS, S E ALQUl-
las los altos de Blanco, 36, com-
puestos de 4 cuartos, saleta de co-
mer, recibidor y hermosa sala, con 
todas las comodidades modernas. 
L a llave en la bodega de Animas. 
Informan en la ferretería " E l L la -
vín." Galiano y Ncptuno. 
13505 22 s. 
SAN JOSE, 91-A. S E ALQUI-
lan los bajos de está casa, a me-
dia cuadra dé Belascoaln. compues-
tos de sala, comedor. 4 cuartos, 
cocina, baño, doble servicio y pa-
tio. L a llave en la bodega. Para in-
formes: Belascoaín, 42, altos, J . 
G. Vda. de Fernández. 
13498 24 s. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
• Egido, 29 y Animas, núm. 156, 
compuesta esta de sala, saleta, 5 
cuartos-seguidos, otro independien-
te, doble servicio, cuarto baño y 
ducha. Para Informes: Juan Ba-
rroiro. Dragones, 52, altos. 
13508 22 s. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y cómodos altos de Rayo, 31, casi 
esquina, a Reina. Para verlos úni-
camente de 12 a 2, todos los días. 
1351Q • 24 s. 
E N 20 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los modernos bajos do San L a -
zado. 26, con frente al Malecón; 
portal, sala, saleta, comedor, 4 
grandes cuartos, patio y deibifl 
servicios. L a llave o informes en 
los altos. 
13463 20-s 
VEDADO. S E A L Q I T L A LA ra-
sa moderna, calle 11, entre J y K. 
La lla,ve al lado. Informes: Teléfo-
no A-4296. 
13475 24-s 
S E ALQUILAN LOS ESP\< to-
ses bajos Cristo, 28; baño, gas. y 
electricidad. Se pueden ver a todas 
horas. Informan: Muralla, esquina 
a Cristo, café. 
13474 . 26-s 
S E ALQUILA, E N DRAGONES, 
'9-A, el nuevo y fresco piso alto. 
Jk. compuesto de sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño, cocina c Instala-
, .clóm eléctrica. L a llave e informes 
5Fen el 39. a lmacín de tabaco. 
13477 24-3 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
** casa Neptuno. 15, altos de "La 
^losof ía" 13483 -4 s. 
SU VI/QUILA \ i \ HERMOSA 
casa Villegas, 109, con sala, come-
dor, antesala, 11 cuartos y demás 
comodidades. T̂ a llave en la bode-
ga del lado. Informan en Amistad, 
34, do 8 a 12 a. m. 
13486 20 s. 
E N OCHO CENTUNUS, SU A L -
quilan en San Miguel, 87%, dos es-
pléndidos salones con escalera y 
pisos do mármol, vista a la calle y 
servicio sanitario. 
13473 26-3 
E S T R E L L A , 124, E N T R E E s -
cobar y Lealtad. Sala, saleta, 5 
cuartos, $45 plata. Llave enfrente. 
Informes: Gervasio, 149. entre E s -
trella y Reina. Teléfono A-1565. 
1349.1 22 s. 
VEDADO. S E ALQUILAN UNOS 
hermosos y ventilados altos y unos 
bajos en la calle Baños, entro 19 
y 21, entra las dos líneas del 
tranvía. Informan en la misma, 
tienda de ropas. 
13492 24 n. 
A M I S T A D , 5 8 
entre Neptuno y San Miguel. Bajos 
modernos, espaciosos, sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, baño es-
pléndido, cocina, cuartos y baño 
de criados. L a llave en los altos. 
Informan en Cuba, 31. Teléfonos 
A-2842 y F-3189. 
13478 1 o. 
AVENIDA D E ESTRADA P A L -
ma, número 58. So alquilan, en 6 
centones, los altos con su magní-
fico cuarto de baño y el cuarto de 
la torre en la azotea. L a llave en 
los bajos. 13494 20 s. 
VEDADO, E N L A C A L L E 3ra. 
entre 2 y 4. se alquilan, a precio 
módico, unos espléndidos bajos, con 
todas las comodidades apetecibles, 
incluso garage. Informes en k)3 
mismos. 13493 l o . 
VEDADO. S E A L Q U I L A , E N L A 
calle M, esquina a Jovellar, a una 
cuadra de San Lázaro, los fres-
cos altos, acabados de construir, 
compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina, baño y servicio 
sanitario doble. I>avabos de agua 
corriente, instalación eléctrica; to-
da de cielo raso. Precio: 12 cente-
nes. Informarán: Belascoaín, 123, 
bajos. 13497 20 s. 
S E A R R I E N D A O V E N D E UNA 
finca, compuesta de doce caballe-
rías de tierra, con terreno llano, a 
propósito para el cultivo de la pi-
fia, y cuyos terrenos están por ex-
plotar para dicha producción, por 
haber estado en su mayor parte 
dedicada a la crianza de ganado. 
Está situada cerca de Artemisa, 
provincia de Pinar del Río. Infor-
man en Escobar, num. 117, bajos, 
y Obrapía, num. 23, altos. Teléfono 
A-2810. 
13450 26-s 
SU A LQ IT LAN LOS ALTOS D E 
Concordia, 116, con sala,tsaleta, co-
medor, seis habitaciones y demás 
comodidades. L a llave e informes 
en la botica de " E l Angel", esqui-
na a Gervasio. 
13454 24-s 
S E A L Q U I L A UN LUJOSO CHA-
let, situado en la calzada de San 
Lázaro, número 488, subida do la 
Umvcrsidaxl, con todo el confort 
necesario para familia de gusto. E n 
la misma informan. 
13526 20 s. 
S E ALQUILA, E N DOCE C E N -
tenes, la preciosa casa, acabada de 
construir, estilo "chalet" y con her-
moso jardín, en la calle do Jovellar, 
entre M y N, subida de la Universi-
dad. 
13526 20 s. 
E N $20 CY. , A L Q l I L O CASA. 
moderna, sala, comedor, tres habi-
taciones, instalación eléctrica, en 
Pezuela. entre Primclles y Churru-
ca, reparto "Las Cañas", Cerro. 
Monte. 3. Teléfono A-5360. 
" 1§524 20 8. 
E N $25 CY. , A L Q U I L O CASA 
moderna, sala, comedor, tres habi-
taciones bajas, una alta, en Santa 
Teresa, entre Primelles y Prensa, 
reparto "Las Cañas", Cerro. Monte, 
3. Teléfono A-5360 . 
13524 20 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA S i -
tuada en el Vedado, calle K, es-
quina a 19. Iva llave o informes en 
la calle L , entre 17 y 19. 
13525 20 s. 
MARINA, 54, ALTOS, F R E N T E 
al Torreón de San Lázaro. Esplén-
dida posición, con líneas de tran-
vías. So alquilan con o sin mue-
bles. L a llave en los bajos. Infor-
mes: Aguacate, 128, Notaría. 
1 3405 23-s 
S E A L Q U I L A L A B I E N V E N T I -
lada y espaciosa casa de la Calzada 
de Jesús del Monte, num. 365, pró-
xima a Prlnfcesa; de construcción 
moderna ,con Instalaciones de gas 
y electricidad; compuesta de portal 
cerrado, zaguán, sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos bajos y dos 
altos, cuarto de baño, cocina, du-
cha e Inodoro para criados, su gran 
patio y traspatio y agua abundnte. 
L a llave en el 363. 
13392 19-s 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Compostela, 177. 8 centenes. Infor-
man: Obrapía y Habana, 
13137 17-ü 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Blanco, núm. 6, de nueva construc-
ción, entre Malecón y San Lázaro. 
L a llave en el café. Informan: Si-
tios, 49. 13149 17 s. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
lq rasa calle do Piando n.'. u. 38. l a 
llave e informe» «a los altos. 
13044 18-s 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
bajos de Malecón, 295, con sala, re-
cibidor, tres habitaciones, comedor, 
un buen baño, cocina, servicio de 
criados y sótanos. E n los altos In-
formarán. 13095 17-s 
S E A L Q U I L A N LOS MOüER-
nos altos y bajos de Aguiar 47, 
próximos a las oficinas y paseos: 
con sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, baño, lavabos, etc. E n 14 
y 15 centenes. Informan en la mis-
ma. 13126 17-s 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DK 
la casa Cristo, 9, compuestos de sa-
la, comedor y cuatro habitaciones 
y demás servicios. Precio: 9 cente-
nes. La llave e informes: Aguacate, 
88. 13127 17-s 
S E ALQ I T L . W LOS ALTOS, D E 
Lagunas, núm. 6. en ocho centenes, 
acabados de fabricar. Informes: 
Neptuno, 81. Teléfono A-37 56. 
13345 18 •'. 
S E ALQUILA, E N 11 C E N T E -
nes, un hermoso y ventilado alto 
de San Lázaro, 207, esquina a E s -
cóbar. Informan en los bajos. 
13279 22 ». 
CARMEN, NUM. 3, CASI E s -
quina a Campanario, a cuadra y 
media de la Calzada del Monte, con 
sala, comedor, cutro cuartos y ser-
vicios; se alquila en 6 centenes. In-
forman: Antón Recio, 22, altos. 
13290 20 a 
E n el Despacho de Anuncios del DIA-
R I O D E L A MARINA, se reciben 
órdenes para la edición primera y 
SU ALQUILAN LOS MODER-
no y ventilados altos, Pocito, núme-
ro 28, a yna ruadra de Carlos I I I , 
con las comodidades siguientes: sa-
la, saleta, seis habitaciones, cocina 
y dos baños, servicios sanitarios a 
la moderna. Precio: diez centenes. 
Informan: Ayesterán y Domínguez, 
Cerro. Teléfono A-2266. 
13389 21-B 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS altos de Industria, 77, con sala, 
saleta, comedor, siete grandes ha-
bitaciones. Esplendido baño. In-
forman en la misma. 
13442 19 s . 
E N AMARGURA, 4, CASI E S -
qxilna a Mercaderes, se alquilan 
unos espaciosos bajos, propios para 
establecimiento. Se informa en Ba-
ratillo. 1. Teléfono A-1768. 
13423 93.9 a 
VEDADO. SU A L Q U I L A L A CA-
sa calle 8 y 3a., con sala, saleta y 
3 cuartos, uno para criados y dos 
servicios. 
13S93 19-s 
SU A L Q U I L A E L P R I M E R P i -
so de San Lázaro, 186, esquina a 
Galiano, compuesto de sala, saleta, 
cinco cuartos, cocina y dos servi-
cios. Todo espléndido y todo mo-
derno; la llave en la vidriera de 
enfrente. Informes: cafó Biscuit, 
vidriera, Prado. 3, señor Barva-
rrux. 13400 23 s. 
MONTE, NUM. 871. E S P L E N -
dldo local propio para cualquier 
clase de comercio; la parte para 
establecimiento tiene 12 metros de 
frente por 12 de fondo; además tie-
ne al fondo 16 cuartos con su en-
trada Independiente. L a llave en la 
misma, de 8 a 10 y de i a 4. Pa-
ra más informes: Obispo, 108. 
13413 23 s. 
S E ALQUUjA E L BAJO D E E s -
trella, 50; casa moderna, pisos mo-
saicos. L a llave en la bodega. In-
forman: Plaza del Vapor, 24. 
13374 21-s 
P R E C I O S O S ALTOS 
LUZ, 76. 
SALA, COMEDOR 
Y CUATRO CUARTOS. 
13379 21-B 
Se alquilan los bajos y altos 
' de San Nicolás, 144, 
esquina a Reina, 
sala, comedor y 6]4 en cada piso. 
13379 21-a 
S E A G U I L A L A CASA C A L L E 
de Campanario, num. 183, con sa-
la, comedor y dos cuartos: en $30 
americanos. Informarán en Belas-
coaín, núm. 70, escuela de Medi-
cina, Consejería. 
13382 30-s 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa calle de San Miguel, núme-
ro 112, con sala, saleta, comedor, 
elote habitaciones y doble servicio. 
Renta: 16 centenes .La llave en los 
bajos. Informarán en Amargura, 
23. Teléfono A-2744. 
13383 25-s 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y lindos bajos de la moderna casa 
Animas, 22, una cuadra del Prado.. 
Informes en la misma y en Pra-
do, 51, Hotel "Palacio Colón". Tie-
ne todo el confort moderno; es ba-
rato. .Teléfono A-4718. Sr. Manuel 
Rodríguez. 
13384 25-8 
S E ALQUILAN LOS MODU li-
nos y ventilados altos de Cárdenas, 
num. 65, con las comodidades si-
guientes: terraja, sala, saleta co-
rrida, cuatro habitaciones, cocina 
y dos servicios sanitarios a la mo-
derna. Precio: Tres centenes. In-
forman en los bajos . 
13388 21-s 
QUEMADOS D E M ARLAN AO. 
Real, 4 5. Para establecimiento, ci-
nematógrafo o casa particular), 
amplio local con dos puertas y dos 
salones grandes, además hay cinco 
habitaciones. E s nueva la casa y en 
buen lugar. L a llave en la casa del 
lado, y su dueño en San Rafael, 20. 
13420 21-s 
A L Q l I L O LOS ALTOS D E PO-
cito y Delicias, a una cuadra de los 
carros; 5|4 y sola; acera de la bri-
sa por Delicias ;alquilo una casita 
moderna; .̂ ala, saleta y. 2|4; y en 
Dolores y Rodríguez, alquilo una 
con sala, saleta y 2|4. Informan: 
M. Pampín. Teléfono 1-2722. 
13425 25-s 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS altos de Industria, 77, con sala, 
saleta, comedor, siete grandes cuar-
tos. Espléndido baño. Informan en 
la misma. 
13442 19 s . 
GERVASIO, 59, Y NEPTUNO. 
Magníficos bajos, con entrada in-
dependiente y servicio sanitario 
completo, propios para familia; 
muy espléndidos. Las llaves en la 
esquina de Neptnno. Informan: 
Baratillo, 1. Teléfono A-1768. 
13424 23-s 
S E A L Q U I L A L A MODERNA 
casa calle de Infanta, número 18, 
entre Santa Teresa y Pezuela (re-
parto Las Cañas) Cerro; compuesta 
de 4 hermosas habitaciones, sala y 
comedor y servicio sanitario com-
pleto. L a llave en la bodega de la 
esquina. . Informan: Cuba. 52. 
- 13433 23 s. 
A L T O S M A G N I F I C O S 
Y M U Y E C O N O M I C O S 
sala, comedor y tros cuartos. Ca-
sas acabadas de fabricar. 
Calle Velázquíz , 2 6 , 2 8 y 30 
entre Infanta y Cruz del Padre, a 
una cuadra de la esquina de Tejas. 
Pueden verse d e 9 a l 2 y d e 3 a 
6. Informan a todas horas en 
O'Rollly, 61, Almacén de Música. 
L O C A L D E E S Q U I N A 
h e r m o s o y m u y e c o n ó m i c o , 
propio para cualquier comercio. 
Calle Ve ázquez, núm. 26 
a una cuadra de la esquina de Te-
jas. Puede verse de 9 a 12 y de 
3 a 6. Informan a todas horas en 
O'Reilly, 61, Almacén de Música. 
13428 23 s. 
OPORIT NTDAD. BONITO Y ba-
rato local, casi esquina a Mura-
lla; propio para almacén o tienda. 
Compostela. núm. 86. Informes en 
el 113, almacén de vinos. 
13302 22 a 
HABANA, 101 
S E ALQUILAN LOS BAJOS 
13304 ; 22 $. 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la ca-
lle Obispo, un local, con vidrieras y 
armatostes adecuados para cual-
quier giro; hay buen contrato. I n - . 
forman en Obispo, 119. 
1325 7 14-0 
S E A R R I E N D A 
una finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los limites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R, de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
1£ a 5 p. m. 
E N SAN MARIANO, 10 Y 12, A 
una cuadra de la Calzada, se alqui-
lan dos hermosas casas, compues-
tas de tres cuartos, sala, saleta, pa-
tio y traspatio. Informan en la bo-
dega de San Mariano, 15, y en el 
cafó de Luz. 
1325 8 20-s 
S E A L Q U I L A 
L a casa Concordia, 186. altos, mo 
dornos. de reciente construcción, 
con sala, saleta, tres cuartos y uno 
de criado; buenos servicios sanita-
rios y magnífica escalera mármol. 
L a lave e informes en a bodega. 
13260 22-3 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S E 
alquilan los bajos O'Reilly, 13, con 
tres puertas, trastienda y almacén 
grande Hay habitaciones con vis-
ta a la calle. Empedrado, 15, las 
tiene altas y bajas. 
13308 22 s. 
S E A L Q U I L A UNA F R E S C A Y 
amplia habitación,. en casa respeta-
ble, a persona sola o matrimonio 
sin niños. Acosta, 26. Teléfono 
A-2405. 
13310 18 a. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS bajos Acosta, 29; 5 cuartos, tres 
altos, sala, recibidor, baño y demás 
servicios. Informan: San Nicolás, 
136, altos. Teléfono A-2009. 
. 1326 3 22-s 
E N E L C E R R O . S E A L Q U I L A 
una accesoria alta, con balcón a la 
calle y en la misma cuartos altos y 
bajos, a 4. y 5 pesos; a media cua-
dra de los carros. Se da llavín. Calle 
de Plñera, num. 2-A. 
1326 7 20-s 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa calle Teniente Rey, 84. In -
formes en Teniente Rey, 63, pana-
dería "Santa Teresa". 
13273 22-s 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Malecón, 84, entre Campa-
nario y Perseverancia ,con sala, sa-
leta y tres hermosos cuartos, coci-
na, baño e inodoro. L a llave en los 
bajos .Informan su dueño: Crespo, 
-56. bajos . 
1327 0 22-s 
S E ALQUILA L A CASA SAN L A -
zaro, 248, antiguo, con sala, come-
dor y tres cuartos y un hermoso só-
tano para criados, pisos finos. L a 
llave en la bodega de Campanario. 
Su dueño: Crespo, 56, iDajos. 
13270 22-s 
S E ALQUILAN, E N 10 C E N T E - , 
nes. los modernos y frescos altos de 
Suárez, 15; sala ,saleta, 4 cuartos, 
baño con agua caliente, etc. 2 me-
ses o fiador del comercio. L a llave 
en el tren de lavado. Su dueño: San 
Mariano, 18, Víbora. Teléfono 
1-2024. 1 3277 18-s 
COMO PARA UNA 
LARGA FAMILIA 
Se alquila, en 25 centenes, la ca-
sa de Ancha del Norte (San Lá-
zaro), núm. 178, (casi esquina a 
Galiano) con sala, saleta, cinco 
cuartos, comedor al fondo, c/os 
cuartos altos, sótano amplio don-
de está la cocina, cuarto de baño, 
inodoro y dos cuartos para criados. 
Tanto las habitaciones altas como 
el comedor, tienen balcón al Male-
cón. L a entrada es por San Láza-
ro. Se está pintando. L a llave en 
la bodega e Informes: San Lázaro, 
84, antiguo o San Rafael, 36, altos. 
13295 22 s. 
S E ALQUILA, E N L A C A L L E 
Habana. 71, entre Obispo y Obra-
pía, unos altos compuestos de sa-
la, saleta ,tres cuartos dormitorios, 
uno para criados .cocina, baño y 
demás servicios. Su precio: $53-00 
oro. L a llave en la camisería. In-
formes: Infanta y Estrella. Telé-
fono A-3757. 
13291 22 s. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento alto, con todo el servicio in-
dependiente en Obrapía y Habana, 
bodega. 13341 18 s. 
S E ALQUILA, E N CARDENAS, 
48, sala, saleta, 3|4 y baño y servi-
cio sanitario moderno. Informan en 
Prado, 41. Gana 8 centenes. 
13317 18 s. 
L O C A L 
con armatostes, de cedro, propio 
para cualquier clase de tienda, se 
traspasa, en lo más céntrico de 
la ciudad; contrato largo. Infor-
man: Neptuno, 83. 
13346 20 a. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S 
y ventilados altos de Galiano, nú-
mero 35, en 9 centenes. Informes en 
la "Moda Práctica". 
13106 .18 s. 
S E A L Q U I L A 
E n l o m á s a l t o e h i g i é -
n i c o d e l a V í b o r a , l a e s -
p l é n d i d a c a s a * V i l l a A r a -
c e l i . , , B . L a g u e r u e l a , n ú -
m e r o . 3 0 . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o A - 7 0 3 6 . 
JESUS D E I i MONTE. S E A L -
qulla la casa Luco. 63, entre Santa 
Ana y Santa Felicia, Sala, come-
dor, dos habitaciones, cocina, ser-
vicio sanitario, etc. L a llave al la-
do. Informan: Compostela, 167. 
altos. 13344 22 s. 
S E ALQUILA, en 17 y 4, UNA 
casa, compuesta de sala, saleta, 3|4. 
baño, cocina, instalación eléctrica, 
cielo raso, etc. Informarán en la 
misma. 13351 2 9 s. 
M O N T E , 4 1 3 , a l t o s 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
8404 1-Ag. 
13245 21 s. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N 
7 centenes oro español, en la Víbo-
ra, calle de San Anastasio, entre 
San Francisco y Concepción; se 
compone de sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor, cocina, baños, patio 
y traspatio. Tiene instalación de gas 
y eléctrica. Informan en la bodega 
y en Cienfueges, 16. 
13251 17 s. 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa Apodaca, nú-
mero 22, propia para huéspedes o 
almacén de tabacos. L a llave e in-
forman: Aguacate, 12 8, de 2 a 4. 
1319 0 12-0 
E N GUANABACOA. CASA glan-
de de 13 habitaciones, recientemen-
te reformada. Jesús María, esquina 
a Santa Rita .alquiler módico. In-
formes en la misma o en Rafael de 
Cárdenas, núm. 15, antes Cande-
lario. 13204 18 s 
M D R A L l i , n ú m e r o 6 6 
y 6 8 , a l t o s 
se alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
clones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, "almacén de sombreros". Telé-
fono A-3518. 
13316 20-s 
S E A L Q U I L A L A ESPACIOSA 
casa de Luz, núm. 43. a media 
cuadra del Colegio de Belén. In -
forman en la misma. 
13292 20 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E Cam-
panario. 49. entre Concordia y Vir-
tudes, acabada de pintar y con pi-
sos nuevos. Informes: Prado, 78. 
13194 18 a 
S E A L Q U I L A L A CASA PASEO 
de Carlos I I I , núm. 8-E, altos, 
compuesta de sala, comedor y seis 
cuartos, doble servicio sanitario 
con espacioso baño, gas y electri-
cidad. E n once centenes. L a lla-
ve e informes en Belascoaín, nú-
mero, 76, taller de maderas. 
13321 24 a. 
S E A L Q U I L A N 
e n l a c a l l e d e N e p t u n o l o s 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
A L T O S d e l a c a s a n ú m e r o 
2 1 2 - Z . , e n 1 0 c e n t e n e s . 
A L T O S d e l a c a s a n ú m e r o 
2 1 6 - Z , e n 10 c e n t e n e s , 
b a j o s e n 9 c e n t e n e s . 
B A J O S d e l a c a s a n u m e r o 
2 2 0 - Z . 5 e n 9 c e n t e n e s * 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos ^ cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
3875 Sbre.-l 
S L ALQUILAN LOS PINTO-
rescos altos de la casa Consulado, 
35. L a llave en la fonda de la es-
quina. Informarán: Zanja, 71. 
13360 18 s. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa San Miguel, 73; tienen cin-
co hermosos cuartos, galerías, sala, 
recibidor, saleta de comer, buen ba-
ño, dos cuartos al fondo, servicio 
de criados aparte; se puede ver a 
todas horas. Precio: 20 centenes. 
Informarán en Habana, 132, de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 o. 
VEDADO. S E A L Q U I L A E N UN 
buen sitio de la parte alta del Ve-
dado, un espléndido piso alto; tie-
ne seis cómodas habitaciones, dos 
magníficos cuartos de baño, sala, 
gran recibidor, galerías, dos escale-
ras de mármol, garage, cuartos, 
baños y demás servicios para cria-
dos con entrada aparte. 180 metros 
cuadrados de portal con vista a to-
da la playa. Puede verse a todas 
horas. Informarán en Habana, 132, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
13371 1 4 o. 
MODADO. SU ALQUILAN l>OS 
bajos de la casa calle 12, entre Lí-
nea y Calzada, compuestos de sala, 
saleta, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, cuarto de criado y baño, gas y 
electricidad .Se pueden ver a todas 
horas. L a llave al lado. Precio: 12 
centenes. Informarán en Habana, 
núm. 132. 
13371 14 o. 
S E ALQUILAN las casas siguientes: 
Centenes 
San Lázaro. 202 y 204, altos 19 
Infanta, 26-A 5 
Infanta, 26-B 5 
Infanta, 26-C 5 
Carmen, 21 5 
Vives, 192. bajos 6 
Luyanó, 111 10 
Príncipe Alfonso. 459. . . 11 
Informan: J . B A L C E L L S Y CA., 
Amargura, núm. 31 
13203 21 s. 
s i : C E D E UN L O C A L , P R O P I O 
para fonda, en barrio céntrico y 
comercial. Informarán: Neptuno, 
79. "Los tres Hermanos". 
13250 17 s. 
S E ALQUILA PRADO, 60, B \ -
jos. Espaciosos y frescos, cuatro ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor, 
etc., muy secos y claros. Informan 
en los altos, de 9 a. m. a 5 p. m. 
Módico precio, 
13187 22 s. 
ACOSTA, 28, BAJOS, MODER-
nos, se alquilan; sala, saleta, tres 
cuartos grandes y uno de criados, 
patio .cocina y buen baño. L a lla-
ve en la bodega. Informes: Acosta, 
64, altos. Teléfono F-3102. 
13209 18 s. 
S E ALQUILAN, Virtudes, 144%, 
bajos, 144-A, altos y bajos. Belas-
coaín, 105%. altos, 6, 7, y 8 cuartos, 
sala-s, saletas, comedores, pantres, 
2 baños, luz eléctrica, agua callen-
te, muy frescas, propias para per-
sonas de gusto. También hay un 
local en Belascoaín, 17. para esta-
blecimiento. Teléfono F-1205. 
13210 20 s. 
S E A L Q U I L A , E N OQUENDO, 
núm. 16, entre San Miguel y Nep-
tuno, un hermoso departamento, 
en 6 centenes, con dos puertas a 
la callee, entrada independiente, 
compuesto de sala y tres cuartos, 
ducha, cocina y servicio sanitario. 
Informan en la misma, el encar-
gado, a todas horas. 
13229 18'f 
13, E N T R E L Y K , VEDADO. 
Acabada de construir, se alquila es-
ta casa con cinco habitaciones y to-
do el confort moderno. Informan: 
Teléfono 1-1024. 
13188 18.8 
S E ALQUILA, E N D I E Z CION-
tcnes, la casa Luyanó, 46, portal ce-
rrado, zaguán, sala, saleta, seis ha-
bitaciones, pisos finos. Azulejeada 
toda, cocina, baño, inodoro, gran 
patio; tiene cuatrocientos metros 
superficiales. Véanla. Las llaves en 
el 48. Informan: San Miguel, 86. Te-
léfono A-6954. 
13180 22-8 
1 9 E N T R E J Y K 
Altos, espaciosos, elcgantca, fres-
cos .modernos. Sala, comedor, seis 
ciiirtos. baño magnífico, pantry, 
cocina, cuarto y baño de criados, te-
rraza al frente y fondo. Precio ra-
zonable. Dueños: en los bajos. Te-
léfono F.3189. 
12739 12-8 
I I . E N T R E L Y K , VEDADO. 
En diez centenes, se alquila este 
chalet, con tres habitaciones altas, 
etc. Informan: Teléfono 1-1024. 
13188 18-s 
MANRIQUE, 13, ANTIGUO. S E 
alquilan los bajos, con sala, come-
dor, cinco cuartos y demás servi-
cios; a una cuadra de los tranvías. 
L a llave e informes en los altos. 
13174 22-s 
SAN M I G U E L , 163, ANTIGUO, 
entre Belascoaln y Gervasio, se al-
quilan los bajos, con comodidades 
jmra numerosa familia; la llave 
en los altos e informan en Car-
los I I I , 165, esquina a Marqués 
González. 13342 18 s. 
S E ALQUILA Ffi P i s o ALTP de 
Genios, núm. 23. a una cuadra de 
Prado y otra del Malecón; com-
puesta de sala, cuatro habitaciones, 
saleta de comer, electricidad paga, 
ciclos rasos y todo el confort mo-
derno. Las llaves en la misma. Se' 
alquila el piso bajo de la misma 
casa. Tiene Iguales comodidades que 
el alto. Informes: Línea, núm. 95, 
entre 8 y. 10. Teléfono F-4071. 
13193 , 20 s. 
E N E L VEDADO. S E A L Q U I -
la la espaciosa casa calle I , núme-
ro 17, entre 9 y 11, con sala, reci-
bidor, , cuatro habitaciones, come-
dor, cuarto para criada, cochera, 
buen baño y servicios sanitarios 
modernos. L a llave en el núm. 19, 
y en J , 33 ,informarán. 
13195 20 s. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CA-
sa calle, 5a., 99, entre 5 y 8, con 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos ,dos inodoros baño y cocina. 
Informes en el 101. 
13171 20-s 
S E A L Q U I L A L A CASA, VAPOR, 
17, con sala, comedor, tres cuartos, 
sanidad completa, pisos finos y azo-
ten, llave en el 27 de la misma, 
13172 20-s 
S E A L Q U I L A L A BONITA Y mo-
derna casa Lealtad, 61, en 9 cente-
nes. I^a llave en el café. Informan: 
Campanario, 42. • 
13173 20-s 
A UNA CUADRA D E B E L A S -
coaín y Carlos I I I , se alquilan lo« 
altos de Jesús Peregrino, 6 y 8; cua-
tro cuartos ,8ala, comedor y demás 
comodidades. 
13177 18-8 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y ventilados altos de Cuba, 110. I n -
formes en los bajos. 
13039 22-s 
S E A L Q U I L A E N $29.00 L A OA-
sc. Corrales, número 69, altos, a 
una cuadra del parque, compues • 
ta de sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y servicios, con luz eléctri-
ca. E n el 71, informarán. 
.13164 19 8. 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BA-
ja de la casa calle de Rayo, número 
39, esquina a Estrella; zaguán, sa-
la, amplio recibidor, 4|4; sala de co-
mer, doble servicio. L a llave e in-
formes en los altos de la misma. 
13215 18 a. 
S E ALQUILAN, E N 13 C E N T E -
nes, los modernos y frescos altos de 
San Nicolás, 6fe-A, entre Neptuno y 
San Miguel; con sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos, cocina y servi-
cio sanitario. Llave en la bodega. 
Informan en Manrique, num. 31, le-
tra D. 12798 18-3 
SE ALQUILAN l o s Moni , l i -
nos y frescos altos de Manrique. 20. 
Llave en los bajos. Informan: Cam-
panario, 26. Teléfono A-4476. 
12799 .22-8 
SIO ALQUILA UNA ESQUINA, 
propia para establecimiento, en In-
fanta y Desagüe. 
12492 21 s. 
SE A L Q U I L A LA ( ASA CORRA-
les, 213, consta de unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito -de tabacos. E n " E l E n -
canto", informan. 
3859 Sbre.-l 
S E ALQUILAN E N LOS ALTOS 
de Aguacate, 26, entre Tejadillo y 
Empedrado, casa respetable, dos 
habitaciones, ' juntas o separadas, 
con toda asistencia, a matrimonio o 
señoras con buenas referencias. 
12879 22 8. 
SE ALQUILAN LAS CASAS Nep-
tuno, 218, bajos y 218%, altos. Las 
llaves en la zapatería del frente. 
Informan: Línea, 69. 
12730 20 s. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS, 
acabados de fabricar, de las casas 
Zanja, 126%, esquina a Aramburo, 
con 4|4. sala y comedor, muy es-
paciosos; ganan: 8 centenes. 
12830 18 s. 
E N O ' R E I L L Y , E S Q U I N A 
a C u b a , s e a l q u i l a n g r a n d e s 
y f r e s c o s l o c a l e s p a r a o f i c i -
n a s . I n f o r m a r á n e n l a m i s -
m a , " C a f é C a r r í o . " 
12518 2-0 
S E A L Q U I L A , PARA E L Co-
mercio, un gran local Obrapía nú-
mero 61, entre Compostela y Agua-
cate. Informes y llave: Obispo. 121. 
12853 '19 3. 
S E ALQUILA E l i BAJO ANCHA-
del Norte, 2 94. entrada por Malecón 
y Ancha del Norte. Dos salas, dos 
recibidores, 4 cuartos, comedor, só-
tano y dos cuartos para servidum-
bre. L a llave en el alto. Informes. 
Cristo. 32, de 9 a 11 o de 3 a 6. 
13121 19-8 
SU ALQUILAN LOS BONITOS 
e higiénicos altos de la calle de 
Cárdenas, número 25. con tres 
cuartos y uno alto, sala, saleta y 
antesala, gran baño y cocina. 
12963 17 s. 
SE L Q U I L . W LOS LUJOSOS 
altos de Compostela, 145, frente al 
colegio de Belén, propios para fami-
lia de gusto. 
13136 19-s 
PROXIMA A DESOCUPARSI; , 
se alquila una magnífica y elegante 
casa, situada en lo mejor del Ve-
dado. (Paseo, entre 17 y 19). In-
forman: Reina, 115. 
13163 19 s. 
S E ALQUILAN IX)S ALTOS D E 
la moderna casa Virtudes, 17 7. L a 
llave en los bajos. 
13135 19-s 
SAN M I G U E L , 210 Y 210-A. 
Se alquilan estos modernos y re-
cién fabricados bajos. Precio módi-
co. Informan: Cafó "La Florida", 
Obispo, esquina Monserrate. L l a -
ves: vidriera cafó "Tacón", San Ml-
gruel y Belascoaín. • . 
1312 9 19-s 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Salud, 46, por Lealtad; elegantes, 
frescos y modernistas. Comodidades 
siguientes: sala, saleta, tres cuar-
tos, Hervido completo, instalación 
eléctrica completa, gas. Llave e in-
formes: Lealtad, esquina a San Jo-
sé, bodega, 
13117 17.8 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
do la noche, sin recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello -un positivo beneficio los 
señores anunciantes. 
G r a n H o t e l " A M B l í C A " 
Industria, 160 ^sqcina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luí , 
timbro y elevador eléctrico. Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pesos. 
Para familia y por n.eses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
13128 H-o 
SB A L Q U I L A L A ESPACIOSA 
planta baja de Consukido, $0, con 
sala,. saleta, tres cuartos, doble ser-
vicio, baño con dueba y calentador 
e instalación sanitaria moderna. L a 
llave é informes en el número 78-A. 
12223 18 s. 
(ONSUIiADO, 92. S E A L Q U I -
lan los bajos do esta casa, de nuera 
constucción, con todas las como-
didades para una familia de gusto. 
Informarán enfrente, panadería 
" E l Diorama*'. 
13045 i s - s 
A LOS ANUNCIANTES. S E AI*-
quila., en buenas condiciones, el 
marco anunciador que existe en la 
azotea de AI Bon Marché. E n la 
misma so vende una máquina ci-
nernaLográfica, con su potente len-
te, todo on buenas condicioiies. I n -
forman en Reina, 33. "Al Bon Mar-
ché". 
13052 18-s 
F L O R I D A , 2 B 
Se alquila esta casa, compuesta de 
dos pisos, son ^sala, comedor y dos 
cuartos bajos, y sala, comedor y un 
cuarto alto, dos baños y demás co-
modidades. L a llave en la bodega 
de la esquina, e informan: Sola y 
Pessino, Amargura, 21. Teléfono 
A-2736. Precio: $31-80. 
13077 i s a . 
A" EDA DO. CALZADA T 14, fren-
te al "Tennis Club". Se alquilan los 
bajos, confort, moderno. Llave e in-
formes: Línea y 14, num. 138. Telé-
fono F-1234. 
13055 18-s 
E N 16 C E N T E N E S , S E ALQUT-
lan los bajos de Malecón, 40, entre 
Aguila y Crespo. Pueden verse de 
1 a 3. Informan: Campanario, 164, 
bajos. 13114 21-s 
E N MARIANAO, S E A L Q U I L A 
la casa Santa Lucia, rum. 13, com-
pletamente a la brisa, con sala, co-
medor, ^ibinete, 3 cuartos bajos, 
da.s altos; doble servicios, tranvías 
a1 frente, (Vedado) y a una cua-
dra por el fondo. (Zanja). Luz eléc-
trica. Informes: Salud, 46, altos. 
Teléfono A-6101. 
13057 18-s 
v í b o r a 
Lagueruela, esquina a Primera,-
altos del núm. 13, se alquilan; son 
frescos y a la brisa. Informan en 
la misma casa. 
13080 20 s. 
V E D A D O 
Se alquilan loa bajos de la casa 
recientemente reformada en Calza-
dt., 134. entre 10- y 12, muy clara, 
gran patio con arboleda y jardín, 4 
cuartos, sala, saleta, corredor, ba-
ño. 2 cuartos más al fondo, y baño. 
14 centenes. Se puede ver de 3 a 5. 
13087 ig g. 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS altos del cafó "Centro Alemán," 
Neptuno, núm. 2, dando frente al 
Parque, en módico precio. L a lla-
ve en el café. Para informes: Mar-
cial C. Bayón, Teniente Rey, 15, de 
12 a 4. 12979 24 s. 
S E ALQUILAN, E N 14 C E N T E -
nes, los modernos bajos de Malecón, 
31, a 3 cuadras del Prado. Sala, an-
tesala, comedor al fondo, 4 habita-
ciones, cuartos para criados, cielo 
, raso en toda ia casa, luz eléctrica y 
gas. I^a llave en Consulado, 62. In -
forman en Habana, 78. 
130*14 17 s. 
VEDADO. ACABADA D E P I N -
tar, se alquila la casa calle 11 nú-
mero 150, entre J y K. con sala, co-
medor y patio cubierto, seis gran-
des cuartos, que dan al jardín, ins-
talación de timbres y eléctrica, 
buen baño moderno, cuarto de cria-
dos, etc. L a llave e informarán en 
la rnisriia. Su dueño: Machín, ca-
lle 19, esquina a J , y en Inquisidor, 
núm. 21, bajos. 
13000 17 s. 
S E ALQUILA O S E V E N D E , E N 
la mejor esquina de Pogolotti, una 
casa fabricada expresamente para 
establecimiento. Punto acreditado, 
especialmente en café. Informan 
en Zulueta, 44, moderno. 
12999 17 g. 
AGUILA, 3 5 5 
Se alquila, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quito, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos, hiformes: Enrique Co-
lominas, San Rafaelt 32. 
S E ALQl ILA. L E A L T A D , N u -
mero 85, altos, un pisito fresco y 
ventilado, con sala, 3|4, comedor, 
servicios y un salón en el alto. Su 
precio: $63.60. Llave en la bode-
ga. Informes: Obú-po, 121. 
12847 19 -
S E ALQUILA L A CASA HABA-
na, núm. 208, Informan: Empedra-
do, núm. 5. 
23 s. 
S E ALQUILAN, E N 25 PESOS 
oro americano, los frescos altos de 
Corrales, 20 8, con 3 cuartos, sala 
grande, cocina moderna y pisos mo-
saico. L a llave en la bodega. 
17 ». 
E N 11 C E N T E N E S , SE ALQUT-
la la casa de moderna construcción 
calle de Salud, num. 97. La llave en 
la botica. Informan en Obrapía 15 
Teléfono A-2956. 
12906 23.s 
S E ALQUILA, E L PISO BAJO 
de Lealtad, núm. 40. acora de la 
brisa, con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos y doble servicio. Su precio: 
$6 8-80 oro español. L a llave en la 
bodega. Informes en Obispo, 121. 
] 2853 • 19 s. ' 
J E S U S D E L MONTE, 230. S E 
alquila, propia para numerosa fa-
milia o un gran establecimiento, 
con gran patio y traspatio y entra-
das independientes. L a llave en «i 
22 8. Su dueña: Vedado, Calzada, 
entre H e I. 12600 18 s. 
S E ALQUILAN LOS GRANDES 
y frescos altos de Escobar, 88, en-
tre Animas y Lagunas. L a llave 
e informes en los bajos de la mis-
ma. 12585 i8.a 
S E ALQUILA L A PLANTA BA-
ja do Estrella, num. 79, propia para 
almacén o depósito de tabaco; ca-
Mx para 3,500 tercios y con zaguán 
5 local para escritorio al frente I n -
faman: Estrella, num. 53 
1305 8 „r 
25-s 
O A R M E A D O 
alquila casas desde $12-72 en adrl«T. 
te y cuartos desde $4-24 en ^ 
7-0 
P A G I N A D O C K D I A R I O D E L A M A R I N A S E P T I E M B R E 17 D E 1914 
CUBA* 118» SE AIjQUEkAST, EW 
módico precio, los eapacioBoa al-
tos de esta casa, compuestos do sa-
la, antesala, comedor y sleto ha-
bitaciones. Con doble servicio. I n -
formarán : Mercaderes, 36. Banco 
Arfrüelles. 
13353 18 
SE A L Q U I I i A N LOS NIJEVOS Y . 
esplendidos, sin entrenar, alto», do 
esquina de Induatrla y Genios. Sala, 
comedor, cuatro cuartos con balcón 
a la cAlíe, doble servicio sanitario. 
Precio: 12 centenes. Informan: Bal-
domcro Alonso, tienda en el Merca-
do de Colón. 
13184 
H A B I T A C I O N E S 
EN LA NEW-YOBH, AMISTAD, 61, 
Se adquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonaxlos 
a la masa .Teléfono A-5621. 
13460 16 0-
SE AliQUILtA UNA HERMOSA 
habitación, grande, piso de mosai-
co fino y antesala de mármol , con 
luz eléctrica; en la casa calle de 
Jesús María, núra. 23. 
13502 20 s-
¡ATENCIONI ENNA, 2, AIíTOS, 
frente a l muelle de caballería, «e 
alquila un hermoso departamento, 
para familia. Informan en O'Rellly, 
86, allí mismo. 
13468 24-s 
SE A1.QI IIjAN DOS HABITA-
ciones juntas o separadas, en Vir-
tudes. 52. Se da llavín. 
1321 4 20-s 
( i K A N CASA D E HUESPEDES 
" E L SAGRADO CORAZON". 
Montada ail sistema americano y 
europeo. Reina, num. 103, esquina 
Caimipanario. Este gran estableci-
miento ofneae /buenas y gtrandes 
ventajas. Espléndidas habitaciones 
con vista a la calle, con asistencia 
o sin ella; a caballeros o matrimo-
nio sin niños. Precios módicos. 
13455 26-8 
S E ALiQCXLíAN 2 P R E C I O S A S 
habitaciones, con patio y cocina in-
dependientes, situadas al fondo de 
las casas números 42 y 44, de la 
calle de O'Farril , Loma del Mazo, 
Víbora. La llave en la bodega. Pa-
ra más informes diríjanse a Morro, 
num. 9-A. Teléfono A-4í^8. Pue-
den hablar a todas horas. 
1339 4 28-s 
SAN NICOLAS, 62, ALTOS, fren-
te a la Iglesia de Monserrate. Se 
alquila, a matrimonio solo, una 
buena habitación. Serán únicos i n -
quilinos. Precio: $15-90 oro. 
13213 20 s. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA Y 
fresca sala de Sitios 17, altos, para 
una familia, sin nioñs; muy barata. 
13115 
SE ALQUHiA UNA HERMOSA 
sala, propia, para oficina o estable-
cimiento. En la misma desea co-
locarse un sefior para la limpieza 
de oficinas, cobrador o cosa aná-
loga. Salud, 23, antiguo. 
13414 21 s. 
PRADO, 110, 
altos del "Anón", se alquilan habi-
taciones bien amuebladas, desde 3 
centenes. Casa de moralidad. Hay 
te 'éfono. 
13448 25 a 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
SE C A M B I A N REFERENCIAS 
12463 7 o. 
H o t e l P a l a c i o C o l ó n 
PRADO, 51. TELEFONO A-4718. 
Habitaciones bien amuebladas, fres 
cas y muy limpias, todas con bal-
cón a la calle, luz eléctrica y t i m -
bres, baños de agua caliente y fría, 
habi tación: $30, oon toda asistencia, 
par uno; $50, para dos; $75; por 
días, desde $1.50 en adelante. 
12764 5 o. 
CASAS PARA FAMILIAS , DE 
moralidad: Monte, 130, dos habita-
ciones, $10. Mpnte, 177, una, con 
balcón, $12-72. Monte, 38, una, 
$8-50; otra, $10. Monte, 105, una 
$7. Amistad, 90, una, con balcón, 
$10-60. Industria, 28, dos, con bal-
cón. $21-20. Aguacate, 71, con la-
vabos de agua corriente, $10-60. 
13199 22 s. 
SE A L Q U I L A : E N INDUSTRIA, 
72-A, una habi tación con balcón 
a la calle, en tres centenes. En 
Virtudes, 8-A, otra grande, en $18. 
En Villegas, 68, otra en $14; y en 
San Ignacio, 65, una en $5 y otra 
en $10. 
138C7 18 s. 
PALACIO CARNEADO 
Se alquilan habitaciones con vista 
i l mar, desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde $12-72. J. y Calzada, 
Vedado.' 12677 7-o 
SF AlvQUILA, E N E L PISO al-
to Maloja, 105, cuatro amplias'ha-
bitaciones seguidas, de construc-
ción moderna, cocina y demás ser-
vicios independientes. 
13315 24 s. 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
comida, luz y teléfono para matr i -
monio, de 7 a 12 centenes; una 
persona desde 6; por día desde 50 
centavos sin comida y un peso con 
ella. Aguiar, 72, altos.] 
13319 20 s. 
EN CASA PARTICULAR SE al-
quilan 2 habitaciones altas y una 
en los bajos, con comida o sin ella. 
Sol, núm. 22; se dan baratas, sien-
do gente buena. 
13336 18 s. 
MERCADERES, 13, PISO SE-
gundo. Se alquilan dos pequeñas 
habitaciones en la azotea, juntas o 
separadas; a personas sin niños, 
luz eléctrica, llavín, baño y demás 
comodidades. 
13348 24 s. 
CASA D E F A M I L I A S : HAB1TA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia, a una cuadra de los teatros 
y parques; se exigen referencias y 
se dan. Empedrado, 75, esquina a 
Monserrate. Tel. A-7898. 
13313 18 s. 
EN ( ASA D E F A M I L I A RES-
petable ,en Malecón, 3, piso se-
gundo, letra K, se alquilan 3 habi-
taciones juntas a separadas, con 
vista a la calle, con toda clase de 
comodidades y en el mejor punto 
de la Habana, junto a Miramar, a 
precios módicos. 
13288 24 8. 
3 HABITACIONES ESPACIO-
SOS y frescas, vista a la calle, se 
alquilan juntas o separadas, se dan 
y se exigen referencias. Solamen-
te a personas de moralidad, se a l -
quilarán. Habana, 26, altos. 
13293 24 s 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan departa-
mentos con balcón a la calle y habi-
taciones interiores. 
12985 17 8. 
L A M P A R I L L A , 19, (ALTOS), 
frente al "Banco Español" , alqui-
lo una espaciosa sala, pl»o de már -
mol y luz eléctrica; también una 
habitación interior. A personas do 
moralidad. (Sin niños) . 
12131 25 a 
si: a i í Q u i l a u n a m p l i o d e -
partamento en la calle F, núm. 18, 
Kin niños ni animales. Informan en 
n<, misma. 13201 20 e. 
HABITACIONES CON BASO E 
inodoro privado en cada una, úni -
ca casa con esta comodidad. Bien 
amuebladas, luz eléctrica toda la 
noche y timbres. Se alquila una en 
$18 y otra en $12. " E l Cosmopoli-
ta." Obrapía, 91 .Teléfono A-5829. 
13367 ig 8. 
EN MURALLA, NUM. 51, A L -
tos, se aíquilian 3 habltaoiotoes, 
.Tuntas o separadas, muy buenas y 
ventiladas, a hombres solos o ma-
trimonios sin niños. Se les da co-
mida si lo desean; es casa particu-
lar de moralidad; precios económi-
cos, entre Compostela y Habana. 
13411 21 a 
Anuncios económicos para esta seo-
< um, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuorias 
ve toman hasta 5 minutos antes 
de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. . 
NUEVA POSADA "LAS DELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Morro, 58, entro Trocadero y Colón 
Frente al parqueclto, elegantes 
L>ablta(iones muy frescas, oconómi-
caa y ventiladas. 
11872 21 8. rMM*-*-**mr 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" L A AMERICA". Dragones, 16. 
Teléfono A-2404. Director: Roque 
Gallego. FaciUto, con recomenda-
ciones, camareros, criados, porte-
ros, serenos, jardineros, sastres, de-
pendientes, aprendices, trabajado-
res, crianderas y criados. 
12583 3-o 
l l l l l l l l l l l l U l l l l l l l l l l l l l l I l l l l l l l i l l l l l I I H I I I l i l 
— 
S E N E C E S I T A N 
(SI DESEA USTED EN-
CONTRAR R A P I D A M E N -
TE CRIADOS C OTRA 
CLASE D E EMPLEADOS 
QUE NECESITE, ANUN-
CIE E N ESTA SECCION.) 
SE NECESITAN PROPOSICIO-
nes para las instalaciones sanita-
rias de 5 casas, de 2 y 3 plaiitas. 
Figuras y Tenerife, de 8-a 11 y de 
2 a 5, informarán. 
13507 20 s. 
SE NECESITAN PROPOSICI <) -
nes para la carpinter ía de 5 casas 
de 2 y 3 plantas. Figuras y Te-
nerife, de 8 a 11 y de 2 a 5, i n -
forman. 13506 20 s. 
MUCHACHO, CON BICICLETA 
para mensajesro, se solicita. Se 
exigen referencias. Farmacia del 
doctor Espino, Zulueta y Drago-
nes. 13496 20 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D F 
mano, peninsular, que sepa sus 
obligaciones y tenga referencias; 
puede presentarse en Dos, núm 94, 
entre Línea y Once, Vedado. 
13451 19 s. 
SE SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera y repostera, con referencias 
de su delicada sazón. In fo rmarán : 
Sol, num. 85, antiguo. 
13451 19-s 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
blanca, fina, para habitaciones, y 
coser, recomendada; cuatro cente-
nes y ropa limpia. Quinta "Santa 
Amalia", después del paradero de 
la Víbora, de 11 a 4. 
13459 20-s 
SE SOLICITA UNA PERSONA 
de edad, sin familia, que sea car-
pintero y que entienda de albañile-
ría, etc. Sueldo: $25, casa y man-
tenido. Tiene que tener referencias. 
In formarán : L. Kohly, Puente A l -
mendarea. 
13528 22 s 
SE DESEA UN MUCHACHITO, 
de nueve en adelante, para ayudar 
en trabajos ligeros de una finca; 
se le calza y viste y asistirá a la 
escuela; se prefiere huérfano. Ca-
sa de moralidad. Informes por es-
crito: L. Kohly, Puente Almenda-
res. 
13529 22 a. 
REGULAR ( OCINERA, QUE 
ayude a los quehaceres de la casa, 
se solicita en 6a., núm. 1, esquina 
a 5a.f Vedado. Poco trabajo. Suel-
do: 3 centenes. 
13577 2 s. 
SE SOLICITA UNA CRLVDA, 
honrada y formal, que sepa coci-
nar y duerma fuera de la coloca-
ción. Lamparilla, 29. 
13449 19 » 
E N BEIiASCOAIN, 120, DEPAR-
tamento núm. 2, se solicita una 
criada, peninsular. 
13412 19 s. 
SE SOLICITAN AGENTES. L A -
tín América Sales Agency. 853, N . 
Clark, St. Chicago, IU. E. U. A. 
13378 26-s 
S E SOIíICITA UNA CRIADA, 
peninsular, que sepa cumplir con 
su trabajo. 5a, 95, entre 6 y 8, Te-
léfono F-1785. Vedado'. 
13386 ig.g 
SE SOLICITA UNA BUENA MA-
nejadora, • que traiga referencias de 
las casas en que ha servido, de no 
ser así que no se presente. Calle 
Once, esquina a I , Vedado 
13422 19.a 
SE NECESITA UN FARMA-
céutlco para la botica del "Centro 
Castellano". Informes en la Secre-
ta r ía del Centro, Monte, 15, altos 
13239 17 s' 
SE NECESITA UNA CRIADA 
que sepa su obligación. Sueldo: 3 
centenes. Acosta núm. 93, altos. 
13362 i8 s. 
FRANCISCA RODRIGUEZ V I U -
da de Pérez, residente en Infanta, 
105, desea saber de un hijo que ha-
ce años que no sabe de él; supone 
se encuentre en Oriente. 
13254 i? s 
E N SOL, 48, AI/TOS, SE NBCE-
slta una criada parda; ha de ser 
limpia y saber servir, de lo contra-
rio que no se presente. Sueldo: 3 
centenes y ropa limpia.-
13352 18 g. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, de más de 25 años, que se-
pa su obligación y tenga recomen-
daciones de las casas en que haya 
estado, para servir a un matrimo-
nio sin hijos. Sueldo: 4 luises, ro-
pa limpia y de cama. Calle 12, 
núm. 13, Vedr 
13364 18 s. 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L L A VERDE Y COMPAÑIA 
O'lU-illy, núm. 1».—Tel. A-2348 
^sta acreditada Agencia facili-
ta con buenas referencias, toda 
clase de sirvientes como cocineros, 
criados, camareros, dependientes, 
costureras, lavanderas, etc., e1"-
los Hoteles, fondas, cafés, panade-
rías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices se mandan a 
cualquier punto do la isla y cua-
drillas de trabajadores para el 
campo. 12320 28 s. 
S E DESEA ALQUILARÁ 
en el Cerro o en el Veda-
do, punto céntrico, para 
una familia americana 
sin niños, una buena casa, 
bien acondicionada, pro-
vista de las comodidades 
modernas, compuesta de 
sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones por lo menos, 
instalaciones sanitarias 
de primera clase (prefi-
riéndose dos cuartos de 
baño). Y además local 
apropiado para la servi-
dumbre con su instalación 
sanitaria aparte. Se pre-
fiere que tenga buen jar-
dín y garage, pero no 
son indispensables. Escrí-
base con particulares a 
HOUS E S E E K E R : Apar-
tado, 844, o llame de 10 a 
12 al Teléfono A-4974 
1350: 19 s. 
SE SOLICITA UNA BUENA cria-
da de mano, peninsular, que stq>a 
cumplir con au obligación, si no 
que no se presente. Sueldo: 3 cen-
tenes y ropa limpia. Sol, 45, ba-
jos. 13437 19 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
que sea aseada, que duerma en la 
colocación y que cocine a la crio-
lla. Tiene que traer referencias. 
Sueldo :tres centenes. Avenida de 
Acosta, esquina a Revolución, Vi l la 
"Josefina," Víbora. 
13299 22 a 
SE SOLICITA UNA COCINE-
ra, que no sea vieja y ayude a los 
quehaceres de la casa. Sueldo: 
tres centenes y ropa llmpai, ha de 
dormir en la colocación. Neptuno, 
336, esquina a Basarate; se pa-
gan los carros por la mañana . 
13441 19 s. 
SE SOLICITAN TRES CRIADAS, 
una manejadora, una cocinera y 
una criada de mano. Las tres que 
tengan referencias y sean blancas. 
Calle 18, num. 2, Vedado. 
13312 19-s 
SE SOLICITA EN CHIADO PA-
ra la limpieza de la casa, que t ra i -
ga recomendaciones. Tulipán, 20, 
después de las 10. 
13325 18 s. 
COSTURERAS, QUE SEPAN SU 
obligación, se necesitan en Monte, 
63, altos, esquina a Suárez. 
13333 18 s. 
SOLICITO UN CRIADO, PE-
ninsular, de 18 a 20 años, que 
sepa el oficio, sea trabajador y ten-
ga buena salud. Ha de traer re-
comendación de la casa en que sir-
vió. Aguiar, 60. 
13347 18 s. 
VEDADO. SE SOLICITA UNA 
buena criada de mano, con reco-
mendación. Calle 15, entre J. y K , 
al lado de la casa que se está fa-
bricando. 
13443 19 s. 
VEDADO. CALLE 5a., N I M . 61, 
esquina a B, s% solicita una coci-
nera que se haga cargo de la l i m -
pieza de la casa para un matrimo-
nio y una niña; tiene que dormir 
en la casa y se le dará buen suel-
do. 13403 19-s 
SE DEESA SABER E L PARA-
dero del Sr. Ignacio Alonso, para 
asuntos familiares. Informan: Calle 
8, num. 47, Santiago de las Vegas . 
12552 17-8 
C R I A D A S 
Para transportar el equipaje l la-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas de 
paseo. 12403 30 s. 
OCASION EXCEPCIONM. 
PARA ESTABLECERSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
l u c r a t i v o ; n o s e n e c e s i t a 
c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s a u s t e d 1 5 0 
p e s o s a l m e s , h a y q u i e n e s 
g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a C H Á P E L A I N & 
R O B E R T S O N , B o x 2 9 6 , 
C h i c a g o , E . U . 
11994 24 s. 
SOCIO, Q l ' E DISPONGA DE 
$150 a $200. para explotar un ne-
gocio productivo y nuevo; para 
más informes: Agustín Zaldívar, 
Aguila, núm. 238 ,altos, de t i a 
5 p. ra. 13301 18 s. 
SE SOLICITA I NA SEÑORA, de 
mediana edad, que hablo y escri-
ba con perfección el inglés y fran-
cés, para embarcarse, por 6 meses 
por lo menos. A todas horas, "Ba-
fíos Craneado," calle Paseo, Veda-
do. Teléfono F-4040. 
13078 22 s. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Sandalio Menéndez; lo so-
licita su hermano Amadeo Menén-
dez, que vive en Zanja, esquina -a 
Galiano, (bodega), y quien sabrá 
agradecer a quien le comunique su 
residencia. 
13098 18 s. 
SE SOLICITA A F E L I X JOX-
eon, catalán, «flcio ebanista, en 
Estrella, 42; para un asunto que le 
interesa mucho. 
13176 * 18-s 
En té rese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO DE LA 
M A R I N A , y es seguro que usted 
anunc ia rá . Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
Agencia de Coíocacíofies LA PALMA 
JOAQUIN DIAZ 
Habana, 10H. Teléfono A-687.V 
Esta antigua y acreditada agen-
cia facilita ráp idamente cuanto 
personal necesite, bien recomen lo-
do.' 12 o. 
S E O F R E C E N 
(SI DESEA USTED CO-
LOCARSE R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N ESTA 
SECCION.) 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, castellana, muy formal, de 
criada de mano. Está, acostumbrada 
a servir en buenas casas. Tiene In-
mejorables referencias. Informan: 
Amistad, número 136. No ae coloca 
menos de 3 centenes, en adelante. 
12009 18-« 
TENEDOR D E LIBROS. SE 
c frece, tanto para la ciudad como 
para el campo, práctico en contabi-
lidad de ingenios. No tiene incon-
veniente en desempeñar otro cargo 
análogo. Razón: Restaurant " E l 
Carabanchel", Consulado y San M i -
guel. 13049 25-8 
SE DESEA COLOCAR UNA 
joven, peninsular, para l impiar al-
guna habitación y coser. Desea 
dormir en su casa; tiene que ser 
casa de moralidad. Informan en 
21 y Baños, bodega. 
13509 20 s. 
UNA s e ñ o r a . D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse para la l im-
pieza y encargada de una casa de 
vecindad; tiene práct ica y carác te r 
apropiado para el desempeño de 
esta ocupación. Referencias en la 
casa calle de Jessú María, núme-
ro 23. 13501 20 s. 
UN JARDINERO, D E L A A L -
hambra (Granada), con conoci-
mientos para reformar y fundar 
jardines, sembrador, injertador, 
emparrador (uvas) y con arte para 
embellecer y rteproduclr en toda su 
extensión la floricultura. En Mer-
caderes, núm. 6 y 3, d a r á n razón. 
13500 20 8. 
SEÑORA, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada de mano o 
mbanejadora; lleva tiempo en el 
ípaís; tiene quien la recomiendel 
Calzada del Cerro, 500, antiguo, 
habitación 11. 
13460 20-s 
I N A PENINSULAR, DESEA 
colocarse de cocinera ;tiene bue-
nas referencias. San Lázaro, 190, 
modista. 13467 20-s 
DESEA COLOCARSE U N MAG-
níñeo criado de mano y una bue-
na criada. Buenas referencias. 
También se coloca un muchacho, 
propio para cualquier trabajo. 
Lamparilla, 57. Teléfono A-7502. 
13515 20 s. 
PARA L I M P I E Z A D E UN P E -
queño departamento y ayudar a la 
señora en los demás quehaceres 
de la casa, se solicita una mucha-
cha? en Sol, 52, altos. Sueldo: dos 
centenes. 
13513 1 o. 
BUENA C( ) tTNER\ Y REPOS-
tera, guisa francesa, español y ame-
ricano, instruida en New Yokr, 
hace hasta el pan Inglés, se ofre-
ce para señoras delicadas, dormir 
en la colocación, buenas referen-
cias. Razón: Plaza del Vapor, 24, 
por Galiano, azotea. Micaela Vile-
llas. 13512 20 s. 
DOS PENINSULARES DESEAN 
colocarse: una de manejadora o de 
criada de mano; es recién llegada 
de España y muy formal; y la otra 
de criandera, a media leche. I n -
forman: Inquisidor, 23; la crian-
dera con tres años en el país. 
13516 20 s. 
DESEA (OEOCARSE UN BUEN 
criado de mano; y también para to-
do lo que pueda ser útil. Sin pre-
tensiones. Va a cualquier punto. 
Figuras, 23, antiguo. 
13482 20 s. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, para los cuartos o mane-
jadora; sabe coser un poco; prefie-
re familias americanas y el Veda-
do. Informes: Monte, 241. 
13490 20 s. 
I N A JOVEN, PENINSl L \ R , 
desea colocarse de criada de ma-
no para corta familia o manejado-
ra; sabe cumplir y tiene referen-
cias. Informes: Inquisidor, 29. 
13479 20 s. 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, desean colocarse: una de cria-
da de mano y la otra de cocinera: 
saben cumplir y tiene referencias. 
Informes: Acosta, 82. 
13487 20 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA M I -
chacha, peninsular, de manejadora 
o criada de mano .Sabe su obliga-
ción. Informan en Factor ía , nú-
mero 1. 
13426 19-3 
SE DESEAN COLOCAR DOS pe-
ninsulares, muy formales, una jo-
ven y otra de mediana edad; las 
dos de criadas de mano o maneja-
doras. Van también al campo, al 
les pagan buen sueldo. Informan: 
Zanja, 73, tren de coches. 
1345 2 20-8 
UNA (ociiicra-llepo.stera, D E -
eea colocarse en casa particular; 
sabe cocinar a la inglesa, española 
y criolla; tiene buenas referencias; 
no se coloca por poco sueldo; es 
peninsular. San Lázaro, num. 372. 
13456 20-a 
DESEA COLOCARSE I NA JO-
ven, española, de 15 años de edad, 
de criada de mano o manejadora; 
tiene quien responda por ella. I n -
forman: Aguila, 116, cuarto nú-
mero 15. 
13518 20 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA M l -
chacha, peninsular, para limpieza 
de habitaciones; sabe coser a ma-
no y a máquina; tiene buenas reco-
mendación de la casa donde ha 
servido cuatro años. Informan en 
Factor ía , núm. 38. 
13521 20 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de cocinera. I n -
forman en la Víbora, en Tercera y 
Oortmdis. 
13519 20 s. 
SOMBRERERO. SOLICITA Co-
locación en una tienda mixta del 
campo, sabe de ropa y demás giros 
del comercio. Sin pretensiones y 
con buenas referencias. Diríjanse 
al "Sombrerero", "The Beers Agen-
cy", Cuba, 37. (La antigua y acre-
ditada Agencia). Havana. 
C3993 4.J7 
SE DESEAN COLOCAR DOS 
jóvenesj, peninsulres, de mediana 
edad; una de criada de mano y la 
otra de cocinera; tienen recomen-
daciones de las ¿asas donde han 
estado. Informan: Calle I , num. 6, 
entre 9 y 11, Vedado. Pregunte^ 
por Bárbara . 
13396 19-a 
UNA PENINSULAR, DESEA 
colocarse para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de la casa, para 
un matrimonio sin niños. Informa-
rán : Estrella. 54, altos de la bode-
ga. 13397 23 s. 
MitGeduId er iangt inan alies! 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta* a español, a lemán, inglés, o 
francés y se le escribe en máquln» 
Mat ías Márquez, Apartado 23, Gua-
nabacoa 12358 | 0a 
DESEA COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene recomen-
dactones de la casa donde ha ser-
vido. Calzada del Monte, 367, an-
tiguo, ca rn ice r ía 
19-8 
UN JOVEN, ESPAÑOL, QUE 
goza de buena salud, desea colo-
carse de criado de mano; sabe cum-
plir con su obligación y tiene re-
ferencias. Informan: Espada, 17 
altos, esquina a Concordia 
1339 8 19-8 
ÍTOVEN ESPAS-OL, R E C I E N 
llegado, desea colocación en cual-
quier trabajo dentro o fuera de la 
Habana. Raaón: Sol, 6, esquina, 
establecimiento. 
13408 og 8 
DESEA C O L O C A R S E D E 
criandera, una señera peninsular, 
de 21 años, tiene buena y abun-
dante leche; se puede ver su niño; 
no le importa salir de la Habana. 
Informan: Factor ía , 38, no tarje-
tas. 
13444 19 s. 
Maestro sastre, muv competente 
Se ofrece a casa de mucho mo-
vimiento, en la Habana o en el i n -
terior. 28, Cienfuegos. 28, Habana. 
13404 19-s 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, para criada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Teniente Rey, 
num. 20, bajos; no va para fuera de 
la Ciudad. 
13399 19.a 
SE OFRECE UN COCINERO 
y repostero; buen ,ueldo (ún ica 
pre tens ión) . Buenas referencias. 
Informan: Café "Puerta del Sol", 
Bernaza y Riela. 
13445 19 «. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de 
moralidad y con referenciag, desea 
encontrar colocación para criada 
de mano, en casa de corta familia. 
Informan: ©n Acosta, 22. 
18401 19 s. 
SE OFRECE, A LECHE E N T E -
ra, una criandera, española, muy 
saludable y con buena y abundante 
leche. Tiene quien la recomiende 
y garantice su honradez. Para más 
informes: diríjanse al hotel "Cu-
ba," Egldo, 75. 
13416 19 s. 
UN PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de criado de mano o ca-
marero, con referencias, ©n Con-
sulado, Í14. En la misma casa i n -
formarán. 13415 19 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA J o -
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias. Luz, 42. 
13372 19-8 
UNA PENINSULAR DESEA Co-
locación de cocina, en casa de mo-
ralidad, de corta familia o para un 
matrimonio, para todo, sin niños; 
no duerme en la colocación .Vil le-
gas, 125. 13373 19-8 
UNA JOVEN, F I N A , DESEA co-
locarse en casa de moralidad; no 
hace mandados n i sirve mesa. Tie-
ne buenas recomendaciones. Tene-
rife, num. 81, moderno. 
13377 19-s 
UNA PENINSULAR, DESEA 
colocarse de criada de mano; tiene 
recomendaciones; sabe cumplir con 
su obligación. Informan: A-costa, 
tren de lavado, frente al número 97, 
prefiere el Vedado. 
.13219 19-s 
UNA SEÑORA, EDUCADA, con 
buenas referencias, desea colocarse 
de dama de compañía . Pueden 
dirigirse a A. de A., Milagro, 30, 
Jesús del Monte. 
13421 23-s 
MATRIMONIO, RECIEN V E N I -
dos de España , sin hijos, desean co-
locación; ©lia, sabe de criada, coser 
con máquina y algo de cocina; él 
ciad-) ú otro trabajo. Genios, 34, 
antiguo. Teléfono A-8862. 
13427 19-s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora; tiene referencias y quien la 
garantice. Informan: San Ignacio, 
74, habitación 12. 
13431 19-s 
SE DESEA COLOCAR UNA A s -
turiana, joven, para criada de ma-
no, acostumbrada al país; sueldo: 
14 pesos y ropa limpia. Monte, 12, 
altos, habi tación 19. 
13430 19-s 
U N JOVEN, ESPAÑOL, DESEA 
colocarse de portero o de criado de 
mano: no tiene p r ác t i c a Infor-
man: Inquisidor, 29. 
13435 19 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA 
criandera, con abundante y buena 
leche; pueden ver su niño; tiene 
buenas referencias; igual cr ía en 
su casa. Informan: Cerro, número 
645, moderno. 
13447 19 s. 
UNA L A V A N D E R A DESEA en-
contrar ropa para lavar en su casa 
En la misma una criada para las 
habitaciones, pueden presentar re-
ferencias de la casa que ha ser-
vido. Dirí janse a Aguacate, 12, a l -
tos, últ imo piso. 
13426 18 s. 
U N MATRIMONIO, ESPAÑOL, 
desea colocarse: ella de cocinera o 
criada de mano; y él de criado o 
portero. Saben cumplir con su obli-
gación; no tienen inconveniente en 
salir para el campo. Tienen refe-
rencias. Informan: Compostela, 36, 
altos. 13438 19 8. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, con un muchachito de 10 
años d© edad; sabe limpiar y en-
tiende d© cocina. Tiene buenas re-
ferencias. Informan: Acosta, nú-
mro 1. 13486 19 s. 
DESEA COLOCARSE DE CRIA-
da de mano una peninsular, con re-
ferencias de las casas donde ha 
servido. Informan; Cali© 20, nú-
mero 561 y 56 3, Vedado. 
13439 19 s. 
UNA BUENA L A V A N D E R A , de-
sea encontrar una buena ropa; no 
©cha al vapor. Vives, 115, antiguo, 
tercera habitación. 
13335 18 8. 
UNA BUENA COCINERA, Es-
pañola, desea colocarse ©n casa d© 
corta familia; sabe su obligación, 
Estrolla, 39, antiguo ,altos; no ad-
mite tarj©tas. 
13318 18 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven .peninsular, de criada d© ma-
no o manejadora: tiene quien res-
ponda por ella; no le importa i r 
a la V íbo ra Darán razón en San 
Nicolás, 122. 13297 18 s. 
DESEA COLOCARSE UN JO-
ven, de criado de mano o ayudan-
te de chauffeur o portero. Infor-
man ©n Primelles, 47-B. 
13307 19-8 
UNA JOVEN, CRIANDERA, de-
sea colocarse, tiene buena y abun-
dante leche, 40 días de parida; se 
puede ver su niño Fomento, esqui-
na Arango, letra E , desde las 6 de 
la mañana, a las 8 de la noche. No 
admite tarjetas. Jesús del Monte. 
13298 18 3-
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano; 
sabe cumplir con su obligación y 
entiende de costura; tiene buenas 
referencias. Campanario, 96, entre 
Neptuno y San Miguel. 
13311 38 a-
SE DESEA COLOCAR, DE « ria-
da de mano o de manejadora, una 
Joven, española; sabe bien su de-
ber, o para vostir alguna s e ñ o r a 
Blanco, núm. 35, antiguo. 
13309 18 8-
SE DESEA COLOCAR una crian-
dera, peninsular, con buena y abun-
dante leche .reconocida por varios 
médicos- 2 mese de parida; su n i -
ño se puede ver; tiene quien la ga-
rantice. Concordia, 136 o 140, mo-
derno. 13306 18 s. 
UNA COCINERA-REPOSTERA, 
qu« cocina a la española y criolla, 
desea colocarse. Tiene buenas refe-
rencias. Informan: Empedrado, 3. 
13256 18-» 
I N A JOVEN. PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse, en ca-
sa de moralidad ,de criada de mano 
o manejadora; tiene refrendas. I n -
forman: Vives, 19, bajos. 
13259 18-s 
UNA B U E N A COCINERA, P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; sabe su 
obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan: Salud, 2 2. 
13261 18-s 
UNA SEÑORA, DE M E D I A N A 
©dad, vizcaína, desea una coloca-
ción d© cocinera en casa de comer-
cio; no le Importa que tenga mucha 
gente. Carmen López, Teléfono 8039 
Regla. 13262 18-s 
UNA JOVEN, CASTELIjANA , de-
sea colocación para limpiar habita-
ciones y coser, para manejadora, o 
para acompaña r señora. Informan 
en Someruelos, 54, antiguo, tiene re-
comendaciones. 
1326 4 18-a 
UNA JOVEN, DESEA COLO-
carse de criada d© mano; sabe cum-
plir con su obligación y tiene refe-
rencias. Informan: Bernaza, 31, 
primer piso. 
13266 18-s 
DESEAN COLOCARSE DOS M u -
chachas, bien de criadas de mano o 
manejadoras; dan referencias. I n -
forman en Monte, 46. 
13264 18-8 
UNA MUCHACHA, FORMAL, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; sabe coser a mano y 
a máquina. Informan: Industria, 
115, entresuelos, habitación núm. 7. 
13272 18-s 
SE DESEAN COLOCAR U N A 
criada de mano y una cocinera, 
peninsulares; saben cumplir con su 
obligación y tienen referencias. San 
Lázaro, 289. 
13269 18-s 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na cocinera y repostera, para casa 
particular o establecimiento. No sa-
be salcochar. Dirigirse a Manrique, 
98. No se admiten tarjetas. 
13276 18-s 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na criandera, joven, con dos me-
ses y medio de dar a luz y con bue-
nas referencias de las casas donde 
ha criado. Informan: Cárcel, 19, 
a todas horas. 
13296 18 s. 
JOVEN, D E IT AÑOS, DESEA 
colocarse de ayudante d© chauf-
feur, de criado de mano o de co-
mercio; sabe leer y escribir y las 
3 reglas. Informes: Jesús del Mon-
te, 221. 13294 18 s. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de mediana edad, de cocinera, 
en casa de corta familia; sabe cum-
plir con su deber; tiene referencias. 
Darán razón en Dragones, 66. es-
quina a San Nicolás. Teléfono 
A-7061. 13275 18 s. 
DEPENDIENTE DE F A R M A-
cia,. con mucho práctica, solicita 
colocación; prefiere al campo; bue-
nas referencias. Farmacia L. A r i -
zó. Oficios, informan. 
13280 18 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA bue-
na cocinera y repostera, peninsular, 
en casa de comercio o particular; 
tiene quien la garantice. Informan 
en Muralla, 113, entre Villegas y 
Bernaza. No duerme en el acomo-
do. 13281 18 s. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, QUE po-
see las mejores referencias y en-
tiende bastante de cocina y repos-
tería, desea encontrar colocación 
en casa de comercio; t ambién s© 
coloca de portero y va al campo. D i -
rección: Obrapía, 95, cuarto nú-
mero 9, Manuel Rey. 
1 3282 18 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA 
criada de mano o manejadora, de 
mediana ©dad; es formal; calle 
Carmen, núm. 6. 
13284 18 s. 
SE DESEA COIiOCAR UNA JO-
ven, peninsular, en casa de fami-
lia respetable, de criada de mano; 
sabe cumplir con su obligación; 
tiene quien responda por ella. Es-
trella, 10, altos. 
13321 18 s. 
BOTICARIOS: T N PENINSU-
lar, que entiende de Farmacia, de-
sea colocarse. Va al campo. Infor-
mes en Peña Pobre, núm. 2, Fran-
cisco Fernández . 
13323 18 s. 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero de José Celeiro Rodríguez, que 
reside en esta ciudad. Se ruega, 
a quien sepa su domicilio (que s© 
supone es en Belascoaín) , lo par-
ticipe a José Paez Maceda, que v i -
ve en Sol, 15. 
1332*? 18 s. 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, aclimatadas en el país, desean 
colooarse: una d© manejadora y 
otra de criada de mano; tienen re-
ferencias de las casas donde han 
trabajado; no se admiten postales. 
Dirección: Espada, núm. 43, esqui-
na a San José, altos. 
13339 18 s. 
SE DESEA COLOCAR l NA se-
ñora, d« mediana edad; sabe cum-
plir con su obligación; no sabe co-
cinar. Da referencias do casas don-
de ha estado. No le Importa pasar 
la frazada al suelo. Sabe asistir 
muy bien a la mesa. Recibe tar-
jetas. Informan: calle Márquez, 
núm. 5 Cerro. 
13337 18 s. 
UNA PENINSULAR, DESEA co-
locars© d© cocinera ;cocina a la 
española y criolla, no hac© plaza 
ni duerm© en el acomodo. Calle 19, 
número 220, entre F y G. 
13331 18 a 
SEÑORA, PENINSULAR, D E 
mediana edad, desea hallar coloca-
ción, para acompañar a señora so-
la, ama de llaves o para atender a 
caballero solo. Tiene referencias. 
Dirigirse a Trocadero, num. 38, 
cuarto num. 16 o al teléfono F-1410 
13059 18-8 
L A H A B A N E R A 
Monserrate y Tte. Rey. Tel. A- t s» . 
Las familias y el comercio 
general, que deseen tener un hn611 
servicio de criados, deben pedin11 
a esta casa, que los facilita bi 
recomendados. Se manda nf>r««le? 
al campo. 1 erE011^ 
18446 -i r 
lo O. 
4 
UNA SEÑORA, BUENA, P T ^ T ^ 
sular, repasadora para hoteles 
casa particular; eos© a máquina 0 
a mano; o para acompañar a l ^ 
na señora o señorita. Tiene buen " 
recomendaciones o para el cuidad 
de una casa. Tejadillo, núm f f^0 
13314 
VIUDA, JOVEN, P E N I N S U r T ^ 
se colocaría de ama de llavea^T' 
cr.ballero solo. Sol, 112, cuartr. o 
bajos. 13274 18 *• 
S E D E S E A C O L O C A R U n T " ^ 
n ..w>,-, r . . , i A „ „_i_j_ , «vi-ven ,española, d© criada d© o manejadora; tiene quien l a ^ l f 
comiende y no admite tarjetas Tn" 
forman: Campanario, núm 2̂>> 13285 " t o -la b. 
SE DESEA COLOCAR UnOT^ 
v©n peninsular, lleva tiempo en la 
Isla; tiene referencias, para cria 
da de mano o criada de cuartos 
para un matrimonio o corta faml-
lia; no se coloca bajo de tres cen" 
teñese y ropa limpia. Calle 19, 220" 
entre F y G. Se coloca en ©i v - ' 
<lado. 13332 ig ^ 
UÑA JOVEN, PENINSULAR^ 
desea colocarse de criada de ma! 
no; no admite postales. En Mn-n" 
t e 83. 13330 ig a 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñ o r a .peninsular, de criandera, con 
buena y abundante leche, 3 meses 
de parida; tiene buenas recomen-
daciones. En la misma una criada 
de mano. In fo rmarán en Corra 
lcs. 78. 1S329 18 s 
SE DESEA COLOCAR UNA se-
ñora, peninsular, de mediana edad 
d© cocinera o camarera, para lá 
Habana o pra fuera, pagándole los 
carros. Tiene quien responda por 
ella. Inquisidor, 28, altos, cuarto 
número 21. 
^349 18 Bi 
UNA PENINSULAR, DESEA coT 
locarse de criada de mano o ma-
nejadora; desea más bien que sea 
©n el Vedado; sabe cumplir con su 
obligación. Para informes en la 
calle 17 y 20, bodega. Vedado. 
i m o i8 s. 
DESEA COLOGARSE UNA SE-
ñora, de mediana edad, con una ni-
ña de seis años, no tiene pretensio-
nes. In fo rmarán en el Hotel "Con-
tinental", Oficios, 54. 
_ 13369 18 S. 
AVISO. DESEA COLOCARSE 
un señor, peninsular, de mediana 
edad, como portero, en casa parti-
cular o escritorio; t ambién se ha-
ce cargo de casa de Inquilinato 
como encargado, dando todas las 
ga ran t í as necesaris. Infor m a n ' 
Obrapía, 90. Habana, 
13357 18 Si 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano; 
sabe trabajar, entiende algo de 
costura y tiene quien la garanti-
ce. Informes: Concordia, 150-C, 
altos, izquierda. 
l36^ 18 s. 
UNA JOVEN, PENINStUAR, 
que lleva dos años en el país, desea 
colocarse de criada de mano; 
duerme en la colocación y no de-
jen tai-jetas. Angeles, 4, altos. 
13358 18 s. 
CRLANDERA, SE OFRECE U N 4 | 
de mes y medio de parida, con 
abundante leche; se puede ver a 
todas horas, en Sitios, 17, altos. 
Pregunten por Agustina Martín. 
Para más informes preguntar al 
doctor Figueras por su conducta. J 
13355 . i s g. 
JV 
• 
DESEA COLOCARSE, D E MA-
nejadora, una joven peninsular, f l - | 
na, que le gustan mucho los ni-' 
ños ; tiene referencias y es formal 
Merced, 50. Teeléfono A-3292. 
13365 18 8. 
DESEA COLOCARSE UN COCL 
ñero de profesión repostero; coci-
na francesa, española y criolla; ha-
ce toda clase de fiambres para ca-
sa particular y establecimiento;* 
t ambién va para el campo. Infor-
m a r á n : Calle de Aguiar, 82, bode-
ga. Teléfono A-5293. 
13253 17 g_ 
DESEAN COLOCARSE DOS PE-
ninsulares: una de criada de mano, 
y la otra de cocinera; saben bien 
su obligación; desean casa de mo-l 
ralidad. Mercaderes, 39, antiguo, 
altos. 
13252 17 R ; 
í V \ H I E N A COCINERA, Es-
pañola , que cocina a la española y 
criolla, desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio. No admite' 
tarjetas. Tiene referencias. Infor-
mes: Gervasio, 158 
18249 17 s. I 
SE DESEA COLOCAR UN JO-
ven, peninsular, de portero, coche-
ro, ayudante de chauffeur o repar-
tidor de pan. También se dedica al 
cuidado de enfermos, bien particu-
lares o en clínicas o casa de salud, 
en lo cual posee práct ica especial, 
l lene personas de respetabilidad 
que acrediten su labor, honradez y 
moralidad. Informes: en Neptuno, 
n ú m e r o 288 (altos), antes de las 
12 p. ra. 
13247 17 a 
DESEA COLOCARSE, PARA 
criada de cuartos o para un ma-
tr imonio solo, una peninsular, tic-
te quien responda por ella y quien 
la recomiende; no asiste por tar-
jetas. Concordia, 156, bodega. 
1 3248 ' 17 s. 
UN JOVEN, D E 15 AÑOS, D E -
sea colocarse para auxiliar de car-
peta o mecanógrafo; no tiene pre-
tensiones. Informan: Cienfuegos, 
35, moderno, de 12 a 2 p. m y d© 
6 a 8. 
13246 21 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; sabe algo de cocina y gabd 
curaplir con su obligación. Tiene 
referencias. Informes: Mercaderea. 
Ib y meólo. 
3244 17 8. 
UNA SEÑORA, D E MEDLANA 
edad, desea colocarse de criada 
para corta familia o manejadora; 
sabe cumplir y tiene referencias. 
Informes: Inquisidor 29 
13243 * 17 8. 
U N BUEN COCINERO, D E CO-
lor. desea colocarse en casa parti-
cular; tiene buenas recomendacio-
nes. Informes: Angeles, 12, pana-
dería . 
13242 17 s. 
SE OFRECEN DOS JOVENES, 
peninsulares de criados de mano, 
con práct ica en el servicio de la ca-
sa; no tienen inconveniente on Ir al 
campo. In fo rmarán en Dragones, 
n ú m . 14. 
13238 17 s 
UN J O V E N , T E N E D O R D E L i -
bros, se ofrece por módica retr i-
bución, para llevar alguna contabi-
l idad durante medio día. Dirigirse 
por escrito: R .Rodríguez. Lista 
de Correos. 
13356 f0 6. i 
SEPTIEMBRE 17 DE 1914 
" L A C R I O L L A " 
ESTABJjOS de B U R R A S de IiECIEB 
TElzZFONO A-4S10. 
Garlos ITI, número 6, por PoctkK 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Calle A, esq. 17. TeL F-138ft. 
Burras criollas, todás del pala. 
Precio más barato que nadie. Serrl-
cio a domicilio, tres veces al día, lo 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
Jesús del Monte y en la Víbora. Tam-
bién se alquilan y venden burras pa-
ridas. Sírvase dar los avisos llamando 
«i teléfono A-4810. 
30-5 
E s p e j u e l o s S ó l i d o s 
12,524 
UN CARPINTERO, DESEA Co-
locarse en una casi, a «ucMo, es 
español y tiene buenas referencias. 
Informan: Villegas, núm. 101, cuar-
to número 7, altos. 
18255 17 »• 
J O V E N , E S P A Ñ O L , c o n 
c a p i t a l , r e f e r e n c i a s a s a -
t i s f a c c i ó n , a c e p t a r á 
o f e r t a d e n e g o c i o . S e ñ o r 
G o n z á l e z , A p a r t a d o , 1 5 . 
H a b a n a . 
13123 19 s-
M E C M A F I A 




Alsina y Nieto.—Habana 51 
C 3796 26-4 s. 
DESEO ENCONTRAR COIiOOA-
ción de chauffeur, dentro o_fuera 
de la ciudad, con más do 8 años de 
práctica en todas clases de moto-
res; admito toda proporción; tengo 
buena garant ía . Informes: Chávez, 
entre Salud y Jesús Peregrino, fren-
te al 16. . 
12794 17-8 
SE DESEA COLOCAR UN JAR-
dinero, agricultor, valenciano, en-
tiendo de todo ramo de agricultura 
y jardines. Informes: Oficios, 13, 
fonda. 13062 18-s 
SIRVIENTA, PENINSÜIiAR, S E 
ofrece para criada de mano. D i r i -
girse a Sailud, núm. 28, altos, 
cuarto núm. 9, 
13359 ^8 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano. 
Informan: Monte, 39. Tiene refe-
rencias. 
13241 IT «• 
. UNA SEÑORA, D E MEDIAN A 
aded, del país, desea colocarse con 
señora sola, í a n J h a sencilla o ma-
trimonio sin niños, para el servicio 
ilf la casa. Infor r an* Villegas, 21, 
altos. 13051 18-s 
NEGOCIO. INDUSTRIA P R O -
ductlva, con patente de invención 
Se admiten proposiciones para la 
explotación en sociedad, con quien 
aporte tres o cuatro mi l pesevs, o se 
vende la patente. Informes: Mon-
te, 49%, altos. 
12915 18-s-
TENEDOR D E LIBROS 
Para toda ciase de contabilidad 
se ofrece con buenas referencias 
un experto tenedor de libros, ya sea 
para trabajar durante el día o por 
horas. Campanario, 13 3. Teléfono 
A-1328. 
C 3938 30 11 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven peninsular, de criada de mano; 
sabe cumplir con su obligación; tie-
ne buenas referencias. Informes: 
calle 17, 332. Teléfono F-1633. Ve-
dado. Casa del señor Cónsul de 
España ; no se admiten tarjetas. 
13240 • 17 s. 
DESEA COLOCARSE, PARA H A 
bitaciones, vestir señora, en casa 
de respeto y moralidad, una 
muchacha, acostumbrada en el 
país, con referencias. Informes: 
Plaza del Polvorín, pabellón nú-
mero 3, altos. 
13237 17 s. 
uiiiiimiiiuiiimimiieiiiimmiiiiiifiniiiii 
C O M P R O 
e n l a s p r o v i n c i a s d e l a H a -
b a n a o M a t a n z a s , u n a f i n c a , 
p r ó x i m a a l f e r r o c a r r i l , q u e 
t e n g a d e 2 0 a 4 0 c a b a l l e r í a s 
d e t i e r r a . P a r a m á s i n f o r -
m e s d i r i g i r s e a l S r . A l b e r t o 
R . R u z , O b r a p í a , 2 5 . T e l é -
f o n o A - 2 7 6 4 . 
Monturas de plata y de oro extra 
fuertes que resisten todos los c l i -
mas y clase de uso. 
Hay a quienes le gustan sus lenT 
tes elegantes y ligeros, pero hay 
también quienes préfler'en unos que 
no haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos miden 
la vista del. cliente.se muestran las 
monturas, para que puedan elegir la 
que más convenga. Nosotros insis-
timos s'olameñté é n ' q ü e 'los crista-
lea sean buenos y correctamente 
elegidos. 
Tengo los ópticos más Inteligentes 
• en Cuba y garantizo por escrito ca-
da par de lentes que vendo. 
B A Y A - O p t i c o 
Sao Rafael, esq. a Amista 1 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-O-n 
(IIIIIIIlillllllllllllIlilllllIliPlIllllllIHIllllIII 
COMPRO MAQUINARIA D E 
carpinter ía ; ha de estar en byen 
uso. M . de la Torriente, Luyanó, 
74. 13469 26-3 
Si; COMPRA, DIRECTAMENTE, 
una casa, antigua, de 3 a. 4 mi l pe-
sos. Informan: Habana, 198, de 
1 y media a 3. 
12971 24 s. 
illliilllllllllllllllllilllllllllllllllilllllllllllt 
E N T A D E F I N C A 
;-! l Í Í Í Í S l 
B U E N N E G O C I Ó : ' en. %tm 
vendo nna casa de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, en la calle de F iguras , 
a una cuadra de l a Calzada de 
B e l a s c o a í n . Ren t a : $31.8D% Se ad-
mi t en $1,500.00 de contado y el 
resto a pagar en ocho a ñ o s en 
fo rma cómoda» a l 8 po r 100 
anual . Francisco Torres, Merca-
deres, 22. T e l é f o n o A-7830. 
13485 26-s 
GANGA. SE VENDE UNA HER-
mosa casa, capaz para cuatro fa-
milias, toda de mampote r í a y azo-
tea, propia para grandes industrias. 
En Hospital, 26, bodega, da rán i n ; 
formes. 13470 ' 16-o 
VENDO UNA BODEGA E N Cal-
zada. L.e pasan dos líneas de t ran-
vías; buena venta; contrato; paga., 
poco alquiler. Precio: $1,800. Ra-
zón a todas horas, café "El Polo"., 
Vendo una. vidriera de tabacos y b i -
Hétes, en 50 centenes. Genaro de la 
Vega , 13462 26-s 
BAnADKKA, D E MARMOL, S E 
vende una, muy barata. Prado, 52, 
bajos . 13464 ' ' . . . . /JO-s « 
A UOS ASIATICOS; VENDO uu 
gran puesto^ de frutas, y frituras; 
paga poco alquiler. Informan en la 
vidriera del café "Marte.y Belona," 
Jesús S. Vázquez, Monte y Amis-
tad. 13504 20 s. 
DOMINGO GARCIA 
Agente dé negocios en general. 
Vende y compra casas, terrenos y 
toda clase de establecimientos; da 
dinero en hipoteca en todas canti-
dades, con módico interés. Infor-
mes: "Café Albisu", de.9 a 5, He-
bana. 13471 24-3 
SE V E N D E UN GRAN PUESTO 
de frutas, en el mejor punto de la 
Habana, calle de mucho tránsi to , 
por ausencia de uno de sus socios; 
se presta para matrimonio, casa 
nueva. Informan en la Calzada del 
Monte, núm. 321, puesto, con bue-
na venta; es negocio. 
13514; 20 s. 
GANGA, VEDADO. EN $3.500 
se cede el derecho de una hermo-. 
sísima casa que está hipotecada en 
$3,450, que vale $S,000; tiene 400 
metros, en el Reparto de Lawton: 
Calle de Concepción. 32, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a una cua-
dra del trasporte. No trato con co-
rredores. Se puede ver de 4 a 6 de 
la tarde. Urg-e la venta. 
13489 22 s. 
SE VENDEN. DIRECTAMENTE, 
a precio de ganara, por ausentarse 
su dueño para el extranjero, jun-
tas o separadas, en $3.000 y $2.800. 
dos casas de manipostería y azotea 
en lo mejor de Jessú. der Monte. 
Informa únicamente su dueño a 
los compradores, dé 7 a 9 de la no-
che, en Animas, núm. 22, segundo 
piso, izquierda. 
13523 20 9. 
SE COMPRA UNA CASA DE 
3,500 a 2,000 pesos en la^ siguien-
tes calles: Belascoaín, Relnia, barrio 
de San Nicolás, Cárdenas, Clenfue-
gos, Salud, Gallaiío y Egldo. Infor-
ma el señor Peral: Bclascccaín, 126. 
12560 . 17 s. 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el d ía . Las esquelas mortuo-
rias se toman hasta. 5 jnfinutos an-
tes do cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
C A L L E D E S U A R E Z , 
cerca del Parque de Colón, vendo 
una buena casa con sala, Saleta, 
cuatro cuartos bajos, un cuarto a l -
to, pisos finos, azotea y losa por 
tabla; tiene 139 metros superficia-
les. $4.000 oro español y reconocer 
$1.000 al 9 por 100", si quiere. F i -
garola. Empedrado, 31, de 9 • a 11 
y de 3 a 5. Teléfono A-2286. 
13527 - , • 1» s-
V I D R I E R A TABACOS Y C1GA-
rroa, en buen punto y contrato lar-
go, se vende por haberse mudado 
el dueño a Obispo 25, donde In-
formarán. 11788 19 8. 
SE V E N D E O SE ALQUILA Una 
hermosa casa, que se compone, de 
jardín, portal, sala, saleta,, tres 
grandes cuartos, un cuarto de baño, 
con sus aparatos modernos, cocina, 
patio y traspatio, situados en la 
calle de San Mariano, entre Lawton. 
y Animas, Víbora. Precios módicos; 
"todo directo. Teléfono A-742 3. 
13046 . 18-» 
H E R M O S A CASA 
Se. vende en lo mejor de la calza-
da de la Ceiba, de Puentes Grandes, 
una hermosa casa con jardín , entra-
da para, carruajes y árboles frutales. 
Informan e nía Adminis t ración del 
DIARIO DK L A M A R I N A . 
Vi X l A 5 e VN SITIO d e u n a 
caballería ^ cordeles de terreno la- ; 
bocable^ posto fértil y demás anexi-
dades. Buen punto, en la calzada 
de Guanajjit- a Artemisa. Informes: 
Martínez, 57, peletería "La Mar," 
Guanajay. 
C 3991 • , 8-17 
s i ; v i a d i : i v \ ( \ s a m , »;s-
quina, con establecimiento. Espe-
ranza, num. 57. Informan en Espe-
ranza, hum. 111. 
1^465 26-s 
VENDO UN BUEN CAFE EN 
'el mejor punto de la Habaná . Buen 
contrato, poco alquiler; hace nego-
cio; venta: de 35'a 40 pesos. Pre-
cio: 4 a $4,500. Razén a todas ho-
ras, café " E l Polo", Reina y Ange-
les, vidriera de tabacos. Genaro de 
la Vega. 
12462. 26-3 
SE VENlJE, EN $5,000 m. a., una 
Ittida casa en la calle 4, entre 23 y 
25, "Vi l la Margot" ,cori sala, come-
dor, 3|4, portal, jardín y cielo raso. 
Calzada 86, Vedado, Informan, de 
8. a .11. . . 
13461 20-s 
FARMACIA. SE VENDE. A L 
contado, por la mitad de su valor, 
una bien montada y surtida, en 
buena barriada, o se admite un so-
cio con capital para administrarla. 
Informan: Rafael Blanco, Empe-
drado. 36, barber ía . 
13395 23-s 
SE VENDE UNA CASITA EN 
Guanabacoa, calle Lebredo, 7%. 
Informan: Cuba, 94, Habana. 
13376 19-s 
SE VENDE, CERCA M A L E -
cón; casa azotea, mosaico; renta 7 
centenes, $4.000. Otras dos portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, azotea, mo-
saico ,servicio. $2,800. Otra de lo 
mismo en $2,200. Lake, Prado, 101, 
agencia Villanueva, de 12 a 6 p. m. 
1342' 9 19-s 
UNA GANGA. VENDO UN so-
lar en Rodríguez, a una cuadra de 
la Calzada de Jessú del Monte, 9-67 
varas por 47-16, acera de la brisa; 
también vendo en Reforma y Pé -
rez,-una esquina de fraile, con 23 
varas por 23. Informa su dueño: 
M. Pampín . "Tel. 1-2722. 
13425 • 25-s 
SE VENDE UN BUEN NEGO-
clo, en $5,500 Cy. y renta $100 Cy. 
mensuales, sin trabajarlo por te-
nerse que ausentarse su dueño del 
país. Diríjanse al "Bazar Par í s" , 
peletería, Manr.ana de Gómez, de 
9 a 11 y de 6 a 8, que informa su 
dueño. 13385 23-s 
S E V E N D E l V GRAN P U E S -
to de frutas, con una venta de 20 
pesos diarios; ganando poco alqui-
ler; hay contrato, o se admite un 
socio. Informan: Teniente Rey, 69, 
puesto. 1 3440 21 a 
$10 A $2) DIARIOS 
y 'más dé beneficios. Nuevo siste-
ma de fabricación de jabón espa-
ñol superior, fácil y sin competen-
cia, sin gastos de Instalación ni 
maquinaria. Véndese el procedi-
miento exclusivo para toda la Is-
la por 100 centenes. No se trata-
con Intermediarios. Dirigirse: Pico-
ta, 11, altos, de 2 a 8 p. m. 
18370 1 8 s. 
ESTO SI QUEtS NEGOCIO 
Por una tercera parte de su va-
lor, se vende una fonda, posada y 
cantina, con mesas para café; en 
el mejor punto de la calle de San 
Pedro, frente a la bahía . Informa: 
Julio Montero, en Monte, 177, al-
tos de la ferretería. 
13 3.6 8- • 18 s 
B A R B E R O S : SK V KNDEN DOS 
sillones Koken, de primera, dos to-
cadores modernos y un esteriliza-
dor,, sistema Glsbert; todo como 
nueyo; se da barato. Calzada de 
Oolumbia, reparto Almendares, bar-
bería de Viñas. Las guaguas de 
Consulado y puente Almendares pa-
ran allí. ' 13300 18 s. 
¿ U D E S . Q U I E R E N 
C O M P R A R C A S A S ? 
pasen por San Mariano, 65, Ví-
bora. Ustedes no se van sin com-
prar casas; tengo quince casas to-
das cerca de la Calzada; son i -
dos modernos; no se admiten co-
rredores; trato directo con el due-
ño. 13289 29 s. 
PARA ESTABLECIMIENTO chi-
co, vendo la casa Compostela, 181. 
Hubo carbonería más de 40 años. 
Pulgarón, Aguiar, 72, informa. 
13319 20 s. 
R E P A R T O LAWTON, MANZA-
na 27. Se venden dos solares: uno 
de 18 x 20, frente a San Maria-
no, propio para tres casas y otro 
en Armas, oasi. esquina a Vista 
Alegre, de 10 x 33'33. Dan razón 
en Villegas, 76, altos, C. F. Salgado. 
13343 29 s. 
Con 157 metros de terreno 
se vende una casa en la calle de 
Progreso, una cuadra del Parque 
Central. Se pueden dejar $4,000 
en hipoteca; p\ies no se necesita to-
do el dinero. Para más informes: 
Concordia, 86, de 12 a 2 y de 7 
a 9 de la noche. 
13338 . 18 s. 
¡ o j o : s e D E S E A V E N D E R , a l 
contado o plazos, un gran café res-
taurant, a una cuadra de Belas-
coaín; bien situado; buena venta; 
buen contrato; poco alquiler; es ne-
gocio para uno o dos socios. Ra-
zón, a todas horas, café "EL Polo," 
Reina y Angeles, vidriera de ta-
bacos. Genaro de la Vega. 
13326 22 s. 
S E V E N D E L A G O L E T A V E -
lacho "Godenrat", de 33 metros de 
eslora, 7 de manga, con 10 pies 
de calado» en máxima carga; care-
nado en el año 1913. Más informes 
podrán dar los señores H . Astor-
qul.y Ca., en Obrapía, 7. 
C 3978 15-15 
SE VENDE UNA CASA DE com-
pra y venta, en poco dinero; tiene 
vida propia; en Monte, 236. Pedro 
Martín, Rastro. 
13287 . 20 s. 
S I V d . v a a i n -v e r t i r c a p i -
t a l e n c o m -
p r a d e p r o -
p i e d a d e s o 
h i p o t e c a s , h a r á u n a 
b u e n a n e g o c i a c i ó n 
p o r m e d i o d e l a o f i -
c i n a d e 
H i o i i e l F . H a r p e z 
-CUBA, 32, de 3 a 5 -
Teléís. A-8450 e 1-1557 
P I D A i n f o r m e s d e 
e s a O t i c i n a a l a l t o 
C o m e r c i o y a l o s 
s e ñ o r e s A b o g a d o s 
y N o t a r i o s d e c r é -
d i t o d e l a C a p i t a l . 
CASAS BARATAS. Lealtad, Sam 
Lázaro, Virtudes, Manrique, Perse-
verr.ncla. Refugio, Consulado, Ma-
lecón, Crespo, Industria y varias 
más Dinero para hipoeca bara-
to en Obispe, 32, de 9 a 1. Peralta. 
13061 18-s 
( i K A N NEGOCIO] PAH.V PER-
sonas de poco capital. Se vende 
una vidriera de cigarros y tabacos; 
paga poco alquiler y está situada 
en uno de los mejores puntos de la 
Habana. Dan razón de 5 a 10 a. m. 
y de 5 a 7 p. m., en el café "F.ob 
Industriales," Mercado de Colón, 
por Trocadcro. 
12972 17 s. 
uLos T r e s Hermanos" 
Casa de Préstamos y Comura-venla 
Dinero en cantidades 
«obre prendas y objetos de valor; 
1 Interés módico. Hay reservado y 
pran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 06, Teléfono 
A-4775. 
12787 ^ mi. 
A DOS CUADRAS D E L PAR-
que de 17, Vedado, vendo dos mag-
níficos solares, centro y esquina, 
a $8 el mertn, sin censo. Obispo, 32 
de 9 a 1, Peralta. 
13061 ig-s 
SK, VENDE L N SOLAR, EN L A 
esquina de las calles Las Flores y 
Los Cocos, a una cuadra de Co-
rrea. Jesús del Monte. Mide 285 
metros cuadrados. Informa, direc-
tamente, su propietario: B. Rodr í -
guez, Calzada de Luyanó, 76, an-
tiguo, Jesús del Monte. 
12961 28 a 
VENDO UNA BUENA CASA DE 
huéspedes, seis años de establecida, 
y quedan cinco años de contrato. 
Teniente Rey, barbería, frente al 
DIARIO DE L A MARINA, da rán 
razón. 12937 18 s. 
¡AVISO! SE V E N D E UNA her-
mosa casita, próxima a Palatino, 
muy barata. Informes en Infanta 
y Daoiz, frutería. Cerro, Repar-
to las Cañas. 12975 24 s. 
NO CONFUNDIRSE: PRIMER 
agente en la Habana en bodegas, 
cafés y vidrieras, al contado y a 
plazos, desde $400 en adelante. In -
forman: Monte y Amistad, café 
Marte y Belona, el cantinero, Adol-
fo Carneado. De 11 a 6. 
11753 19 s. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A de 
cigarros y tabacos y billetes; ven-
de 20 a 25 pesos diarios. Camilo 
González, Habana, 122-A. 
13219. 18 s. 
SE VENDE, MUY BARATO, un 
solar con 419'10 metros, cuadrados, 
en $1.500 U. S. Cy., en la calle 
Primelles, entre Washington y Ve-
larde, "Las Cañas," Cerro, está a la 
brisa y en la calle principal del 
reparto. Informa: L . LOPEZ, San 
Rafael, núm. 36, sastrería. 
13303 22 s. 
OCASION. SE VENDE E L pues-
to de frutas situado en Lampari-
lla, 6 9. Se da barato. 
13218- 22 s. 
NOS ifÁCEMOS CARGO DE Ad-
ministrar bienes, de reedificaciones 
y construcciones. Vendemos y com-
pramos casas y solares y damos d i -
nero en hipoteca. Mercaderes, 4-B. 
Teléfono A-4818. J. A. Lastra. 
1314 3 i -o 
•UN BUEN NEGOCIO. SE V E N -
de una casa, con una tienda mixta 
en la misma, en un pueblo de cam-
po, a 50 minutos de la Habana por 
t ranv ía eléctrico; se dá todo en 
$5,400 oro español. In fo rmarán ; 
Mangos, 46, Jesús del Monte. Haba-
na. 13168 22-s 
S E V E N D E N , E N E L R E P A R -
to de San Juan, a 40 metros de la 
calzada de Bejucal, (en la bodega 
de los mameyes informan), 800 me-
tros cuadrados, en módico precio. 
Informan: Reina, núm. 33, " A l Bon 
Marché". 13053 18-s 
BUEN NEGOCIO PARA P R Í N -
clpiantes: Por tener otro negocio 
que atender, se vende o arrienda 
una bodega, que hace de 30 a 35 
pesos de venta; buen contrato y po-
co alquiler. Informan: J. Abeíleira, 
Picota, 22%, sastrería, 
13118 19-s 
SOLAR DE 14 POR 38 
en Lagueruela, entre Calzada y 
Ira, , a una cuadra del paradero, 
$5-00 metro, $1,000 contado. A. 
del Busto, O'Rellly, 4, de 1 a 3. 
13096 18 s. 
En 1 0 0 . 5 0 0 p e s e t a s 
Magnífica casa, esmerada y mo-
derna construcción, gran amplitud, 
jardín , huerta con hermosos f ru -
tales, inmejorable y muy céntrica 
situación se vende en Lugo (Es-
p a ñ a ) , donde informará Don Fran-
cisco Rodríguez, Ruanucoa, 33. l o . 
C 3790 30-d s 
SOLARES A CENSO 
Vendo, dentro de esta ciudad .con 
tres esquinas; las esquinas miden 20 
por 2 5 metros cada una, y los cen-
tres 13 por 25 metros, los censos no 
se pagan hasta dentro de un año 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono. A-2711. 
12711 20-s 
GASAS PARA FABRICAR 
San Nicolás, 6 por 19 metros. 
Animas, 6 por 24. Lagunas, 6'50 
por 20. Cárdenas, 7 p6r 28. Cam-
panario, 7-50 por 28. San José, 8-20 
por 22. Amistad, 6 por 30. Concor-
dia, 5 por 20, y varias más, en buen 
punto. Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez . Teléfono A-2711. 
12712 5-o 
S E V E N D E 
una casa, acabada de construir, en 
la Víbora (Loma del Mazo). La 
parte más alta. Compuesta de cin-
co cuartos, sala, comedor y portal, 
un buen cuarto de baño, con servi-
cio de agua caliente, techos de ce-
mento armado; a media cuadra del 
parque. Informa su dueño en la 
calle Misión ,núm. 31-A. Casiano 
Velga. 
12597 2 o. 
SE V E N D E N DOS CASAS, CA-
lle Municipio, casi esquina a F á -
brica. Sala, comedor, tres habi-
taciones, pisos mosaicos, sanidad 
moderna, de nueva construcción. 
Jesús Mar ía y Compostela, Café, M. 
Alonso. 
DOS SOLARES 
Se venden. Calle Municipio, en-
tre Guasabacoa y A. S. Cueto; 20 
metros por 32-50 fondo. Jesús Ma-
ría y Compostela, café, M. Alonso. 
13375 l -o 
i i i i inni i i i i i i i in i i in i i i i i i i i i í i i i i i i i innmn 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
M I E D L E S BARATISIMOS. SE 
venden un juego de sala, de ma-
jagua; un juego de cuarto, moder-
nista, de color de caoba; varios 
muebles de comedor; varios esca-
parates, con lunas y sin ellas, en-
tre ellos uno de una luna; varias 
cama's de hierro; un piano "Ple-
yel" y otros muebles; mas fijarse 
que se dan muy baratos por te-
ner que desalojarse el local para 
hacer obras; en ANIMAS, 84, ca-
si esquina a Galiano. 
13481 24 s. 
SE VENDE UNA PIANOLA, ale-
mana, y todos los muebles de una 
casa, por la mitad de su valor. D i -
rigirse a Lista de Correos: reci-
bo núm. 13488 del DIARIO DE L A 
MARINA. 134 88 l o . 
SE VENDE UN PIANO, D E uso. 
Se da muy barato, en 8 y 3a., Ve-
dado. 13393 19-s 
PIANOS P L E Y E L . POR E L 
vapor holandés "Maartensdyk", 
han llegado a la casa Anselmo Ló-
pez los modelos que se esperaban. 
C-3928 10-10 
C a s a s M o d e r n a s e n V e n t a 
Virtudes, Aguila, Amistad, Amar-
gura, Consulado. Belascoaín, Cha-
cón, Neptuno, Jesús María, Luz, 
Sol, Lamparilla, Lagunas, Lealtad, 
Manrique, San Nicolás y varias 
más. •Empedrado, 47. Juan Pérez . 
De 1 a 4. Teléfono A-2711. 
12712 5-0 
VENDO, E N $2,750, UNA CASA 
moderna, con portal, sala y 2 cuar-
tos; todo moderno, mosaicos; sin 
corredor; dejo en hlpteca $1,250. 
Informan en Milagros y San Anas-
tasio, bodega. 
13091 20 s. 
N e g o c i o d e A c t u a l i d a d 
Se traspasa el contrato de Tina 
gran finca para el cultivo de Caña, 
P iña y Yuca; dista dos kl lómteros 
del paradero, que tiene tres roma-
nas, y tiene carretera desde el mismo 
batey al paradero y a los pueblos 
Inmediatos, y río que no se ha se-
cado nunca. También tiene habili-
tada vega para medio millón de 
matas de tabaco, que lo produce de 
superior calidad. Condiciones y de-
más Informes: Muralla y Villegas, 
cafó. 12834 22 s. 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
POR TENER QUE AU SENTAR -
sus dueños, se vende un juego de 
sala, de majagua, estilo Reina Re-
gente, en muy buen estado y muy 
barato. Pueden verlos de 8 a 12, en 
Teniente Rey, 57, 2o. piso. 
13134 19-g 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A 
metálica, de muy poco uso. Puedo 
verse e informes en Aguacate, 55. 
13181 18-s 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO, 
se venden muy baratos todos los 
muebles de una casa, entre ellos, 
magníficos mimbres, l ámparas de 
Bacarat y dos modernos juegos de 
cuartos. Baños, 11, Vedado; 
12*886 1 8-s 
GANGA. SE VENDE UN JUEGO 
de sala, de caoba, macizo, una ca-
ma, una nevera, una mesa y varias 
lámparas . Todo barat ís imo. Agui -
la, 131, bajos. 
1S200 18 s. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta, 32, entre Teniente Roy 
y Obi a pía. 
3865 Sbre.-l 
HORROROSA LIQUIDACION 
Por traslado de local, se r&allzan 
todas las existencias en la casa de 
Prés tamos, "Los dos hermanos", si-
tuada en Aguila, 188, consistente 
en prendas de oro y brillantesr ro-
pa de toda clase para señora y ca-
ballero, y un inmenso surtido en 
muebles que detallamos a la mitad 
de su valor. Visítenos y se conven-
cerá. No olvidarse. "Los Dos Her-
manos", Aguila, 188, esquina a Glo-
ria. 
12662 4-0 
CABALLITO, DOY UNO DE 5 
cuartas, colín, con su monturlta, de 
tiro y monta', prupio para un ropalo, 
on 10 centenes. Admito caballos y 
coches a" pjso. Pida sus coches para 
bodas, bautizos y entierros al esta-
blo "Colón", de Antonio Martínez, 
Colón, num. I . Teléfono A-4.r)04. 
13476 24-s 
D o s E s c a p a r a t e s 
D e d o s l u n a s , b i s e l a d a s , 
m a g n í f i c o s , s e v e n d e n . 
C o m p o s t e l a , 94 , a l t o s . 
1C220 20 s. 
O R G A N O V O C A L I U M 
Se vende un Organo Vocallum, 
nuevo, se ha tocado dos veces, pue-
de verse y tratarse en Galiano, 47, 
altos, todos los días, de 10 a 12 a. m. 
C 3961 - • 8-13 
SE VENDE UN HERMOSO CA-
ballo, maestro de tiro, 7 y coar-
tas de alzada y cinco años de edad; 
y una bonita muía de monta, ca-
minadora, 7 cuartas y cuatro años 
de edad. Calzada de Concha y 
Fábrica , pregunten por Reche. 
12584 18-B 
SE VENDEN CABALLOS Y M ü -
los de todos tamaños, desde 4 cen-
tenes en adelante; guaguas de to-
. dos tamaños, familiares grandes y 
chicos; monturas chiquitas y gran-
des, arreos, un boggy Bacook, nue-
vo. Baños Carneado. Tel. E-4040, 
Vedado. 1 2677 80 a 
SE VENDEN DOS PARES A R E -
tes, oro 18, con brillantes y esme-
rada forma' modernista; otra pla-
tino brillante forma .roseta orla-
do. In formaná Aguacate, 3 8, bajo, 
de 10 a 11, por la mañana . 
13363 18 9-
jinmniiMiiiii i i i i i i i imiiii i i i i i i i ininnnii 
CAZADORES 
Por la mitad de su valor se reali-
zan todos los art ículos de caza de 
construcción, especial y garantizados. 
I que existen en " E l Moderno Cubano,'1 
i Obispo número 51. 
c. 3797 26-4 s. 
COMO GANGA, DOY UN CA-
rrl to expreso t amaño chicp; un fa-
miliar, con su caballo y arreos, en 
28 centenes; una montura, criolla, 
en buen estado, para paseo; una 
manclera, nueva ,con días de uso. 
Colón, num. 1. 
13476 24-s 
l .E V E N D E "UN FAMILLVR, 
-mrca "Baccok", de vuelta entera, 
en buen estado, y un caballo con 
sus arreos. Cerro, 693, frente a 
Lombillo. 1 3458 26-s 
SE V E N D E UNA BUENA DtJr 
quesa, con dos caballos; se da bíu-
rata porque su dueño, se tiene que 
embarcar para .España . Informan 
en San Lázaro, 251, José Ledo, de 
11 y media a 2 y media de la tar-
de. 13520 ' 20 s. 
Motocicleta "Ind e n" 
de 7 caballos, 2 cilindros, poco 
tiempo de uso y bien equipada; se 
da. barata. Puede verse a tooas ho-
ras en Progreso, 8. Sr. Ventura. 
13361 22 s. 
SE VENDE UN CARRO, D E cua-
tro ruedas, de uso, en buen estado* 
de reparto; y una muía, de más de 
siete cuartas, maestra de tiro y sa-
na; se da barato. Informan: Obra-
pía, 7 5, panader ía "La Fama". 
13265 I8"8 
Si tiene usted sn perro o hi cabañ« 
enfermo, no lo deje para mañana , en-
víelo hoy a la 
C l í n i c a d e l D r . A . M a r t í n e z 
que está montada con todos los aW» 
lakitos modernos. 
MONTE, 385, TEUfONO A-5529 
E t T A B L S D E B U R R I S 
SE V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso; un fa-
miliar; un carro de reparto; un 
t í lbury bacos, con caballo y arreos; 
un carro de reparto, muy barato. 
Matadero, núm. 8. Tel. A-7981), 
Marcos Fernández. 
13152 .11 0-
VENTA E N GANGA 
Se vende un carro con dos muías 
y sus arreos. Un faetón con una 
excelente yegua de t i ro y sus 
arreos. Informan: Cuba, 79. Telé-
fono A.-2712. . 
• C 3952 •• "13 s.. . 
D I C A N O DE LOS DE LA ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-2540. 
SUCURSALES: 
Víbora j Cerro.—Monte, num. 240. 
Fuente de Chávez. Teléfono A-4854. 
Vedado: Baños j Once. 
Ganado todo del país y sel e celo nado» 
Precios más baratos que nadie. Ser-
vido a domicilio y en los establos, * 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar los aviso* 
llamando al A-4854. 
12,523 80-5 
iiiimnmiiiiniiiiiiiiimiE;aniiiiiniiimnni 
SE AIQUIIAN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
g-rande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-




T a 10 caballos, 20 días de tiso, 
$230 Cy. sin extras. Ruiloba, Mon-
te, 104. Teléfono A-1936. Habana. 
12474 21 S-
SE V E N D E UNA CALDERA, 
cincuenta caballos, vertical;" ídem 
una de veinte; otra de ocho, todas 
en buen estado. Una tarraja des-
de una pulgada hasta cuatro, de 
thber ía y una máquina horizontal, 
de cuatro caballos. Un .motor de 
gasolina de quince caballos. Infor-
man: Consulado, 81. 
13410 21 s. 
ELECTRICAS 
Gran Establo de Carruajes de Lujo 
" E L MANZANARES" 
do teÓN Y HERMANO. 
Carlos DI , num. 26». Tel. A-5625. 
Carruajes para bodas . . & f\ r A 
Para bautizos . . . . . • J j / - ) l l 
Para entierros x w 17 v 
Esm ro y exacto cumplimiento en' 
todos los servicios que se nos con-
fién. 
11930 23-s 
SE VENDE UN BOGDY BAB-
com, nuevo, un familiar chico, uno 
muy grande, una guagua grand», 
una regular y una chica, arreos do 
todas clases, caballos grandes y 
chicos, una pareja mulos criollos 
Iguales, propios para toda clase 
trabajo. 3 años. Baños "Carneado", 
a todas horas. Teléfono F-40 40. 
11695 18 s. 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL. 
GASOLINA T PETROLEO 
MJTOBiES ELECTRICOS 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Y 
ARREDONDO (S. E N C.,) O 'REILLY 
NUMERO 67. TELEFONO A 3268. 
3863 Sbre.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpinter ía ai conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'fleilly, nú-» 
mero 67. Teléfono A-3268. 
8864 Sbre.-l 
aiiiimiiiiimiiiiiimiiiiiiiimgnriiiiitiiiiii 
SE VENDE UNA DUQUESA, DE 
medio uso; una pareja de yeguas y 
un elegante coche de paseo. Darán 
razón en Dragones, 20, establo de 
lujo " E l Vapor." 
13075 18 s. 
SE VENDE UN BONITO F A M I -
llar, casi nuevo, vuelta entera.: Cal-
zada de Concha, añm. 15. 
12584 18-s 
SE VENDE UN MAGNIFICO au-
tomóvil, de 7 pasajeros, casi nue-
vo y en perfectas condiciones, sis-
tema de ignición magneto "Bosch 
Dual." Costó $5,000 y se vende en 
menos de la tercera parte, por au- • 
sentarse su dueño. Puede verse en 
Malecón, 2 54. 
12869 17 a. 
l i i imii i i inmmii i imii i i i i i i i i imii i i inni i 
D E « A L E S 
SE V E N D E U N TANQUE D E 
zinc, cabida pipa y medja y dos s l -
lloncitos de mimbre "clase fina." 
2 5 núm. 2 67, altos, esquina a Ba-
ños. I34:i:> 20 s. 
CAZADORES. R I E L E AUTO-
mátlco Col, .351 (sin uso), 6 tiros, 
3 magacines, 1 caja balas. Escope-
ta Col, 12,.Belga Lleja, 5 tiros, Bro-
•wine, funda, cuero, especial, todo 
nuevo. Telmos, cananas, polainas, 
cartera piel Rusia, botas. Villegas 
93. Teléfono A-2075. 
1 3409 . 19 g. 
SE V E N D E UNA HERMOSA 
jaca, criolla, de 6 ̂  cuartas de al-
zada, cinco años, color moro, con 
su montura. P.uedc verse, a todas 
horas, en Egido, 2. ''FA Yumurí" , 
donde Informarán de su precio. 
13522 20 s. 
M A P A D E L A GUERRA, 70 x 50 
c, en colores. Publicado en Agos-
to de 1914. Se acaba de recibir en 
la l ibrería de A. de. Lorenzo, Nep-
tuno 11, Habana, un magnífico ma-
pa de la actual contienda con to-
dos los detalles, tales cómo esta-
dísticas navales, terrestres, etc., al 
precio de $1 Cy. Se remite certifi-
cado al recibo de su Importe. 
13306 22 s. 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO DE L A 
^tARLNA. y es seguro que usted 
anunciara. Se reciben hasta las 
de la noche, sin recargo de pyecio. 
LLEVE S ü DINERO > l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y p a g j b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
S E P T I E M B R E 17 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
C A B L E G R A M A S 
D E L ' ' D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
S e e s p e r a q u e A l e m a n i a o e u n a 
g r a n b a t a l l a a l e s a l i a d o s 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a 
• franceses hacia adelante, es eft extre-
'mo importante. 
"Si llegamos a Mont Medy—dice 
este corresponsal—con fuerzas sufi-
cientes, la izquierda y el centro ale-
manes sólo podrían fscapar dirigién-
dose hacia el Santhre por los más 
escabrosos senderos, y el ala izq-ner-
da del enemigo se verá obligada a 
pasar por delante de Ins belgas, én 
.Amberes, donde en estos momentos 
"el ejército belga se muestra muy ac-
tivo." 
>OTRO PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 16. 
Según el "comunniqué" de las docfy 
de la noche, no se han recibido nue-
vos detalles de lo que ocurre en el 
teatro de la guerra. 
Agrega el "comunniqué" que nada 
de lo que pueda acontecer en una ba-
talla de varios días de duración debe 
sorprender al pueblo, ni debe tampoco 
deducirse de los azares de esa bata-
lla, nada concluyente por ahora. 
"Sabemos, sin embargo — agrega 
este parte oficial—que a las seis de la 
tarde no habíamos cedido terreno en 
ningún punto." 
cual se suspende toda legislación so-
bre la autonomía de Irlanda y la se-
paración de la Iglesia y del Estado 
en Gales. 
EN MANIFESTACION POPULAR 
ROMA 
Roma, 16. 
Han recorrido las calles de esta 
capital gran número de personas en 
manifestación patriótica, marchando 
hasta la Embajada francesa, donde 
prorrumpieron en aplausos y aclama-
ciones, hasta que tuvo que intervenir 
la policía. 
PROTESTA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, 16. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
no ha aceptado las declaraciones he-
chas por Turquía de que ya no son 
efectivas las capitulaciones en que 
descansan todos los derechos y pri-
vilegios de los americanos y otros 
extranjeros residentes en Turquía. 
E l Secretario de Estado, mister Bi-
Uiam J . Bryan, ha transmitido un 
mensaje al embajador americano en 
Constantinopla, Mr. Morgan Tau, 
dándole instrucciones para que pre-
fsente al gobierno otomano la vigorosa 
protesta de los Estados Unidos con-
tra esas medidas. 
Esta protesta del gobierno ameri-
cano lo coloca al lado de la Gran Bre-
taña, Francia, Italia y Rusia, que ya 
han manifestado su oposición a esas 
medidas. 
INOUIETUD Y DESCONTENTO EN 
BERLIN. 
La Haya, 16. 
Según noticias que se reciben de 
Berlín, reina gran inquietud y profun-
do descontento en la capital de Ale-
mania, con motivo de la escasez de no 
ticias oficiales. 
E l periódico socialista "Vorvraerts" 
declara que el gobierno debe ser fran-
co con el pueblo, si es que espera ob-
tener todo su apoyo. 
E l mismo periódico comenta el acto 
del gobierno alemán al procurar ocul 
tar la derrota austríaca en Galitzia, 
atenuando la gran noticia con la victo-
ria que se dice que alcanzaron los aus-
tríacos sobre los servios. 
LOS CAÑONES DEL KAISER 
Retrogrado, 16.. 
Más de 4.500 prisioneros alemanes 
han llegado a Lublín. Entre 400 caño-
nes que fueron ocupados en la Galit-
zia, encuéntranse más de 36 piezas de 
grueso calibre que llevan las iniciales 
del Kaiser. 
Proceden de la región ocupada por 
el sexto cuerpo alemán. 
ECOS DE LA BATALLA NAVAL DE 
HELIGOLAN. 
Copenhaguen, 16. 
Un despacho de Berlín dice que las 
bajas ocurridas en la batalla naval de 
Heligoland, figuran el Almirante Maas 
que mandaba la segunda división ex-
ploradora, y el Barón Volmatzohn, ofi-
cial del crucero "Koeln".. 
LIEJA ABANDONADA 
Roma, 16.. 
Se ha recibido aquí la noticia, falta 
de confirmación, de que los alemanes 
han abandonado a Lieja. 
ACTIVIDAD DE LOS RUSOS 
Londres, 16. 
En la Galitzia y Polonia, después 
de tres semanas de incesante com-
batir, los rusos continúan persi-
guiendo a los austríacos y ale-manes 
con la esperanza de poder asestarles 
otro golpe antes de que puedan reor-
ganizar sus maltrechos ejércitos. 
Los servios y montenegrlnos con-
tinúan avanzando en Bosnia y Her-
zegovina. 
E L HUNDIMIENTO DEL "HELA" 
T ôndres, 16. 
Esta noche se ha sabido que el cru-
cero alemán "Helia", que según no-
ticias de Berlín recibidas ayer fué 
hundido por un torpedo, fué atacado 
a seis millas de Heligoland por el 
submarino inglés " E . 9", que tam-
bién atacó al baluarte alemán. E l 
submarino regresó sin novedad a su 
base naval. 
CONTINUA LA AG|rACION EN 
ITALIA 
Roma, 16. 
Se ha extendido a las más impor-
tantes ciudades del reino la agitación 
iniciada en este capital en son de pro-
testa contra la actitud neutral de 
Italia. 
Por no poder la policía contener a 
las multitudes frenéticas, se han lla-
mado a las tropas para restablecer el 
orden. 
LA ACTITUD DE WILSON 
"Washington, 16. 
E l Presidente Wilson, contestando 
al mensaje dél Enibajador de Ale-
mania respecto al uso de las balas 
Dum-Dum, le dice al Kaiser que se-
ría imprudente y prematuro para los 
Estados Unidos formular juicio de-
finitivo sobre asunto tan delicado 
LOS JAPONESES OCUPAN A KIA-
CHAO. 
Tokio, 16. 
Anúnciase que una fuerza explora-
dora japonesa ocupó el día 13 del co-
rriente la estación del ferrocarril de 
Kia-Chao, a 5 millas de la bahia del 
auismo nombre y frente a Tsing-Tao. 
La flotilla de destróyers japoneses, 
operando desde la bahía de Exlaosham 
cerca de Tsing-Tao, arrolló a los bu-
ques enemigos que recorrían esas 
aguas, internándolos. 
Otro aeroplano japonés dejó caer 
bombas sobre los cuarteles alemanes 
de Tsing-Tao, regresando sin novedad 
al cuartel general japonés. 
LA COMISION BELGA EN WAS-
v HINGTON. 
Washington, 16. 
E l presidente de los Estados Unidos 
Mr Woodrow Wilson, ha dado audien-
cia a la Comisión belga que ha venido 
a protestar contra las atrocidades 
que se dicen cometidas por los alema-
nes. 
E l presidente, en términos comedi-
dos, expresó su pesar ante lo ocurrido, 
y declaró que los Estados Unidos no 
podían hacer nada definitivo ante 
estas circunstancias. 
LOS SERVIOS EN BOSNIA 
Roma, 16. 
Despachos de Servia dicen que la 
ocupación de Vishegrad está causan-
do una excitación extraordinaria en 
toda Bosnia, donde los servios han si-
do recibidos con los brazos abiertos 
y aclamados como libertadores. 
Dícese también que la caballería 
servia ya se aproxima a Rogatica, 
Bosnia, para abrir el camino al ejér-
cito que se dirige sobre Sarajevo. 
AUSTRIA PRETENDE OCULTAR 
SU DERROTA. 
EFECUOS DE LA GUERRA 
Londres, 16. 
En la Cámara de los Lores se ha 
aprobado el proyecto de Ley por el 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
S E P T I E M B R E 1f5 
S 1 4 . 2 8 7 . 2 ? 
Londres, 16. 
Dicen de Trieste que el gobierno 
austríaco hace desesperados esfuer-) 
zos nara ocultar la gran derrota pa-
decida en Galitzia y que han sido 
arrestados tres soldados heridos por 
sus declaraciones acerca de la derrota 
¡ sufrida. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, 15. 
E l Ministerio de la Guerra dice que 
la posición general sobre el río Aisnc 
continúa siendo ventajosa para los 
aliados. 
E l enemigo inició varios contra-
ataques, especialmente contra los 
primeres cuerpos de ejército, pero 
éstos rechazaron a los alemanes, que 
lentamente se retiraron ante la pre-
sencia de nuestras tropas y de los 
ejércitos franceses, habiéndoseles he-
cho dos mil prisioneros en el ala de-
recha de las tropas inglesas. 
PARTE. OFICIAL FRANCES 
París, 16. 
E l parte oficial en el Boletín de la 
Guerra publicado esta tarde, dice: 
"En tedo el día del lunes y del mar-
tes la retaguardia del enemigo fué 
alcanzada por nuestras fuerzas, que 
tuvieron que sostener un combate 
cuando la retaguardia alemana fué 
reforzada por el grueso del ejército 
perseguido. 
El enemigo hállase ahora a la de-
fensiva en toda la línea y en algunas 
partes ha reforzado sus frentes apo-
yados a lo largo de la región de No-
yon, las altas planicies hacia el Norte 
de Vic-sur, Aisne y Soissons, las al-
turas de Laon y las del Norte y Oes-
te de Reims, una de cuyas líneas ter-
mina hacia el Norte do Ville-sur-Tour 
be, en el Oeste de Argonne, pero más 
allá de Argonne, llegando a otro pa-
so al Norte de Varennes, posición que 
abandonó el enemigo, atrincherándose 
hacia el Mosa, cerca de los bosques al 
Norte de Verdun. 
"Durante la persecución los alema-
nes abandonaron muchos prisioneros, 
a los cuales hay que agregar nume-
rosos rezagados ocultos en los bos-
ques, no precisándose el número exac-
to de prisioneros y la cantidad de ma-
terial de guerra porque el Ministro de 
la Guerra prefiere, antes que incurrir 
en cantidades fantásticas, atenerse a 
la expresión abstracta de la noticia". 
OPINION DE UN PERITO MILI-
TAR 
Londres, 16. 
Los críticos militares de esta capi-
tal recientemente han expresado la 
opinión de que en las operaciones de 
estos últimos días el general Joffre 
estuvo a punto de obtener una bri-
llantísima victoria sobre el enemigo. 
Si bien el general Von Kluk, en 
quien todos reconocen gran habilidad, 
pudo sacar a su ejército, por el mo-
mento, de las difíciles posiciones en 
que lo habían colocado las hábiles ope-
raciones del general Joffre, es creen-
cia general de los peritos que este mo-
vimiento ha contribuido a aumentar 
considerablemente las dificultades a 
que tiene que hacer frente el mismo 
general Von Kluk. , 
Las fuerzas alemanas se dice que 
están extenuadas como resultado de 
la precipitación de su avance en Bél-
gica y en Francia. Ahora que vuelven 
sobre sus pasos, créese que tienen que 
estar muy desanimadas. Además los 
ejércitos aliados dan muestras de una 
resistencia tremenda, y los alemanes 
tienen forzosamente que tomar en 
cuenta las operaciones del ejército 
de Parít), relativamente fresco y que 
opera como columna volante que hos-
tiliza a los alemanes en su retirada. 
Las tres columnas que emprendie-
ron la rápida invasión de Francia con-
sistían de cinco ejércitos, en número 
por lo menos de ochocientos mil hom-
bres. Es evidente que el plan de los 
alemanes era que el ejército del gene-
ral Von Kluk asestase un golpe rápi-
do y directo a París, mientras los ejér-
citos del general Von Bulow, del Prín-
cipe Albrecht, del Príncipe Heredero 
de Sajonia y del Príncipe Imperial, se 
batían con los ejércitos aliados. 
La resistencia de los aliados en Gui-
se y en Compiegni, que reveló al ge-
neral Von Kluk la presencia del ejér-
cito de París por su flanco, le hizo 
desviarse de la capital de Francia pre-
cisamente a tiempo de escapar de la 
trampa que el general Joffre le ha-
bía preparado. 
El corresponsal en París del "Ex-
press" teme que los alemanes estén 
ahora atrayendo a los aliados hacia 
el Este y lejos de París a una posi-
ción en la que están preparados para 
recibir al enemigo. Este corresponsal 
prevé la posibilidad de que la extre-
ma derecha del ejército alemán avan-
ce hacia París desde el Sur de Amiens. 
La facilidad con que el ejército in-
glés, relativamente reducido está arro-
llando a esta enorme masa de tropas 
alemanas hace creer al corresponsal 
que el propósito de los directores de 
la campaña germana sea atraer a los 
aliados a una trampa, en que puedan 
ser aniquilados^ por completo. 
R e g r e s o d e l a 
F a m i l i a R e a l 
E L RECIBIMIENTO 
Madrid, 16. 
Ha regresado a esta capital la fa-
?nilia Real que se encontraba en San 
Sebastián. 
Se le hizo un buen recibimiento. 
Entre las muchas personas, que 
acudieron a recibirla a la estación, 
se encontraba todo el elemento ofi-
cial. 
E s t r e n o d e 
" E s p a ñ a N u e v a ' ' 
ESCANDALO EN APOLO 
Madrid, 16. 
En el teatro Apolo se estrenó una 
revista titulada "España Nueva.'" 
E l escritor, señor Noel, autor de 
una campaña contra los toros, se en-
contraba en el teatro presenciando la 
representación. 
Como en unos couplets de la obra 
se aludiera a la citada campaña en 
forma que el señor Noel juzgó burlo-
na, éste protestó con energía. 
Con tal motivo se originó un for-
midable escándalo viéndose obligada 
a intervenir la policía para calmar 
los ánimos. 
E l C u e r p o * 
D i p l o m á t i c o 
REGRESO A MADRID 
Madrid, 16. 
Ha regresado, de San Sebastián, 
el Cuerpo diplomático, en vista de 
que la Corte se ha trasladado a es-
ta ciudad. 
A g r e s i ó n confra 
u n C o n s u f 
LOS AGRESORES RESULTAN 
HERIDOS 
Madrid, 16. 
Dicen de El Ferrol que varios tri-
pulantes, del vapor austríaco que se 
encuentra en aquel puerto, trataron 
de agredir al Cónsul de Austria, por-
que no se les abonaron, al parecer, 
todos los haberes. 
E l Cónsul se defendió, auxiiado 
por la policía y resultaron heridos 
cinco de los agresores. 
Estos son de nacionalidad griega 
y árabe. 
R o m a n o n e s y 
G a r c í a P r i e t o 
TIRANTEZ DE RELACIONES 
Madrid, 16. 
Las relaciones entre los jefes de 
las dos ramas liberales, señores Ro-
manones y García Prieto, son cada 
vez más tirantes. 
Ayer se cruzaron, entre ambos 
personajes, algunas cartas redacta-
das en tonos violentos. 
La actitud de los jefes liberales es-
tá siendo objeto de grandes comen-
tarios. 
L a i n t r o d u c c i ó n d e 
a z ú c a r e n C a n a r i a s 
NUEVOS DERECHOS 
Madrid, 16. 
E l Gobierno ha dictado un decreto 
fijando en 25 pesetas los derechos pa-
ra la introducción de azúcar espa-
ñola en las islas Canarias. 
E l decreto estará en vigor mien-
tras duren las circunstancias impues-
tas por la guerra^europea. 
7 > a d í d o n a / / s f a s 
y r e p u b / í c a n o s 
UNA COLISION 
Madrid, 16. 
Durante una fiesta popular que se 
estaba celebrando en Vitoria se tra-
bó una colisión entre tradicionalistas 
y republicanos. 
E l incidente empezó por una discu-
sión sobre la guerra europea. Los re-
publicanos se mostraban partidarios 
de Francia y los tradicionalistas de 
Alemania. Los ánimos se caldeaban y 
unos y otros se fueron a las manos. 
La fuerza pública intervino y lo-
gró disolverlos. i 
L a h u e / g a " d e Cf/jon 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O G A L L E G O 
D E L A H A B A N A 
B A L A N C E D E C O M P R O B A C I O N D E 9 D E S E P T E M B R E D E I 9 U 
A C T I V O 
Folios Oro Plata M. A. 
1 Bonos del Centro Gallego, depo 
man Go 
6 Título de la Bolsa Privada de 
10 Instalación y Mobiliario. . . 
96 Casa Paseo de Martí número 
128 Préstamos a Socios y Deposi 
154 H. Upraann Ca 
156 Centro Gallego de la Habana, P 
169 Banco Español de la Isla de Cu 
170 The Bank of Nova Scotia. . . 
180 Royal Bank of Canadá. . , . 
201 Banco Español de la Isla de C 
210 Banco Español de la Isla de Cu 
212 N. Gelats Ca. Cuenta del Teso 
215 Sobs. de José Pastor. "Coruña" 
216 Cuentas pendiente de cobro en 
219 Gastos generales. 
220 Caja 
222 Hipoteca? %• . 
225 Intereses satisfechos. . , , . 
226 Cambios 
227 Havana Electric Railway Light 
229 Pignoraciones 
230 Banco Nacional de Cuba. . . . 




réstame * . . » 
ba—Sucursal Galiano 134. • 
<• • • » uba 
ba—Sucursal Prado 124. , 
ro de esta "Caja". • . 
30 Junio de 1914* 
• • 






































P A S I V O 
Folios Oro Plata M. A. 
2 Fondo do Reserva 
•'! Saneamiento de Créditos 
12 8 por 100 impuesto del Estado (en 30 Junio 1914) 
141 Alberto Alvaroz, (Fianza de Alquileres). . . . . -
ÍJ02 Centro Gallego de la Habana, cuenta corriente. • , 
207 Ganancias y Perdidas (en 30 J unió 1914). . . . , 
211 Cuentas Corrientes 
217 Depósitos para invertir * . 
218 José López Soto, Tesorero del Centro Gallego. . , 
221 Depósitos sin interés 
223 Intereses (cobrados hasta la fecha). • « • . ^ • 
224 Socios Suscriptores • • . . . « 
226 Cambios. • • ¡. . 
228 Depósitos al 4 por 100 Interés anual 
231 Cuentas pendientes de pago, (J unió 30 de 1914). 
t • m V. 
r w » «i 






























E l Director 
(f) Casimiro Lama 
Ernesto de la Vega, contador d 
ditor de la Havana Electric Railway 
ñol de la Isla de Cuba, designados p 
la Caja de Ahorros de los socios de 
sada Caja de Abonos , 
CERTIFICAMOS: Que el es 
cuentas que aparecen en el libro Ma 
las partidas que expresan las existe 
los créditos hipotecarios (cuyas esc 
Registros de la propiedad respectivo 
los valores que garantizan dichos pr 
ficación en la Habana a 11 de Sep 
(f) E . de la Vega 
Intervine ¡ 
E l Secretario E l Tesorero 
(f) Ldo. José López Pérer ff) Angel Velo 
e la casa Bancaria de los señores N. Gelats y Ca. Colín Mac Lcnnan, Au-
Light an Power Co.; y Laureano Roca, Sub-Director del Banco Espa-
or las respectivas expresadas entidades, a solicitud del señor Director de 
1 Centro Gallego de la Habana, para examinar la situación de la expre-
tado de situación que antecede es una relación fiel de los saldos de las 
yor de la mencionada Caja de Ahorros; y que hemos comprobado tanto 
ncias en Caja y en poder de Bancos y Banqueros, como la exactitud d« 
rituras todas hemos visto y aparecen inscriptas, como corresponde en loa 
s) y de las Pignoraciones, cuyos contratos hemos examinado, así como 
estamos. Lo cual consignamos con verdadero giüto, firmando esta Certi-
tiembre de 1914. 
(f) Colín Mac Lennan (f) Laureano Roca 
V I D A O B R E R A 
M j j t M x w | m muflón. ^ a ^ r s T R O 
J l ' - Y T R A M I T A C I O N . 
) T E L E F O N O A Í 5 0 9 . T R U U I L i - O S A N C H C Z . 
M E R C A D E R E S 2 2 . A L T O S . HABANA. 




Se ha verificado la elección de 
Rector de la Universidad de Sala-
manca por el Consejo de profeso-
res. 
Puesto a votación el cargo votaron 
35 a favor de don Enrique Ksferabé 
y 5 a favor del anterior Rector, se-
ñor Unamuno. 
El profesor que presidió el Conse-
jo impidió al señor Unamuno que 
atacara al Ministro de Instrucción 
Pública, señor Bergamín, para lo cual 
retiró la palabra al ex-Rector de Sa-
lamanca. 
A p e r t u r a d e 
l o s T r i b u n a l e s 
IMPORTANTE DISCURSO DEL 
R E S I D E N T E DEL SUPREMO 
Madrid, IK. 
Se ha celebrado, con la solemnidad 
de costumbre, el importante acto de 
la apertura de los Tribunales. 
E l Presidente del Supremo prô . 
nunció un magnífico discurso propo-
niendo la solución de la enfiteusis de 
Galicia y la redención y capitaliza-
ción de los foros y la abolición de 
la arcaica legislación puesta en prác-
tica para los problemas ferales. 
P a n y l r a b a / o 
TUMULTOS EN MURCIA 
Madrid, 16. 
La falta de trabajo, debida a la ac-
tual guerra europea, está producien-
do en toda España sus naturales fru-
tos. 
En varias localidades de la pro-
vincia de Murcia se amotinaron los 
obreros, pidiendo pan y trabajo. 
Con este motivo se originaron al-
gunos tumultos que fueron sofoca-
Idos por 'a fuerza pública. 
SE REPRODUCE E L CONFLICTO 
Madrid, 16. 
Se ha reproducido la huelga de Gi-
jón , con caracteres más graves que 
la vez anterior. 
Las autoridades han manifestado 
que creen que en el actual conflicto 
intervienen agitadores extranjeros. 
MAS HURLGUISTAS 
Midrid, 16, 
Los obreros albaiüles han secunda-
do, en la huelga, a sus compañeros 
de otros ramos. 
Hasta ahora no han ocurrido des-
órdenes. ^ 
L a p e r e g r i n a c i ó n 
d e L e r r o u x 
VUELTA A BARCELONA 
Madrid, 16. 
Es esperado en Barcelona el jefe 
de los radicales, don Alejandro Le-
rroux. 
Por si su llegada originara mani-
festaciones desagradables, las auto-
ridades han adoptado algunas medi-
das previsoras. 
L a n e u t r a l i d a d 
d e E s p a ñ a 
MANIFESTACION E N LINARES. 
Madrid, 16. 
En Linares, importante villa de la 
provincia de Jáen se celebró una im-
ponente manifestación para pedir que 
España continúe observando la más 
rigurosa neutralidad frente al con-
flicto europeo. 
^ —< . 
L a c r i s i s o b r e r a 
DOCE MIL OBREROS SIN TRA-
BAJO 
Madrid, 16. 
La crisis obrera en Valencia está 
pr"«taTido muy graves caracteres, 
Actualmente hay allí doce mil obre-
ros sin trabajo. 
EN E L COMITE CENTRAL DE AU-
XILIO.— LOS OBREROS DE LA 
FABRICA " E L AGUILA DE 
. ORO. 
Los delegados que representan el ta-
ller de "El Aguila de Oro", informa-
ron ayer al Comité, que aquellos obre-
ros habían acordado contribuir con el 
5 por ciento de, sus jornales, para so-
correr a los obreros sin trabajo. 
Este acuerdo fué secundado también 
por las S anilladoras que trabajan en 
el mismo. 
LA JUNTA DE ANOCHE 
Ayer se abrió la sesión a las 8 y 
media de la noche, bajo la presidencia 
del señor Leoncio Rodríguez. Actuó de 
secretario el señor Ramiro Neyra. La 
Junta era continuación de las anterio-
res. 
Se continuó la discusión de los este-
tutos, consumiéndose la sesión en di-
mes y diretes. 
Al repórter se le antoja que un re-
glamento interior que está llamado 
a surtir sus efectos temporalmente, 
no requiere el formulario de un código, 
ni los "tíquis miquis" que se están 
empleando. 
Una fórmula sencilla, dos turnos en 
pro y dos en contra, en las discusio-
nes, y un poco de energía en la presi-
dencia bastan para dirigir una asam-
blea si esta no tiene el afán de exhi-
bicionismo de que adolecen la mayoría 
de las Asambleas obreras. 
Se acordó prorrogar la sesión hasta 
terminar la discusión del reglamento, 
en vista de que hacía cuatro días que 
se estaba en la discusión. 
Hoy deben de reunirse nuevamente 
los delegados en el local del Comité, 
a las ocho de la noche. 
LOS DELEGADOS 
Anoche acudió mayor número de de-
legados a la sesión, de los que solían 
hacerlo, pero así y todo, faltaban mu-
chos. / . . 
Esto perjudica al Comité Central. 
Los delegados que no asisten a las se-
L a s m e r c a n c í a s 
d e C u b a 
sienes, no cumplen los deberes que lle-
va en si la representación de los talle-
res, y esto desdice de la seriedad de 
los mismos. Si algunos de esos señores 
no pueden asistir bien porque estén 
trabajando o tengan otra causa que se 
lo impida deben hacerlo presente 
a sus respectivos compañeros de tra-
bajo, para que estos elijan otros, que 
puedan concurrir con puntualidad a 
las Juntas. 
E l Comité está siendo objeto de 
consuras por parte de muchos obreros, 
y de ello son responsables los delega-
dos morosos. 
Como decíamos ayer se requiere 
mucha actividad para atender a la muí 
titud de obreros que están pasando 
hambre. 
No hay motivo justificado para que 
h) propaganda no esté surtiendo sus 
efectos favorables. E l Comité está in-
tegrado por un crecido número de per-
sonas, que diseminadas en distintas 
comisiones pueden llevar los traba-
jos con gran rapidez, y evitar la mono 
tonía con que transcurren los días, sin 
hacerse nada práctico como debiera 
hacerse. 
Tengan presente que después de 6 
o siete semanas, los comités de barrio 
aun no están funcionando. ¿A que se 
espera ? 
Tienen la palabra los que se mo-
lestan cuando se les dice la verdad, es-
to es, que son poco activos. 
No se puede discutir su honradez, 
ni sus buenos deseos, pues ambas vir 
tudes tienen, pero la situación requie-
re procedimientos rápidos y efectivos. 
E L GREMIO DE SASTRES 
Hoy a las ocho de la noche, se reuní 
el gremio de Sastres, en su local 
social, Amistad número 156 
En la Junta se tratará de las con-
tratas del presidio Departamental. Así 
mismo se acordará dirigirse a las de-
más colectividades obreras, para lle-
var a cabo una activa campaña en pro 
de la petición de \OR sastres al poder 
ejecutivo de la República. 




La Dirección de Aduanas está es-
tudiando la petición hecha al Go-
bierno por la Cámara de Comercio 
española, de la Habana. 
La resolución que adopte la citada 
Dirección será puesta a la apíobaaón 
del Ministerio de Hacienda, señor 
Bugallal. 
La ciudad de Cádiz ha elevado una 
instancia al Gobierno pidiendo que se 
establezca en aquel puerto un depó-
sito general para las mercancías de 
Cuba. 
UNA COMISION SEVILLANA 
Madrid, 16. 
Una comisión compuesta por dis-
tinguidas personas de Sevilla ha ve-
nido a Madrid para gestionar del 
Gobierno que se implante en aquella 
ciudad el depósito general para las 
mercancías procedentes dé Cuba. 
HALLAZGO DE UN CADAVER 
El Alcalde Municipal de Campe 
chuela, señor Gassó, telegrafió ayer, 
a la Secretaría ya citada dando cuen-
ta de haber sido encontrado en el 
pueblo conocido por Las Yaguas, per-
teneciente a la finca "Ceiba Hueca", 
de aquel término, el cadáver del 
ciudadano español señor Manuel Al-
varez. 
Se desconocen las causas que mo-
tivaron su muerte. 
HERIDAS A MACHETAZOS 
En la finca "Tabiou," del término 
Municipal de San Luis (Oriente) fue-
ron heridas a machetazos María Ro-
sales y una hija de ésta por Nicolás 
Gómez, concubino do la primera. 
E l autor del hecho se dió a la fu-
ga-
AHORCADO 
En el barrio del Blanquizal, térmi-
no de Gibara, se ahorcó en el batey 
de la finca del señor José Labrada, 
el también vécino de aquel punto 
Miguel Piñeda. 
Conoce del hecho el Juzgado re» 
pectivo. 
PLANTA ELECTRICA 
E l Secretario de Gobernación ha 
sometida a la firma del señor Presi-
dente de la República la autorización, 
a favor del señor Tomás Rodríguez, 
para instalar una planta eléctrica en 
la Encrucijada. 
I S r a l H l i s i r i a 
tabacalerr 
EN LOS TRANVIAS DE CAMA-
GUEY SE PROHIBE FUMAR, 
POR ORDEN DE LA SANIDAD. 
(Por telégrafo). 
Camagiiey, 16. 
Hoy apareció en los tranvías la dis-
posición de la sanidad prohibiendo fu-
mar en los misrnos. Censúrase acre-
mente esta medida, pues los tranvías 
aquí, son abiertos; verdaderas plata-
formas con asientos y a nadie moles-
taba el fumar en los cuatro últimos 
bancos, como hasta aquí. 
_ Parece tiéndese a aumentar la cri-
sis porque atraviesan los tabaqueros 
de esta ¡sona. 
Dícese que el verdadero móvil, es 
perjudicar a la Compañía de los tran-
vías. 
E l Corresponsal. 
D é T j S g i N é l í S S 
LESIONADO 
En la casa de salud La Benéfica fuá 
asistido en la tarde de ayer el menoí 
Alfonso Rodríguez Mendoza, de seií 
años y vecino de Consejero Aranga 
número 14, el cual presentaba una he-
rida de Corma circular a colgajo del 
cuero cabelludo, situada ê  la región 
occipito-perietal izquierda, como da 
unos diez centímetros de longitud, d* 
pronóstico grave. 
Dicho menor se lesionó al caerse en 
su domiciHio. 
HURTO 
E l vigilante número 917, Manuel 
Alvarez, perteneciente* la tercera es 
tación, condujo ai lugar indicado a 
Antonio González, del comercio y ve-
cino de Zaragoza número 28, el cual 
denuncio que en un tranvía se quitó 
el saco, notando, al llegar a Dragonea 
y Prado, que un ratero le había lleva-
do una cartera, un reloj y una leon-
tina de orto que aprecia en veinte cen-
tenes. 
El denunciante se hallaba en com* 
Pj^tojistado de embriaguez. 
s e c I r e t o 
d e l e x i t o 
E s que» depende exclusivamení» 
de la actividad oportuma. 
Pero para &év activo se necesité 
salud. 
Para tener salud es preciso e«t6/ 
mago sao*. 
Para estómago sano lo mejor e¿ 
una cuch.^rada por la mañana de 
liognesi* iSarrá, efervescente y 
htmm. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
i 
